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B IB LIO T E 
n f  DEREC
INTRODUCCION
E l O rdenam iento  J u r f d ic o  e x i s t e ,  o m e jo r , su  r a z d n  de e x i s t i r  
estëC d e te n a in a d a  p o r  l a  s o c ie d a d  a  l a  c u a l  h a  de a p l i c a r s e . -  
A sf l a s  c o sa s  a q u é l  debe; t r a t a r  de r e c o g e r  a q u e l lo s  a s p e c to s  
in t é g r a n t e s  d e l  llam ado  mfnimo ju r f d i c o  n e c e s a r io ,  que l a  d i -  
ch a  so c ie d a d  l e  p r é s e n ta  p a ra  r e g u l a r l o s , h a  de t r a t a r  de r e -  
f l e j a r  e l  s e n t i r  d e  l a  so c ie d a d  p a ra  l a  c u a l  e s t a  h e c h o .
P ero  e s to  no e s  lo  que a c o n te c e  con l a  u n id n  l i b r e ,  y a  que a  
p e s a r  de s e r  u n  fendmeno con t r a s c e n d e n c ia  j u r f d i c a ,  no  esté. 
re g u la d o  p o r e l  D erecho ,
La f a m i l i a  de h e c h o . Una f r a s e  ta n  c o r t a  e s  o r ig e n  de ün  s i n -  
mîmero de p rob lem as s o c io ld g ic o s  y  j u r f d i c o s .
E s te  tem a, re g u la d o  p o r e l  D erecho H is td r ic o  como u n a  form a -  
m£a de co n fo rm ac id n  de l a  f a m i l i a ,  f u d ,  p o s te r io rm e n te ,  p e r s e  
g u id o  y  condenado p o r a t e n t a r  c o n t r a  p a t ro n e s  de com portam i en 
to  e s ta b l e c id o s  en  d e te rm in a d a s  dpocaS h i s t d r i c a s ,  h a s t a  l i e  
g a r ,  a o tu a lm e n te , a  s e r  ig n o ra d o  p o r e l  D erech o .
P ero  aun  hoy en  d f a ,  s ig u e  e n ra iz a d o  en  l a  c o n c ie n c ia  g e n e r a l ,  
e l  que su  e x i s t e n c i a  a t  e n ta  c o n t r a  e l  m a trim o n io  y  l a s  b u en as 
c o s tu m b re s .
En dpocas r e c i e n t e s  e s te  fendmeno s o c i a l ,  en  aum en to , h a  dado 
lu g a r  a  i n j u s t i c i a s  y  d is c r im in a d o  l a s  p e r s o n a s ,  cu y a  ig u a l  -
dad c o n s t i tu c io n a lm e n te  se  p ro c lam a; en  f i n ,  se  h a  d e s p r o te g i -  
do a  l o s  menos f a v o r e c id o s :  lo s  h i j o s  e x t ra m a tr im o n ia le s  y l a  
m u je r .
No querem os que se  p ie n se  que con e s t e  t r a b a jo  se hace  una de 
f e n s a  a  u l t r a n z a  de l a  u n id n  l i b r e  ; s im plem ents a q u e l la  e x i s ­
t e ,  estéC a h f ,  p r e s e n t s ,  aunque e l  D erecho  no q u i e r a  v e r l a  y -  
n e c e s i t a  a lg u n a  r e g u la c id n  p o s i t i v a .
Ha s id o  l a  J u r i s p r u d e n c ia  l a  q u e , a n te  e l  s i l e n c io  l e g a l ,  ha  
t r a t a d o  de s o lu c io n a r  lo s  p rob lem as que h a c ia  e l l a  h an  l l e v a -  
do lo s  im p lic a d o s  en  e s t a s  s i t u a c i o n e s ; en  un  p rim e r momento 
d e sc o n o c id  to d o  p o s ib le  e f e c to  j u r f d i c o  que l a  c o n v iv e n c ia  -  
"more u x o r io "  p u d ie ra  o r i g i n a r .  L uego, en  pocas o c a s io n s s ,h a  
re c o n o c id o  que produce a lg u n a s  c o n s e ç u e n c ia s  j u r f d i c a s .  En es 
t a  l a b o r ,  l a  J u r i s p r u d e n c ia ,  ta m b id n , h a  d esco n o ç id o  lo s  p o s i 
b le s  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s  de l o s  c o n v iv ie n te s ,  causando -  
con  e l l o  g ra v e s  e i r r é p a r a b l e s  p e r j u i o i o s  a  a lg u n a  de l a s  p a r  
t e s  im p l ic a d a s .
E l p rob lem a que s u r  je  de e s t a  u n id n  no  t i e h e  que v e r  sd lo  con 
lo s  com pafleros y  su s  p o s ib le s  d e re c h o -d e b e re s  e n t r e  s f ,  s in o  
tam b ién  con  lo s  h i j o s  de ^ s to s  y lo s  t e r c e r o s  que c o n t r a ta n  -  
con  l a  p a re  j a ,  y a  que no c o n s t i tu y e  u n  fendmeno e s t ^ t i c o ,  sino  
a lg o  muy d in d m ico , que im p l ic a  lo s  i n t e r e s e s  de muchas p e rso ­
n a s .
En e s t e  t r a b a j o  p lan team o s a lg u n o s  de l o s  c o n f l i c to s  que s u r -  
je n  de d ic h a  c o n v iv e n c ia  ( s i n  p r e te n d e r  ago t a r  lo s  ) y  tra ta m o s  
de d a r  a lg u n a s  r e s p e c t i v e s  s o lu c io n e s .
CAPITULO I  
GENERALIDADES
La f a m i l i a  puede s e r  c o n s id e ra d a  como e l  con  ju n to  d a  p e rso n a s  
que se  o r ig in a n  en  l a s  r e l a c io n e s  d e l. m a trim o n io  ( l e g a l ) ,  d e  
a d o p c id n  ( f a m i l i a  a d o p ti v a ) , o r e la c io n e a  e x tra m a tr im o n ia le s  
( f a m i l i a  n a t u r a l ) .
Vemos cdmo a  t r a v d s  de l a  h i s t o r i é ,  l a  p r im e ra  f a m i l i a  que -  
e x i s t i d  f u e  l a  m a tu ra l  o de h e c h o , p o r  l a  in n a ta  a t r a c c id n  de 
l o s  sex o s  y  s o c ia b i l id a d  d e l  hom bre. E s ta  f a m i l i a  d e  hecho -  
f u e  t e n id a  en  c u e n ta  p o r l o s  C ddîgos mds a n t ig u o s ,  a s f  e l  de 
Hammurabi d e l  ano 1700 A .C . La f a m i l i a  l e g a l ,  como t a l ,  a p a re  
cic5 p o s te r io rm e n te .
S iendo  l a  f a m i l i a  una i n s t i t u e i 6 i  t a n  im p o r ta n te  en  un E stado , 
y a  que e s  pu n to  in te rm e d io  e n tre ;  e l  hombre y  d s t e , h a  s id o  y  
e s  o b je to  d e  e s tu d io  p e rm a n en te , e s p e c ia lm e n te  p o r  l a  S o c io lo  
g fa  y  e l  D erech o .
La im p o rt ano i a  de l a  f a m i l i a  r a d i c a  se g d n  L af o n t P . (1 ) en  -  
l o s  s ig u i e n te s  p u n to s : a ) a s e g u r a  s o b r e  l a  t i e r r a  l a  c o n t in u i -  
dad  y  l a  r e n o v a c id n  de l a s  g e n e ra c io n e s  humanas ; b ) e s  una  co 
l e c t i v i d a d  n a t u r a l  y  l a  x în ica  a g ru p a c id n  n a t u r a l ,  que r e p re  -  
8e n t a  " l a  c ^ l u l a  s o c ia l "  p o r  e x c e l e n c ia ,  s i n  l a  c u a l  no es 
p o s ib le  l a  v id a  en  s o c ie d a d ,  t a n to  màs c u a n to  " l a  f a m i l i a  e s  
l a  xinica que puede d e fe n d e r  a l  in d iv id u o  c o n t r a  e l  E stado"
Las r e la c io n e s  s e x u a le s  p e r te n e c e n  a l  fu e r o  in te m o  de l a s  -  
p e rs o n a s , pero  comoe s t a s  r e la c io n e s  p u ed en , y de hecho t ie n e n ,  
c o n se c u e n c ia s  e n - la  s o c ie d a d ,  en  e s a  m edida son  r e g u la d a s  p o r  
e l  D erecho , y  ë s te  a l  r e g u la r  l a g  l a s  m ira  a t r a v ^ s  d e l  le n te  
dfc l a  m o ra l: lo  bueno y  lo  malo seg iln  e l  hom bre que l e  g i s  l a .  
A s f , poco a  poco , f u e  re g u la d a  l a  f a m i l i a  que nace d e l  m a t r i ­
monio (y  que hoy se  c o n fu n d e , i d e n t i f i c a n d o  a q u e l la  con e s ­
t e  ) ,  y re z a g a d a  l a  f a m i l i a  de hecho  p o r  c o n s id e r a r l a  inm ora l; 
y , en  e l  a s  pec to  j u r id ic o - s o c ia L  s e  p r e s e n t  an  dos f  ami l i a s  : -  
l a  lé g i t im a  o r ig in a d a  en  e l  m a tr im o n io  y  p ro te g id a  po r l a  le y , 
y  l a  n a t u r a l ,  como fenc5meno s o c i a l  e ig n o ra d a  p o r l a  l e y .  En 
r e a l id a d  s ie n d o  l a  f a m i l i a  una  s o l a ,  s ie n d o  e l  c o n ju n to  de -  
p e rso n a s  que co n v iv en  b a jo  un  mismo te c h o  u n id a s  e n t r e  s i  p o r 
e l  v û ic u lo  de l a  s a n g re ,  e l  D erecho  l a  " d iv id e "  en d o s : -
a q u ^ l l a s  u n id a s  p o r e l  v in c u lo  de l a  sa n g re  ( lé g i t im a  y d e  
hecho o n a t u r a l ) ,  o p o r v in c u lo  j u r i d i c o  • ( a d o p t iv a ) .
La f a m i l i a  de; hecho no se  e n c u e n tra  r e g u la d a  p o r e l  O rdenan ie i 
to  J u r id ic o  Colom biano n i  p o r  e l  E s p a n o l;  s e  re g u la n  a lg u n a s  
d e  su s  c o n s e c u e n c ia s , como s e  v e r a  m^s a d e la n te ,  p ero  e s t e -  
fendmeno s o c i a l  e x i s t e  p o r  d o q u ie r ,  a l  m argen de l a  l e y ,  no 
y a  c o n t ra  l a . le y ,  p u e s to  q u e , t a n to  en  Colombia como en Es 
pafîa, se  han d e s p e n a liz a d o  lo s  d é l i t  os de a d u l t e r io  y  aman 
ce b am ien to .
En Espafïa s e  d e s p e n a l iz a r o n  t a i e s  f i g u r a s  m ed ian ts  l a  Ley 22 
de 26 de mayo d e  1978 • y  en  C olom bia p o r  l a  Ley 38 de 1936.
T ra d ic io n a lm e n te , se  h a  c o n s id e ra d o  t a l  uni<5n como pçcado , 
e r a  in m o ra l, p ero  aiin  con  l a  r e s i s t e n c i a  de l a  I g l e s i a ,  l a
c o n v iv e n c ia  "more u x o r io "  h a  e x i s t i d o  desde; hace  mucho' t ie m  
po , h a s ta  l i e g a r  a  s e r  como ■ a c e p ta d o  p o r l a  com unidad y  s e  
gdn G azzoni (2 )  d e  un  i n i c i a l  d i s f a v o r  a l  fendm eno, d i s f a ­
v o r  m o ra l , y  s o c i a l  como j u r f d i c o , se  h a  pasado  a  una  f a s e  
de; s u s t a n c i a l  i n d i f e r e n c i a  y  t o l e r a n c i a .
En e l  D erecho I t a l i a n o  l a  f a m i l i a  e s  c o n s id e ra d a  u n a  i n s t i t u ;  
c id n  n a t u r a l ,  P u leo  (3 )  d ic e  que l a  f a m i l i a  e s  una  e x p r e s id n  
d i r e c t s  de- l a  n a t u r a l e z a  hum ana, q u e  p re c e d e  in c lu s e  a  l a  
o r g a n iz a c id n  e s t a t a l ;  e n to n c e s  e s  a lg o  p r e j u r f d i c o ,  e s to  es, 
e x i s t e  a n te s  d e l  E sta d o  e in d e p e n d ie n te m e n te  de su  re c o n o ­
c im ie n to  y  a s i  mismo a n t e s  e in d e p e n d ie n te m e n te  de u n a  d i s  
c i p l i n a  que r é g u lé  su  e s t r u c t u r a  y  r e l a c i o n e s .  L ac ru z  B. y 
Sancho R. (4 ) c r i t i c a n  e s t a  p o s ic id n  a f irm a n d o  que no se  r e  
c h a z a  lo  que  hay  de n a t u r a l  en  c a d a  i n s t i t u t e ,  s in o  que se  
" c i v i l i z a " .  E n to n ces l a  m era e s  p o n ta n e  id a d  de l a s  p a r te s  -  
no  e s  s u f i c i e n t e  p a ra  c o n f e r i r  c a r ^ c t e r  m a tr im o n ia l  a  l a  
c o n v iv e n c ia  more u x o r io ,  p e ro  ta m b i^ n  ad m it en  que l a  c o n d i — 
c id n  de so c ie d a d  n a t u r a l  de l a  f a m i l i a  se. deduce de su  o r i  
g e n  ( 5 ) .
Se e n c u e n t is n  m uchas r é s e r v a s  po r p a r te  de l a  d o c t r i n a  p a ra  
c o n s id e r a r  como f a m i l i a  a  l a  de h ec h o ; a  l a  f a m i l i a  no hay  
que c a r a c t e r i z ^ l a  como so c ie d a d  n a t u r a l , e s  que e s  u n a  so ­
c ie d a d  n a t u r a l ,  porque e s  de l a  n a t u r a l e z a  de lo s  hom bres -  
b u s c a r  p a r e ja  y  p r o c r e a r ,  y  no nos r e f e r im o s  a  lo s  tiem p o s 
h i s t d r i c o s  d e  l a  b a r b a r i e  y  de l a  p ro m isc u id a d  s e x u a l  donde 
e x i s t f a  a b s o lu te  d e so rd e n  s o c i a l ,  e l  hombre h a  é v o lu e io n a — 
do y  con ^1 su s  c o s tu m b re s , no o b s ta n te  su  e s ta d o  " c i v i l i  
zado'* no l e  q u i  t a  lo  que en  ^1 hay  de n a t u r a l ,  l a  a t r a o c id n
de lo s  sex o s  e x i s t e  a n te s  que. e l  E s ta d o  prom ulgue norm es pa 
r a  r e g u la r  e s a  c o n v iv e n c ia ,  que seg d n  se  a j u s t e  a  su s  r e ­
g la s  produce lo s  e f e c to s  ju r f d i c o s  que e l  s e f îa la ,  p e ro  q u e  
no p a ra  to d o s  lo s  E sta d o s  e s  l e g a l ,  p o r  e jem p lo : en  Colom bia 
s d lo  p ro ducen e f e c to s  c i v i l e s ,  ademas d e l  m atrim onio  c i v i l ,  -  
e l  c e le b ra d o  p o r e l  r i t o  c o n f e s io n a l  c a t d l i c o ;  l o s  m atrim o- 
n io s  c e le b ra d o s  conform e a  o t r o s  r i t o s  r e l i g i o s o s  no produ  
cen  e f e c to s ,  so n  p a ra  e l  D erecho C olom biano u n i  ones l i b r e s ,  
p e ro  no p o r e l l o  d e ja n  de s e r  germ en de f a m i l i e s .
Es v e rd a d , l a  m era e sp o n ta n e id a d  de l a  p a re  j a  no e s  s u f i ­
c i e n te  p a ra  c o n f e r i r l e  c a r d c t e r  m a tr im o n ia l  a  su  co n v iv en ­
c i a ,  p ero  e s  wds que- s u f i c i e n t e  p a ra  c o n f e r i r  l e  e l  c a rd e  — 
t e r  de o r ig e n  de una f a m i l i a  s i q u i e r a  e s te  s e a  n a t u r a l  o d e  
mero h ech o .
A. COÎTCEPTO.
Es d i f f  c i l  d é f i n i r  l a  f a m i l i a  d e  h e c h o , no s<5lo p o r lo  que 
su  co n cep to  e n g lo b a , s in o  p o r  l a  g r a n  d iv e r s  id a d  de te r m i -  
n o lo g fa  em pleada p a ra  a l u d i r l a .
Hay t a n t  os td rm in o s  como a u t o r e s : ,  f a m i l i a  n a t u r a l ,  f a m i l i a -  
de  h ec h o , u n id n  e x t ra m a tr im o n ia l ,  c o n v iv e n c ia  m a r i t a l , u n id n  
de h ec h o , u n id n  m a r i t a l  de h ec h o , u n id n  l i b r e ,  f a m i l i a  i l s  
g f t im a ,  m atrim onio  p o r com portam ien± ô , m atrim onio  de h echo , 
p a r e ja  no  c a s a d a ,  f a m i l i a  no m a tr im o n ia l ,  e t c . , e t c .
H is t  (Sricamente dos td rm in o s  so n  m£s r e c o n o c id o s :  b a r r a g a  -
n f a ,  en  l a  Espafïa m e d ie v a l, y ,  e l  t r a d i c io n a l f s im o  concub ina  
to  de l o s  rom anos.
C oncub ina to  ( d e l  l a t û i  cum, con  y  c u b a x e , e s t a r  a c o s ta d o ) :  
e s ta d o  de u n  hombre y  u n a  m u je r  no c a sa d o s  q u e  conv iven  ma- 
r i t a lm e n te  . (S indn im o; u n id n  l i b r e ) ( 6 ) .
I n ic i a lm e n te  u t i l i z a m o s  l a  p a la b ra  c o n c u b in a to  p a ra  t i t u l a r  
e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  e x p r e s id n  que e s  muy d iv u lg a d a  en  Colom 
b i a  y  com l a  que p re c isa m e n te  s e  a lu d e  a  l a  p a re  j a  que con  
v iv e  m a rita lm e n te  s i n  c a s a r s e  ; mas d ic h o  td rm in o  t ie n e  -  
s e n t id o  p e y o ra t iv o  en E spaS a y  o t r o s  p a f s e s .  Luego, u n id n  l i  
b re ',  p e ro  en  v e rd a d , t a n to  en  d s ta  como en  e l  m a trim o n io , hom 
b r e  y  m u jer se  u n en  l ib r e m e n te ;  en  e l  m atrim onio^ c l a r o ,  cum 
p l ie n d o  l a s  fo m n a l id a d e s -p r e s c r i t a s  p o r l a  l e y .  Tampoco f a ­
m i l i a  i lè g x t im a  porque no  c o rre sp o n d e  a  l a  r e a l i d a d ,  en e l  -  
s e n t id o  de que n in g u n a  l e y  co lom biana  o e s p a f îo la  a f irm a  que 
e s t a  f a m i l i a  s e a  i l e g a i  o c o n t r a r i a  a  D erec h o . F a m ilia  no 
m a tr im o n ia l o p a r e ja  no c a sa d a  ( e s t a  i l l t im a  e x p re s id n  muy -  
u s a d a  en  E u ro p a ) , po rque creem os no d e b e  i r  l a  n e g a c id n  (d e  
u n a  v e z )  en  su  denominaci<5n; S u ces iv am en te  hemos d e s c a r ta d o  
o t r o s  td rm in o s .
U ti l iz a re m o s  e l  de f a m i l i a  de hecho p o r  c o n t r a p o s ic id n  con l a  
f a m i l i a  de D erecho (m a tr im o n ia l)  , en  e l _  s e n t id o  de no e s ­
t a r  r e g u la d a  p o r  e l  O rdenam iento  J u r f d i c o ,  de e x i s t i r  a l  mar 
gen  de ^ s t e ,  de s e r  p re c isa m e n te  un  h e c h o , no en  e l  s e n tid o  
de o p o n e rss  a  l a  f a m i l i a  de D erech o . P ero  c a b s  h a c e r  una 
a c l a r a c id n  d esd e  a h o ra :  en  a d e la n te ,  y  p a ra  no h a c e r  r u t i n a  -  
r i a  l a  e x p rè s id n  f a m i l i a  de h e c h o , p e rm fta se n o s  u t i l i z e r  l a
te rm in o lo g ia  d iv e r s e  e x i s t a n t e  y  a n te s  a lu d id a .
R e f ir i^ n d o s e  a  lo s  t^ rm in o s  c o n c u b in a to  y f a m i l i a  de h ech o , 
d ice: G azzoni ( 7 ) ,  e l  te rm in e  co n c u b in a to  h a  d e s a p a re c id o  h as  
t a  l i e g a r  a  u t i l i z a r s e -  e l  de c o n v iv e n c ia  "more u x o r io " , y , 
de a l i i  a  un t^ rm in o  wâa d e c i s i v e :  f a m i l i a  de hecho que p re s
c in d e  d e l  e s ta d o  c i v i l  d a  lo s  c o n v i v i e n t e s . . .  La nueva ex 
p r e s id n  no se  l i m i t a  a  una  m ejo r y  a c t u a l  d e s c r ip c id n  d e l  f e  
ndmeno, s in o  e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  s ig n o  de u n a  p ro funda  
m o d if ic a c id n  d o c t r i n a r i a ,  que  m ira  a  p ro d u c ir  ig u a lm en te  una 
p ro fu n d a  m o d if ic a c id h  d e l  s is te m a  n o rm a tiv e .
Una v ez  d e c la ra d o  con v a l id e z  " e rg a  omnes" que  e l  v in c u lo  -  
m a tr im o n ia l no e s  p a ra  to d a  l a  v id a ,  e s  d é f i n i t ivam ents ' -  
a c e p ta d a  l a  id e a  de un  v in c u lo  te m p o ra l que  en  të^rminos mora 
l e s  y  s i c o ld g ic o s ,  p r iv a  a  l a  u n id n  de su  m^s a u t a n t i c o  s i g  
n i f ic a d o  q u e  es a q u e l de c r e a r  una  r e l a c id n  c o n tin u a  y no -  
p r o v i s io n a l  ( 8 ) .
E x is te n  muchas d é f in i c io n e s  de lo  que e s  l a  f a m i l i a  de h e -  
c h o . A lgunos a u to re s  a f irm a n  que lo s  c o n v iv ie n te s  no deben 
t e n e r  im pedim ent o p a ra  c a s a r s e  e n t r e  s i ,  pero  e s to  no debe 
e x ig i r s e  como r e q u i s i t o ,  como s e 'v e r a  mas a d e la n te .
E l co n cep to  que p o d r ia  d a r s e  e s  e l  s i g u i e n t e ;  l a  f a m i l ia  de 
hecho es l a  u n id n  e s  t a b l e  y n o to r i a  d e  un  hombre y  una m ujer, 
p a ra  c o n v iv ir  ju n to s ,  a y u d a rse  m utuam enta y p r o c r e a r .
En S o c io lo g ia ,  Z c h e v e r r i  de P e r ru f in o  (9 ) da l a s  s ig u ie n te s  
d e f in ic io n e s  : f a m i l i a  e n  u n id n  l i b r e :  es e l  g rupo s o c i a l  que
c o n s ta  de dos o m^s aduL tos d e  sexo  d i f e r e n t e , q u ie n e s  e s t a  
b le c e n  un  c o n t r a to  de u n id n  c o n v iv e n c ia l ; a q u e l lo s  deben t e  
n e r  e s ta d o  a n t e r i o r  de s o l t e r o s ,  v iu d o s ,  d iv o r c i a d o s ,  o a  
q u ie n e s  l e s  fu e  an u lad o  e l  m a tr im o n io . La u n id n  puede s e r  
mondgama o p o lf g a m a .. .  F a m il ia  en  u n id n  c o n c u b in a r ia ;  es  eL‘ 
g rupo  s o c i a l  que c o n s ta  d e  dos a d u l t o s ,de sex o  d i f e r e n te .  q u e  
c o n v iv e n  com in te n c id n  d u ra d e ra  y  e s td  c o n s t i tu f d o  por i n d i — 
v id u o s  que tieu erc . im pedim ent o de e s ta d o  c i v i l  p a ra  c a s a rs e  . 
E l  c o n c u b in a to  e s  s im p le  cuando e s td  conform ado p o r una p a re  
j a  en  l a  q u e  r e s p e c te  de uno de lo s  co n c u b in o s  esté, v ig e n te  -  
un  v f n c u lo  m a tr im o n ia l ,  y ,  e s  d o b le  cuando ambos concubinos 
e s td n  c a sa d o s  con t e r c e r o s .
De a c u e rd o  con l a s  a n t e r i o r e s  d e f in i c io n e s ,  l a  u n id n  l i b r e  y  
e l  c o n c u b in a to  s e  d i f e r e n c ia n  seg iîn  e x i s t a  o no im pedim ento 
c i v i l  p a ra  c a s a r s e ;  p e ro  l a  e x p rè s id n  " f a m i l i a  d e  hecho"es 
u n  td rm in o  mds a m p lio , que in c lu y e  a  am bas, y  s e r d  im portan ­
t e  o b s e rv e r  su s  d i f e r e n c i a s  a l  t r a t a r  e l  a s p e c to  p a t r im o n ia l  
de e s t a  f a m i l i a .
Se d e s ig n a rd  a  lo s  miembros de l a  p a r e j a ,  que v iv e  como s i  
f u e r a  c a s a d a , con  lo s  te rm in e s  c o n v iv ie n te s  o concub inos o 
compaHeros ( e s t a  d l t im a  e x p re s id n  s i g n i f i c a  l a  p e rso n a  que -  
t i e n s  o c o r r e  u n a  misma s u e r te  o f o r tu n e  con  o t r a ) .
B . REQUISITOS.
P a r a  c o n s id e r a r s e  t a l ,  l a  f a m i l i a  de hecho  debe r e u n i r  lo s  
s ig u i e n t e s  :
II
11. S u b je t iv o s  r
a .  D ife re n c ia o id n  de s e x o s :  debe^ t r a t a r s e  de l a  unidm  
de un  hombre y una m u je r ,
b .  C ap ac id ad : lo s  c o n v iv ie n te s  p a re ce  deben te n e r  capa  
c id a d  p a ra  c o n t r a e r  m a tr im o n io , e s  d e c i r ,  cuando posean  e l  -  
d e s a r r o l lo  f i s i c o  y m e n ta l s u f i c i e n *  p a r a  re s p o n d e r  a n t e  
l a s  o b l ig a c io n e s  que l a  u n id n  a c a r r e a .
c .  R e la c io n e s  s e x u a le s :  e n t r e  e l  hombre y  l a  m ujer de 
be e x i s t i r  t r a t o  c a m a l  porque una  de su s  f  in a l id a d e s  e s  l a  
s a t i s f a c c i d n  h e te r o s e x u a l .  E sas r e la c io n e s  p a re ce  deben tam  
b id n  s e r  a p ta s  p a ra  l a  p ro c r e a c id n ,  p e ro  d s ta  d l t im a  no co n  
d ic io n a  l a  e x i s t e n c ia  de l a  f a m i l i a  de h ec h o , y a  que se  -  
p r é s e n ta  con o s i n  e l l a ,  a l  i g u a l  que e l  m a tr im o n io .
A l r e s p e c to  a f irm a  C erd£ G. ( 1 0 ) ,  l a  r e l a c id n  s e x u a l  perma -  
n e n te  c o n v ie r te  en  û n id n  l i b r e  a  l a  m era c o n v iv e n c ia ,  c u a l  -  
q u ie r a  que s e a  e l  tiem po que a q u d l la  h u b ie ra  d u ra d o ,
d .  C um plir lo s  d e b e re s  m a r i t a l e s  : a  d i f e r e n c i a  de lo  -  
que suce d e  en  e l  m a trim o n io , lo s  c o n v iv ie n te s  asumen su s -  
r e s p o n s a b i l id a d e s  y o b l ig a c io n e s  v o lu n ta r ia m e n te , s i n  un l a  
zo l e g a l  que lo s  o b lig u e  a  c u m p l i r lo s . Los d e b e re s  no pueden 
e x i g i r s e  ju r fd ic a m e n te  a  lo s  com paneros, como que q u iz e s  
c o n s t i tu y e n  o b lig a c io n e s  n a t u r a l e s ,  Creemos que l a  e s t a b i l i ­
dad de l a  c o n v iv e n c ia  se ' p r é s e n ta  ju s ta m e n te  p o rq u e  se  cum- 
p le n  eso s  d e b e r e s .
e .  .Comunidad de? v id a :  lo s  com paneros deben  l l e v a r  u n a  — 
v id a  h o g a re iïa , deben  com porta r s e  como e s p o s o s ;  e s a  e s  su  s i  
tu a c id n ;  v iv e n  ba jo  e l  mismo te c h o  y  c o h a b i ta n ,  com parten  c a  
ma y  m esa. Fo e s . lo  mismo v i v i r  ba jo  e l  mismo te c h o  que -  
c o h a b i t a r ,  p o r e s t a  ra z d n  s e  ex ig e  a  lo s  com paneros com part i r  
te c h o ,  caipa y  m esa, e s t a s  e x ig e n c ie s  no  d eb en  c u m p lirs e  r i g u -  
ro sa m e n te , nos r e fe r im o s  a  com part i r  e l  te c h o  p o rq u e , p o r 
e je m p lo : uno de lo s  c tw riv ie n te s  debe d e s p la z a r s e  de lu g a r  p a  
r a  t r a b a j a r ,  pero  e l l o  no s i g n i f i c a  que b a y a  te rm in a d o  l a  r e  
l a c i d n ,  como ig u a l  no te rm in a  e l  m a trim o n io  p o r  e s t a  c a u s a .
f .  C o n sen tim ien to : l a  f a m i l i a  de h e c h o , l a  c o n v iv e n c ia , 
s e  o r ig in a  porque hombre y  m u je r a s f  lo  d e s e a n , a c e p ta n  con 
v i v i r  l ib r e m e n te .  Ese c o n s e n tim ie n to  no s d lo  e x i s t e  a l  in i  — 
c îa r s e ;  l a  u n id n , s in o  que se  p ro lo n g a  d u ra n te  e l  tiem po  que 
a q u ë l l a  d u re  ; en e l  moment o que de je  d e  e x i s t i r  h ay  r u p tu r a  -  
de l a  u n id n .
g .  A fe c to : no cabe l a  m enor duda de que l a  c o n v iv e n c ia  
de' u n  hom bre y  u n a  m u jer com ienza p o r  a f e c to  que e x i s t e  en ­
t r e  e l l o s .  E l a f e c to  e s  l a  b ase  o so  p o r te  de l a  u n id n , e s  
e l  v fn c u lo  m o ra l de lo s  com paneros que q u ie re n .  com part i r  ju n  
t o s  su s  v id a s ,  ay u d a rse  en  to d o s  lo s  a s p e c to s ,  t e n e r  h i j o s ,  
en  d é f i n i t  i v a ,  i n t e g r a r  u n  h o g a r .
E l  a f e c to  e s  l a  c a u sa  d e  que  s e  p r e s te  e l  c o n s e n t im ie n to ,s i  
d a te  se  p r e s t a  d u ra n te  e l  tiem po  en  q u e  p ro lo n g a  l a  u n id n , e s  
po rque e x i s t e  e l  a f e c t o .  P ero  puede e x i s t i r  a f e c to  s i n  con­
s e n t im ie n to ,  p o r e jem p lo ; en  e l  c a so  d e  s e r  " im p o s ib le  c o n v i 
v i r " , nos re fe r im o s  a l  hecho  de q u e  ambos c o n v iv ie n te s  t e n
% -
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gart form as de s e r  muy d i f e r e n t e  s o t a n  ig u a le s ,  que no e s td n
d a  acu erd o  en  n a d a , o r ig in a n d o  p ro b lem as ; p ero  e s to  no q u ia
r e  d e c i r  que e l .  a f e c to  h ay a  te rm in a d o ; mas s f  e l  c o n s e n tim ie n  
to  p a r a  de j a r  d e  v i v i r  j u n to s .
E l a f e c to ,  en d é f i n i t  iv a ,  e s  e l  e l e  ment o c a r d in a l  en tn m o  -
a l  c u a l  g i r a  l a  f a m i l i a  de hecho  ( 1 1 ) .
2 .  O b je t iv o s ;
a .  P a l t a  de fo rm a lid a d e s :  q u iz a s  lo  d h ic o  que a p a re n te
m ente d i f e r e n c i a  a l  m a trim on io  de l a  u n id n  l i b r e  e s  que  en es 
t a  no e x i s t e  fo rm alism e l e g a l  a lg u n o .
C e rd f  G. (12) d ic e  que de e s t e  p r in c i p io  g e n e r a l  d e  a u s e n c ia  
de form a es u n a  n o ta b le  e x c e p c id n  e l  su p u e s to  de lo s  c o n t r a  -  
t o s ,  e s t ip u la c io n e s  o convenedones ,  e s ta b le c id o s  p o r lo s  -  
concub inos o c o n v iv ie n te s  a n te s  o d e s puds de f o rm a l iz a r s e  su  
u n id n  e x tra m a tr im o n ia l , que pueden com prendsr e s t i p u l a c io  -  
n é s  de t ip o  p e r s o n a l  o de t i p o  p a t r im o n ia l ,  aunque mds f r e  -  
cuentem ente s e a n  c la u s u la  s  de segundo t ip o  l a s  e s t i p u l a  -  
d a s .
En n in g d n  caso , lo s  c o n t r a to s  , donde l a s  c ld u s u la s  dependen  -  
de l a  v o lu n ta d  de l a s  p a r t e s ,  so n  ex c ep c id n  a  l a  fo rm a lid a d  
l e g a l .  En lo s  c o n t r a to s  lo s  com paneros p a c ta n  d e re ch o s  y  -  
o b lig a c io n e s  a  su  a r b i t r i o ,  so n  d e  o rd en  p r iv a d o , en  cam bio, 
l a  fo rm a lid a d  m a tr im o n ia l p r e s c r i t a  p o r  l a  le y  es  de o rd en  pd 
b l i c o ,  debe c u m p lirse  y d e l  a c to  d e l  m atrim onio  n acen  lo s  d e -
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re c h o s  y o b l ig a c io n e s  p r e e s ta b le c id o s  p o r  l a  l e y ,  lo s  cdnyu — 
g es  no pueden c a m b ia r lo s ,  e l  a c to  d e l  m a trim o n io  e s  d e  ad h e  
s id n .
Ademds, e l  o b je to  de lo s  c o n t r a to s  d e b e  e s t a r  en  e l  com ercxo, 
y  p a c ta r  l a  f i d e l i d a d  y  l a  o b l ig a c id n  de . c o n v i v i r ,  p o r  e jem -  
p lo ,  s e r  f a n  c o n t r a to s  con  o b je to  i l f c - i t o ,  s e  e s t a r f a  pac tando  
l a  i n i c d a d d n  o p erm an en c ia  de l a  u n id n  l i b r e  ( lla m ad o s  p o r 
l a  J u r i s p r u d e n c ia  c o n t r a to s  con  c a u sa  i l f c i t a  o c a u sa  to r p e ) ,  
aunque^ en. v e rd a d  se  t r a t e  de i l i c i t u d  de  o b j e to .
En cu a n to  a  l o s  c o n t r a to s  r e l a t i v o s  a  lo s  b ie n e s ,  es tâm es de. 
ac u e rd o  en  que puedan s e r  lo s  c o n v iv ie n te s  l o s  que lo s  p a c ten, 
p o r  mds que p o d rfa n  c o n f u n d ir s e  con  l a s  C a p itu la c io n e s  I/la tr i 
m o n ia le s  que s d lo  pueden o to r g a r  l o s  cd n y u g e s , o , en  o t r o s  — 
c a s o s , s e r f a  una  s o c ie d a d  y  lo s  com ponentes de u n a  so c ie d a d  
no son  com paH eros, so n  s o c io s ;  p o r o t r a  p a r t e ,  l a  so c ie d a d  -  
e s  muy d i f e r e n t e ,  y  d i s t a  mucho de s e r  l a  " fo rm a lid a d "  p a ra  
i n i c i a r  o c u n t in u a r  l a  u n id n  l i b r e  ; y  e l l o  s i n  c o n ta r  con que 
s e r  f a  n u la  p o r i l i c i t u d  de c a u s a ,  segun  l a  J u r i s p r u d e n c ia .  Es 
c i e r t o  que lo s  c o n v iv ie n te s  pueden p a c ta r  u n a  so c ie d a d  y  l a  
J u r is p r u d e n c ia ,  a lg u n a s  v e c e s ,  a c e p ta  l a  so c ie d a d  de hecho en  
t r e  com paneros, p e ro  t a l  debe e x i s t i r  " a p a r té "  de lo  que es  
en  s f  l a  c o n v iv e n c ia ;  p a ra  e l  D erecho l a s  p a r t e s  so n  s o c io s ;  
e n  o t r o  o rd en  so n : e x tra H o s .
En resum en , puede e s t lm a rs e  que debe s e r  l a  l e y  l a  que de a l ­
guna m anera r é g u lé  ] a  c o n v iv e n c ia  e x t r a m a t r im o n ia l ; a l  f i n  y 
a l  ca b o , de s e g u ro ,  l a  m ayorfa  de l a s  v e c e s  lo s  c o n t r a to s  se  
r f a n  c e le b ra d o s  p o r lo s  c o n v iv ie n te s  como f i e l  c o p ia  d e l  r d g i
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men l e g a l  m a tr im o n ia l y tam b idn  p o d r ia n  d e f ra u d a r  lo s  d e re  -  
chos de t e r c e r o s ,  po r e jem p lo : en C olom bia, donde e l  m atrim o­
n io  c a td l i c o  e s  to d a v fa  i n d i s o lu b le ,  uno de lo s  cd n y u g es, s a  
p a rad e  de h ec h o , com ienza una r e l a c id n  e x t ra m a tr im o n ia l  con 
un t e r c e r o ,  y p a c ta  su  rdg im en  de b ie n e s ,  se p r e s e n te r f a  un 
c o n f l i c to  porque lo s  b ie n e s  que onerosam ente a d q u ie r a  d e s ­
puds de su  s e p a ra c id n  in g r e s a r f a n  a l  h a b e r  de l a  s o c ie d a d  con. 
y u g a l v ig e n te ;  an  e s to s  c a so s  lo s  d e re c h o s  d e l  o t r o  cdnyuge y 
d e l  com panero se  v e r f a n  a f e c ta d o s  p o r t a l  c o n t r a to .
b .  E s ta b i l id a d  y n o to r ie d a d :  l a  u n id n  e x tra m a tr im o n ia l  
debe te n e r  una d u ra c id n  en e l  tiem po p a ra  que pueda h a b la r s e  
de que e x i s t e  t a l ,  p a ra  que t r a s c ie n d a  a l  p d b lic o  y  a n te  ve  
c in o s ,  f a m i l i a r e s  y am ig o s, e l l o s  h an  de c o ra p o rta rse  como ma­
tr im o n io .  La r e la c id n  h a  de s e r  c o n t in u a ,  no e s p o r f d ic a .  La 
c o h a b i ta c id n  de lo s  com paneros s i r v e  p a ra  d a r  p u b lic id a d  a  
l a  u n id n ,  po r e l l o  l a  c o h a b i ta c id n  no puede s e r  s é c r é t a .
Y, d esde e l  pun to  de v i s t a  i n t e m o ,  en l a s  r e la c io n e s  p e rso n a  
l e s  e n t r e  c o n v iv ie n t e s , no h ay  duda de que l a  e s t a b i l i d a d  e s  
tâ  m edida por e l  a f e c to ,  con in te n c id n  de d a r  v id a  y  p ro lo n — 
g a r  l a  f a m i l i a  de hecho con to d o  lo  q u e  e l l o  com porta  (1 3 ) .
c .  R e q u is i to  o b je t iv o  n e g a t iv o : e l  c o n c u b in a to  no e x i ­
ge que lo s  co n cu b in o s puedan c a s a rs e  e n t r e  s f ; p re c isa m e n te  
muchos de lo s  c o n c u b in a to s  que s e  e s ta b le c e n  en Colombia — 
obedecen a l  f r a c a s o  de l a  v id a  c o n y u g a l d e l  m arido  o l a  mu— 
j e r  y  a  l a  n e c e s id a d  que t i e n e  a lg u n o  de e l l o s ,  o ambos, -  
de c r e a r  una com unidad d o m ^ stica  con hombre o m u je r d i f e  -  
r e n te s  a  su s  cdnyuges ( 1 4 ) .
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C. ANTECEDENTES HISTORICOS.
1 . Roma:
E ra  c o n o c id a  con e 1 nombre de " c o n c u b in a tu s "  l a  vinidn 
e a ta b le  de u n  hom bre y  de u n a  m u je r e n t r e ' lo s  que no -  
e x i s t e  "conm ibium ” , o b x e n , que no t i e n e n  l a  v o lu n ta d  c o n t f  
nua  y e f e c t i v a  de s e r  re c fp ro c a m e n te  m arido  y  m u je r (D ig es— 
t o  2 5 , 7 , 4 ) (1 5 ) ;  es  d e c i r ,  f a l t a b a  e l  m a trim o n io  (m atrim o 
n i l  c a u s a ) , o l a  v o lu n ta d  de e s t a r  u n id o s  e n  m atrim onxo 
( " a f f e c t i o  m a ri t a i l s '*  ) o f a l t a b a  un  p re s u p u e s to  p a ra  h a c e r  -  
j u s t a  l a  u n id n .
La co n c u b in a  e s ta b a  en  u n  n i v e l  s o c i a l  y  d ig n id a d  m^s b a je  
que e l  hom bre, y  e l  c o n c u b in a to  se  c o n s id e ra b a  una  uni<5n — 
c o n y u g a l perm anen te p e ro  de condici<5n i n f e r i o r  a l  m atrim o­
n i o .
En Roma s e  u t i l i z a r o n  d i f e r e n t e s  te rm in e s  p a ra  d e s ig n e r  l a  -  
m u je r  que v i v f a  con un  hombre s i n  s e r  s u  e s p o s a :  p a e le x ,  -  
c o n c u b in a , am ig a .
E l t ë ’rm ino p a e le x  se  u t i l i z d  en  uno de l o s  docum entes m^s a n -  
t ig u o s  que h a b ld  de l a  u n id n  e x t r a m a t r im o n ia l ,  a tn b u id o  a  
Ntima P o m p ilio , pero  n o æ . d e f i n i d  l a  p a la b r a  q u e , segdn  se  
d i c e ,  e s  de o r ig e n  g r ie g o ,  y  con  e l l a  se  d en o n in ab a  l a  m u je r 
que v i v f a  m a rita lm e n te  con  un  hombre s o l t e r o  o c a sa d o , a u n -  
que e l  t^ rm in o  n i  e r a  p r e c i s e  y  d e te rm in a d o . La un idn . po d fa  
s e r  c o n t in u a d a  o p a s a je r a .
uG a s te l lo  (1 6 ) ,  l l e g a  a  l a  c o n c lu s id n  de que d u r a n te  l a  dpoca 
r e p u b l ic a n a  y a u g u s te s ,  " p a e le x ” se  u s a  p a ra  i n d i c a r ;  a )  l a  
c o n v iv e n c ia  c o n tin u a d a  de un  hombre casad o  con una m ujer que 
no es su  e s p o s a ; b ) l a  u n id n  p a s a j e r a  ( i n c l u id a  l a  v io la c id n )  
de u n  hom bre casado  con  una  m u je r que no es su  e s p o sa ; c ) l a  
u n id n  con m ujer de b a jo  e s t r a t o  s o c i a l .
E l td rm in o  co n cu b in a  se  e n c u e n tra  en  una  p o s ic id n  in te rm e d ia  
e n t r e  l a  m ujer y l a  am ig a , de l a  c u a l  se  d i f e r e n c i a  por e l  
6 iim o , l a  d ig n id a d , e l  h o n o r . La co n cu b in a  e r a  l a  m ujer -  
que c o n v iv fa  m a rita lm e n te  con un  ingenuo  no c a sa d o .
Amiga, e s  sindnim o de co n c u b in a  (co n  mucho menos p r o b a b i l i  -  
dad  de m u je r ) .  Amiga ta n p o co  tu v o  un s ig n i f i c a d o  td c n ic o  de­
te rm in a d o , n i  féCcilm ente d e te rm in a b le  y a  que c o n t ie n s  e l  — 
s ig n i f i c a d o  de u n i one s  d i v e r s a s .
E x i s t f a  en  Roma, tam bid’n ,  un  td ’rm ino p a r a  d e s ig n a r  l a  un id n  -  
m a r i t a l ,  e r a  e l  con tu b e  m iu m  ( 1 7 ) ,  que se  r e f e r  f a  a  l a s  u n io -  
n e s :  a ) e n t r e  e s c la v e s ;  b ) e n t r e  l i b e r t o  y  e s c la v e  y  v ic e v e r -
s a ;  c )e n t r e  ingenuo  y  e s c la v a  y  v ic e v e r s a ;  d ) e n t r e  dos l i b e r  
t e s  (cuando com enzaron a  c o n v iv i r  a n t e s  de s e r  l i b r e s ) ;  e )e n ­
t r e  un  ingenuo  y  una l i b e r t a  y  v ic e v e r s a .
a .  En l a  dpoca p r im i t i v a  de l a  edad  r e p u b l ic a n a :  e l  p r i  
mero que reco g e  en  una l e y  e s t e  te rm in e  e s  Numa P o m p ilio , pe 
se  d ic e ' que e r a  norma m^s r e l i g i o s a  que ju r f d i c a :  v e rsa b a  l a  
d ispoaic i< 5n  so b re  e l  c o r t e  de p e lo  de- l a  m u je r ; e l  p r o h ib i r -  
l e  e l  u so  de d e te rm in a d a  v e s t im e n ta ;  norm as que s i  e l l a  no 
cum plfa  l a  e q u ip a ra b a n  a  p r o s t i t u t a ,  lo  c u a l  t r a f a  consecuen
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c i a s  ju r f d i c a s  (p o r  e s to  l a  norma r e l i g i o s a  d ev e n fa  ju r f d i c a ) .
A n tes  de e n t r a r  en  v ig o r  l a  Lex C a n u le ia  n'a e r a  p o s ib le  e l  -  
m a trim on io  e n t r e  p a t r i c i o  y  p le b e y o ; mucho tîem po  despu^s de 
e n t r a r  en  v ig o r  ^ s t a  e s to s  m a tr im o n ie s  se  r e a l i z a b a n  por ex 
c e p c id n .
La uni(5n f u e r a  d e l  m a trim o n io  con  p e rso n a  no h o n e s ta ,  e s c la v o  
o l i b e r t o ,  no t e n f a  un am p lio  d e s a r r o l l o .
D u ran te  l a  v id a  rom ana en  e l  s i g l o  I I  A .C . e l  c o n c u b in a to  se  
s u b d iv id id  a s f :
a  ) G o n c u b in a t o de ingenuo  con. in g e n u a : e r a n  u n i  ones c o n t in u a  -  
das: y  a  tiem po  d e te rm in a d o . En e s te  segundo caso  l a  m ujer — 
puede h a b i t a r  en  c a s a  d e l  hom bre o en  s u  p ro p ia  c a s a .  En am— 
b a s  h i p d t e s i s  e l l a  r e c i b e  una  suma de d in e ro  p a c ta d a .
b )C o n cu b in a to  e n t r e  p a tro n o  y  l i b e r t a  o p e r e g r in a :  fu e  p o s i ­
b le  l a  u n id n  m a r i t a l  y e l  m atrim o n io  desp u d s de l a  segunda -  
g u e r r a  p d n ic a . E x i s t f a  l a  c o n v iv e n c ia ,  ta m b id n , de ingenuo -  
con  l a  l i b e r t a  a j e n a .
La u n id n  e n t r e  p e re g r in o  p r iv a d o  d e  iu s  c o n n u b ii y  una c i u -  
dadana  no e r a  m a tr im o n io .
c )G o n tu b e m io  e n t r e  l i b e r t o  y  e s c la v a :  fu e  t o l e r a d a  aunque no 
b ie n  juzgada  l a  u n id n  con l a  p ro p ia  e s c la v a  o con l a s  de lo s  
p a r i e n t e s .
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En e s a  dpoca l a  u n id n  de un  ingenuo  con e s c la v a  a j e n a ,  cuando 
e x i s t f a  c o n t r a to  con c o n t r a p r e  s t a c  id n  p e c u n ia r ia ,  l l e v a  como 
c o n se c u e n c ia  una re p ro b a c id n  c o n t r a  e l  dueno de l a  e s c la v a  -  
cuando se  c o n s t i t u f a  u n a  p ru e la  de que l a  p e rso n a  que r e c ib e  
e l  d in e ro  e j e r c i t a  un  o f i c i o  b a j o . (13)
D uran te  l a  dpoca r e p u b l ic a n a  a l  c é s a r  l a  c o n v iv e n c ia  e n t r e  -  
l i b e r t é s ,  e r a  costum bre de p a r te  d e l  hom bre d a r  un  r e g a lo  a  
l a  m u je r .
En cu a iito  a  l a  f i d e l id a d  de l a  c o n c u b in a , a f irm a  Cas t e l l e  — 
( 1 9 ) ,  que e l  hom bre pod fa  m a ta r  a  l a  co n cu b in a  i n f i e l ,  p e ro , 
en  r e a l i d a d ,  no e x i s t e  s e g u r id a d  en  e s te  p u n to . No p a re ce  -  
que e x i s t i e r a  pena p a ra  l a  i n f i d e l i d a d  de l a  c o n c u b in a .
E l mundo romane fu e  t o l é r a n t e  con e  1 c o n c u b in a to , p e ro  ju z -  
gaba se v e ra m e n te  l a  c o e x i s t e n c i a  de un  m atrim onio  y un  co ncu - 
b a n a to ;  e s to  ya s e  r e c o g id  en  l a  Ley de Numa PompLio. Pero  -  
no se  conoce’ l a  e x i s t e n c i a  de penas p a ra  l a  i n f id e l id a d  d e l  
m a rid o .
b .  D uran te  e l  Im p erio  Romano: a lg u n o s  c o n s id e ra n  que -  
fu e  A ugusto e l  que in t r o d u jo  e l  c o n c u b in a to  con l a s  Leyes 
I u l i a  de a d u l t e r i i s  y I u l i a  e t  P ap p ia  Poppaea a l  no c a js t ig a r  
como a d u l te r iu m  o , s tu p ru m  l a  u n id n  e x tra c o n y u g a l con m u je res  
de b a j a  c o n d ic id n ,  e s to  e s ,  con p e rso n a s  i n  quas stu p ru m  -  
non c o m m itt i tu r ,  a  s a b e r :  a ) l a s  e s c la v a s ;  b ) l a s  a lc a h u e ta s  
( le n a e )  y  la s  a c t r i c e s ;  c ) l a s  condenadas en j u i c io s  p iîb lic o s  
y a d d l t e r a s ; d ) l a s  m e r e t r i c e s ;  e ) l a s  o bscu ro  lo c o  n a t a e ,  o 
s e a ,  l a s  h i j a s  de a c to r e s  o a c t r i c e s  ; f ) l a s  l i b e r t a s .
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La Lex I u l i a  de a d u l t e r i i s  c a l i f i c d  como c r im in a  t r è s  t i p o s  -  
de u n io n e s  s e x u a le s :  e l  a d u l te  riu m  que se  daba  cuando u n a  de 
l a s  p a r t e s  e s ta b a  c a sa d a  c o n .u n  t e r c e r o ; e l  in c e s tu m  que e r a  
l a  u n id n  e n t r e  p a r i e n t e s  y  a f i n e s ;  y ,  e l  s tu p ru m  e r a  l a  unldh 
con  m u je r n d b i l  o v iu d a ,
Segdn l a  Lex I u l i a  e t  P a p p ia  Poppaea e x i s t f a  l a  s ig u i e n t e  r e -  
g u la c id n :  e l  p a tro n o  po d fa  c o n v iv i r  con l a  p r o p ia  l i b e r t a  en 
m a trim o n io  o en  c o n c u b in a to ,  p e ro  e r a  m^s d e c o ro so  t e n e r l a  
en  c o n c u b in a to  que no en  m a trim o n io . ( 2 0 ) .
D esde e l  p u n to  de v i s t a  s o c i a l  no se  p o d fa  d i f e r e n c i a r  de cual 
de l a s  dos u n io n e s  se  t r a t a b a ,  e s  pec ia lm e n t a  a te n d ie n d o  a l  -  
becho  de que no e x i s t f a  fo rm a solem ne p a ra  c a s a r s e .
La l i b e r t a  p o d fa  c o n v iv i r  en  m atrim on io  o en  c o n c u b in a to  con  
p e rso n a  d i s t i n t a  de su  p a t ro n o ,  p e ro  s i  e x i s t f a  m a tr im o n ii -  
c a u s a  con s u .p a tro n o , l e  e s ta b a  v ed ad a  l a  u n id n  con  t e r c e r o  per 
to d a  l a  v id a  y  l a  m u je r d e b fa  e s p e r a r  l a  d e c i s i d n  de su  p a t ro  
n o .  Desp u d s , e l  p e rfo d o  de e s p e ra  fu e  l im i ta d o  a  s a i s  n e s e s .
En cu a n to  a  lo s  s e n a d o re s ,  l e s  e s ta b a  p r o h ib id o  a  d s to s  y  a  
su s  d e s c e n d ie n te s  d e s p o s a r  a  un  l i b e r t o ,  a  u n  a c t o r ,  o a  lo s  
h i j o s  de d s to s  (Lex I u l i a  de M a rita n d is  O i* d in ib u s). Los se n a ­
d o r e s  p o d fan  to m ar como m uje r a  una  l i b e r t a  e x c e p c io n a lm e n - 
t e ,  y ,  ce sad o  e l  im pedim ento m a tr im o n ia l ,  puede t r a n s f o r m a r  
en  j u s t a a  n u p c ia s  e l  c o n c u b in a to . S i  un  s e n a d o r ,  no  te n ie n d o  
en  c u e n ta  l a  p r o h i b i d o n ,  se  c a sa b a  con  l a  p e rso n a  con  l a  cu a l 
l e  e s ta b a  vedado  h a c e r lo ,  e l  Em perador p o d fa  p e rd o n a r lo  o -  
c a s t i g a r l o .
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En. lo  que hace a  l a s  a d u l t é r a s  d s ta s  no gozaban d e l  d e r echo a  
c a s a rs e  con in g e n u o s  n i  con s e n a d o r e s . E s to s  im pedim ent os no. 
lo s  te n f a n  to d o s  lo s  hom bres, s in o  cuando se  t r a t a r a  de rufiarv 
a c t o r ,  p r e v a r ic a d o r , c a lu m n ia d o r , e t c .
A uguste p r o h ib id  e l  m atrim on io  e n t r e  ingenuo  de hones t a s  cos 
tum bres y  r u f i a n a .  La c o n v iv e n c ia  en  c o n c u b in a to  con una  r u  
f i a n a  o con u n a  a d d l t e r a  e s  c o n se c u e n c ia  de l a  p r o h ib ic id n  de 
l a  Lex I u l i a  y  d e  l a  exencâdn  d e l  c rim en  de s tu p ru m  de qu ien  
c o n v iv ia  con e l l a .
Las m e re t r ic e s  tampoco t e n f a n  d erech o  a l  m a tr im o n io , p e ro  po­
d fa n  c o n v iv i r  con  in g en u o . en  c o n c u b in a to . En Roma l a s  mere -  
t r i c e s  no s d lo  e ra n  l a s  m u je re s  que t r a b a ja b a n  en  le n o c in io s ,  
s in o  tam bidn  l a  que l le v a b a  e s a  v id a  en ta b e m a  u  o t r o  lu g a r .
Tampoco lo s  a r t i s t e s ,  n i  su s  h i j o s  (o b sc u ro  lo c o  n a t a e )  g o za -  
ban d e l  d e re ch o  a  c a s a r s e ,  p e ro  podfan  c o n v iv i r  en  co n c u b i— 
n a t o .
E x i s t f a n  tam b ien  o t r a s  p r o h ib ic io n e s ,  d e .o rd e n  s o c i a l ,  p a ra  -  
c o n v iv i r  m a r i ta lm e n te ,  a  s a b e r :  l a  e d a d , e r a  im m oral e ib a  
c o n t r a  e l  o rd en  p iîb lic o  c a s a r s e  o t e n e r  como co n c u b in a  a  una 
menor de doce ahos (D ig e s to  2 4 , 32 , 2 7 ) ;  l a  co n sa n g u in id a d  , 
cornete i n c e s t o e l  hombre que se  c a sa  o conv ive  c o n  su  s o b r in a  
( l a  h i j a  d a  l a  h e rm an a), se  c a s t ig a b a  m oralm en te , no  ju r f d i c a  
m en te , l a  u n id n  c o c u b in a r ia ,  au n  l a  r e  la c  id n  p a s a je r a  o fugaz , 
e n t r e  p a r ie n te s  en  I f n e a  r e c t a  h a s ta  e l  i n f i n i t e  y  en  I fn e a  -  
c o l a t e r a l ,  en  lo s  I fm i te s  l é g a l e s ,  e r a  c a s t ig a d a  como e s tu p ro .
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En Roma se  com tem pld, l a  p o s ib i l i d a d  de c o n v e r t i r  e l  co n cu b in a  
to  en  j u s t a s  n u p c ia s ,  en  l o s  ca s  os en  que c e sa b a  e l  imped i  — 
m ento p a r a  c a s a r s e ,  t a i e s  como: l a  l i i j a  de f a r a i l i a  que s e  
c a s a b a  s  i n  e  1 c o n s e n tim ie n to  d e l  p a d r e , o e l  de l a  p u p i la  -  
que se  c a s a  con  su  t u t o r  o su s  d e s c e n d ie n te s ,  o e l  d e l  menor 
de e d a d .
En Roma e r a  d i f f c i l  d i s t i n g u i r  e l  m a trim o n io  d e l  c o n c u b in a to ; 
p a r a  E . A lb e r ta r i o  ( 2 1 ) ,  se  d i s t i n g u f a  p o rque  l a  in te n c id n  se 
t r a d u c f a  e n  un  com portam ien to  e x te r io r m e n te  a p r e c i a b l e  y  que 
lo s  j u r i s  t a s  llam ab an  h o n o r m a tr im o n ii y  m a r i t a l i s  h o no r o , -  
mds gene ra im e n t e , d ig n id a d . La c o n c u b in a  no t e n f a  l a  d ign idad  
de l a  m u je r .  Segiîn Cas t e l l e  (22) s e  ac u d x a  à  o t r o s  in d ic io s  -  
e x t e r n e s , p o rq u e  l a  c o n c u b in a  p o d fa  t e n e r  l a  h o n e s t id a d  de l a  
m a te r f a m i l i a s , t a i e s  como, po r e je m p lo , l a  e x i s t e n c i a  de una 
d o n a c id n , que e r a  p r o h ib id a  e n t r e  l e s  c d n y u g e s .
Se p r o h i b i t  ta m b ië n  e l  m atrim on io  e n t r e  g o b e m a d o re s  y m i l i -  
t a r e s  con. l a s  m u je res  de l a  p r  o v in e  i a ,  en  l a  c u a l  p re s ta b a n  su 
s e r v i c i o ,  lo  que c o n tr ib u y d  a  l a  fo rm a c id n  de c o n c u b in a t o s .
Los h i j o s  de m u je r  s o la  se  lla m a ro n  v u lg o  c o n c e p t i  y  s e  a t r i -  
b u fa n  S(5lo a  l a  m u je r , y ,  l o s  n a c id o s  en  c o n c u b in a to  s e  d en o - 
m in a ro n  l i b e r i  n a t u r a l e s .  Los h i j o s  s e g u fa n  l a  c o n d ic id n  p e r  
s o n a l  de l a  m ad ré . . Los l i b e r i  n a t u r a l e s  p o d fan  s e r  r e c o n o c i-  
d o s  p o r e l  p a d r e .
Con e l  C r is t ia n is m o  e l  c o n c u b in a to  e s  c o n s id e ra d o  in m o ra l.  
Los em perado res c r i s t i a n o s  lo  com batiercw  i o b a ja b a n  l a  con  
d i c id n  d e  l a  co n c u b in a  y  su s  h i j o s  o t r a t a b a n  de c o u v e r t i r l o
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en m a trim o n io .
C o n s ta n tin o  in s t d  a  lo s  co n c u b in o s  a  c o n t r a e r  n u p c ia s  con l a  
c o n s ig u ie n te  le g i t im a c id n  de lo s  h i j o s :  in g r e s a r  en l a  p o te s -  
ta d  y f a m i l i a  p a te m a .  Tambidn p r o h ib id  l a  suc e s  i d n  de lo s  -  
concub inos y su s  h i j o s .  C o n s ta n tin o  p r e te n d id ,  ev id en tem en te , 
o b s ta c u l i z a r  e l  c o n c u b in a to  con su s  m edidas ; pero  con e l l a s  -  
l e  d id  p o r o t r a  p a r t e ,  una s i g n i f i c a c i d n  en e  1 D erecho(23).
V a le n t in ia n o ,  V a le n ta  y  O ra z ia n o , conceden  d e r echos su c eso  -  
r i o s  a  l a  co n cu b in a  y  su s  h i j o s .  En e l  ano 371 , V a le n t in i a -  
no co n c ed id  que s e  d i e r a  a  l a  co n c u b in a  y  a  lo s  l i b e r i  n a tu — 
r a i e s  una onza de lo s  p ro p io s  b ie n e s  y t r è s  onzas cuando no se 
te n f a n  h i j o s  le g f t im o s  n i  a s c e n d ie n te s  ( 2 4 ) .
A n a s ta s io  p e rm itid  l a  le g i t im a c id n .  d e  lo s  h i j o s  n a t u r a le s  .por 
e 1 s u b s ig u ie n te  m atrim onio  d e  su s  p a d r e s .
P in a ln e n te ,  fu e  J u s t in ia n o  q u ie n  re c o n o c id  ju r fd ic a m e n te  e l  
c o n c u b in a to  como i n s t i t u e  i d n ,  e le v d n d o lo  a  l a  c a te g o r f a  de 
in a e q u a le  con iug ium . A b o lid  l a  c a te g o r f a  de l a s  m u je res  con 
l a s  c u a le s  e ra n  I f c i t a s  l a s  r e la c io n s  s :  s e x u a le s  s in  p en aa , o 
s e a ,  l a s  m u je res i n  quas s tu p iu m  non c o m m it t i tu r ,  l le g a n d o  a  
s e r  I f c i t a s  l a s  r e la c io n e s  c o n  m u je res  d e  c u a lq u ie r  c l a s e ,  i n  
c lu s o  con in g e n u a s , p r e v ia  d e c la r a c id n  de l a s  p a r te s  de su  
v o lu n ta d  de c o n v iv i r .
E l c o n c u b in a to  s d lo  s e  d i f e r e n c ia b a  d e l  m a trim o n io , po r l a  
f a l t a  de a f f e c t i o  m a r i t a l i s .
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J u s t in ia n o  m it ig d  y  c a s i  su p r im id  l a s  l im i ta c io n e s  a  lo s  d o -  
n a t iv o s  y  a  lo s  le g a d o s ,  co n c e d id  a  l a  c o n c u b in a  y a  su s  h i ­
jo s  un  d e re ch o  l im i ta d o  de s u c e s id n  l é g i t im a  ( l a  co n cu b in a  no 
puede r e c i b i r  ods d e  un  v e n t ic u a tr o a v o  de lo s  b ie n e s  y l o s  -  
h i j o s  l a  s e x ta  p a r te  de lo s  b ie n e s  p a t e m o s ) ,  s i  e l  d i f u n to  -  
no d e ja  e s p o s a  o h i j o s  le g f t im o s .  De lo  c o n t r a r i o ,  no t i e n e n  
mas que d e re c h o . a  lo s  a l im e n to s .
E x te n d id  a l  c o n c u b in a to  lo s  r e q u i s i t o s  d e l  m a tr im o n io ; a ) e r a  
mondgamo; b ) lo s  co n c u b in o s  e ra n  p d b ere s  ( l a  co n c u b in a  puede 
s e r  de c u a lq u ie r  e d a d , con t a l  de que no s e a  m enor de doce — 
an o s D. 2 5 , 7 ,  1 , 4 ) ;  c ) e x i s t e n  lo s  raismos im pedim entos de 
c o n s a n g u in id a d  y  a f i n i d a d :  se  come t e  in ç e s to  s i  a lg u n o  tu v i e
se  p o r c o n c u b in a  a  l a  h i j a  de su  herm ana, aunque s e a  l i b e r t a ;  
no pueden c a s a r s e  a q u e l l a s  p e rso n a s  que so n  e n t r e  s f  a sc e n  -  
d ie n te s  y  d e s c e n d ie n te s ,  h a s t a  e l  i n f i n i t e ,  lo  m ism o 's i e l  -  
p a re n te s c o  prov iene- o no de m atrim on io  le g f t lm o ;  Tampoco pue­
de c a s a r s e  con l a  h i  j a  o. n i e t a  p o r ado p c i  dn n i  con l a  madré: o 
a b u e la  d e l  pad re  a d o p t iv e .  D 2 3 ,  2 ,  5 3 ,  5 4 , 55 , 56; d )no  t i e  
ne fo rm a lid a d  p a ra  s u  c o n s t i t u c i d n .
La e s c la v a  que h a  v iv id o  en  c o n c u b in a to  con e l  p ro p io  p a tro n o , 
y  lo s  h i j o s  n a c id o s  de e s t a  u n id n ,  p asan  a  s e r  l i b r e s  a  l a  -  
n u e r te  d e l  dom inus, s i  é s t e  no h a  d is p u e s to  o t r a  c o s a  (2 5 ) .
En c u a n to  a  lo s  h i j o s ,  como se  d i j o ,  se  llam an. v u lg o  c o n c e p t i  
0 s p u r i ,  y ,  lo s  n a c id o s  en  c o n c u b in a to , l i b e r i  n a t u r a l e s ,  lo s  
que pueden s e r  re c o n o c id o s  p o r e l  p ad re  y  pueden l e g i t im a r s e  
de t r è s  m a n e ras , a  sa b e r .:
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a ) P e r  subsequens m atrim onium : e s  d e c i r ,  p o r s u b s ig u ie n te  n a -  
tr im o n io  con l a  c o n c u b in a , c o n c ed id a  p o r C o n s ta n tin o  como r e  
medio t r a n s i t o r i o  ( r e p e t id o  p o r  Z endn). Mds ta r d e  J u s t in ia n o  
l a  h iz o  i n s t i t u e id n  j u r f d i c a  perm anente (2 6 ) .
b )P e r  o b la tio n e m  c u r i a e ;  se  r e f i e r e  a  su  v ez  a  una  C o n s t i tu -  
c id n  de T eodosio  I I  y V a le n t in ia n o  I I I ,  q u ie n e s  con l a  i n t e n -  
c id n  de r e p o b la r  l a s  c u r i a s , a  l a s  que incum bfa e l  g ravdaen  
de g a r a n t i z a r  l o s  im p u e sto s  ( 2 7 ) ,  a u to r iz a r o n .  a  lo s  p ad re s  que 
no tu v ie r a n  h i j o s  le g f t im o s  p a ra  d o n a r o de j a r  p o r te s ta m e n to  
to d o  e l  p a tr im o n io  a  l o s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  s iem p re  que fu e se n  
i n s c r i t e s  d s to s  a n te  lo s  d e c u r io n ç s ,  s i  e ra n  v a r o n e s ,  o se  -  
d ie s e n  en m atrim on io  a  d ec u r io n e s ,  s i  s e  t r a t a b a  de m u je res 
( 2 8 ) .  E s ta  fo rm a de l e g i t im acid n  co n c ed fa  l a  c o n d ic id n  de h i -  
jo  le g f t im o  s d lo  r e s p e c te  d e l  p a d re .
c ) P e r  r e s c r i p t u n  p r i n c i p i s :  fu e  c re a d a  por J u s t in ia n o  y se  
p re s e n ta b a  en  e l  caso  de que no e x is t ie n d o  h i j o s  le g f t im o s ,  -  
f u e se  im p o s ib le  e l  m a trim o n io  con l a  co n cu b in a  D .2 3 , 2 , 57a.
Los h i j o s  e sp d re o s  no t i e n e n  pad re  ju r fd ic a m e n te  h a b la n d o , n i  
pueden r e c o n o c e r s e .  La m adre e s  s ie m p re  c i e r t a  y e s td  o b l ig a  
d a  a  p r e s t a r l e s  a l im e n to s .
P o r U ltim o , l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  " j u s t a e  n u p t ia e "  y e l  con 
c u b in a to  e ra n  l a s  s i g u i e n t e s :  a )n o  e x i s t f a  l a  d o te ;  b)tam po
CO e x i s t f a n .  l a s  d o n a c io n e s  " p r o p te r  n u p t ia e " ;  c ) l a  m ujer — 
no o s te n ta b a  e l  t f t u l o  de " u x o r " , n i  ocupaba e l  n i v e l  s o c i a l  
d e l  m arido  ; d )n o  se  po d fa  l la m a r  a  l a  m ujer " m a te rfa m ilia s '^
e ) a  l a  m ujer no se  l a  c o n s id e ra b a  c a sa d a  y a  que l e  f a l t a b a
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e l  "h o n o r m a tr im o n ii" ;  f ) l o s  h i j o s  n a c id o s  s e  denom inaban -  
l i b e r i  n a t u r a l e s  o s p u rx ,  o v u lg o  c o n c e p t i ,  y  t e n f a n  r e l a c i o ­
n e s  c o g n a t i c i a s  s d lo  con l a  madre (2 9 ) .
El. c o n c u b in a to  p e r s i s t i d  en  O r ie n te  h a s t a  lo s  tie m p o s  de Ledn 
e l  P ild so Ç o  ( s i g l o  IX) y  en  O cc id en te  h a s t a  e l  s i g l o  X II .
2 .  E spaha:
Es p re c isa m e n te  en  l a  dpoca m e d iev a l cuando a p a re c e  en  E spana 
una  i n s t i t u e id n  ju r f d i c a  profundam ente em p aren tad a  con  e l  con 
c u b in a to  rom ano; l a  b a r r a g a n fa  ( 3 0 ) .  Aunque e l  mas p ro b ab le  
o r ig e n  de t a l  i n s t i t u e id n  se  h a l l a  en  e l  c o n c u b in a to  rom ano, 
no f a l t a  q u ie n  e s t im a  (U rena) que se  in s p i r d  en  e l  m atrim on io  
i s l a m i t a  o , a l  m enos, en  l a  u n id n  s e x u a l  d e l  s e n o r  con l a  e s  
c l a v a  l a  c u a l ,  seg d n  e l  D erecho Musulmdn, se  c o n s id e ra b a  l i ­
b re  p o r  e l  mero hecho  de t e n e r  h i j o s  de a q u e l .  S ea  de e l l o  -  
l o  que q u ie r a ,  lo  c i e r t o  e s  que l a  b a r r a g a n fa  e r a  u n a  esp e  -  
c i e  de s o c ie d a d  c o n y u g a l c o n s t i tu f d a  p o r un  hom bre y  una mu­
j e r  con e l  o b je to  de h a c e r  v id a  en  comdn (3 1 ) .
La b a r r a g a n fa  f u e  to d a  u n a  i n s t i t u e id n  co n sa g ra d a  p o r l a  le y  
con  e f e c to s  no s d lo  e n t r e  l o s  com paneros, s in o  en  cu a n to  a  
su s  h i j o s .
La b a r r a g a n fa  no e r a  un e n la c e  v ag o , in d e te rm in a d o  o a r b i t r a -  
r i o ;  se  fu n d a b a  en  un  c o n t r a to  de ami s ta d  y  com panfa, cu y as 
p r in c i p a l e s  c o n d ic io n e s  e ra n  l a  perm anenc ia  y  l a  f id e l id a d ( 3 2 )
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En d e f i n i t i v a ,  d u ra n te  e l  D erecho m e d iev a l EspanoL e l  concub i 
n a to  fu e  l i e i t o y  p r o te g id o  p o r  v a r io s  F u e ro s .
En lo  r e f e r e n t e  a  l a  c o n s t i t u c i d n  de l a  b a r r a g a n fa ,  d s ta  se  -
form a dn icam en te  con e l  c o n s e n tim ie n to  de lo s  com paneros, pero 
e s te  se  p roduce a l  m argen de l a  l e y .
a .  D uran te  l a  dpoca v i s ig o d a :  l a  u n id n  pod fa  c o n t r a e r s e  
con  e l  sd lo  c o n s e n tim ie n to  de lo s  in te r e s a d o s  ex p re sad o  a n te  
lo s  am igos com unes, siem pre que tu v ie r a n  ig u a l  c o n d ic id n ,  Ley 
3 ,  7 , 3 de Codex T h eo d o s ian u s , pasd con  e l  mismo ndm ero, t f t u
lo  y  c a p f t u l o , a l  B r e v ia r io  de A lanco ( 3 3 ) .
En e l  L ib e r  lu d ic io ru m  tam b id n  se  p r e d ic a  l a  ig u a ld a d  s o c i a l  
de lo s  c o n t i a y e n te s ,  p o r mds que un  m atrim on io  e n t r e ,  p e rso  -  
n a s  de d i f e r e n t e  ra n g e  s o c i a l  e s  p e r fe c ta m e n te  v d l id o , aunque 
l a  so c ie d a d  h a b la r a  de d s t e ,  a s f  c o n f ig u ra d o , como co n cu b in a­
to  (p re s u n c id n  s o c i a l ) ,  p e ro  l o s  in te r e s a d o s  podfan  p ro b a r  -  
que su  u n id n  e r a  m a tr im o n ia l ,  p o r e je m p lo , con t e s t i g o s .
Las u n io n e s  e n t r e  l i b r e s  y  s i e r v o s ,  o , e n t r e  s ie r v o s  (c o n tu  -  
b e m io )  se  t e n f a n  s iem p re  p o r c o n c u b in a to , p o r no t e n e r  d s to s  
p e r s o n a l id a d  j u r f d i c a .
Los h i j o s  d e  l a s  s i e r v a s ,  o lo s  que n a c e n  o cu ltam en te  de i n -  
g en u a , t i e n e n  l a  c o n d ic id n  de h i j o s  n a t u r a l e s .
SegiSn e l  c a p f  t u l o  o c tav o  de lo s  P ragm entos G au d en c ian o s, lo s  
h i j o s  te n fa n  l a  c o n d ic id n  de s e r v i l e s  p o r  p e r te n e c e r  a  l a  f a ­
m i l i a  de l a  m adre ( 3 4 ) .
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En e l  D erecho a l to m e d ie v a l ,  no  e r a  n e c e s a r i a  l a  e x t e r i o r i z e  -  
c i d n  d e l  c o n s e n tim ie n to  de l a s  p a r t e s .p a r a  c o n s t i t u f r  l a  b a ­
r r a g a n f a ,  y  c a r e c f a  de to d a  fo rm a lid a d , aunque l a  in te n c id n  -  
de c o n v iv i r  po d fa  e x p re s a r s e  p a ra  d e s t r u f r  l a  p re su n c id n  de 
m a tr im o n io .
Se h an  e n c o n tra d o  docum entes so b re  c o n t r a to  de m anceb fa : C ar­
t a  de A v ila  de 1361 que s e  a u t o t i t u l a b a  " C a r ta  de m ancebfa e  
C om paherfa" ( 3 5 ) .  Pero np s iem p re  l a  c o n s t i t u c i d n  de l a  b a r r a  
g a n fa  h a c f a  i n t e r v e n i r  l a  v o lu n ta d  de ambas p a r t e s ,  p u e s , tam 
b id n ,  p o d fa  c o n s t i t u f r s e  s  i n  y  ad n  c o n t r a  e l  c o n s e n tim ie n to  -  
de l a  m u je r .
T ra n s c u r r id o  un  ano a  p a r t i r  de l a  c o n s t i t u c i d n  de l a  b a r ra g a  
n f a ,  produc-fa c i e r t o s  e f e c t o s  j u r f d i c o s ,  que e ra n  muy s im i l a -  
r e s  a  lo s  d e l  m a tr im o n io ,
b .  Los F u ero s y Las P a r t i d a s : e  1 P u ero  Juzgo  t r a t a  de 
p r o h ib i r  l a  r e l a c i d n  s e x u a l  e n t r e  l a  b a r r a g a n a  d e l  p ad re  o 
de lo s  herm anos con lo s  h i j o s  de a q u e l  o c o l a t e r a l e s  & e s to s  
y  l a  p ro h ib e  a  lo s  c ld r ig o s  (Ley l 8 ,  t f t u l o  IV , L ib ro  I I I ) (36)
En lo s  P u e ro s  M u n ic ip a le s , e l  v a rd h  p o d fa  s e r  c u a lq u ie r a ,  s o l  
t e r o , . c a s a d o  o c l d r i g o .  La m u jer n o ,d e b f a  s e r  c a s a d a ,  n i  r e l i  
g io s a ,  n i  p a r i e n t e ,  n i  r o b a d a .  "E lla , en  a lg u n o s  P u ero s  ('como 
e 1 de C d rd o b a), a d q u i r f a  d ere ch o  a  l a  m ita d  de l a s  g a n a n c ia s  
h a b id a s  en  comdn d u ra n te  l a  unidn-,' s i  p ro b ab a  h a b e r  s id o  -  
" f i e l  a  su  se n o r  e buena" . La b a r ra g a n a  q u e , a l  m o r ir  su  v a -  
r d n ,  quedase  e n c in ta ,  t e n f a  d e re ch o  de a l im e n te s  s o b re  l a  he 
r e n c i a  d e l  d i f u n to .  (3 7 ) .
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En Las S ie te  P a r t i d a s ,  l a  b a r r a g a n fa  estéi r e g u la d a  en  e l  t f t u  
loiXIV de la. P a r t id a  4 ^ . Segiîn e l l a , " b a r r a g a n f a  q u ie re  t a n t a  -  
d e z i r  como g a n a n c ia  que e s  f e c h a  f u e r a  de mandamiento de l a  
I g l e s i a " ( 3 8 ) .
B a rra g a n fa  p r o v ie n e .d e l  d ra b e  "B a rra "  que s i g n i f i c a  " f u e r a ' 
y  d e l  l a t f n  " g a n a " , é q u iv a le n te  a  g a n a n c ia  , o " b a r g a n fa " , 
conven io  o c o n tra to  (3 9 ) ,  que v e n d r f a  a  s i g n i f i c a r  conven io  o 
c o n t r a to ,  o b ie n , g a n a n c ia  f u e r a  d e l  m atrim on io  (4 0 ) .
Las P a r t id a s  e x ig ie r o n  l a  c o n s t  i t u c i d n  solem ne de l a  b a r r a ^ — 
n f a  m ed ian te  t e s t i g o s  (hom bres b u e n o s ) ,  d ic id n d o le s  m a n if ie s  
tam en te  que se  r e c ib e  a  l a  m u je r p o r b a r ra g a n a ,  ex c e p te  en -  
lo s  su p u e s to s  d e  é v id e n te  a u s e n c ia  d e  consentimiento m atrim o 
n ià lT . p o r l a  r a d i c a l  de s  ig u a ld a d  s o c i a l  de lo s  s u je to s  ( P a r t i  
da  4 3 , 14, 1 2 ) . En l a s  P a r t id a s  no s e  e x ig f a  l a  d i f e r e n c ia  de 
c l a s e  s o c i a l  e n t r e  lo s  in te r e s a d o s  p a ra  c o n s t i t u f r  l a  b a r r a g a  
n f a ,  p ero  en lo s  s u p u e s to s  de g r a n ,d i f e r e n c i a ,  s e  l a  im p id e , 
y l a  s a n c id n  r e c a e  so b re  l o s  h i j o s ,  lo s  c u a le s  no te n f a n  e l  
c a r d c te r  de n a t u r a l e s , n i  p o d fan  l e g i t im a r s e ,  n i  su c e d e r  a l  -  
p a d re .
1) C o n d ic id n  j u r f d i c a  de l a s  p a r t e s  en Las P a r t id a s :  
lo s  in te r e s a d o s  d eb fan  s e r  s o l t e r o s ,  o , en  to d o  c a s o , no ten er 
im pedim ento de o rden  o m a tr im o n io , p o r cu a n to  l a  b a r r a g a n ia ,  
en o c a s io n e s ,  po d fa  c o n fu n d ir s e  con e l  m a trim o n io , p o r lo  -  
c u a l  no podfa c o n v iv ir s e  s im û l t^ e a m e n te  co n  de una  concu 
b in a .  E ra  u n a  r e  l a c  id n  mondgama. ( 4 1 ) .
A lo s  A d e lan tad o s o V ir re y e s  de l a s  t i e r r a s  c o n q u is ta d a s  se  -
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l e s  p e r n i t f a  t e n e r  b a r r a g a n a ,  mas no m u je re s  lé g i t im a s  en t a ­
i e s  t i e r r a s  de su  A d e la n ta m ie n to  y  e l l o  a  f i n  de que no se  -  
p r e v a l ie s e n  de su  g ra n  p o d e r p a ia  f o r z a r  a  m u je r a lg u n a  a  c a ­
s a r s e  con  e l l o s  ( 4 2 ) .
2) R e q u is i to s  d e l  c o n c u b in a to  seg d n  Las P a r t i d a s :
a )S e  d esec lia  l a  b a r r a g a n fa  de p e rso n a s  que se  e n c u e n tre n  l i g a  
das! p o r v f n c u lô  a n t e r i o r  de o rd en  o m atrim o n io  ( P a r t i d a  4 ,1 4 ,  
2 ).
b)No puede to m a rse  p o r co n c u b in a  a  una  m u je r v i r g e n  ( P a r t i d a  
4 ,  14 , 2 ) .
c )L a  b a r ra g a n a  debe t e n e r  p o r lo  menos doce an o s (P .  4 ,1 4 ,2 ) .
d)Ro pueden co n fo rm ar l a  b a r r a g a n fa  lo s  p a r i e n t e s  co n san g u f -  
n e o s  o a f i n e s ,  h a s t a  e l  c u a r to  g rad o  ( P a r t i d a  4 ,  14 , 2 ) ,
e )E n  s u p u e s to s  d a  e s p e c i a l  a l c u m i a ,  l a  b a r r a g a n a  debe cùm -  
p l i r  c i e r t a a  c o n d ic io n e s  p a r a  d e s c a r t a r  l a s  r e l a c io n e s  con -  
d e s p ro p o rc io n a d a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l  ( P a r t i d a  4 ,  14 , 3 ) .
f )  Cuando l a  b a r ra g a n a  e s  m u je r de v id a  r e c a t a d a ,  de ben  cum plir 
s e  d e te rm in a d o s  a c t e s  f o rm a is s  p a ra  d i f e r e n c i a r  l a  b a r r a g a n fa  
d e l  m a trim o n io  ( P a r t i d a  4 ,  14 , 2 ) .
g ) E l  c o n c u b in a to  e s  monrfgamo ( P a r t i d a  4 ,  1 4 ) .
h )E s  b a r ra g a n a  l a  m u je r que se  m u e s tr a , p d b lic a m e n te  y  v iv e  en  
l a  misma c a s a  d e l  hombre ( P .4 ,1 4 ,1  y  4 ,1 9 ,5 )  ( 4 3 ) .
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3) La b a r r a g a n fa  de lo s  c l d r i g o s ;  l a s  u n io n e s ;d e  lo s  
m in is t r o s  de l a  I g l e s i a ,  se  c a s t ig a r o n  con penas que v an  d e s ­
de l a  e x c lu s  id n  d e l  s e r v i c i o  a  l a  exconun idn  ( C o n c i l io  de ITeo 
c e s a re a  313 -319 , y ,  IV de C a lc e d o n ia ) ,  h a s ta  l a  r e c lu s id n  en  
un m o n a s te rio  ( C o n c i l ie  V I I I  de T oledo 6 9 1 ) .
4) C on ten ido  de l a  r e l a c i d n  de b a r r a g a n fa ;
a ) E s ta b i l id a d  y  p erm a n en c ia ; l a  b a r r a g a n fa  es  una  u n id n  a s t a ­
b le  y ,  pasado  un  ano a  p a r t i r  de su  c o n s t i t u c id n ,  p roduce a l  
gunos e f e c to s  j u r f d i c o s , a  s a b e r  ; l a  m u je r p o d fa  l l e v a r s e  lo s  
v e s t fd o s  y  lo s  m uebles que h u b ie ra  r e c ib id o  d e l  s e n o r  ( 4 4 ) .  
P e ro , a  d i f e r e n c i a  d e l  m a tr im o n io ,e r a  d i s o l u b le .
b)D erechos y  d e b e r e s :  se  cum plian  en l a  b a r r a g a n fa  lo s  mismos 
que lo s  d e l .  m a tr im o n io ; c o n v iv e n c ia ,  f i d e l i d a d ,  p r o c re a c id n . 
A l a  c o n c u b in a  que q u e d a ra  em barazada y que h u b ie r a  s id o  f i e l ,  
se  l e  reco n o ce  e  1 mismo rdg im en ju r f d i c o  de que goza l a  e s 
posa a  l a  m u e rte  d e l  m a rid o , a d m in is tra n d o  lo s  b ie n e s  que e l  
h i jo  h e re d e ,  y ,  s i  e l  h i jo  n a c e ,  a  e l l a  l e  p e r te n e c e n  l a  mi­
ta d  de lo s  b ie n e s  ganados en  comdn (P u e ro s  de P la s e n c ia  y  Za­
mora) .
E x is t f a n  dos n iv e le s  de f i d e l i d a d ,  uno and logo  a l  que l a  espo 
s a  g u ard a  a l  m a rid o , y ,  o t r o ,  l a  l e a l t a d  en e l  mismo s e n t id o  
que deben lo s  c r ia d o s  a  su s  se h o re s  (P u ero  de P la s e n c ia  4 0 4 ) .
La con cu b in a  po d fa  r e c i b i r  b ie n e s  d e l  c a u s a n te ,  d e re ch o  r e c o -  
n o c id o  por una  c o n v iv e n c ia  p ro lo n g ad a  (P uero  de Cuenca 6 0 4 ) , 
lo s  b ie n e s  p asan  a  l a  b a r ra g a n a  em barazada que lo s  c u s to d ia  -  
lias t a  l a  m ayorfa de edad d e l  h i j o ,  y ,  e s  n e c e s a r io  que e l  -
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hombre no te n g a  d e s c e n d e n c ia  (P uero  de Cuenca 233) (4 5 ) .
5 ) E x tin c id n  de l a  b a r r a g a n f a ;  s ie n d o  s u  c o n s t ! t u  -  
c i d n  c o n s e n s u a l ,  o s e a ,  e x i s t ie n d o  e l  a c u e rd o  de ambas p a r te s ,  
o de u n a , e n  l o s  casos da f a l t a r  e l  de l a  m u je r ,  q u ie n  con­
v iv e  con  su  s e n o r  por a g ra d e c im ie n to , p a ra  i n i c i a r  u n a  v id a  
en  comdn, d a  e s a  misma form a te rm in a ,  e s  d e c i r ,  p o r rautuo -  
a c u e rd o , o p o r m uerte  de u n a  d a  l a s  p a r t e s ,
c .  Las le y e s  p o s te r i o r e s  a  Las P a r t i d a s ;  no  m encionan  -  
y a  l a  b a r r a g a n f a ,  pero  no porque d s t a  h u b ie s e  quedado a b o l id a .  
En e l  s i g l o  X I I I ,  so b re  to d o  a  p a r t i r  d e l  C o n c i l io  de V a llad o  
l i d ,  lo s  l e g i s l a d o r e s  se  e s f o r z a r o n  grandem ente p o r d e s t e r r a r  
l a ,  c r i t e r i o  que se  a c è n td a  en  l o s  O rdenam ientos de C o rte s  de 
l o s  s i g l o s  XIV y  XV, Los Reyes P em ando  e I s a b e l  c o n s ig u ie ro n  
r e s t a b l e c e r  l a  d o c t r i n a  c a n d n ic a  a . t r a v d s  de su s  P ra g m d tic as  
de 1491 y  1502 y  a s f ,  poco a  poco , fu e  e x t i r p a d a  l a  b a r r a g a  
n f a  de lo s  c l d r i g o s  y  re d u c id a  l a  de lo s  s e g l a r e s .  a  l a  m in i­
ma e x p re s id n  ( 4 6 ) .
Con l a  R e a l C ddula de F e l ip e II_ de_12_ de juT ip . d|^ 1564 se  aco 
ger en  l a  l e y  l o s  c l o n e s  d e l  C o n c ilio  de T re n to ,  e s  d e c i r ,  -  
que se  excom ulga a  lo s  que v iv a n  en  e s ta d o  de c o n c u b in a to .  La 
b a r r a g a n f a  fu e  p e rs e g u id a  y  su s  e f e c to s  ju r f d i c o s  d e rogados -  
y a  que no e r a  I f c i t o  v i v i r  de e s a  m anera .
Pue e s p e c ia lm e n te  l a  I g l e s i a ,  q u ie n  se  r é s e r v a  to d o  lo  r e l a  -  
c io n a d o  con e l  m a trim o n io , l a  que condend l a s  r e la c io n e s  s e ­
x u a le s  e x t r a m a t r im o n ia le s , p o r c o n s t i t u f r  un  p ec ad o . Desde e l  
C o n c i l io  de T re n to ,  l a  d n ic a  y  l e g a l  fo rm a de u n id n  h e te ro s e - t
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x u a l  e s  e l  m atrim onio  c a n d n ic o , E l p o d er de l a  I g l e s i a  ay u d a -  
do por e l  p o d er p o l i t i c o  d e l  E s ta d o , c o n tr ib u y e  a  su  r e p r e  -  
s id n  p a ra  b a c e r la  d e s a p a re c e r  de lo s  reg im en es  j u r f d i c o s , y 
s e r  c a s t i g a d a ,  a f irm a  V id a l  M. ( 4 7 ) ,  l o  que se  t r a d u c e  en  l a  
im p o s ic id h  de s a n c io n e s  p é n a le s  a  d e te rm in a d a s  r e la c io n e s  con 
c u b in a r ia s  en La N ovfsim a R e c o p i la c id n .
3 .  Colom bia:
a .  En l a  epoca p r e ç o lo a b in a ;  l a s  f a m i l i a s  in d fg e n a s  an ­
t e r i o r  e s  a  l a  c o n q u is ta ,  se  lla m a b an  e s p o so -e sp o sa  o h i j o ,  a 
to d o s  lo s  que p o te n c ia lm e n te  k u b ie s e n  podido  s e r l o ,  ademas -  
d e l  p ro p io  o p r o p ia .
Los C hibchas ( 4 8 ) ,  llam ab an  e n t r e  e l l o s  h e rm anos, a  lo s  p a r ie i  
t e s  de- segundo y  t e r c e r  g ra d o , a l  i g u a l  que lo s  C a r ib e s ;  Los 
C hibchas no se  ca sab an  con l a s  m u je re s  de su  pueb lo  porque to  
dos se  te n f a n  p o r herm anos. P ero  e r a  t a l  su  ig n o r a n c ia ,  que s i  
l a  p ro p ia  herm ana n a c fa  en  pueb lo  d i f e r e n t e ,  e l  h em an o  se  ca 
sa b a  con  e l l a *
La f i l i a c i d n  e s ta b a  d e te rm in a d a  por l a  I f n e a  u t e r i n a ,  o s e a ,  
que e l  pad re  b io ld g ic o  e r a ,  r e s p e c te  de su s  co n sa n g u in e o s , un  
e x t r a n o ;  l a  m u je r c o n tin u ab a  l a  d e s c e n d e n c ia  h a s ta  e l  i n f i n i ­
t e .  C o la te ra lm e n te ., e l  p a re n te s c o  se  e x te n d  f a  a  lo s  herm anos 
de l a  m adre, l o s  h i j o s  de l a s  herm anas y lo s  d e s c e n d ie n te s  ha  
b id o s  en  m u je res  a  t r a v d s  de e s to s  c o n s a n g u in e o s . E l t i o  ma — 
te m o  d e s p la z a b a  a l  pad re  b io ld g ic o  en  l a s  t a r e a s  c u l t u r a l e s  
con l a  d e sc e n d e n c ia  ( 4 9 ) .
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E l  c o n c u b in a to  e x i s t i d  en  lo s  p u eb lo s  in d f g e n a s ,  Los c a c iq u e s  
de l a s  d i f e r e n t e s  t r i b u s  t e n f a n  m u je r p r i n c i p a l  y  c o n c u b in a s .
S is te m a s  - m a tr im o n ia le s  :
a)I»Iatrim onio p o r c a p tu r a :  e r a  co s tu m b re  que lo s  g u e r r e r o s  t o -  
maran. como b o t f n  de g u e r r a  a  l a s  m u je re s  p a ra  c o n v e r t i r  l a s  en  
su s  c o n c u b in a s . E x i s t i d  tam b id n  e l  ro b o  de m u je r e s .
b )Iiîa trim on io  p o l i t i c o :  s e  p re s e n ta b a  p a ra  c o n c e r ta r  l a  pas -  
e n t r e  dos t r i b u s  ; e l  v en c e d o r im ponfa t r i b u t o s  a l  v e n c id o , — 
q u ie n  e n tre g a b a  m u je res  a l  p r im e ro . Tam bidn, y  con  e l  f i n  de 
c o s e r v a r  e l  p o d e r , se  c a sa b a n  lo s  miem bros de l a  c l a s e  a l t a .
c )M atrim onio  p o r com pra: l a  form a mds u sa d a  fu e  l a  de d a r  p re  
c io  p o r l a  novxa; e s e  p r e c io  e r a  l a  e x p re s id n  s e n s ib le  de lo s  
v a l o r e s  que e l l a  r e p r e s e n ta b a  en  e l  m a tr im o n io : s a t i s f a c c id h .  
s e x u a l ,  com panerism o, a t e n c id n  p e r s o n a l ,  e t c .  Ademas ese  p re ­
c io  t e n f a  un  s ig n i f i c a d o  d o b le :  (50) e r a  e l  r e s a r c im ie n to  pa­
r a  lo s  p a d re s  de e > '^  p o r e l  b ie n  que se  p e r d f a ,  y ,  tam bidn  -  
r e  p re s e n ta b a  l a  p o s ib i l id a d  de h a l l a r  e sp o sa  pe.ra lo s  v a ro n e s  
d e l  g rupo  co n sa n g u in e o .
d )L îa trim o n io  p o r tru e q u e  de m u je res  : e s t a  m o d a lid ad  p e rm it f a  
a  u n  in d fg e n a  a d q u i r i r  su  e sp o sa  dando a  cam bio o t r a  m u je r , -  
como s u  herm ana, o su  misma e s p o s a .  Un in d fg e n a  t e n f a  t e n t a s  
e s p o s a s  c u a n ta s  m u je re s  p u d ie ra  d a r  a  cam bio .
e ) IJa trim o n io  p r e f e r e n c i a l :  l a  exogam ia c l a n i l  e r a  l a  r é g l a  ge 
n e r a l  de l a s  t r i b u s  co lo m b ia n a s . E x i s t i d  l a  endogam ia m atrim o
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n i a i  de n a t u r a le z a  c o n sa n g u fn e a . P a rec e  que se  lo c a l i z a b a  en  
lo s  a l t o s  e s t r a t o s  y  e r a  fo rm a de m an tener e l  poder d e n t r e  de 
u n  c f r c u lo  de p a r i e n t e s ,  e s  d e c i r ,  d e n tro  de una l im i ta d a  f a ­
m i l i a  (5 1 ) .
f)Gompromiso de in f a n t e s  : lo s  p a d re s  de l o s  n in o s  conven fan  — 
l a  u n id n  m a tr im o n ia l de a q u d l lo s ,  n u p c ia s  que se  l le v a b a n  a  
cabo a l  l l e g a r  a  l a  edad r e q u e r id a .
La p r in c i p a l  c a r a c t e r f s t i c a  de l a  f a m i l i a  in d fg e n a  e r a  l a  p o il  
g am ia, pero  s d lo  a lg u n o s  hom bres te n f a n  e l  l u jo  de p o se e r  v a ­
r i a s  e s p o s a s . E s te  p r i v i l é g i é  es  a lc a n z a d o  p o r lo s  hom bres de 
mds e le y ado s t a t u s ,  t a i e s  como e l  sham an, de g ra n  po d er den­
t r o  de l a  t r i b u ,  o lo s  hom bres m^s v i e j o s , p o s ib le m e n te  â p re  
c ia d o s  por su s  p o d eres  y  c o n o c im ien to s  en l a  m ag ia . Se h e re d a  
ban  l a s  m u je res  en  l a  p e rso n a  d e l  hermano menor s i  perm anecfa 
s o l t e r o ;  e l l a s  c o n s t i tu y e n  u n e . de lo s  pocos b ie n e s  que pue -  
den  t r a s m i t i r s e  a  lo s  co n san g u fn eo s ( 52 ) .
b .  E l d e s c u b r im ie n to ; in t r o d u jo  l a  f a m i l i a  h i s p ^ i c a  ccn 
to d a s  sus c a r a c t e r f s t i c a s  segiîn. Las S ie te  P a r t i d a s ,  y ,  b asad a  
en  l a  r e l i g i d n  C a td l i c a :  m atrim onio  como sa c ram e n to .
Las o b lig a c io n e s  de lo s  cd n y u g es , b asad o s en  l a  r e l i g i d n ,e r a n  
de am arse m utuam ente, g u a rd a rs e  f i d e l i d a d .  Adem ^ e l  m atrim o­
n io  e r a  i n d i s o lu b le :  " lo  que D ios h a  u n id o  no lo  s é p a ré  e l  -  
hom bre". Todavfa ho y , en  C olom bia, e l  m atrim onio  c a t d l i c o  e s  
in d i s o lu b le .
1) D uran te  l a  C o lo n ia ;
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a ) R ig ie r o n  l a s  le y e s  de Espafia: en. l o s  t e r r i t c r i o s  
de A m erica d e s c u b ie r to s  p o r  a q u d l la  se  im p u s ie ro n  l a s  norm as 
v ig e n te s  en  e l  R e in o , a s f  lo  d isp u s o  l a  R e a l C ddula de 12 d a  
j u l i o  de 1564 a l  o rd e n a r  a  lo s  A rz o b isp o s  y  demds P re la d o s  de 
I n d ie s  que p u b lic a s e n  e l  C o n c il io  de T re n to ,  cuyos a c u e rd o s  -  
so n  l e y  d e l  R eino  (5 3 ) .
En l a s  le y e s  de I n d ie s  se.m antuyo l a  i n s t i t u c i d n  m a tr im o n ia l -  
como in d is o lu b le  y ,  a  l a  m u je r ,  c a s i  como m enor de e d a d , a n te  
e l  m a rid o ,
E l m arido  e j e r e f a  l a  p a t r i e  p o te s ta d  so b re  lo s  h i j o s  no em an- 
c ip a d o s ;  l a  m u je r no p o d fa  e j e r c e r l a  p u e s to  que e s ta b a  b a jo  -  
l a  p o te s ta d  d e l  m a rid o , y  a n te s  de c a s a r s e  b a jo  l a  d e l  p a d re -  
o e l  hermano m ayor. La m u je r s d lo  p o d fa  a c e p ta r  l a  h e r e n c ia  -  
c o n '.b e n e f ic io  de i n v e n ta r io  s i n  l i c e n c i a  d e l  cd n y u g e , p ero  sin  
e s t e  r e q u i s i t e  no  po d fa  e l l a  c e n t r â t a r ,  o co m p arecer en j u i  -  
c i o ,  o i n t e r v e n i r  en  a c t e s  j u r f d i c o s ; s i  e l  esp o so  n e gaba su  
a q u ie s c e n c ia ,  e r a  e l  Ju e z  q u ie n  o to rg a b a  e l  p e rm ise  ( 5 4 ) .
Se c a s t i g d  tam b id h  e l  a d u l t e r i o  como d e l i t o  y  e l  n a r id o  p o d fa  
m a ta r  a  ambos am an tes (R e a l C ddula de 10 de s e p tie m b re  de 1548 
anexa  a  l a  R e c o p i la c id n  de I n d ia s  de 1 6 8 0 ). En e l  hombre e l  -  
a d u l t e r i o  no e r a  d e l i t o ,  con  lo  que se  daba  s a n c id n  t d c i t a  a l  
c o n c u b in a to  ( 5 5 ) .  »
E l pad re  no p o d fa  d e s p o a a r  a  su s  h i j a s  s i  no e s ta b a n  p ré se n te s  
y  daban  su  c o n s e n t im ie n to .  E ran  r e q u i s i t o s  e s e n c i a l e s  d e l  ma— 
tr im o n io  e l  l i b r e  y  mutuu c o n s e n tim ie n to  de lo s  c o n tr a y e n te s  ; 
a f e c t a n  su  v a l i d e z ,  l a  e n a je n a c id n  m e n ta l ,  l a  f u e r z a ,  e l  m ie -
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do i r r e s i s t i b l e ,  e l  e r r o r  e s e n c i a l  y l a  edad l i m i t e  s e n a la d a .  
( 5 6 ) .  En. e f e c to ,  en  cu a n to  a  l a  l i b e r t a d .  p a ra  c o n t r a e r  m a t r i ­
m onio, O ts C apdequi ( 5 7 ) ,  n o s  r e f i e r e  que en  La R e c o p ila c id n  
de I n d ia s  d e  1680, Ley 3 2 , t f t u l o  I I I ,  L ib ro  I I I ,  se  d e c la r a -  
b a : "Que lo s  V ir re y e s  y  G obem adores no t r a t e n  ca sa m ien to s  d e  
su s  deudos y  c r ia d o s  con m u je re s  que b an  su c e d id o  en  encom ien 
d a s . . .  y  l a s  d e je n  c a s a r  y  tom ar e s ta d o  con l i b e r t a d  como ju s  
t a  y d e b id a  e s " .
S in  embargo se  ex c ep tu d  e l  r e q u i s i t e  p re v io  de l a  l i c e n c i a  pa 
t e m a ,  a  lo s  m u la to s , n e g r o s ,  c o y o te s  e in d iv id u o s  de c a s ta s  
sem ej a n t e s .  Segdn l a  R eal C ddula de 2 de s e p tie m b re  de 1687, 
se  c c a r t a  l a  l i b e r t a d  m a tr im o n ia l de l a s  m u je res  n e g ra s  y mu- 
l a t a s :  to d o  e l l o  tu v o  o r ig e n  en  que j a s  p o r lo s  m a trim o n ies  de 
lo s  m i l i t a r e s  de c i e r t a  g ra d u a c id n  que casan d o se  con n e g ra s  , 
a n te s  e s c la v a s  de o t r a s  f a m i l i a s  e s p a n o la s ,  se  c o n v e r tfa n  en 
l a s  e s p o sa s  de su s  s u p e r io r e s  j e r a r q u ic o s  en  e l  o rd en  m i l i t a r .  
P a ra  e v i t a r  t a i e s  d e s d rd e n e s , se  p ro p o n fa  a l  m o n a rc a . . .  que -  
lo s  a s f  ca sa d o s  no p u d ie ra n  s e r  nom brados p a ra  desem penar em- 
p le o  de d e te rm in a d a  c a te g o r f a  (5 8 ) .
En lo  que hace  a l  m atrim onio  de e s p a n o le s  con  in d fg e n a s  no se  
p r e s e n td  problem a a lg u n o , en  e l  s e n t id o  de que s ie n d o  e l  ind io  
"e q u ip a ra d o  ju r fd ic a m e n te  a  l o s  e s p a ü o le s "  d e b fa  t e n e r  l a  l i ­
c e n c ia  p a tè m a  p a ra  c a s a r s e ;  lo s  c r o n i s t a s  d a  I n d ia s ,  h a b la n  
de l a  f a c i l i d a d  con  que lo s  e s p a h o le s  se  u n fa n  con m u je res  de 
a q u e l l a s  r a z a s ,  g en e ra lm e n te  en  s im p le s  c o n c u b in a t o s ,  que s o -  
I f a n  te rm in a r  en  m a tr im o n io . E l l e g i s l a d o r  t r a t d  de fo m en te r  
e s t a s  u n io n e s  m ix te s  ( 5 9 ) .  Es m as, se  p e rs u a d io  a  lo s  e s p a ro ­
l e s  a  c a s a r s e  con  lo s  in d io s  encom endados, no te n ie n d o  j u s t e
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im ped im en to , p o l f t i c a  que se  e x te n d id  p a r a  fom ent a r  e l  alimen­
t e  de l a  p o b la c id n  en  lo s  t e r r i t o r i e s  c o n q u is ta d o s  ( 6 0 ) .
En lo  r e f e r e n t e  a  l a  f i l i a c i d n , l a s  fo rm as f a m i l i a r e s  de hecho 
s e  v en  a  t r a v d s  de d s t a .  A q u d lla  se  d i v i d f a  en  l é g i t im a  e i l e  
g f t im a .
Las P a r t id a s  e s ta b l e c f a n  que lo s  h i j o s  le g f t im o s  e m n  lo s  h a -  
b id o s  en  e l  m a tr im o n io . Los n a c id o s  de m u je re s  c a s a d a s ,  se  t e  
n f a n  y  re p u ta b a n  h i j o s  d e l  m arido  y  no se  p o d fa  a d m i t i r  p ro  -  
b an z a  en  c o n t r a r i o ,  y ,  como h i j o  de t a l  in d io  (61 ) h ay a n  de -  
s e g u i r  e l  p u eb lo  d e l  p a d r e ,  aunque s e  d ig a  que e s  h i j o  de e s -  
p a h o l ,  y e l  de l a s  in d ia s  s o l t e r a s  s ig a n  e l  de l a  m adre .
En c u a n to  a  l o s  h i j o s  i l é g f t im e s ,  e r a n  n a t u r a l e s  (Ley 11 de -  
T o re ) ,  lo s  que en  e l  memento de l a  c o n c e p c id n  o n a c im ie n to ,  -  
l o s  p a d re s  p o d fan  c a s a r s e  e n t r e  s f .  B ran  e s p d re o s  l o s  demas , 
o s e a ,  lo s  a d u l t e r in e s  ( h i j o s  de m u je r c a s a d a ) ,  lo s  b a s ta r d o s  
(h a b id o s  en  c o n c u b in a to ) ,  lo s  n e f a r i o s  (h a b id o s  d e n t r o  de I f -  
n e a s  c o l a t e r a l e s  c o n s a n g u fn e a s ) ,  lo s  in c e s tu o s o s  (h a b id o s  de 
ram as v e r t i c a l e s : d e  c o n s a n g u in id a d ) ,  l o s  s a c r f l e g o s  (M j'o s  de 
m o n ja s , s a c e r d o te s ,  f r a i l e s ) ,  y ,  lo s  m dnceres ( h i j o s  de p r o s -  
t i t u t a s )  ( 6 2 ) .
La R e c o p i la c id n  de 1680 o rd en d  r e s t a b l e c e r  l a  j u r i s d i c c i d n  ccm 
p e t e n te  p a ra  o to r g a r  to d a  c l a s e  l e  le g i t im a c io n e s  a  l o s  h i j o s  
h a b id o s  f u e r a  d e l  m a tr im o n io , f  r e n te  a  lo s  e x c e so s  co m etid o s . 
p o r  lo s  V i r r e y e s ,  G obem adores y  o t r a s  a u to r id a d e s  de I n d ia s ,  
p re c e p tu a n d o  que d s to s  no  pueden d a r  le g i t im a c io n e s  y ,  l a s  -  
que se  p id ie s e n  s e  re m ita n  a l  C o n se jo , b a jo  l a  pena de que la s
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a s f  co n ced id as  se  tu v ie r a n  p o r  n u la s  ( 6 3 ) .
En lo  que hace a l  D erecho de su c e s id n ; . en  lo s  c a c ic a z g o s ,  s e  
co n serv d  e l  s is te m a  s u c e s o r io  que te n f a n  lo s  in d io s  a n te s  de 
l l e g a r  lo s  e s p a h o le s ,  p e ro  s e  i n s t i t u y d  e l  m ayorazgo, o s e a ,  
e l  h i j o  mayor v a rd n  h e re d a b a  lo s  b ie n e s  d e l  p a d re ,  e se  h i j o  de 
b fa  s e r  le g f t im o ;  a  f a l t a  de h i j o  m ayor lo  r e c ib e  e l  segundo 
y ,  cuando f a l t a n  lo s  v a r o n e s ,  lo  r e c ib e ' l a  h i  j a  mayor ( 6 4 ) .  
Los m e s tiz o s  e s ta b a n  in c a p a c i ta d o s  p a ra  su c e d e r  en  lo s  mayo -  
r a z g o s ,  ailn cuando f u e r a n  le g f t im o s  ( 6 5 ) .
R e f ir id n d o se  a  1 m atrim onio  de lo s  n e g r o s , a f irm a  l a  d o c t r i ­
n a  (6 6 ) ,  e s  im p o s ib le  e s t u d i a r  l a  e s t r u c t u r a  de t a l  f a m i l i a  en 
C olom bia, p u e s to  que e l  s t a t u s  s o c i a l  de a q u d l lo s  e r a  e l  de es 
c la v o s  ( c o s a s ) ;  no te n f a n  l i b e r t a d  p a r a  e s c o g e r ,  a  mds de h a ­
b e r  s id o  a r ra n c a d o s  de su  m edio am b ian te  y  t r a f d o s  a  uno abso  
lu ta m e n te  e x tra f lo ; d e b ie ro n  a m o ld a rse  a  e s a  nu ev a  v id a .  S in  -  
em bargo, sd lo  se  e n c u e n tra  u n a  r e f e r e n d a  (67 ) en  l a  Recop i l a  
c io n  des 1680, Ley 53 t f t u l o  V, L ibro; V II  donde se  p re c e p td a :  
que s a  p ro cu re  que lo s  n e g ro s  ca s  en  con  n e g ra s  y  l o s  e s c la v e s  
no se a n  l i b r e s  por h a b e rse  c a sa d o .
En cu an to  a l  m e s t i z a je , l a s  f a m i l i a s  de f a c to  h is p a n o - in d ia s  
e x i s t i e r o n  como u n io n e s  e s p o rd d ic a s  y  polfgam as- p r a c t ic a d a s  -  
p o r lo s  c o n q u is ta d o re s .  P asado  e l  p r im e r  momento de l a  coixju^ 
t a  p ro p ic io  a  l a  r e l a c id n  e s p o rd d ic a  y  l a  p o lig a m ia , vemos p ^  
s i s t i r  e s t a s  fo rm as en  e l  i n t e r i o r  d e l  p a f s .  Es l a  in s t itu c id n . 
de l a  Encom ienda l a  que s i r v e  de e s tfm u lo  a  l a  r e l a c id n  fam i­
l i a r  p l u r a l  d e l  e s p a f io l. E l l a ,  con e l  s i s te m a  de s e r v ic io s  -  
p e r s o n a ls 8 e n c u b rfa  l a s  fo rm as de m e s t iz a je  de hecho  ( 6 8 ) .  De
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e s t a s  form as s e  p asd  a  l a  m ancebfa y  c o n c u b in a to ,  lo  que e r a  
p o s ib le  p o r l a  e x t in c id n  d e l  g rupo  a b o r ig e n  y ,  p o rq u e  e l  mes­
t i z a j e  y  su s  ci"uces s u c e s iv o s  e l im in a ro n  l a s  f r o n t  e r a s  f f s ic a s  
y  iK s e c o n d m ic o -s o c ia le s ,  e n to n c e s ,  le n ta m e n te ,  a  t r a v d s  d e l  
e le m e n to m e z c la , em pezaban a  a p a r e c e r  f a m i l i a s  l é g a l e s ,
E l  zam baje o c ru c e  de n e g ro  con  in d io ,  fu e  e l  r e s u l t ado de -  
u n io n e s  d e  h e c h o , p o r  e s t a r  p ro h ib id o  e l  a c e rc a m ie n to  de negros 
a l  e lem e n to in d f g e n a ,  seg d n  l a  R e a l C ddùla de V a l la d o l id  d e  27 
de f e b r e r o  de 1549. E s te  c ru c e  r a c i a l  s e  p r o p ic i a  tam b idn  en  
l a  Encom ienda; de e s t a  m an era , em pujados p o r  l a  b io lo g f a  y  -  
v e n t a ja s  de e s t a  m e z c la , e l  zam baje se  e x te n d id  en p a r te s  d e l  
p a f s  a  t r a v d s  de f a m i l i a s  de h ec h o .
E l m u la ta je  o c ru c e  de n e g ro  y  b la n c o  tam b id n  fu e  p ro d u c to  d e  
u n io n e s  de hecho  ( 6 9 ) .
b )L a  I g l e s i a  y  l a  f a m i l i a :  lo s  e s p a S o le s  in t r o d u -  
j e ro n  c l  m a trim o n io  r e l i g i o s o  (sa c ra m e n to )  y  p o r  e l l o  v ie ro n  
l a  n e c e s id a d , y  a s f  lo  h i c i e r o n ,  de i n s t r u f r  en  l a  r e l i g i d n  -  
C a td l i c a  a  l o s  a b o r fg e n e s .  E l E stad o  E sp an o l b u sed  l a  m anera 
menos v i o l e n t a  p a ra  i r  c o n v i r t ie n d o ,  poco a  po co , a  lo s  "iirEte 
l e s " .  Los in d fg e n a s  tu v ie r o n  g ra n  r e s p e to  a l  c u l to  r e l i g i o s o ,  
r e s p e to  que e n t r e  e l l o s  e s ta b a  r e p r e s e n ta d o  p o r  e l  s a c e r d o te -  
mago que e r a  f i g u r a  im p o r ta n te  en  c a d a  t r i b u ,  f i g u r a  q u e , en  
l o s  tiem pos de l a  c o n q u is ta ,  fu e  rem p laza d a  p o r  e 1 s a c e rd o -  
t e  c a t d l i c o ,  q u ie n ,  le n ta m e n te , fu e  a d q u ir ie n d o  e n t r e  e l l o s ,  
p o r  c o n s e rv a r  su s  c r e e n c i a s  y  f i e s t a s  com o t r a s  de l a  f e  c a td  
l i c a ,  e l  mismo p u e s to  de im p o r ta n c ia  de su  a n t ig u o  s a c e r d o te ,  
t a r e a  que r e s u l t d  f d c i l  p o r  e l  apego t r a d i c i o n a l  d e l  n a t iv o  a
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lo  s o b r e n a tu r a l ,  y  que a  l a  p o s tr e  fu e  e l  cam ino e x p e d i te  pa­
r a  c u l t u r i z a r  a l  p u e b lo , a d q u ir ie n d o  de e s t a  fo rm a e l  saceix io  
t e  c a t(5 lic o  po d er so b re  l a  s o c ie d a d . E l in d io  no v id  en l a  siis 
t i t u c i d n  de au  jeq u e  mas que un  t r a n s p l a n te  de r a z a s ,  ( 7 0 ) ; e l  
p re la d o  no fu e  s<5lo e l  in te r m e d ia r io  con l a  d iv in id a d ,  s in o  -  
que l a  com unidad c a s i  lo  i d e n t i f i c a  con a q u é l l a  y l a  I g l e s i a .  
De a h i  l a  r e s p e tu o s a  a d h é s io n  con que se  l e  ro d e a ,  m ezcla  de 
tem or m ^gico y de re c o n o c ira ie n to  de su  f u e r z a ,  porque a  e s to s  
v a lo r e s  surad e l  d e l  poden p o l i t i c o .
Y b a s ta  a h o ra  prédom ina e se  po d er de  ^ l a  I g l e s i a ,  t a n to  q u e , 
to d a s  l a s  a c t iv id a d e s  d e l  in d iv id u s  son  c a ta lo g a d a s  corao b u e -  
nas (m o ra le s )  o m alas ( in m o ra le s )  p o r e l l a ,  l le g a n d o  a  dominar 
a s f  l a  v id a  de l a s  p e rso n a s  y  marcando l a s  p a u ta s  que deben  -  
cu m p lir  e n t r e  s i ,  su s  d e b e re s  m o ra les  y lo s  de su s  h i j o s ,  y 
so b re  to d o ,  l a  r e c r im in a c id n  p a ra  l a s  p a re  ja s  que co n v iv en  ma 
r i t a l m e n t e , p o r  s e r  t a i e s  r e la c io n e s  p ecam in o sas .
E ra de u so  c o r r i e n t e ,  e n t r e  lo s  in d ig e n a s ,  l a  p o lig a m ia  y ,  — 
p a ra  e v i t a r  e s t a  inm oralidacL  se  d e c id id  que lo s  hom bres e s c o -  
g ie ra n  e n t r e  su s  d i f e r e n t e s  m u je re s , a  l a  p rim e ra  con l a  c u a l  
tu v ie r o n  a c c e so  c a m a l ;  l a  m is id h  de- v i g i l a r  e l  cum plim ien to  
de e s te  d e b e r  se  encomendd a  l o s  in d io s  m£s v i e jo s  d e  cad a  pa 
r r o q u ia .  E le g id a  a s i  l a  que desde e n to n n e s  d e b ia  s e r  l a  iln ic a  
m u je r , s e  c o n sag rab a  en  e l l a  e l  m atrim onlo  y ,  a  l a s  demas se  
l a s  d o ta b a  co n v e n ie n tem en te  p a ra  que p u d ie ra n  a te n d e r  en  a d e -  
l a n te  a  su s  n e c e s id a d e s  p ro p ia s  y ,  a  l a s  de lo s  h i j o s  que que 
daban e n .s u  p o d e r ( 7 1 ) .
Se rom pid  a  fb n d o , con  to d o s  lo s  a s p e c to s  que r e p r e s e n ta b a  l a
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p o lig a m ia , y  p o r  e n d e , s e  in t r o d u c ia  e l  co n c ep to  de l a  f i d e l i  
dad. y  l a  i n d i s o l u b i l i d a d  d e l  m atrim ondo , g o lp e an d o  m o rta lm en - 
t e  l a  o rg a n iz a c id n  m atrim orn ia l in d fg e n a  ( 7 2 ) .  En i g u a l  form a 
s e  impus o l a  c o n s a n g u in id a d  b i l a t e r a l ,  d e s tru y e n d o  l a  co n sa n -  
g u in id a d  u t e r i n a  u n i l i n e a l  que e x i s t  f a ,  p o r  lo  t a n t o ,  b a c ie n -  
do co n san g u ù ie o s  d e l  p ad re  a  su s  d e s c e n d ie n te s ,  c o s a  a b s o lu ta  
m ente ig n o ra d a  T iasta  e n to n c e s ,  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  bered an d o  
e l  h i j o  a l  p ad re  y  no a  s u  t f o  m a te m o . Se im puso ta m b i^n  e l
v fn c u lo  de l a  a f in i d a d ,  que no e x i s t  f a .  A l i g u a l  que l a  d o te ,
que l a  m u je r a p o r ta b a  a l  m a trim on lo  y ,  l a  de l a s  a r r a e  ( p r e  -  
c io  que e l  m arido  daba a  l a  m u je r p o r  s u  v i r g i n i d a d ) ; e s to  ftm  
c io n a b a  a l  c o n t r a r i o ,  p o rque e r a  e l  hombre e l  que com praba l a
m u je r , y  l a  v i r g in id a d  no  t e n f a  i r a p o r ta n c ia  p a ra  l o s  in d fg en a e .
Con lo  a n t e r i o r  s e  o b s e rv a ,  como e l  so m e tim ie n to  de que fu e  -  
o b je to  e l  p u eb lo  in d fg e n a ,  no s d lo  acab d  con  s u  l i b e r t a d  f f s i  
c a ,  s in o  que e x te rm in é  s u s  s is te m a s  m a tr im o n ia l  y  f a m i l i a r  y 
s u  c u l tu ra l ,  d e s in te g r^ n d o lo s  p o r  c o m p lè te .
c )  V a lid e z  d e l  m atrim o n lo  in d io  : a n te  l a  nueva l e -  
g i s l a c id n  s u r g id  e l  p ro b lem s de s i  t a l  m a trim o n lo  e r a  v ^ l id o  
o n o ; a s f  Su S a n tid a d  P au lo  I I I  tom<5 u n a  d é c is io n  e l  i a  de ju  
n io  de 1537 y  o rdend  su  v a l i d e z ,  p e ro  so m e tid a  a  c i r c u n s ta n  -  
c i a s  e s p e c i a l e s ;  s i  une  de l o s  cdnyuges e r a  c a t d l i c o  y  e l  otxo 
n o ,  no se  a p a r té  e l  f i e l  d e l  i n f i e l ,  p e ro  s i  e l  i n f i e l  p e rsu a  
de a l  f i e l  p a ra  ab a n d o n ar l a  r e l i g i d n ,  y  s ie n d o  r e q u e r id o  p o r 
e l  f i e l  p o r  t r è s  v e c e s  en  s e i s  d f a s  a  que d é s i s t a  de s u s  a c t i  
tu d e s ,  y  no  lo  q u i a i e r e  b a c e r ,  queda l i b r e  e l  f i e l  p a ra  c a  -  
s a r s e  c o n  o t r a  p e rso n a .
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O tro  problem a que se  p r e s e n td  fu e  e l  r e la c io n a d o  con l a  p o l i ­
gam ia; l a  I g l e s i a  d isp u so  que e l  in d io  p o d ia  b a s a r s e  con l a  -  
que q u i s i e r a ,  s iem pre que s e  t o m a r a  c r i s t i a n a ,  pero  e l  d e s — 
co n o c im ien to  de lo s  n a t iv o s  d e l  id iom a e s p a S o l y ,  de lo s  e s  pa 
n o le s  d e l  n a t iv o  h iz o  que se  p ro d u je ra n  engafios a  l a  I g l e s i a  
( 7 3 ) .  Se enseH aba a  lo s  in d fg e n a s  que e n  c a so  de v i v i r  en co n  
c u b in a to ,  se  c a a t ig a r f a n  con  a z o te s ,  c o r te  de c a b e l lo ,  e t c . En 
c a so  d e  a d u l t e r i o  de l a  m u je r ,  “a c u sd n d o la  e l  m a rid o , s e a  cas 
t ig a d a  e l l a  y e l  a d d l te r o  h a s t a  pena de a z o t e s ,  p o r e l  c a c i  -  
q u e " ( 7 4 ) .  E l in d io  que c o n v iv ie r a  am ancebado o t u v i e r a  ac ce so  
con in d ia  i n f i e l ,  e r a  tam b idn  c a s t i g a d o .
Adn, en  e l  s i g l o  XDC, no se  puede b a b l a r  de h a b e rse  im puesto  
e l  p a trd n  de f a m i l i a  h is p & iic a  en  C olom bia . Las d i f f c i l e s  y 
g la n d e s  d i s t a n c i a s ,  l a  a m p lia  g e o g r a f f a ,  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  -  
in d io  y  d e l  n e g ro  a  r e c i b i r  y  h a c e r  su y a s  c u l tu r a s  e x tra n a s  , 
h i c ie r o n  sumamente d i f i c i l  e s t a  t a r e s  y  lo s  p r e ju i c io s  r a c i a ­
l e s  e x i s t e n t e s  im p o rta d o s , h ic ie r o n  p o s ib le  l a  f à c i l  conform a 
c id n  de f a m i l i a s  de hecho. que esca p ab an  a l  c o n t r o l  de l a s  a u -  
t o r i d a d e s .
2) Despu^s de l a  In d e p e n d e n c ia :
La C o n s ti tu c id n  Colom bians de 1824 concede e f e c to s  c i v i l e s  a l  
m atrim onio  c a td l i c o  i n d i s o lu b le ,  aco g ien d o  l a  l e g i s l a c i d n  i n -  
t r o d u c id a  p o r EspafSa en  C olom bia.
La C om pilacidn  G ranad ina  (e n  Colom bia) de 1845 no h iz o  r e f e r a ,  
c i a  a l  c o n c u b in a to .
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La Ley de 20 de ju it io  de î853  g u ard d  s i l e n c i o  so b re  l a  fa m ilia  
n a t u r a l ,  cuando reglament<5 e l  m atrim onio  c i v i l  y  e l  d iv o r c io .
La C o n s t i tu c id n  de La Nueva G ranada de 1853, en  s u  a r t .  3 - d is  
p o n fa ; "Son c iu d ad a n o s  l o s  v a ro n e s  g ra n a d in o s  que se a n  o hayan. 
s id o  c a sa d o s  o que se a n  m ayores d e  21 a ü o s ''.
E l a r t .  52 de l a  C o n s t i tu c id n  de La C o n fed e rac id n i G ranad ina  de 
1858 p re c e p tu a b a :  "Son c iu d a d a n o s  h a b i l e s  p a r a  e l e g i r  y  s e r  -  
e l e g id o s  p a ra  p u e s to s  p v îb lico s de l a  C o n fe d e ra c id n  . . .  lo s  que 
s c a n  o hayan  s id o  c a s a d o s " . ( 7 5 ) .  Con e s t a  l e g i s l a c i d n  se  i n  -  
c e n t iv a b a  e l  m a tr im o n io .
E!n l a  e ta p a  f e d e r a l ,  c a d a  E s t ado so b e ra n o  t e n f a  s u  p ro p ia  l e  
g i s l a c i d n ,  p e ro  s d lo  en  a lg u n o s  se  h iz o  r e f e r e n c i a  a  lo s  h i jo s  
n a t u r a l e s .  La C o n s t i tu c id n  de lo s  E s ta d o s  IM idos de Colombia 
de 1863 e s t a b l e c f a  en  su  a r t .  33 q u e  so n  e l e g ib l e s  p a ra  pues 
t o s  p i îb l ic o s ,  lo s  co lom bianos v a r o n e s . .  que s e a n  o h ay an  s id o  
c a sa d o s  ( 7 6 ) .  E l  Cddigo^ C i v i l  C olom biano, en  su  . o r i g i n a l  f n t c  
g r o ,  s a n c ionadq^e l  26 de mayo de 1873, como Cddigo d e l  E stado  
Soberano  de C undinam arca, t r a f a  dos a r t f c u l o s  r é v o lu e io n a r io s ,  
ai5n hoy d f a ,  que o rg a n iz a b a n  l a  f a m i l i a  n a t u r a l  a  im agen y  s e  
m ejanza de l a  f a m i l i a  l é g i t im a  y  que d e sg ra c ia d a m e n te  fu e ro n  
d ero g ad o s  -no  re e m p la z a d o s -  p o r  e l  a r t ,  65 de l a  Ley 153 de 
1887, que lo  a d o p t (5 p a ra  l a  R e p tîb lica  de C olom bia . Dec f a n  t a ­
i e s  norm as:
A r t .  328 "Los h i j o s  de l a  co n c u b in a  de u n  hombre s e r 6 t  t e n i  -  
dos como h i j o s  de ^ s t e ,  a  menos que com pruebe que d u ra n te  e l  
tiem po en que debi<5 v e r i f i c a r s e  l a  c o n c e p c id n  e s tu v o  im p o s ib i
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l i t a d o  p a ra  t e n e r  ac c e so  a  l a  m u je r " .
A r t .  329 " P a ra  lo s  e f e c to s  d e l  a r t f c u l o  a n t e r i o r ,  no se  te n d ra  
como co n cu b in a  de un  hom bre s in o  l a  m u je r que v iv e  pdbliceunen 
t e  con é l f  como s i  fu e  r a n  c a s a d o s ,  s iem p re  que uno y  o t r o  sean 
s o l t e r o s  o v iu d o s"  (7 7 ) .
La Ley 57 d e l  15 de a b r i l  de I 88 7 , a d o p ta  e l  Cddigo C i v i l  de 
A ndr^s B e llo  p a ra  to d a  l a  R e p d b lic a  de Colom bia; re g u ld  s o l a -  
mente lo  r e l a t i v o  a  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s .
La Ley 153 de 15 de a g o s to  de I 887 , a r t .  15 d e ro g a  to d a s  l a s  
l a s  le y  e s  e s p a f ïo la s .
Nuevamente, fu e  co n tem plada  l a  f a m i l i a  de hecho p a ra  c a s t i g a r -  
l a ,  en  e l  Cddigo P e n a l d a  I 890 (Ley 19) en  cuyo a r t .  451 se  
d is p o n fa  "Las p e rso n a s , de d i f e r e n t a  sex o  q u e , s  i n  s e r  casadas 
h i c i e r e n  v id a  como t a i e s ,  en  una  misma c a s a ,  de m anera p d b l i -  
c a  y  e s c a n d a lo s a ,  s u f r i r 6 i ,  e l  hom bre, l a  pena de c onf inam i en— 
to  de uno a  t r è s  a h o s  en  lu g a r  q u e  d i s t e  p o r l a  menos nueve' -  
m ir iA n e tro s  de su  d o m ic i l i e ,  y  que s e a  d i s t i n t o  de a q u e l  en  -  
que su  cdm plice  deba s u f r i r  l a  condena y d e l  en  que te n g a  su  
d o m ic i l i e ,  v e c in d a d  o r e s id e n c i a ;  y  l a  m u je r , l a  pena de arrcs 
to  p o r c u a tro  m e se s .a  un  a n o , y  c o n c lu id a  no pod rd  i r  a l  l u  -  
g a r  en  que e l  hom bre e s t ^  s u f r ie n d o  s u  condena, m ie n tra s  ^ s te  
no acabe de c u m p l i r la " .
E l Cddigo P e n a l Colom biano de' 1936 (y a  derogado) a b ro g é  lo s  -  
de l i t  03 de amanc ebam ien t o y  a d u l t e r i o .  Hoy ya no se  c a s t i g a  l a  
u n id n  l i b r e , se  ig n o r a ;  s<5lo se  h a  le g i s l a d o  so b re  l a  f i l i a  -
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ci<5ru e x t r a m a t r im o n ia l .
D. CAUSAS DE LA UNION: LIBRE,
Es d i f i c i l  c a l c u l a r  e l  mîmero de p a re  j a s  que co n v iv en  m a r i t a l  
m ente ; p e ro  e s  un  fendmeno en. aum ento . En C olom bia se  h a n  r e a  
l i z a d o  e s t a d f s t i c a s  y  se  h a  co n c lu fd o  que p o r  cad a  c i e n  (100) 
p e rso n a s  c a s a d a s  hay  2 1 . 785S que v iveru  en  u n id n  l ib r e :  ( 7 8 ) .
1 . M otives l é g a l e s :
a .  I n d i s o lu b i l i d a d  d e l  m atrim on io  c a t d l i c o :  e s  una  de -  
l a s  p r in c i p a l e s  ca u sa s  de l a  fo rm a c id n  de u n i one s  l i b r e s . en  
C olom bia . E sto ,sum ado  a  lo s  a l t o s  c o s te s  d e l  p ro c e so  de s e p a -  
r a c id n .  de c u e rp o s  y  de l o s  la rg o s  j u i c i o s ,  h a c e  que lo s  cdnyu 
g es se  se  p a r  en  s im plem ent e de hecho y  " re h a g a n "  s u  v id a  co n  
o t r a  p e r s o n a .  Lo mismo s e  a p l i c a  a l  p ro ce so  de d iv o r c io  d e l  -  
m a trim o n io  c i v i l ,  ap robado  en  Colom bia p o r  m edio de l a  Ley i s  
de 1976.
b .  Im ped im en tos: ta m b id n  puede co n fo rm arse  l a  u n id n  ex ­
tr a m a tr im o n ia l  p o r c u a lq u ie r a  que de d s to s  te n g a  a lg u h o  o am- 
bos i n t e r e s a d o s ,  p a ra  c a s a r s e ,  a r t .  140 d e l  Cddigo C i v i l  Colcm 
b ia n o ,  lo s  n u m éra les  7 , 8 ,  y  12 , que se  r e f i e r e n  a l  m atrim o -  
n io  c o n t ra fd o  p o r  l a  m u je r a d d l t e r a  y  su  c d m p lic e , s ie m p re  -  
que a n te s  de e f e c tu a r s e  e l  m atrim on io  se  h u b ie re  d e c la ra d o ,e n  
j u i c i o ,  p robado  e l  a d u l t e r i o ;  a l  c a so  de que uno de lo s  con  -  
t r a y e n te s  b ay a  m atado o hecho m a ta r  a l  cdnyuge con  q u i en  e s t a -
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b a  \anido en. un  m atrim onio  a n t e r i o r ;  o , cuando r e s p e c to  de a l -  
guno de lo s  d o s ,  o de am bos, s u b s i s t a  u n  v fn c u lo  m a tr im o n ia l;  
p re c e p tu a  que e s to s  m a trim o n io s son  n u lo s  y  s i n  e f e c to ,  ademds 
en e s to s  c a so s  l a s  n u l id a d e s  no son  s u b s a n a b le s ,  a r t .  15 de l a  
Ley 57 de 1887. En E sp an a , e l  u x o r ic id a  puede s o l i c i t a r  l a  -  
d is p e n s a  a l  M in is tro  de J u s t i c i a ,  a r t s .  4 7 /3  y 48/1  d e l  C ddi­
go C i v i l .  La in d i s o lu b i l i d a d  d e l  m atrim on io  no se  p r e d ic a  r e s  
p e c to  de E spana , pues se  ad m ite  e l  d iv o r c io  desde l a  Ley 30 de ' 
1981.
En E spana p roducen  e f e c to s  c i v i l e s ,  a  m^s d e l  m atrim onio  c i  -  
v i l ,  lo s  m atrim on ios c e le b ra d o s  conform e a  una c o n fe s id n  r e l i  
g io s a  i n s c r i t a ,  a r ts , 59 y  60 d e l  Cddigo C i v i l :  " E l c o n s e n t i  -  
m ien to  m a tr im o n ia l podrd  p r e s t a r s e  en  l a  form a p r e v i s t a  po r 
u na  c o n fe s id n  r e l i g i o s a  i n s c r i t a . . . "  y  "E l m atrim onio  c é lé b r a  
do seg iîn  l a s  norm as d e l  D erecho C andnico o en  c u a lq u ie r a  de -  
l a s  fo rm as r e l i g i o s a s  p r e v i s t a a  en e l  a r t f c u l o  a n t e r i o r  p rodu 
ce e f e c to s  c i v i l e s . . . "
En Colom bia s d lo  son  v a l id o s  lo s  m a trim o n io s c i v i l  y  c a td l i c o ,  
a r t .  12 de l a  Ley 57 de 1887 que d ic e  : "Son v a l id o s  p a ra  to  -  
dos l o s  e f e c to s  c i v i l e s  y  p o l f t i c o s ,  lo s  m a trim o n io s que se  -  
c e le b re n  conform e a l  r i t o  c a t d l i c o " .  0 s e a ,  que p a ra  e l  D ere­
cho C olom biano, lo s  m a trim o n io s  c e le b ra d o s  conform e a  o t r o s  -  
r i t o s  r e l i g i o s o s ,  son  f a m i l i a s  de hecho  o u n iones  l i b r e s  y ,  -  
su s  h i j o s ,  e x t r a m a t r im o n ia le s ,  a  p e s a r  de que e l  a r t .  53 de 
l a  C o n s t i tu c id n  Colom biana g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  de conc ie rc ia .
2 .  M otivos s o c io ld g ic o s :
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a .  La c u l tu r a  o t r a d i c i d n :  i n f lu y e  en ; l a  c o n s t i t u c i d n  
de l a  f a m i l i a  d e  hecho  l a  i d i o s i n c r a c i a  de u n a  r é g i d n  d e te rm i 
n a d a , donde l a  u n id n  l i b r e  e s  l a  fo rm a no rm al de c o n fo rm ac id n  
de l a  f a m i l i a ,  s in .  fo rm a lism e s  l é g a l e s ;  y ,  tam b id n  c o n t r ib u y e  
l a  im p o rta c id n  de c u l t u r a s  e x t r a n j e r a s , que hace  que l a s  p e r ­
so n as  (sobre» to d o  jd v e n e s )  se  r e b e le n  c o n t r a  lo  e s ta b l e c id o  .
( 7 9 ) .  En C olom bia, l o  i d e a l  e s  l a  f a m i l i a  l e g a l ;  e n  l a  c l a s e  
a l t a  se  l l e g a  a l  m a trim o n io  p o r su  p r e s t i g i o  y  p a ra  m an tener 
s u  s t a t u s ,  a s f  lo  e x ig e  l a  s o c ie d a d . P ero  en  l a s  c l a s e s  b a ja s ,  
l a  ra z d n  e s  r e l i g i o s a ,  s e  e s td  f u e r a  de l a  r e l i g i d n .  y  e s  peca 
m inoso c o n v iv i r  mar i t  a im en t e s i n  e l  sa c ram e n t o d e l  m a trim on lo , 
p o r  mds que no s e a  menos c i e r t o  que son  ra z o n e s  econdm icas -  
l a s  que c o n l le v a n  a  f o rm a r . e s t a  c l a s e  de u n io n e s  more u x o rio ; 
e l  c o s te  de l a  b o d a , l a  " c a s a " ,  lo s  i n v i t a d o s ,  e l  v e s tu a r io  .
E l hecho de que to d a v fa  e s  t a l  l a  im p o r ta n c ia  que t r a d i e i o n a l
m ente se  d a  en  E spaSa a  l a  boda ( 8 0 ) ,  a l  r i t o  s o c i o - r é l i g i o s o
de c o n t r a e r  m a tr im o n io , q u e , p o r  r e n d i r  t r i b u t o  a  l o s  u s  os so
c i a l e s ,  e x ig e  ro d e a rs e  de un  con  ju n to  de ce rem o n ia s  e i n v i t a -  
c io n e s  de t a n  a l t o  c o s to  en  su  m o n ta je  - c a d a  v e z  mds a l to - q u e  
r é s u l t a  hondam ente p re o c u p a n te  p a ra  muchos c o n t r a y  e n te s  y pa 
r a  su s  p a d re s  r e s p e c t i v e s  que huyendo de e s to  o p ta n  a q u é l lo s  
p o r  j u n ta r s e  more u x o r io .
b .  La te n e n c ia  de l a  t i e r r a :  (8 1 ) in c id e  d ir e c ta m e n te  -  
en  l a  con fo rm ac id n  de l a  f a m i l i a ,  l a  p e r d u r a b i l id a d  de lo s  s i s  
tem as t e n e n c ia l e s  c o l o n ia l e s ,  o r ig in a d o s  en  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
de l a  M ita , l a  Encom ienda y  e l  H esguardo , que fo rm a ro n  una  ma 
s a  de d e s a r r a ig a d ô s , lo s  que l l e g a r o n  a  u n  agudo m in ifundism o, 
l o s  d e sp re n d id o a  d e l  s u e lo  p o r l a  l a r ^  perm an en c ia  en  l a s  h a  
c ie n d a s ,  tom aron  en  a r r ie n d o  t f e r r a s  porque l l e g a r o n  t a r d e  a l
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r e  p a r t  o d e l  s u e lo ,  no t e n f a n  d.erecho a  p a rc e  l a s . E s ta s  form as 
p e rd u ra n  hoy p o r  no s u p e ra rs e  l a s  c o n d ic io n e s  e s t a t a l e s  de e sa  
masa d e s a r ra ig a d a  y  no v a r i a r  l a s  p re m isa s  so c io -e co n d m ica s  de 
l o s  d e s c e n d ie n te s  de b la n c o s . A l p e r s i s t i r  l a s  c o n d ic io n e s  de; 
v id a  de lo s  d e s a r r a ig a d ô s ,  l a  I g l e s i a  e j e r c e  un f u e r t e  contrdL  
m o ra l so b re  e s t a  s o c ie d a d , re p r im ie n d o  fu e r te m e n te  l a s  r e l a  -  
c io n e s  s e x u a le s  f u e r a  d e l  m a tr im o n io , que a  p e s a r  de e l l o  exte 
t e n  p o r d o q u ie r .  Comdnmente se p r é s e n ta  en  form a de amano que 
e s  e l  m atrim onlo  a  p ru e b a , c o n s i s t e  en  v i v i r  ju n to s  p a ra  com- 
p ro b a r  que son  c o m p a tib le s  y  podrdn l l e g a r  a  e n te n d e rse  en  e l  
f u t u r e ,  p u e s to  que su  m e ta , en  p r i n c i p i o ,  e s  e l  m a tr im o n io . . .  
Como c o n se c u e n c ia  de l a s  amone s  ta c  i  one s  que l a  I g l e s i a  hace a  
lo s  f u tu r e s  c o n t r a y e n te s . . .  se  c re e  que y a  pueden c o n v iv i r  -  
ju n te s  y  de hecho  lo  h ac en  porque t i e n e n  e l  r e s  p a id  o en  e s a  -  
"cerem on ia" r e l i g i o s a ,  cum plido  e s te  r i t o ,  e l  hombre propone 
a  su  n o v ia  l a  c o n v iv e n c ia  in m e d ia ta ,  po rque e n t r e  ambos podrdn 
h a c e r  e l  " ra n c h o " , sem b rar l a  s e m e n te ra , y cuando l a  co sech a  
l l e g a ,  con su  in g r e s o ,  p o d ran  c o s te a r s e  l a s  e x ig e n c ia s  s o c ia ­
l e s  d e l  m a trim o n io , pero  l a  cerem on ia  n u p c ia l  se  pospone po r 
una o wéis c ose c h a s , o se  d i l a t a  in d e f  in id a m e n te , con lo  c u a l  
e l  amaflo i n i c i a l  d e v ie n s  en  u n id n  l i b r e  ( 8 2 ) .  E l amafio tambidn 
puede s u r g i r  p o r  r e la c io n e s  e n t r e  campe s  in o s  c u l t iv a d o r e s  que 
deam bulan de un  la d o  a  o t r o  buscando t r a b a jo  y  donde lo  encum  
t r a n  pueden l l e g a r  a  con fo rm ar e l  amafîo.
En E spana (83) l a s  le y e s  d e l  13 de noviem bre; de 1957 p a ra  lo s  
m i l i t a r e s  y  l a  d e l  22 de j u l i o  de 1961 p a ra  lo s  f u n c io n a r io s  
de l a  C a rre ra  D ip lo m a tic a , hoy d e ro g a d a s , c o n t r a r i a s  a l  a r t .  
32 de La C o n s t i tu c id n  E sp a n o la  que am para e l  d erecho  p e r s o n a l  
a  c o n t r a e r  m a tr im o n io , d is p o n fa n  que e r a  n e c e s a r ia  l a  l i c e n  -
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c i a  de lo s  s u p e r io r s s  p a ra  o b l ig a r s e  en  m a tr im o n io , s i n  l a  -  
c u a l  su  c e le b r a c id n  p o d r fa  desem bocar en  l a  s e p a ra c id n  d e l  -  
s e r v i c i o .  E l  miedo a  que l a  m u je r f u e r a  re c h a z a d a  o l a  no ace^ 
t a c id n  de d s t a  e r a  m otivo  de fo rm a c id n  de una  u n id n  l i b r e .
Enum erar to d a s  l a s  p o s ib le s  c a u sa s  de e s te  hecho  e s  im p o s ib le ; 
e s  u r g e n te  l a  r e g u la c id n , su  f a l t a  h ac e  p r o d u c ir  num erosos -  
p rob lem as : en  una  so c ie d a d  m a c h is ta  como l a  c o lo m b ia n a , elh<m  
b r e ,  a l  s a b e r  que su s  r e s p o n s a b i l id a d e s  no s e r 6 i  l a s  mismas -  
s i  s e  c a s a ,  p r e f i e r e  l a  u n id n  l i b r e  p a ra  s u s t r a e r s e  a  su s  
o b l ig a c io n e s ; lo s  p a d re s  i r r e s p o n s a b le s  que, en  l a  m ayorfa  de 
l o s  c a so s  no reco n o cen  a  lo s  h i j o s  h a b id o s  en e s t a s  u n io n e s ;  
n in o s  que como c o n s e c u e n c ia  de su  abandono , se  d e d ic a n  a  v a -  
g ab u n d ear p o r  l a s  c a l l e s ^  n in o s  - l o s  llam ad o s  "g a m in e s" -  s i n  
p r o te c c id n ,  n i  educac idn . q u e , con e l  paso  d e l  t ie m p o , se  c o n -  
v i e r t e n  en  d e l in c u e n te s , y  que son  l a s  v fc tim a s  d i r e c t e s  d e l  
s u b d e s a r r o l lo  de u n  p a i s ;  y ,  m adrés abandonadas con  s u s .h i j o s ,  
m u je re s  que a lg u n a s  v e c e s ,  y p a ra  c o n s e g u ir  e l  s u s t e n t e  p a ra  
e l l a  y  su s  h i j o s ,  se  d e d ic a n  a  l a  p r o s t i t u c i d h ,  y  en  e l  p eo r  
de lo s  c a s o s ,  abandonan a  su s  t a i e s  h i j o s .  Todo e s to  sucede 
a  c i e n c i a  y  p a c ie n c ia  d e l  l e g i s l a d o r  que con su  a b s u rd a  m enta 
l i d a d  e i n d i f e r e n c i a  ig n o r a  e s te  hecho  s o c i a l  t a n  o s t e n s ib l e  
como im p o r ta n te ,  que g u a rd a  h e rm d tic o  s i l e n c i o  a l  r e s p e c to  y  
a s f ,  le n ta m e n te ,  hace  que l a  s o c ie d a d  de u n  p a fs  e s t é  p eo r ca  
da  d f a .  E l l e g i s l a d o r  debe s e r  im p a r c ia l  a l  é la b o ra i"  l a s  l e  -  
y e s ,  h a  de p ro c u r a r  que ^ s ta s  no e s té n  d e s fa s a d a s  r e s p e c to  de 
l a  s o c ie d a d  p a ra  l a  c u a l  l e g i s l a ,  p o rq u e , de lo  c o n t r a r i o ,  en  
l a  p r é c t i c a ,  l a s  le y e s  so n  l e t r a  m u e rta  ^de qué v a l e  a l  l e g i s  
l a d o r  r e g u la r  lo s  d e re c h o s  de lo s  h i j o s  e x t ra m a tr im o n ia le s  -  
(m a te r ia  é n ic a  que h a  to c a d o  en  D erecho C i v i l ) ,  s i  no  o b l ig a
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a  lo s  p ad re s  ÿla r e c o n o c e r lo s ?  ^De qué v a le  enum erar c a u s a le s  
p a ra  in v e s t i g a r  l a  p a te m id a d  n a t u r a l ,  s i  e l  a l t o  c o s te  y  d i s  
pen d io so  p ro c e s o , hace que s d lo  unos pocos pongan an  movimien 
to  l a  j u r i s d i c c i d n ? .
E . LA FAMILIA DE HECHO ANTE EL ORDEN PUBLICO, LA MORAL Y LAS 
BUENAS COSTUMBRES.
La g ra n  in f lu e n c i a  que h a  e j e r c i d o ,  y adn  e j e r c e  l a  I g l e s i a  -  
C a td l i c a  so h re  l a  s o c ie d a d ,  h a  s id o  e l  f a c t o r  d e te rm in a n ts  pa 
r a  ta c h a r  como in m o ra le s  l a s  r e l a c io n e s  s e x u a le s  f u e r a  d e l  raa 
t r im o n io ,  T ra d ic io n a lm e n te , y conform e a  lo s  M andamientos de 
l a  Ley d a  D io s , e s  pecam inosa l a  r e l a c id n  s e x u a l e n t r e  p e rso ­
n a s  que no son  cdnyuges ( f o m i c a c i d n ) , v a  c o n t r a  l a s  le y e s  de 
l a  I g l e s i a  y  l a  s o c ie d a d .  En Colom bia se  c o n s id e ra n  in m o ra le s  
t a l e s  r e l a c i o n e s ,  aunque d esde 1936 no c o n s t i tu y a n  co n d u c ta s  
d e l i c t u o s a s ,  p e ro , p o r l a  r e l a j a c i d n  de l a s  cos tum bres e x is te  
g ra n  ndmero de p a r e ja s  c o n v iv ie n te s ,  porque e l  m atrim onio  pa­
r e  ce e s t a r  en  f r a n c a  d e c a d e n c ia , no s d lo  p o r su  i n d i s o lu b i l i d ,  
que c o n l le v a  muchas v e c e s  a  l a  fo rm a c id n  de u n io n e s  l i b r e s ,  -  
s in o  porque s e  lo  m ira  como una  g ra n  c a r g a .
La C a rta  F undam ental de C olom bia , en  su  a r t .  53 g a r a n t i z a  l a
l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia ,  p e ro  e l  encabezam ien to  de d s ta  d ic e  ;
"Em nombre de D ios f u e n te  suprem a de to d a  a u to r id a d "  ( l a  Cons 
t i t u c i d n  de Colom bia e s  l a  de 1 8 8 7 ), s e l l o  que im prim e l a  i n ­
f lu e n c ia  de l a  I g l e s i a  en  n u e s t r o  O rdenam iento J u r f d i c o .
SegiSn E s tr a d a  ( 8 4 ) ,  e l  a r t .  16 de l a  C o n s t i tu c id n  E spaüo la  ,
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q u i  t a  e l  p ro tag o n ism o  que en anoa a n t e r i o r e s  h a b fa  c o r re s p o n -  
d id o  a  l a  I g l e s i a  C a td l i c a  y  v ie n e  a  e s t a b l e c e r ,  in d ire c ta m e n  
t e ,  un  renovado  co n cep to  de l a  m o ra l o f i c i a l *  A l la d o  de l a  -  
m o ra l c r i s t i a n a  se  d e s a r r o l l a ,  con e l  cam bio s o c i a l  de lo s  d l  
t im o s  afïo s , una c o n c ie n c ia  c iu d a d a n a  que d i f i e r e  y se  a p a r ta  
p a u la tin a m e n te  de lo s  dogmas C a td l ic o s  t r a d i c i o n a l e s .
En l o  que hace  a l  o rd en  p iîb lic o  y  l a s  b u en as c o s tu m b re s , e l  -  
O rdenam iento  J u r f d i c o  h a  co n fu n d id o  é s t a s  con  l a  m o ra l , o s e a  
que e s  m oral lo  que e s t é  de ac u e rd o  con  l a s  b uenas costum bres 
y v ic e v e r s a .  •
E l o rd en  p u b lic o  se  r e f i e r e  a  l a  p a z , a  lo  q u a  no a t e n t a  con ­
t r a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  " leg ftim a m e n te  c o n s t i t u f d a s . A l a  fam i­
l i a  de hecho se  l a  h a  c o n s id e ra d o  como a t  e n t â t  o r  i a  de l a  fam i 
l i a  de D erecho , p e ro  en  e l  moment o s o c i a l  a c t u a l  y  p o r l a  r e ­
l a j a c i d n  de l a s  c o s tu m b re s , se  l a  ve como n o rm a l , e x i s t e  a l  
m argen d e l . D erech o , no y a ,  c o n t r a  e l  D erech o .
P . NATURALEZA JDRIDICA DE LA FAMILIA DE HECHO.
La u n id n  l i b r e  no e s  una  i n s t i t u c i d n ,  pues n i  l a  le y  co lom bia 
n a  n i  l a  e sp a f îo la  l e  conceden  e f e c to s  j u r f d i c o s ,  n i  l a  co n d e - 
n a n ; s  im plem ents l a  ig n o ra n  ( 8 5 ) .
A lgunos a u t o r e s ,  en  E spaha , a s im i la n  l a  n a t u r a l s z a  de' l a  fam i 
l i a  de hecho con  l a  d e l  m a trim o n io  ( 8 6 ) ,  s e h a la n d o  q u e , en  l a  
m ed ida en  q u e  e l  m atrim o n io  y  l a  f a m i l i a  a d o p ta n  r e g u la c io n e s  
j u r f d i c a s  més d e m o c ré t ic a s , l a s  p o s ib l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l
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m atrim onio  y  l a  u n id n  l ib r e -  se  a te n d a n .
P orm alm ente, l a  u n id n  de hecho  se  d i f e r e n c i a  d e l  m atrim on io  , 
p o rq u e  a q u e l la  se  c o n s t i tu y e  p o r l a  s im p le  v o lu n ta d  de l o s  i n  
te r e s a d o s ,  y , d s t e ,  porque a  rnés de e s a  l i b r e  v o lu n ta d , s e  -  
r e a l i z a  e l  a c to  c o n s t i t u t i v e  d e l  m atrim on io  y a l  c u m p lirse  es 
t e  r e q u i s i t e  e x ig id o  p o r l a  l e y ,  p roduce e f e c to s  j u r f d i c o s ; -  
p e ro  no querem es d e c i r  que l a  f a m i l i a  de hecho no p ro d u zca  -  
e f e c to s  j u r f d i c o s ,  lo s  p ro d u c e : f i l i a c i d n  e x tra m a tr im o n ia l  , 
d e re c h o s  de l a  s e g u rid a d  s o c i a l  p a ra  l a  com panera, e t c .  M ate- 
r i a l m e n te , lo s  com paneros se  com portan  como e s p o s o s : v iv e n  jcm 
t o s ,  se  p r e s ta n  ayuda , c o n tr ib u y e n  a  l e v a n ta r  l a s  c a rg a s  d e l  
h o g a r  y a  lo s  h i j o s  com unes, e t c ,  p ero  to d a s  e s t a s  co n d u c ta s  
l a s  r e a l i z a n  p o r  s u  l i b r e  v o lu n ta d , no e x i s t e  e l  v fn c u lo  l e  -  
g a i  d e l  m atrim on io  que lo s  o b lig u e  a  c u m p l i r l a s .
La n a tu r a le z a  de l a  f a m i l i a  de hecho  e s  muy s im i l a r  a  l a  de -  
l a  f a m i l i a  de D erecho .
G. PROrECCIOH JURIDICA DE LA FAMILIA DE HECHO.
Los j u r i s t a s  t i e n e n  e l  h é b i to  de c o n te m p la r  l a  f a m i l i a  d n ic a  
m ente como i n s t i t u c i d n  j u r f d i c a ,  e s to  e s ,  como un com plejo  o 
entram ado de r e la c io n e s  que e s té n . r e g id a s  p o r norm as j u r f d i -  
c a s .  La f a m i l i a  e s  a q u e l lo  que e l  D erecho a c o ta  como f a m i l ia  
y  a q u e l lo  que e l  Derecho r é g u l a .  Y lo  e s  de l a  m anera como lo  
r é g u la .  En cam bio , lo s  s o c id lo g o s  - y  t a l  v ez  h a b r f a  que d e c i r  
que con e l l o s  e l  comdn de lo s  m o r ta ls s -  s u e le n  c o n c e b ir  l a  f a  
m i l i a  como una  re a l i .d a d  s o c i a l  p a ra  l a  c u a l  e l  D erecho e s  a l -
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go a je n o  ( 8 7 ) .
Es c i e r t o .  La f a m i l i a  no  s d lo  e s  u n a  i n s t i t u c i d n  j u r f d i c a ,  s i  
n o ,  ta m b id n , u n a  i n s t i t u c i d n  s o c i a l .  E l  hom bre, s ig u ie n d o  su  
i n s t i n t o  de s o c i a l i z a c i d n ,  b u sed  p a r e j a ;  l a s  r e la c io n e s  en  e l  
i n i c i o  de l o s  tie m p o s f u e r o n  p ro m isc u a s , p e r o ,  poco a  poco , -  
con  e l  d e s a r r o l l o  d e l  hom bre f u e ro n  a d q u ir ie n d o  o t r a s  c a r a c te  
r f s t i c a s ,  como l a  m onogamia, l a  p e rm an en c ia  y ,  o t r a s .  P ero  e l  
D erecho  no  e s  a lg o  a je n o  a  l a  f a m i l i a ,  e s  c i e r t o  que d s te  r é ­
g u la  l a s  s i t u a c io n e s  o h ec h o s  que d e te rm in a d a  so c ie d a d  l e  mues 
t r a ,  y  a s f  e s ta b l e c e  u n a s  norm as que c o n s id é r a  l a s  m e jo res  pa 
r a  r e g u l a r l a s .  Lo que p a ra  un  detezm iinado E s ta d o  e s  f a m i l i a  -  
l é g i t i m a ,  p a ra  o t r o  puede no r s e r lo ,  p o r  e je m p lo : p a ra  Espaha 
y  Colom bia s o n  f a m i l i a s  lé g i t im a s  l a s  que cu m p lie ro n  l a  form a 
l i d a d  c o n s t  i t u t i v a  d e  u n  p r e v io  m a tr im o n io , so n  mondgamas, e t c  ; 
p a ra  o t r o s  E s ta d o s ,  lo  e s  a q u e l l a  f a m i l i a  p o lfg am a, que h a  -  
cum plido  a lg u n a  ce rem o n ia  o n o ,  e t c .  E l  D erecho  e s t é  "hecho" 
p o r  hom bres, y  e l  hom bre.com ete  e r r o r e s  y e s t é  l im ita d o  p o r 
l a s  s i t u a c io n e s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s  y  econdm icas de una  de -  
te rm in a d a  dpoca h i s t d r i c a ;  l a s  le y e s  e s t é n  l im i ta d a s  po r e l  -  
p en sam ien to  d e l  hom bre, y  l a s  q u e  s e  p ro m u lg aro n  hace  ene aüos 
no pueden a p l i c a r s e  t a l  c u a l  e n  u n a  dpoca p o s t e r i o r ,  porque -  
l a  s o c ie d a d  e s t é  e v o lu c io n a n d o  perm anen tem ente y  e l  D erecho -  
no  pu ed e  s e r  a lg o  e s t é t i c o ,  h a  de é v o lu e io n a r  y  s e r  f l e x i b l e  
p a ra  p o d er a p l i c a r s e  a  e s a  s o c ie d a d  c a m b ia n te , a q u d l no puede 
q u e d a rse  a  l a  za g a  d e l  p ro g re s o  s o c i a l ;  p e r te n e c e  a  l a  ram a ~ 
de l a s  C ie n c ia s  S o c i a l e s , y .d e  a h f  que e n t r e  d l  y  l a  so c ie d a d  
h a  de e x i s t  i r  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i d n .  E l  D erecho  no puede e s  -  
t a r  d e s fa s a d o  de l a  so c ie d a d  porque no e s  u n a  c i e n c ia  e x a c ta .  ^  
E l p r o f e s o r  L ac ru z  B. dice», y  en  v e r d a d , s i  con tem plâm es, no J p
■’I
OE
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y a. s d lo  l a  s o c ie d a d  e s p a ü o la  de hoy en l a  c u a l  l a s  p a r e ja s  no 
ca sa d a s  r e p r e s e n ta n  to d a v fa  un  p o r c e n ta je  ré d u c i d o (aunque en 
aum ento) ( lo  su b ray a m o s), s in o  n u e s t r o  p o s ib le  f u tu r o  a  t r a  -  
vds de lo  que su ced e  en  lo s  p a f s e s  e sc a n d in a v o s  o en  N orteam é 
r i c a ,  donde l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io  hace  una  s é r i a  compe -  
t e n c i a  a  l a  i n s t i t u c i d n  co n y u g a l y  e s  una  a l t e r n a t i v e  s o c i a l -  
m en te  a c e p ta d a  p o r m uchos, c re o  que  r e s u l t a r f a  i r r e a l  a f e r r a r  
se  a  p a t r ones q u e , s i  b i e n  v é l id o s  en  e l  te r r e n o  m o r a l . . . ,  no 
a lc a n z a n  un  co n sen su s s o c i a l  s u f i c i e n t e  como p a ra  m a n te n e rlo s  
en su  p o s ic id n  l e g a l  de m onopolio  . (8 8 ) .
En C olom bia, como hemos d ic h o ,  l a  le y  ig n o ra  l a  f a m i l i a  de he 
ch o , s i n  em bargo, V a le n c ia  Zea ( 8 g ) ,  s o s t i e n e  que l a  Ley 5® -  
de 1975, a l  d a r  nueva r e d a c c id n  a  lo s  a r t s .  277 y  278 d e l  Cd­
d ig o  C i v i l ,  em pled l a  e x p r e s id n  f a m i l i a  de sa n g re  p a ra  c o n t r a  
p o n e r la  a  l a  a d o p c id n . . . ,  en  to d o  c a s o ,  en  e s t a  e x p re s id n  se  
comprends» ta n to  l a  f a m i l i a  m a tr im o n ia l o lé g i t im a  como l a  ex­
tr a m a tr im o n ia l  o n a t u r a l .  De to d a s  fo rm a s , l a  C o n s ti tu c id n  Co 
lom biana no m enciona l a  f a m i l i a ;  en lo s  a r t s .  25 y  50 hace -  
dos b re v e s  r e f e r e n c i a s  a  e l l a ,  a s f ;  a r t .  25 "N adie po d ra  s e r  
o b lig a d o , en  a s u n to  c r im in a l ,  c o r r e c c io n a l  o de p o l i c f a ,  a  
d e c l a r a r  c o n t r a  s f  mismo o c o n t r a  su s  p a r ie n te s  d e n tro  d e l  -  
c u a r to  g rado  c i v i l  de co n sa n g u in id a d  o segundo de a f in i d a d " . 
A r t .  50 "Las le y e s  d e te rm in a ré n  lo  r e l à t i v o  a l  e s ta d o  c i v i l  -  
de l a s  p e r s o n a s ,  y  lo s  c o n s ig u ie n te s  d e re c h o s  y  d e b e r e s .  Asf 
mismo, pod rén  e s t a b l e c e r  e l  p a tr im o n io  f a m i l i a r  in a l i e n a b le  e 
in e m b a rg a b la " .
La C o n s t i tu c id n  E sp aü o la  de 1978 en  su  a r t .  39 p ro te g e  l a  f a ­
m i l i a ,  p re c e p to  q u e in ic i a  e l  C a p ftu lo  I I I  "De lo s  p r in c ip io s  
r e s t o r e s  de l a  p o l f t i c a  s o c i a l  y eco n d m ica"; L ib re  I  "De lo s
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d e re c h o s  y d e b e re s  fu n d a m e iita le s " , o s e a  q u e  e l  a r t .  39 co n sa  
g r a  u n a  e sp ec ies  de d e re ch o  fu n d am e n ta l de l a  p e rso n a  con to d o  
lo  que e l l o  c o n l le v a  de f a c u l t a d  p a ra  su  t i t u l a r  y  c o r re s p o n -  
d i e n t e  :e x ig e n c ia  de lo s  p o d ere s  p iîb l ic o s  p a ra  su  r e a l  e f e c t i  
v id a d  ..(9 0 ) .
E l  n u m e ra l 1 ® d i c e ;  "Los p o d ere s  p ü b lic o s  a s e g u ra n  l a  p r o te c ­
c i d n ,  s o c i a l ,  econdm ica y  j u r f d i c a  d e  l a  f a m i l i a . ; . "  0 s e a ,  
que e s a  p r o te c c id n  h a  de s e r ;  a ) s o c i a l : l o s  p o d e re s  p d b lic o s  -  
p r o c u ra ré n  d o ta r  a  l a  f a m i l i a  de lo s  m edios p r e c i s os p a ra  que  
l ’a  misma .se d e s a r r o l l e  o fom ente  adecuadam ente en  lo s  m îc lc o s  
més a m p lio s  en  que se  d i v e r s i f i c a  e l  c o n c ie r to  de l a  comuni -  
d a d ; b )ec o n d m ica ; se  r e f i e r e  a  l a  p r o v is id n  de m edios o a s i s  
t e n c i a s  p e c u n ia r ia s  p a ra  que l a  f a m i l i a  a lc a n c e  l a  consecuddn  
de s u s  f i n e s  p ro p io s  de d e s a r r o l lo  y  s u p e r v iv e n c ia ;  y ,  c ) j u r f  
d i c a ;  l a  l e y  am p ara ré  l a  f a m i l i a , que e s  t a n to  como que su s  -  
i n t e r e s è s  y  e l  cu m p lim ien to  de su s  f i n e s  n a t u r a l e s  h a b ré n  de 
r e s p e t a r s e  ( 9 1 ) .
La d o c t r i n a  se  p re g u n ta  qud c la s e  de f a m i l i a  t u t  e l a  e l  a r t .  -  
39 de l a  C o n s t i tu c id n  E sp a ü o la . Algiîn a u t o r  (92) a f irm a  que -  
s e  p ro te g e  l a  f a m i l i a  a  s e c a s ,  s i n  d i s t i n c i d n  fu n d ad a  en  e l  -  
m a trim o n io  o c r e a d a  a l  m argen de d l .  No se  puede ne g a r  que- l a  
d n ic a  r e g u la c id n  c o n s t i t u e io n a l  de l a s  r e la c io n e s  h e te ro s e x u a  
l e s  e s  l a  d e l  m a tr im o n io , p e ro  no e s  menos c i e r t o  que l a  no -  
c id z r  de f a m i l i a .n o  a b a rc a  so lam en te  a  e s t e  U ltim o , s in o  ade -  
m és, e n  s u  c a s o ,  a  l a s  l la m a d a s  u n io n e s  l i b r e s . . .  Las u n io n e s  
l i b r e s  no e s té n .  p r o h ib id a s  p o r  l a  C o n s t i tu c iA i  E sp aü o la  y  pue 
den  s e r ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  o b je to  de p r o te c c id n  j u r f d i c a ,  s i n  
que ne  c e s a r ia m e n te  d s ta s  d eban  c o n s id e r a r s e  como un  m atrim o -
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n io  de segundo g rado  o de p e o r  c o n d ic id n :  s in p le m e n te  se  t r a ­
t a  de u n a  fd rm u la  f a m i l i a r  a  I t  e m a t  i  v a  ( 9 3 ) .
Admite l a c r u z  B. (9 4 ) ,  que  se  p ro te g e  ta m b ie n  a  l a  f a m i l i a  de 
h ec h o , p e ro  e l  g rado  d e  p r o te c c id n  es d i s t i n t o . . .  c o n  e l  sd lo  
l i m i t e  de l a  e q u ip a ra c id n  e n t r e  lo s  h i j o s . N o .E l.g ra d o  de pro  
te c c id n  no debe s e r  d i f e r e n t e .  Es d i f e r e n t e  l a  p r o te c c id n  ju ­
r f d i c a  y a  que e l  p re c e p to  se  ocupa de l a  t u t e l a  de su s  miem -  
b ro s  se p a ra d a m e n te , no como un  to d o  como en l a  f a m i l i a  m a tr i ­
m o n ia l .
E l a r t . 3 9 /2  d is p o n e : " . . . L o s  p o d eres  p d b lic o s  a s e g u ra n ,  a s i -  
mismo, l a  p r o te c c id n  i n t e g r a l  de lo s  h i j o s ,  ig u a le s  d s to s  an 
t e  l a  le y  con in d e p e n d e n c ia  de su  f i l i a c i d n ,  y  de l a s  m adrés, 
c u a le s q u ie r a  que s e a  su  e s ta d o  c i v i l ,  l a  le y  p o s i b i l i t a r d  l a  
i n v e s t i g a c id n  de l a  p a t e m i d a d . . . "
Con l a  p a la b r a  asim ism o se  e n t ie n d e  que se  p ro te g e  a  lo s  h ijo s  
en  l a s  e s f e r a s  s o c i a l ,  econdm ica y  j u r f d i c a ,  p o r ta n to  se  p re 
d ic a  lo  mismo apu n tad o  p a ra  l a  f a m i l i a .  Los h i j o s  son  ig u a le s  
a n te  l a  le y ,  p o r  lo  que no debe e x i s t i r  d is c r im in a c io n  a lguna .
En c u a n to  a  l a  t u t e l a  de l a s  m adres o p in a  l a  d o c t r i n a  (95) , 
que l a  le y  h a  q u e r id o  p r o té g e r  a  l a s  m adres s o l t e r a s ,  no y a  -  
porque en  l a  l e g i s l a c i d n  v ig e n te  l a s  mismas e s td h  desarapara -  
das y  padecen  l a  c o n s ig u ie n te  d is c r im in a c id n  seme j a n t e  a  l a  -  
de lo s  h i j o s  e x t r a m a t r im o n ia le s ,  s in o  porque l a s  "m adres ca sa  
d as"  no p r e c is a n  una t u t e l a  a s f  e x p l i c i t a d a  y  pozrque, tam b ié i, 
q u e d a rfa n  en  su  caso  am paradas p o r e l  num. j s  d e l  a r t . 39 , -  
s ie n d o  e x t e n s ib le  lo  argum entado so b re  l a  p r o te c c id n  de l a  f a  
mil i a  y  lo s  h i j o s  a  l a s  m a d re s . E sa t u t e l a  de l a s  m adres s o l -
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t e r a s  a l e j a  o d i s i p a  e l  o lv id o  y  abandono que en  c a s i  to d a  l a  
l e g i s l a c i d n  v ig e n te  padece l a  f a m i l i a  de f a c t o .
En lo  r e f e r  e n te  a  l a  in v e s t  ig a c id n  de l a  p a t e m i d a d ,  como e l  
mismo a r t ,  39 p ro c lam a l a  ig u a ld a d  de lo s  h i j o s  a n te  l a  l e y , y 
o b l ig a  a  lo s  p a d re s  a  v e l a r  p o r e l l o s ,  m al p o d rfa n  d s to s  h a  -  
c e r  v a l e r  su s  d e re c h o s  s i  d e s c o n o c ie s e n  o no  s e  l e s  p e r m i t i e -  
se  in v e s t i g a r '  l a  p a te m id a d  o m a te m id a d .
E l  num. 32 d e l  a r t .  39 p r o s ig u e  " . . . L o s  p a d re s  deben  p r e s t a r  
a s i s t e n c i a  de to d o  o rd en  a  l o s  h i j o s  h a b id o s  d e n tro  o f u e r a  — 
d e l  m a tr im o n io , d u ra n te  su  m ino r f a  de edad  y  en  lo s  demds c a ­
so s  en  que le g a lm e n te  p r o c é d a . . . " .  Los p a d re s  d eben  to d o  t i p o  
de a s i s t e n c i a  a  su s  h i j o s , como verem os a l  t r a t a r  de l a  p a t r ia  
p o te s ta d .
A r t . 39 num 42 " . . .  Los n in o s  g o z a ré n  de l a  p r o t e c c i d i p r é v is — 
t a  en  lo s  a c u e rd o s  i n t e m a c io n a l e s  que v e la n  p o r  su s  derecho^i-
P o r  U ltim o , e l  Cddigo C i v i l  E sp an o l no  hace  a l u s id n  d i m c t a  a  
l a  f a m i l i a ,  p e ro  se  r e f i e r e  a  e l l a  a l  h a b l a r  de que l a  p a t r i a  
p o te s ta d  e s  e j e r c i d a  co n ju n tam en te  p o r  lo s  p a d re s ,  p r e s c in  -  
d ie n d o  de to d a  m a tiz a c id n  en  e l  s e n t i d 0 de s i  é s to s  e s t é n  o -  
no c a s a d o s .  P a re c e  que p a ra  e l  l e g i s l a d o r  p o s t c o n s t i t u c io n a l  
l a  f a m i l i a  no e s  y a  s d lo  l a  que s e fu n d a  en  e l  m a tr im o n io (96).
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CAPITULO I I  
EFECTOS PERSOHALES ENTRE LOS CONVIVIENTES
Las r e la c io n e s  p e r s o n n e s  e n t r e  lo s  com paneros s o n , en  p r i n c i ­
p io ,  i r r e l e v a n t e s  p a ra  e l  D erecho : no o r ig in a n  e s ta d o  c i v i l  -  
a lg u n o ; n i  r e l a c io n e s  f a n i l i a r e s ;  n i  d e rech o  de a l im e n te s ,  p w  
c id n  conyugal o d e re ch o  h e r e d i t a r i o s ;  n i  d e re c h o -o b lig a c id n  de 
g u a rd a rse  f i d e l id a d  o ayuda m utua; su  v id a  en  comUn y su  sepa  
r  a c id n  son  in d i f e r e n t e s  p a r a  1  a  l e y .  Los c o n v iv ie n te s  so n , 
p a ra  e l  O rdenam iento  J u r f d i c o ,  dos e x t r a h o s .  En d e f i n i t i v a ,  -  
a f irm a  con to d a  r a z d n  l a  d o c t r i n a  ( 1 ) ,  l a  u n id n  l i b r e ,  p o r es 
t a b l a  que de hecho se  nos pueda a p a r é c e r ,  es ju r fd ic a m e n te  -  
i n e x i s t e n t e ,  d e s p r o v is ta  de to d o  e s t a t u t o  y  de to d a  f u e r z a  -  
o b l i g a t o r i a ,
P a ia o b v ia r lo , a lg u n o s  a u to r e s  p o s tu la n  l a  p e r f e c t s  id e n t id a d  
e n t r e  e l  m atrim on io  y  l a  f a m i l i a  de hecho  y por e l l o ,  l a  a p l i  
c a c id n  a n a ld g ic a  de l a s  norm as de a q u d l a  d s t a .  O tro s , d ic e n  
que se  a p l i c a  l a  a n a lo g f a ,  s a lv o  in c o m p a t ib i l id a d  ( 2 ) .
P o r e l  c o n t r a r i o ,  a lg u n o s  o p in a n , que e l  a c to  m a tr im o n ia l es 
p re su p u e s to  de un  com plejo  u n i t a r i o  de d e re ch o s  y  o b l ig a c io  -  
n é s  que form an un  ih iico  v f n c u lo ,  un  s t a t u s ,  que no puede s e r  
m o d ific ad o  en  lo s  a s p e c to s  e s e n c ia le s  y  a t r b u f r s e  a  l a  au tono  
mfa p r iv a d a  ( 3 ) .
La d o c t r in a  c o n t r a d i c t o r i a  se  p r é s e n ta  ju s ta m e n te  p o r  l a  f a l -
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t a . d e  r e g u la c id n  de l a s  u n io n e s  l i b r e s .  A lgunas v e c e s  e l  l e  -  
g i s l a d o r  h a  co nced ido  e f e c to s  j u r f d i c o s  a  l a  f a m i l i a  de hecho , 
t a l  e s  e l  ca so  de l a  s e g u r id a d  s o c i a l ,  como se  v e r é  mas ade -  
l a n t e ,  o l a  f i l i a c i d n  e x t r a m a t r im o n ia l .  P ero  l a  f a m i l i a  de he 
cho no e s t é  in te g r a d a  lîn icam en te  p o r  lo s  h i j o s  (so n  h i j o s  de 
a l g u i e n ) ,  s in o ,  ta m b id n , p o r  su s  p a d re s  ( i p o r  qüd l a  l e y  se  -  
o b s t i n a  en  ig n o r a r  su  e x i s t e n c i a ? ) . Con s u  s i l e n c i o ,  lo  u n ic o  
que hace  es f a v o r e c e r  l a  fo rm a c id n  de e s t a s  u n io n e s , y a  que 
l o s  c o n v iv ie n te s  a l  s a b e r s e l i b r e s  de to d a s  l a s  o b l ig a c io n e s  
que c o n l le v a  confo rm ar u n a  f a m i l i a  y ,  l a  im p o s ib i l id a d  de s e r  
l e s  e x ig id a s  ju r fd ic a m e n te , se  s u s t r a e n  a l  cu m p lim ien to  f o r  -  
m al d e l  m a trim o n io . La f a m i l i a  de hecho  n e c e s i t a  su  p ro p ia  r e  
g u la c id n ,  su  e s t a t u t o .
E l  D erecho , o t r a s  v e c e s ,  no  h a  ig n o ra d o  l a  e x i s t e n c i a  de e s  -  
t a s  r e l a c i o n e s : p e r s o n a ls s e n t r e  lo s  c o n v iv ie n t e s ,  A ntâno t a ­
i e s  r e la c io n e s  se  t i p i f i c a r o n  como d e l i t o s  de a d u l t e r i o  y  amm 
ce b a m ie n to , ambos d ero g ad o s hoy en  l a s  L e g i s l a c iones  E sp ah o la  
y  C olom biana.
A ctu e l mente s u b s i s t e n  d e l i t o s  c o n t r a  l a  f a m i l i a ,  l a  l i b e r t a d  
s e x u a l ,  e t c ,  t a i e s  como, l a  b ig am ia  ( a r t s  260 d e l  Cddigo Pénal 
Colom biano y  471 d e l  Cddigo P e n a l E s p a n o l) ;  m a trim o n io  i l e g a l  
( a r t s . 261 d e l  Cddigo P e n a l Colom biano y  471 s s  d e l  Cddigo Pe 
n a l  E s p a h o l) ; s u p r è s id n ,  a l t e r a c i d n  o s u p o s ic id n  de e s ta d o  c i  
v i l  ( a r t s .  262 d e l  Cddigo P e n a l Colom biano y ,  470 d e l  Cddigo 
P e n a l  E sp a h o l, l i a  mado s u b s u rp a c id n )  ; v io l a c i d n  ( a t r s .  298 y 
299 C .P .C . y  429 C .P .E .) ;  e s tu p ro  ( a t r s .  301 y  302 C .P .C . y  
434 a  437 C .P .E .) ;  a c to s  s e x u a le s  a b u s iv e s  ( a r t s . 303 a  305C. 
P .C . ) ;  a b u se s  d e s h o n e s to s  ( a r t .  430 C .P .E .) ;  r a p to  ( a r t s .  440
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a  442 0 . P . E . ) .
En D erecho C i v i l  c o h s t i tu y e n ,  t a l e s  r e l a c io n e s ,  ca u sa  de se p a  
r a c id n  de cu e rp o s  ( a r t s .  82/1 C .C .E sp ah o l y  165/1 C.C,Colom -  
h ia n o ) ;  o , de d iv o r c io  ( a r t s . 8 6 /3 /h  C .C .E spano l y 154/1 C.C. 
C olom biano); y /o ,  tam b id n , en  c i e r t o  modo (4 ) po d ré  c o n s t i tu e r  
c a u sa  de d e sh e re d a c id n  ( a r t . 852 C .C .E s p a h o l) .
A. DERECHO DE ALIMENTOS ENTRE COIÆPAÎÎERGS.
La c o n v iv e n c ia  more u x o r io ,  p o r  s f ,  no  da  lu g a r  a l  n a o im ie n to  
de d e re ch o s  y  o b l ig a c io n e s ,  p o r  t a n t o ,  lo s  com paneros no t i e ­
nen: r e c fp ro c o  d erecho  de a l im e n te s .
E l a r t .  143 d e l  Cddigo C i v i l  E sp ah o l p re c e p td a :  "E st a d  o b lig a  
dos re e fp ro c a m e n te  a  d a r se  a l im e n te s  :
fSLos cd n y u g es.
2 2Los a s c e n d ie n te s  y d e s c e n d ie n te s .
Los herm anos se  deben  s d lo  l o s  a u x i l i o s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  v i  
d a , cuando lo s  n e c e s i te n  p o r  c u a lq u ie r  ca u sa  que no se a  impu­
ta b le  a l  a l im e n t i s t a . . . "
P o r su  p a r t e ,  e l  a r t .  411 d e l  Cddigo C i v i l  Colombiano d ic e :  
"Se deben a l im e n te s :
12A1 cdnyuge.
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2 SA lo s  d e s c e n d ie n te s  l e g f t im o s .
3 SA lo s  a s c e n d ie n te s  le g x t im o s .
4 SA ca rg o  d e l  cdnyuge c u lp a b le ,  a l  cdnyuge d iv o r c ia d o  o se p a ­
ra d e  de cu e rp o  s  in. su  c u lp a .
5 SA lo s  h i  jo s  n a t u r a l e s  y  s u  d e s c e n d e n c ia .
6 SA lo s  a s c e n d ie n te s  n a t u r a l e s .
7 SA lo s  h i jo s  a d o p t iv o s .
8 SA lo s  p a d re s  a d o p ta n te s .
9 SA lo s  herm anos l é g i t i m é s .
10SA1 que h iz o  una donaci(5n c u a n t io s a  s i  no h u b ie re  s id e  r e s -  
c in d id a  o r e v o c a d a . . . "
Ambas l e g i s l a c io n e s  s e î îa la n ; . ta x a tiv a m e n te  l a s  p e rso n a s  que -  
s e  deben  a l im e n te s  ; no se  in c lu y e n ,  p o r  s u p u e s to ,  lo s  compane 
r o s  ; p ero  e s t e  no e s  <5bice p a ra  que e l l e s  pue dan  p a c ta r  v ^ l i -  
dam ente l a  p r e s ta c id n  de a l im e n t o s , s iem p re  que n o . s e a  con -  
t r a p r e s t a c i d n  p a ra  i n i c i a r ,  c o n t in u a r ,  fo m e n ta r  l a  u n id n  l i  -  
b r e , c a se  en  e l  c u a l  s é r i a  n u lo  e l  c o n t r a t s  p o r  i l i c i t u d  de -  
c a u sa  ( a r t s . 1275 C .C .E .y  1524 C .C .C ,) ,  segvîn l a  Jv v risp ru d en - 
c i a .
R e f i r i^ n d o s e  a  l a  p a r e ja  no  c a s a d a ,  e n t ie n d e  De l a  Càraara (5 ) ,  
q u e , en  c a se  de h a b e r  h i j o s ,  l a  p e n s id n  e s t i p u l a d a  en  f a v o r  -  
de lo s  m ism os, no d i f i e r e  de l a  que pueden p a c ta r  lo s  cdnyu -  
g es  que se  s e p a ra n  de form a p r iv a d a .  Y q u e , atîn  no h ab ien d o  -  
l o s ,  cabe p a c ta r  una  p e n s id n  a  f a v o r  de l a  m u je r (y  tam b i^n  -  
ev e n tu a lm e n te  d e l  v a rd n )  a l  am paro d e l  a r t .  T53 C .C .E sparlo l , 
en  e l  que ex p resam en te  se  a lu d e  a  lo s  a l im e n te s  que te n g a n  su  
o r ig e n  en e l  p a c te ,  dudando e l  c i ta d o  a u t o r ,  que a  t a l  p a c te  
p u d ie ra  c a l i f i c Ë r s e l e  de c a u sa  i l i c i t a .  E s te  p la n t  e am ien t o nos
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p a re ce r a z o n a b le .
Bas^ndonos en  e l  a r t . 427 d e l  C .C . C olorabiano, h a b r ia  lu g a r  a  
l a  p r e s ta c id n  de a l im e n te s  e n t r e  com paneros, E l  c i ta d o  a r t fe u  
l e  a f irm a : "Las d is p o s ic io n e s  de e s te  t f t u l o  ( e l  que se  r e f i s  
r e  a  lo s  a l im e n te s  que se  d eben  po r l e y ) , np r ig e n  r e s p e c te  -  
de l a s  a s ig n a c io n e s  a l im e n t i c ia s  h e ch as v o lu n ta r ia m e n te  en  t^ s  
tam en to  o p o r d o n ac id n  e n t r e  v iv e s ;  a c e r c a  de l a s  c u a le s  d eb e  
vd  e s t a r s e  a  l a  v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r  o d o n a n te , en  cu an to  h a  
y a  pod ido  d is p o n e r  lib re m e n te  de l e  s u y o " . Con b ase  en  e s te  -  
p r e c e p to ,  lo s  c o n v iv ie n te s  pueden p a c ta r  una p e n s id n  a l im e n t i  
c i a ,  p e ro  l a  le y  s e n a ia  l a  fo rm a lid a d  que debe c u m p lir s e : en
te s ta m e n t o o p o r c e n t r â to  de d o n a c id n .
En l e  que hace  a l  te s ta m e n to ,  e l  a r t . 1192 C .C .Colom biano d i ­
ce que cuando . se  le g a n  a l im e n te s  v o lu n ta r i e s  y e l  t e s t a d o r  -  
no d e te rm in d  l a  form a y  c u a n tf a  en  que han  de p r e s t a r s e ,  se  
r e g u l a r ^  tomando en  c o n s id e ra c id n  l a  n e c e s id a d  d e l  l e g a t a r i o  
y su s  r e l a c io n s s  con e l  t e s t a d o r .  S i  e l  t e s t a d o r  no f i j a  e l  -  
tiem po  que haya  de d u ra r  l a  p r e s ta c id n  de a l im e n te s ,  se  en tie ji 
de que debe d u r a r  p o r to d a  l a  v id a  d e l  l e g a t a r i o .  Creemos que, 
en  l a  p r a c t i c a ,  l a  p r e s ta c id n  de a l im e n te s  se  p r é s e n ta ,  en  l a  
c o n v iv e n c ia  more u x o r io ,  t^ c i ta m e n te ,  e s  d e c i r ,  dxxrante e l  de 
s a r r o l l o  de l a  u n id n  e x tra m a tr im o n ia l  l o s  com paneros cum plen 
e s t a  o b l ig a c id n  s i n  que exp resam en te  se  hayan  o b lig a d o  a  e l l e ,  
l e  h a c e n  porque a s f  lo  q u ie r e n ,  p ero  e s t e  no q u ie re  d e c i r  que 
no puedan c e l e b r a r  v d lid a m e n te  un  c e n t r â t  o con e s te  o b je to ,  y , 
cono d ic e  a lg iîn  a u to r  ( 6 ) ,  p a c ta r  e l  s u m in is tro  de a l im e n te s  
en  un  s e n t id o  am p lio , com pensando, pongaaos p o r c a s e ,  l a  a t en  
c id n  a  l a s  t a r e a s  d o m e s tic a s , d u ra n te  e l  tiem po  que d u re  una
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h i p o t é t i c a  c o n v iv e n c ia  no m a tr im o n ia l ,  e s  a lg o  que p a re c e  l i ­
c i t e ,  e in c lu s e  a c o rd e  con  l a  " r a t i o "  d e l  a i r t .  1438 C .C .E sp a- 
f îo l,  que p recep tiS a que e l  t r a b a jo  p a ra  l a  c a s a  s e r ^  computado 
como c o n t r  ib u c  i  dn a  l a s  ca rgas- y  d a r à  de r  echo  a  o b te n e r  u n a  -  
com pensac idn . Si n  a r t i c u l e  an d lo g o  en  l a  L e g i s la c id n  Colom bia 
n a ,  p e ro  que b ie n  puede c o n d u c ir  a  u n a  re fo rm a  en  e s t e  s e n t i ­
do bas& idonos en  e l  a fo r ism o  de que donde e x i s t e  l a  misma r a -  
z d n , debe e x i s t i r  l a  misma d i s p o s i c id n .  Y p ro s ig u e  e l  mismo -  
a u t o r  d ic ie n d o ,  que o t r a  c o s a  s é r i a ,  en  cam bio , que e s a  e n t r e  
ga  de a l im e n te s ,  fu e s e  e l  p r e c io  p a c ta d o  p a ra  l a  "com pra de -  
l a  p e r s o n a " .  V o lv iendo  a l  D erecho C olom biano, en  c u a n to  a l  l e  
gado de l a  p r e s ta c id n  de a l im e n te s ,  s é r i a  v d l id o  s i ,  p o r e jem - 
p lo : e l  t e s t a d o r  i n t e n t a  con e l l e  r e p a r a r  e l  p o s ib le  p e r ju i c i o  
que l a  u n id n  l i b r e  cau sd  a  l a  m u je r o no d a j a r l a  desam parada .
B . CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
Segdn l a  Ley E sp aflo la  de A rren d am ien to s  U rbanos de I t  de ju n io  
de t9 6 4 , a r t .  5 8 /1 ,  no t i e n e  d e re ch o  a  s u b ro g a r s e  en  e l  con  -  
t r a t o  de a rre n d a m i e n t  o e l  c o n v iv ie n te  more u x o r io .  T a l p re c e n  
to  d isp o n e  ; "A l f a i l e ç i m ie n to  d e l  i n q u i l i n o  t i t u l a r  d e l  c o n -  
t r a t o  de a rre n d a m i e n t e ,  s u  cdnyuge , d e s c e n d ie n te s ,  con p r e f e -  
r e n c i a  lo s  h i jo s  v a ro n e s  m enores de e d a d , l a s  h i j a s  s o l t e r a s  
y  lo s  mayo re s  im ped idos f i s i c a m e n te ,  lo s  h i jo s  a d o p t iv o s ,  a s ­
c e n d ie n te s  , y h e r m a n o s .. .  que con a q u d l h u b ie s e n  c o n v iv id o  h a  
b i tu a lm e n te  en l a  v iv ie n d a  con dos afios de a n te  la c  i<5n a  l a  f e  
ch a  d e l  f a l l e c i m ie n to ,  podrdü  su b ro g a rs e  en  lo s  d e re c h o s  y  —  
o b l ig a c io n e s  d e l  a rre n d a m i e n t  o " .
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El, a r t . 24/1 de l a  misma le y  d i c e :  "No o b s ta n te  l a  p ro h ib ic id n  
de c e d e r  e- 1 c o n t r a t  o de a r re n d a m ie n to ,  e l  in q u i l in o  que hubiç 
r e  c e le b ra d o  e l  0o n tr a to  de  a r re n d a m ie n to  podr^  su b ro g a r  en -  
l o s  d e re ch o s  y o b l ig a c io n e s  p ro  p i  os d e l  mismo a  su  cdnyuge , 
a s f  como a  su s  a s c e n d ie n te s ,  d e s c e n d ie n te s ,  herm anos lé g it im e s  
o n a t u r a l e s  e h i jo s  a d o p t iv o s  m enores de d ie c io c h o  a n o s . .  .que 
con  é l  co n v iv an  h a b i tu a lm e n te  en  l a  v iv ie n d a  a rre n d a d a  con dos 
an o s de a n t e la c i d n ,  o de c in c o  anos cuando de herm anos se  t r a  
t e . La c o n v iv e n c ia  p o r e s to s  p la z o s  no se  e x ig i r d  cuando se  -  
t r a t e  d e l  cdnyuge", 0 s e a  que en  E sp an a , l a  p rd rro g a  fo rz o s a  
y  l a  su b ro g a c id n  o s u c e s id n  en  lo s  c o n t r a t  os de a rren d a m ie n to , 
s e  e s ta b lé e e n  sd lo  en b é n é f i c i e  de l a  e s p o s a , no de l a  compa- 
n e r a .  /
Dada l a  i n t e r p r e t a c id n  r e s t r i c t i v a  ( 7 ) ,  que han  de t e n e r  e s ta s  
norm as f r e n t e  a l  a r r e n d a d o r ,  en  n in g d n  ca so  c a b r f a  i n c l u f r  a l  
c o n v iv ie n te  a  t f t u l o  de cdnyuge ,
E l  p rob lem s p la n te a d o  p o r e l  abandono d e l  a r re n d a ta r io -c o m p a  
fîero  de l a  v iv ie n d a  a r r e n d a d a  y  lo s  p o s ib le s  derech o s d e l  o tio  
e n  cu a n to  a  l a  su b ro g a c id n  en  e l  c o n t r a t  o de a rre n d s im ie n to .. ,  
no  e n c u e n tra  r e s p u e s ta  en  e l  D erecho Espafiol. ( 8 ) .
En e l  D erecho Colombiano no e x i s t e  n in g u n a  norma a l  r e s p e c te .
La d o c t r in a  (9 )»  se  r e f i e r e  a  l a  u n id n  l i b r e  como ca u sa  de r e  
s o lu c id n  d e l  c o n t r a t s  de a r r e n d a m ie n to ,  a s f :  a ) r e a l i z a r s e  e l  
s u b a r r ie n d o  s  i n  c u m p lir  lo s  r e q u i s i t e s  ( a r t . 114/2 LAU), a n te  
r io rm e n te  se  p resum fa e l  s u b a r r ie n d o  cuando con e l  a r r e n d a ta -  
r i o  c o n v iv fa n  p e rso n a s  e x t r a n a s  ; p o s te r io rm e n te  e s a  j u r i s p ru
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d e n c ia  ha  carab iado , y a  que se  p ru eb a  que no hay  p r e c i o ,  n i  por 
t a n t o  s u b a r r ie n d o ,  s in o  u n a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io ;  b ) l l e  -  
v a r s e  a  cabo en  e l  i n t e r i o r  de l a  v iv ie n d a  a c t iv i d a d e s  que 
de modo n o to r io  r e s u i t en  in m o ra le s  ( a r t ,  114 /8  LAU), s e  h a  -  
c o n s id e ra d o  a  l a  u n id n  l i b r e  como c o n t r a r i a  a  l a  m o ra l y  l a s  
b u en as  c o s tu m b re s , p o r e l l o  se  c o n s id e ra b a  a p l i c a b l e  l a  c a u s a l ,  
p e ro  a c tu a lm e n te  hay  q u ie n  e s tim a  q u e , y a  no puede i n c l u f r s e  
en  d s t a  p u e s to  que n i  e s  de e s c in d a lo  p d b lic o  e s a  c o n v iv e n c ia ,  
n i  v a  c o n t r a  l a  m o ra l y  buenas c o s tu m b re s ; y ,  c ) c o n c u r r i r  -  
a lg u n a  c a u sa  de d en e g ac id n  de l a  p rd r ro g a  l e g a l ,  e s p e c ia lm e n -  
t e  cuando e l  a r re n d a d o r  n e c e s i t a  p a ra  s f  l a  v iv ie n d a  o p a ra  -  
que l a  ocupen su s  a s c e n d ie n te s  o d e s c e n d ie n te s  : ( a r t , 114/11 y 
6 2 /1  LAU), en  e s te  ca so  e l  a r r e n d a d o r  puede h a c e r  c é s a r  l a  -  
p r d r r o g a  p a ra  i n s t a l a r  a  s u  f a m i l i a  n a t u r a l .
En e l  D erecho Colombiano l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io  no  e s  eau  
s a l  de r e s o lu c id n  d e l  c o n t r a t s  de a r r e n d a m ie n to .
E l  R .D .L . de 30 de a b r i l  de 1985, r e s p e c te  de lo s  c o n t r a to s  -  
de a rre n d a m ie n to  de v iv ie n d a  o l o c a l  de n é g o c ie  que se  c e le  -  
b r e n ,  e s ta b le c e  que te n d ro n  una  d u ra c id n  que l ib r e m e n te  se  es 
t i p u l e , s  i n  que l e s  s e a  a p l i c a b l e  e l  rd g im en  de p r d r r o g a  f o r ­
z o s a  de l a  L A U ...con  b ase  en  e s t e  p o d r fa  a d m i t i r s e  l a  r e f o r ­
ma de e s t a  Ley, p s rm itie n d o  su b ro g a r  a l  c o n v iv ie n t e ,  s i  que  -  
d an  a  su  c a rg o  h i  jo s  de l a  r e l a c id n  e x t r a n a t r i n o n i a l  . ( 1 0 ) .
La J u r  is p ru d e n c  i a  E spaflo la  se  h a  p ro n u n c ia d o  en  lo  r e f e r e n t  e 
a l  c o n t r a t s  de a r re n d a m ie n to  y l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io  en  
l a  s e n te n c ia  de 13 de o c tu b re  de I9 6 0 : e l  dem andante p id s  l a  
r e s o lu c id n  d e l  c o n t r a t s  de a rren d a m i e n t  o d e l  dem andado, ' q u e n
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se  h a  se p a ra d o  p o r a d u l te i r io  de su  m u je r ,  y  ha lle v a d o  a  v i -  
v i r  con é l  a  l a  com parera y  l a  h i  j a  a d u l t e r i n a  de am hos. E l -  
T r ib u n a l  Supremo a f  irm a" q u e  e l  hecho de l a  c o n v iv e n c ia  se  l i e  
vd  con c d r r e c c id n  y s i n  e s c ^ n d a lo  y no e n c a ja  en l a  cau sa  o c -  
. t a v a  d e l  a r t .  114 LAU, que: no com prends n in g u n  hecho m a te r ia l
o f f s i c o  s u s c e p t ib le  de p ru e b a ,  s in o  que so lam en te  contem pla 
l a  n o r a l id a d  o in m o ra lid a d  de l a  co n d u c ta  o a c t iv id a d  r é i t é r a  
dam ente c o n tin u a d a  de su  a u t o r . . . ,  e s  in d u d a b le  que. p a ra  poder 
a f i r m a r  l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  norm a, se  r e q u ie r s  de modo inex 
cu s a b l e , c a l i f i c a r  t a l e s  h ec h o s  r e a l e s  de no m o ra les  o inm ora 
l e s , lo  que dn icam en te  puede h a c e r s e  a  t r a v d s  de su  v a lo r ac idn  
a  t e n o r  de r e g l a s  y  c r i t e r i o s  de m o r a l . . .  No puede c a l i f i c a r -  
s e  de in m o ra l l a  a c t iv i d a d  d e l  in q u i l i n o  en e l  i n t e r i o r  de l a  
v i v i e n d a . . . 0o n t r a id a  a  v i v i r  con to d a  l a  c o r r e c c io n  que im po- 
n e n  l a s  norm as de c o r t e s f a  y de c o n v iv e n c ia  o de v id a  de cornu 
n id a d ,  con su  h i j a  y l a  m adré de d s t a ,  su  f a m i l i a ,  coûo r e a l -  
n e n te  lo  e s ,  aunque s d lo  p o r  l a  n a t u r a le z a  y  no a n te  l a  le y  , 
y  m enos, de' in m o ra l de modo n o t o r i o , . .  .y a  que n a d ie  puede c o -  
n o c e r  l a  v id a  in t im a  de u n a  f a m i l i a  y  d s ta  no se  puede e s t i -  
mar p o r  s e r  c o n t r a r i a  a  n in g u n a  norma m o ra l a c e p ta d a  p o r todos 
o p o r  una m ayorfa d o m in a n te , que tam poco re c h a z a  c la ram e u te  l a  
e x p re sa d a  c o n d u c ta . . . "
En l a  s e n te n c ia  de 15 de mayo de 1986, e l  a r r e n d a d o r  demanda a  
l a  a r r e n d a t a r i a  p a ra  que l e  r e s t i t u y a  e l  inm ueble dado en 
a r r i e n d o ,  b asan d o se  en  e l  hecho  de que su  h i  jo  c o n tra e r d  m atri 
monio y  v i v i r d  en  d l .  E l h i jo  no se  c a s a  con s u  p ro m e tid a , pe 
ro  i n i c i a  una  r e l a c id n  de h e c h o . E l T r ib u n a l  Supremo j u s t i f i -  
c a  p lenam ente  l a  n e c e s id a d  de o cu p ac id n  de l a  v iv ie n d a  que se  
r e c la m a ." . .m ed ia n te  una  i n t e r p r e t a c i d n  g e n e ro s a , p o r a à im i la -
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cidn.', como r e la c id n  a f è c t i v a  y de h ec h o , d e l  raa trin io n io  a  l a  
rautua r e l a c id n  y  c o n v iv e n c ia  como p a re  j a ,  aun  s i n  v fn c u lo  ma-^; 
t r im o n i a l ,  a s im i la c id n  p e r fe c ta m e n te  a c e p ta b le  ( a r t  3 / l  C .C . 
E s p a n o l ) . . .  Los a r t s  11 y  18 d e l  C .P . ,  r e d a c ta d o s  conform e a  
l a  Ley de 25 de ju n io  de 1983, e q u ip a ra n  a l  cdnyuge " l a  p e r ­
so n a  que s e  h a l l e  l ig a d a  p o r an d lo g a  r e l a c i d n  de a f e c t iv id a d " ;  
e l  a r t .  53 de l a  Ley O rg a n isa  G en e ra l P e n i t e n c i a r i a  de 26 de 
se p tie m b re  de 1979, ta m b id n , ha  acunado e l  td rm in o  " a l le g a d o s  
i n t i m e s " ,  p a ra  i n c l u f r ,  e n t r e  o t r o s  s u p u e s to s ,  l a s  r e l a c i o  -  
n é s  no m a t r im o n ia le s . . ."  0 s e a ,  l a  s e n te n c ia  t r a e  a  c o la c id n  
norm as r e l a t i v e s  a  l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io ,  p a ra  a p l i c a r  -  
l a  a n a lo g fa  e n t r e  e l  m atrim on io  y  l a  u n id n  l i b r e .
C. RELACIONES EXTRACOITTRACTJALES.
Nos r e fe r im o s  en  e s te  a p a r té  a  l a  in d e m n iz a c id n  p o r  ca u sa  de 
m uerte  a l  com panero s u p d r s t i t e ,  p o r e l  f a l l e c i m ie n to  d e  su  pa 
r e j a  p ro d u c id o  como c o n se c u e n c ia  de un  a c c id e n te  im p u ta b le  a  
un  t e r c e r o ,
Como l a  u n id n  l i b r e  e s t ^  p o r  f u e r a  d e l  D erecho (no  c o n t r a  d l ) ,  
no e x i s t e  d i s p o s ic id n  r e l a t i v e  a  e s t a  in d e m n iz a c id n  a  que t i e  
ne d e re ch o  e l  companero s o b r e v iv i e n t e ; h a  s id o  l a  J u r i s p ruden  
c i a  l a  que h a  re c o g id o  y .re c o n o c id o  e s t e  d erech o  a l  c o n v iv ie n  
t e  que h a  s u f r id o  un  p e r  j u i c i o  p o r l a  m uerte  d e l  o t r o .
Estim âm es que con base  en  lo s  a r t s .  1902 d e l  Cddigo C i v i l  E s­
p a n o l y 2341 d e l  Cddigo C i v i l  C olom biano, se  debe t a l  inderani 
z a c id n .  D ica  e l  1902 "E l que po r a c c id n  u  o n iis id n  c a u sa  dafio
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a o t r o . . . " ,  y ,  e l  2341 " E l que ha  c omet id. o un d e l i t o  o c u lp a ,  
que h a  i n f e r id o  daho a  o t r o . . . "  En n in g u n o  de lo s  dos p re c e p -  
to s  se  ex ig e  , con r e l a c i d n  a l  que s u f r e  e l  d ah o , una c u a lid a d  
e s p e c i a l ;  s d lo  se  e x ig e  l a  e x i s t e n c i a  de un daho , y e s  induda 
b le  que ta n to  lo s  c o n v iv ie n t e s , cono lo s  c a s a d o s , s u f r e n  daho 
p o r l a  p d rd id a  de l a  p e rso n a  con q u ie n  .c o n p a r tfa n  su  v id a ,  -  
aderaas, y ,  con mayor ra z d n  s i  de e l l a  d e r iv a b a n  lo  n e c e s a r io  
p a ra  v i v i r ;  a l im e n ta c id n ,  te c h o ,  v e s t u a r i o ,  o s e a ,  e l  compahe 
r o  s o b r e v iv ie n te  s u f r e  l a  l e s i d n  de un  d e re c h o ; e s  c i e r t o  y 
r e a l  e se  p e r ju i c i o  s u f r i d o ;  t i e n e  un in t e r d s  le g f t im o  p a ra  so 
l i c i t a r  e l  r e s a r c im ie n to  de p e r j u i c i o s , lé g i t im é  porque es  l a  
misma le y  l a  que o to rg a  e l  d e re c h o a  r e c la m a r ,  s in  t e n e r  en  -  
c u e n ta  l a  c l a s e  de v in c u lo ,  o s i  e x i s t i a  t a l  v in c u lo  o no en­
t r e  l a  v ic t im a  y e l  r é c la m a n te . P or e s to  no com partim os l a  -  
o p in id n  de Monroy (11 ) cuando a f irm a  que no es  p o s ib le  acce -  
d e r  a  d e c r e t a r  in d e m n iz ac id n  a  l a  co n c u b in a  p o r a c c id e n te  mon 
t a l  s u f r id o  p o r su  a m a n te . . .p o r  cu a n to  e l  in te r d s  le s io n a d o  -  
no e s  l é g i t im e ,  e l  p e r j u i c i o  invocado  e s  i n c i e r t o  y  p o r l a  mis 
ma in c o n s i s t e n c i a  d e l  v in c u lo . . .  (basdndose  en  l a  J u r is p r u d e n -  
c i a  P ra n c e s a ) .
P em dndez  C. ( 1 2 ) ,  a f irm a  con c e r t e z a ,  que è l  d e re ch o  de a l i ­
m entes de l a  co ncub ina , que e s ta b a  p re s ta n d o  e l  com panero f a  -  
l l e c i d o ,  y que e l l a  d e ja  de p e r c i b i r  p o r  l a  m uerte  de a q u d l, 
dan  lu g a r  a  l a  in d e m n iz ac id n  porque e r a  una  o b l ig a c id n  l i b r e ­
m ente c o n t r a id a  p o r e l  d i f u n ÿ o , y  . â ie m p re , desde lu e g o , que 
l a  p r e s ta c id n  a l im e n t i c i a  no  a p a re z c a  como c o n t ia p r e s ta c id n  -  
de o t r a ,  i l i c i t a  en  s i  misma y ,  po r c o n s e c u e n c ia , no r e c o n o c l 
d a  p o r  e l  D erecho .
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En c u a lq u ie r  c a so , como a f ir m a  G onzalez P . ( 1 3 ) ,  l a  f a m i l i a  de 
hecho  e x ig e  1. a  a te n c id n  d e l  D erecho y .d e  la ^ d p c t r in a .  y a  que, 
s i t u a c io n e s  de p ro lo n g ad a  c o n v iv e n c ia  c re a n  ù n a  s e r i e  de i n t e  
r e s e s  d ig n e s  de t u t e l a ,  pues n a d ie  se  a t r e v e r f a  hoy  a  s u s c r i -  
b i r  l a s  p a la b r a s  dé N apoledn cuando d u ra n te  lo s  t r a b a jo s  p re ­
p a r a t o r i e s  d e l  Code, a f irm d  que s i  lo s  c o n c u b in e s  p asan  de l a  
L ey , l a  Ley se  d e s in te r e s a  de e l l e s .
En e l  dm bito  de l a  j u r i s d i c c i d n  P e n a l ,  e l  c o n v iv ie n te  e s td  l e  
g it im a d o , pues e l  a r t .  104 d e l  C .P .E sp a h o l p re c e p ti îa :  " l a  i n ­
d e m n iz a c id n  de p e r ju i c io s  m a te r i a l e s jy  m o ra le s  com prenderd  no 
s d lo  lo s  que se  h u b ie re n  causado  a l  a g r a v ia d o ,  s in o  tam bidn  a  
l o s  que se  h u b ie r a i i r r o g a d o  p o r ra z d n  d e l  d e l i t o ,  a  su  f a m i l ia  
0 a  un  t e r c e r o . . . "  Y po r l a  am p lia c id n . d e l  td rm in o  f a m i l ia  d e l  
a r t .  39/1 de l a  O o n s t i tu c id n  E sp a n o la , se  e n t ie n d e  que se  pro  
te g e  l a  f a m i l i a  a  s e c a s ,  s  i n  d i s t i n c i d n  fu n d ad a  en  e l  m atrim o 
n io  o c re a d a  a l  margen de d l .  E l td rm in o  f a m i l i a  de l a  C o n sti  
tu c id n  E sp a n o la  in c lu y e  tam b id n  a  l a  c o n v iv e n c ia  no m atrim o -  
n i a i  ( 1 4 ) ;  p o r  mds que l a  a lu s id n  a  un  t e r c e r o  e n g lo b a r fa  a l  
c o n v iv ie n te  more u x o r io .
La J u r i s p ru d e n c ia  se  h a  p ro n u n c iad o  en  l a s  s ig u i e n t e s  s e n te n -  
c i a s ,  e n t r e  o t r a s ,  so b re  e s t e  a s p e c to ,  a s f :
1 . S e n te n c ia  de 13 de f e b r e r o  de J^94i/ d e l  T r ib u n a l  Supremo: 
un  t r a b a j a d o r  f a l l e c i d o  se p a ra d o  de s u  e s p o s a ,  y  que conv ivxa 
m a r i ta lm e n te  desde h a c fa  c a t  o r  ce afîos con u n a  m u je r de l a  c u a l  
t e n f a  c u a t r o  h i jo s  y a  q u ie n  s e  l e  co n c e d id  in d e m n iz ac id n  po r 
c a u s a  de l a  m uerte  d e l  com panero .
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2 . S e n te n c ia  de 17 de m arzo de 1944 d e l  T r ib u n a l  Supremo , 
donde a q u d l a f irm d  " , . . l a  v iu d a  de u n  t r a b a j a d o r  f a l l e c i d o , s e  
p a ra d a  de su  m a rid o 'd e sd e  h a c f a  v a r i e s  a n o s ,  y  cuyo esposo  -  
c o n v iv fa  m arita lm en te - con o t r a  m u jer a  l a  que e n tre g a b a  todo  
lo  que- g an ab a , es  v i s  to  que: s u  muerte- no  h a  p ro d u c id o  n in g d n  
q u e b ra n to  econdm ico a  l a  e s p o sa  s e p a r a d a .  Y l a  r a z d n  de l a s  i n  
d em n izac io n es p o r a c c id e n te  e s  com pensar.-a lo s  f a m i l i a r e s  que 
v iv e n  a l  amparo d e l  a c c id e n ta d o  de l a s  p d rd id a s  que en e l  o r -  
den econdm ico l e s  p ro d u zca  s u  m u e r t e . . . '* .
3 .  S e n te n c ia  de 19 de mayo de 1969 en  l a  que e l  T r ib u n a l  Sx 
premo co n c ed id  in d e m n iz ac id n  p o r m uerte  en  a c c id e n te  de c i r c u  
la c id n  a  l a  c o n v iv ie n te  d e l  f a l l e c i d o  y  su s  h i jo s  conunes, a  
p e s a r  de e s t a r  v ig e n te  un  m atrim onio  a n t e r i o r ,  basdndose en 
e l  co n cep to  de p e r ju d ic a d o s  d e l  a r t .  104 d e l  Cddigo P en a l Es­
p a n o l ,  " . . .N o  e x i s t e  e l  d e re c h o  de l a  v iu d a  d e l  p e r ju d ic ad o  a  
p e r c i b i r  in d e m n iz ac id n , p o r  cu a n to  e l  m atrim o n io  e s ta b a  se p a ­
ra d o  de hecho desde h a c fa  mds de v e i n te  a n o s . . .n o  a p a re c e  e l  
p e r j u i c i o  m a te r ia l  de l a  v iu d a  r é c u r r e n t e ,  n i  s i q u i e r a  e l  mo­
r a l  d e s puds de mds de v e in te  afios de s e p a r a c id n . . .  y  d i e c i s e i s  
s i n  r e l a c id n  a lg u n a .
4 .  S e n te n c ia  de 12 de e n e ro  de 1976 de l a  A u d ien c ia  P ro v in  
c i a l  de Salam anca, en  l a  que se  d e c id e :  " . . .  e l  m arido  r é c l a ­
m ante de l a  in d e m n iz a c id n , c a r e c e .e n  a b s o lu te  de d e re ch o  a ig u  
no d e r iv a d o  d e l  a r t ,  1 0 4 .d e l  O .P .,  pues no so lam en te  no ha su  
f r i d o  p e r  ju i c io  m a te r i a l ,  s in o  que h a  s a l i d o  b e n e f ic ia d o  en 
e l  a s p e c to  m o ra l, y como e l  Cddigo P e n a l  no  concede consecuen  
c i a s  in d e m n iz a to r ia s : wds que p a ra  lo s  p e r j u i c i o s  m a te r ia le s  o 
m o ra le s ,  de a h f  q u e , q u ie n  s ie n d o  m arido  de l a  v f c t i a a  no se
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preocupd  p a ra  n ad a  de e l l a  d u ra n te  la r g o s  afios de su  v id a ,  no  
s e r  f a  ju s to  n i  e q u i t a t i v o ,  n i  lo  e s ,  como s e  h a  d ic h o ,  l e g a l ,  
que en  e s to s  momentos s e  l e  c o n c e d ie ra  u n  prem io  a  l a  mds a b ­
s o l u t e  d e s p re o c u p a c id n  y  abandono r e s p e c to  a  l a  que  fu e  s u  e s  
p o s a . . . s e  concede in d e m n iz a c id n  a l  c o n v iv ie n te  s u p d r s t i t e  de 
l a  f a l l e c i d a ,  y a  que no se  oponen ca u sa s  n i  l é g a le s  n i  s i q u i e  
r a  j u r f d i c a s  q u e  lo  im p id an , pues en  e s to s  c a s  o s , lo s  T rib u n a  
l e s  no p rem ian  n i  c a s t i g a n  co n d u c t a s  m o ra le s ,  n i  son  tam poco 
lo s  llam ados a  h a c e r lo ,  su  m is id n  e s . .  .d e te rm in a r  lo s  p e r  j u i ­
c io s  m a te r ia le s  y  m o ra les  y  d s to s  no pueden t e n e r  base  en  r e -  
la c io n e s  f a m i l i a r e s  l é g a l e s ,  s in o  que p o r e l  c o n t r a r i o  lo  pue 
den y  deben s e r  e n  r e l a c io n e s  de a f e c c id n ,  de s e n t im ie n to ,  de» 
c a r in o ,  de c o n v iv e n c ia ,  e t c ,  de a h f  que e l  l e g i s l a d o r  concede 
in c lu s e  in d e m n iz a c io n e s  a  t e r c e r o s  y e l  hecho  de que ese  t e r ­
c e ro  l le v e  u n a  v id a  mds o menos c o r r e c t s  s o c i a l  o m oralm ente 
e s  c u e s t i d n  que a  lo s  T r ib u n a ls s  en  e s to s  p ro c e d im ie n to s  l e s  
e s t d  vedado f o n d e a r ,  pues s u  m is id n  c o n s i s t e  en  v e r  o no p e r— 
ju i c io s  m a te r i a le s  y m o ra le s  en  su s  f a m i l i e s  o en  su  t e r c e r o  
y ,  s i  d s to s  e x i s t e n , c o n c e d e r lo s  con  l a  e x c lu s id n  mds a b s o lu ­
t e  de l a s  r e l a c io n e s  I f c i t a s  o i l f c i t a s  que e l  p e r ju d ic a d o  t u  
v i e r e  con l a  v f c t im a ,  y a  que s o s t e n e r  o t r o  c r i t e r i o  nos l l e v a  
r f a  a l  a b su rd  o de p r iv e r  de un  d e re ch o  ( in d e m n iz a c id n )  a  qu ien  
v erd a d e ram e n te  s i e n t e  l a  m u erte  de un  s e r  q u e r id o , y a  que e s te  
amor y  p e r  j u i c i o  puede n a c e r  no  s d lo  de r e l a c io n e s  m a tr im o n ia  
l e s  I f c i t a s ,  s in o  tam b idn  i l f c i t a s . . . "
S o b ra  c u a lq u ie r  c o m e n ta r io .
5 . S e n te n c ia  de 2g de a b r i l  de 1980 d e l  C onsejo  de E sta d o  
(e n  C o lom bia): " . . . l a  c o n c u b in a , f r e n t e  a  l a  m uerte  i l f c i t a  -
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d e l  concub ino  y en cu a n to  h a y a  h i  jo s  en  e l  c o n c u b in a to , t i e n e  
un d erech o  p ro te g id o  p o r l a s  le y e s  o rg d n ic a s  d e  l a  d e fe n se  -  
d e l  n ih o ,  e l  c u a l  r é s u l t a  le s io n a d o  y l e  da d e re ch o  a  a c c id n  
c o n t r a  lo s  r e s p o n s a b le s  de l a  m u e rte . Queda e s ta b l e c id o  que -  
l a  co n cu b in a  p a ra  e f e c to s  de re c la m a r  l a  in d em n izac id n  d e l  p g r  
j u i c i o  m a te r ia l  y  m oral s u f r i d o  t i e n e  u n a " s i tu a c id n  j u r i d i c a -  
m ente p r o te g id a " . . .N inguna r e s o lu c id n  co lôm biana se  ha  pronun  
c ia d o  so b re  e s a  in d e m n iz ac id n  y  c a s i  n in g u n a  so b re  lo s  o t r o s  
a s p e c to s  de l a  u n id n  l i b r e . . .  Los hechos m a te r ia  d e l  p ro ce so  
fu e ro n  lo s  s ig u i e n t e s :  l a  c o n c u b in a  de l a  v ic t im a ,  in te rp o n e  
r e c u r 30 de a p e la c id n  c o n t r a  e l  f a l l o  de i n s t a n c i a ,  en  r e p r e  -  
s e n ta c id n  de su s  h i jo s  m en o res , h i jo s  n a t u r a l e s  d e  l a  v fc t im a . 
La o b l ig a c id n 'd e  d a r  h o g a r  a  lo s  h i j o s ,  im p l ic a ,  p o r I d g ic a ,  
l a  de s o s te n e r  a  l a  madré d e l  h i jo ,  s iem p re  que c a re z c a  de ne 
d io s  p a ra  s u b v e n ir  a  su s  n e c e s id a d e s . . .E l  E s ta d o , a  t r a v d s  de 
l a s  norm as de p r o te c c id n  a l  n e n o r , p ro te g e  in d ir e c ta m e n te  l a  
m adré , como t a l . . . S e  a rg u m e n ta rd  p o r a lg u n o s  que e l  daho s e r f  a  
e v e n tu a l ,  dado lo  p r e c a r io  y  lo  i n e s ta b le  d e l  c o n c u b in a to . Pe 
ro  a  e l l o  cabe o b s e rv a r  que en  muchos c a so s  l a  v id a  comdn de 
lo s  co n cu b in es d a t a  de muchos ahos y p r é s e n ta  c a r a c t è r e s  de -  
e s t a b i l i d a d  s im i la r e s  a  l o s  d e l  m atrim onio  y  que todo  hace  -  
p re su m ir  que e l l a  d e b fa  c o n t in u a r "  Como vem os, e s  l a  J u r i s p r u  
d e n c ia  l a  que l l e n a  e l  v a c fo  l é g i s l a t i v e ,  con ced ien d o  d erech o  
a  l a  in d e m n iz ac id n  a l  c o n v iv ie n te  more u x o r io ,  en  caso  de -  
m uerte  de su  p a r e j a .  Es j u s t o  co n céd e r e l  r e s a r c l a i e n t e  a  l a  
m u je r , p ero  no l i n i t a n d o  y  co n d ic io n an d o  su  d erech o  a l  caso  -  
de e x i s t i r  h i  j o s ;  l a  m j e r  p o r  s f  misma se  hece  a c r e e d o ra  a  
ese  d e re c h o , y a  que ocupa , en  l a  p r f c t i c a ,  e l  lu g a r  que  c o r re s  
ponde a  l a  e s p o s a ,  d ed ica n d o  su  v id a  a  c u id a r  d e l  h o g a r ,  de -  
su  com pahero, y  que con l a  m uerte  de d s te  e s  obv io  que s u f r e
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un  p e r ju i c i o  m a te r i a l  y m o ra l c i e r t o ,  a l  v e r s e  p r iv a d a  de l a  
ay u d a  econdm ica que: t a l  p e rs o n a  l e  p r e s t a b a ,  ademdCs de su  corn 
p afifa  . ,
D. DERECHO SÜCESORIO.
Como v im o s , e l  D erecho H i s td r i c o  E sp a n o l, c o n c e d id  a  l a  concu  
b in a  d e re c h o s  s u c e s o r io s .
P o r com pahero o com pafiera en tendem os l a  p e rso n a  q u e , en  e l  mo 
m ento de p ro d u c ir s e  l a  m u e r te , v e n la  c o n v iv ie n d d  .co n  e l  f a l l e  
c id o  o f a l l e c i d a ,  s  i n  m e d ia r  p re v io  m a trim o n io  e n t r e  am bos, -  
p e ro  con v o lu n ta d  mutua de m a n ten e r p o r tiem po  in d e te rm in a d o , 
e s to  e s ,  con v o c a c id n  de e s t a b i l i d a d  y p e rm a n en c ia , u n a  comu- 
n id a d  t o t a l  d e  v id a  ( 1 5 ) .
1 . En e l  D erecho C i v i l :
En l a  Com pilée id n  C a ta la n e , a l  ig u a l  que en  lo s  dem^s O rdena- 
m ie n to s  J u r id ic o - C iv i l e s  c o e x i s t e n te s  en  e l  t e r r i t o r i o  Espa -  
f io l ,  e l  com panero o com pahera c a re c e n  de d e re c h o s  s u c e s o r io s  
a b i n t e s t a t o ,  ( 1 $ ) .  En l a  a c tu a l id a d ,  y  en  e l  p ia n o  d e l  D ere -  
cho c o n s t i t u i d o ,  r é s u l t a  é v id e n te  en  e l  O rdenam iento  E sp a n o l, 
que l a  r e l a c i d n  no m a tr im o n ia l no  e s  c a u sa  s u f i c i e n t e ,  f u e r e  
c u a l  f u e r e  su  d u ra c id n , p a ra  d e te rm in a r  un  lla m a m ie n to  a b in  -  
t e s t a t o  ( 1 7 ) .  Lo mismo se  p r e d ic a  d e l  D erecho Colom biano pues 
t o  que nb r é g u la  l a s  t a i e s  u n i  one s .
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Como l a  J u r i s p r u d e n c ia  y ,  a lg u n a s  v e c e s ,  l a  Ley, cono verem os, 
conceden  d e re c h o s  a  lo s  com paheros y , no s ie n d o  l a  co n v iv en  -  
c i a  more u x o r io  p ro h ib id a  p o r l a  l e y ,  no e x is te -  d b ic e  p a ra  -  
una  re fo rm a  en  e l  s e n t id o  de o to r g a r l e s  d e re c h o s  s u c e s o r io s  a  
q u ie n e s  c o n fo ra a n  una  f a m i l i a  t a n  r e s p e ta b l e  y  d ig n a  de t u t e -  
l a  cono l a  m a tr im o n ia l .
Opina l a  d o c t r i n a  ( 1 8 ) ,  que e s  i n d i f e r e n t e  que e n  l a  u n id n  ex 
t r a m a tr im o n ia l , uno de su s  miembros o ambos e s td  ca sad o  con -  
un t e r c e r o ,  pues ese  d a to ,  no puede t e n e r  in f lu e n c i a  a lg u n a  a  
l a  h o ra  de c o n s id e r a r  o no cono f a m i l i a  l a  r e l a c id n  de c o n v i­
v e n c ia  que t a l e s  u n i  ones su p o n en . P o r e s to  no com partim os l a  
o p in id n  de V id a l M. (19) q u ie n  c o n s id é ra  a n t i j u r f d i c a  l a  r e l a  
c id n  a d u l t e r i n a ,  y a  que- a c tu a lm e n te  n in g u n a  norma t i p i f i c a  e s  
t a  co n d u c ta ; e s  m ^s, s i  e l  mismo D erecho ig n o ra  l a  con v iv en  -  
c i a  more u x o r io ,  m al p o d r fa  d e c i r s e  que e s  a n t i j u r f d i c a ,  pues 
to  que no v u ln e ra  norma a lg u n a .  P a n ta le d n  P . (20) co n  ra z d n , 
ex c lu y e  l a  i l i c i t u d  de t a l e s  r e l a c io n e s ,  p o r  un la d o ,  p o r l a  
d es p e n a l i z a c id n  de lo s  d e l i t o s  de a d u l t e r i o  y  amancebami.ent~<^ 
p o r o t r o ,  porque e l  a d u l t e r i o  com etido  p o r e l  cdnyuge d e l  t e s  
ta d o r  no es  c a u sa  de in d ig n id a d  p a ra  s u e e d e r , s in o  m era c a u s a  
de d e s h e re d a c id n .
Ahora b ie n ,  se  d is t in g u e n  lo s  d e re ch o s  s u c e s o r io s  de lo s  l e g i  
t i mari 03, de lo s  d e re c h o s  s u c e s o r io s  a b i n t e s t a t o .  Se a f irm a  -  
que no e x i s t e n  ra z o n e s  s d l i d a s  que j u s t i f i q u e n  co n c éd e r a l  -  
com pahero o com pahera lo s  d e re ch o s  l e g i t im a r io s  d e l  cdnyuge -  
v iu d o . . .En c u a n to  a  l a  s u c e s id n  a b i n t e s t a t o ,  pueden c o n c e d e r-  
s e  id d n t ic o s  d e re c h o s  a l  com pahero o com pahera , porque e l  d e­
rec h o  s u c e s o r io  a b i n t e s t a t o  no t i e n e  su  fundam ento en  e l  ma -
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tr im o n lo  (como e l .  d e rech o  l e g i t i m a r i o ) , s in o  e n  l a  e x i s t e n c ia  
de u n a  com unidad de v id a .  D ato  e s te  q u e  e l  l e g i s l a d o r  h a  v a lo  
ra d o  como p ru eb a  de a f e c to  s u f i c i e n t e  ( 2 1 ) .
En e l  D erecho C olom biano, como en e l  E sp a n o l,  hoy p o r h o y , e l  
c o n v iv ie n te  more u x o r io  no  e s  H am ad o a  su ce  d e r  a l  c a u sa n te  ; 
en  cu an to  a  l a  pens id n  a l im e n ta r i a ,  e l  c a u s a n te  puede le g a r  -  
e s t a  a  su  com pahero conform e a l  a r t . 1192 d e l  0 . 0 .C o lom biano . 
Mi e n t r a s  no  se  re fo rm e e l  O rdenam iento  J u r f d i c o ,  no  p o d r^  h a -  
b l a r s e  d e  d e re c h o s  s u c e s o r io s  d e l  c o n v iv ie n te .  La ju r is p r u d e n  
c i a  que rec o n o ce  d e re c h o s  s u c e s o r io s  a  l a  com pahera d e l  horn -  
b re  casado  (y  se p a rad o ) f a l l e c i d o ,  no  puede a p l i c a r s e  a  to d o s  
lo s  c a s o s ,  p u e s to  que c a d a  uno e s  d i f e r e n t e ;  p e ro  e s  un  paso 
h a c i a - l a  re fo rm a  porque rec o n o c e .. no s d lo  que e x i s t e n  e s t a s  -  
c o n v iv e n c ia s ,  s in o  que no  so n  i l f c i t a s .
2 .  En e l  D erecho S o c ia l :
P o r e l  c o n t r a r i o ,  e s t a  ram a d e l  D erech o , e s ,  p o r a s f  d e c i r l o ,  
l a  d n ic a  p a ra  l a  que e x i s t e  l a  u n id n  e x t r a m a t r im o n ia l .
a .  En Es p ana : desde h ace  r  e l a t  iv am en t e poco tie m p o , l a  
J u r i s p ru d e n c ia  reco n o ce  d e re c h o s  de v iu d e d a d  a  l a  com pahera . 
A n te r io rm e n te  fu e ro n  muchas l a s  s e n te n c ia s  que l e  n e g a ro n  t a ­
i e s  d e re c h o s , a s f :  s e n te n c ia  de l a  S a la  S e x ta  d e l  T r ib u n a l  Su 
premo de 23 de d ic iem b re  de 1958 y 11 de a b r i l  de 1975 , y , l a s  
d e l  T r ib u n a l  C e n tr a l  de T ra b a jo  de 24 de mayo y 16 de d ic iem ­
b re  de 1977; 31 de mayo de 1978» 11 y  25 de mayo y  1 de d i  — 
ciem bre de 1979; 26 de e n e r o ,  29 de m arzo y 3 de nov iem bre -
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de 1980, e t c .  V a r ia s  c o sa s  r e s a l t a n  en  e s t a  ju r is p ru d e n c ia (2 2 )  
a j e s  b as  t a n t e  num erosa , l a  que nos in d ic a  que l a  c o n v iv e n c ia  
no m a tr im o n ia l no es  un  fendm eno s o c i a l  i r r e l e v a n te  ; b )e n  l a  
mayor p a r t e  de lo s  ca so s  s e  t r a t a  de s i t u a c io n e s  de co n v iv en ­
c i a  b a s ta n te  p ro lo n g ad a s  en  e l  tie m p o ; c ) s e  rev o c a n  s e n te n  -  
c i a s  e s t im a to r ia s  de  lo s  Juzg ad o s de T ra b a jo , lo  que dem uestra 
a l  menos e l  i n i c i o  de un  cam bio de l a s  p o s ic io n e s  de l a  j u d i -  
c a tu r a  r e s p e c to  a  e s t a  p ro b le m ^ t ic a ;  d )n in g u n a  de l a s  s e n te n  
c i a s  c i t a d a s  u t i l i z e  cono argum ento  p a ra  l a  d e s e s t in a c id n  de 
l a  p re t e n s id n  e l  c a l i f i c a r  de i l f c i t a  0 in m o ra l l a  r e la c id n  -  
e n t r e  e l  t r a b a ja d o r  f a l l e c i d o  y  l a  ré c la m a n te  que con d l  con­
v i v f a .
Los a r t s  160/T de l a  Ley G e n e ra l de S eg u rid ad  S o c ia l  y 7/1 de 
l a  Orden de 13 de f e b r e r o  de 1967 o to rg a b a n , con c a r d c te r  v i -  
t a l i c i o ,  l a  p e n s id n  de v iu d e d a d  a  l a  m u je r que h u b ie se  co n v i­
v id o  h a b i tu a lm e n te  con s u  cdnyuge c a u s a n te  0 q u e , en caso  de 
s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  hubi e r a  s id o  d e c la ra d o  cdnyuge in o c e n te .  
E s te  lîl tim o  in c  i s  o fu e  m o d ific a d o  co n  l a  D is p o s ic id n  A d ic io  -  
n a l  Ddcima d e  l a  Ley 30 d e  7 de j u l i o  de 1981 que p re c e p td a : 
"Con c a r ^ c te r  p r o v is io n a l  en  ta n to  no se  dd una r e g u la c id n  d e  
f i n i t i v a  en  l a  c o r r e s p o n d ie n te  l e g i s l a c i d n ,  en  m a te r ia  de pen 
s io n e s  y S eg u rid ad  S o c ia l ,  r e g i r à i  l a s  s ig u i e n te s  norm as: . . .  
2â Q uienes no h u b ie ra n  pod ido  c o n t r a e r  m a trim o n io , po r impe -  
d f r s e lo  l a  l e g i s l a c i d n  v ig e n te  h a s t a  l a  f e c h a ,  pero  h u b ie ra n  
v i v i d 0 como t a l ,  a c a e c id o  e l  f a l l e c i m ie n to  de uno de e l l o s  con 
a n t e r io r id a d  a  l a  v ig e n c ia  de e s t a  L ey , e l  o t r o  tead réf d e re  -  
cho a  lo s  b e n e f ic io s  de l a  S eg u rid ad  S o c ia l  y  a  l a  pensid n  co 
r r e s p o n d ie n te  (d e re c h o  a  l a  pens id n  de v iu d ed ad  y dem^s d e re ­
chos p a s iv o s  0 p r e s ta c io n e s  p o r r a z d n  de f a l l e c i m ie n to ) " .
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La d is p o s ic id n  s e . r e f i e r e  a  l a s  p a r e ja s  en  l a  que uno de su s  
m iem bros, o am bos, e s tu v ie s e  ca sad o  c o n  u n  t e r c e r o  y  n o  îiubie- 
s e  pod ido  d iv o r c i a r s e  p o r  im p e d f rse lo  l a  l e g i s l a c i d n  a n t e r i o r ;  
o s e a  e s t a  d i s p o s ic id n  d e j a  p o r  f u e r a  l a s  p a r e ja s  que co n v i — 
v e n  more u x o r io ,  cuyos m iem bros son  s o l t e r o s . P e ro ,  adn  con -  
l a  m o d if ic a c id n  in t r o d u c id a  p o r  e s t a  D is p o s ic id n ,  s u b s i s t i a  -  
e l  p ro b lem a de q u e  e l  a r t ,  160 de l a  Ley G eneiral de S eg u rid a d  
S o c ia l  s d lo  c o n c e d fa  l a  pens id n  de v iu d e d a d  a l  viudo> cuando , 
adem ds de l o s  r e q u i s i t o s  g é n é r a le s  que se  co n tem p lab an  p a ra  -  
l a  v iu d a ,  a q u d l se  e n c o n t r a r a  in c a p a c i ta d o  p a ra  e l . t r a b a j o  y  
a  s u  ca rg o  a l  tiem p o  de f a l l e c e r  s u  e s p o s a .
A l c o n s t i t u f r  d ic h a s  e x ig e n c ia s  u n a  d is c r im in é e  id n  p o r  ra z d n  
d e l  s e x o , fu e  d e n u n c ia d a  s u  i n c o n s t i t u c io n a l id a d  y  e l  T rib u n a l 
C o n s t i tu c io n a l  a s f  lo  d e c l a r d  en  s e n te n c ia s  d e l  22 y  23 de no 
v ie m b re  de 1983, c o n s id e ra n d o  que d ic h o  p re c e p to  e s  c o n t r a r i o  
a  l o s  a r t s  14 y  41 de. l a  O o n s t i tu c id n  E sp a n o la . En a d e la n te  , 
p u e s ,  hay  que e n te n d e r  que lo  p re c e p tu a d o  p a ra  l a  v iu d a  o com 
p a n e ra  e s  ig u a lm e n te  a p l i c a b l e  a l .  v iu d o  o com pahero ( 2 3 ) .
De to d a s  fo rm as e l  a r t .  160 de l a  LGSS se  r e f i e r e  a  cdnyuge y  
s e  p re g u n ta  s i  se  e x c lu y e  a  lo s  c o n v iv ie n te s  more u x o r io ,  y a  
q u e  l a  J u r i s p ru d e n c ia  a f i r m a  que lo s  v o c a b lo s  v iu d a  y  cdnyuge 
s e  i n t e r p r e t a n  en  s u  s e n t id o  g r a m a t ic a l ;  l a  d o c t r i n a  ( 2 4 ) r e s  
ponde que l a  e x i s t e n c i a  o no  de v fn c u lo  m a tr im o n ia l  no  e s  r a ­
zdn s u f i c i e n t e  p a ra  j u s t i f i c a r  l a  d e s ig u a ld a d  de t r a t o ,  segdn  
e l  a r t  14 de l a  O o n s t i tu c id n  E sp a h o la , y ,  porque a c e p ta d o  que 
l a s  u n i  one3 l i b r e s . e n t r a n  en  e l  6 n b ito  de  a p l i c a c i d n  d e l  a r t ,  
3 9 /1  C .E .,  so b re  p r o te c c id n  a  l a  f a m i l i a ,  p a re c e  o b v io  que la s  
p r e s ta c io n e s  de l a  S e g u rid a d  S o c ia l  c o n s t i tu y e n  e l  mfnimo i n -
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n eg a b le  de p ro te c c id n . s o c i a l ,  econdm ica y j u r f d i c a  de l a  fam i 
l i a  que lo s  p o d e re s  p u b lic o s  deben g a r a n t i z a r .
De modo q u e , y como e x p l ic a  l a  d o c t r i n a  ( 2 5 ) ,  e l  p rob lem a i n ­
t e r p r e t a t i v e  no c o n s i s t e  t a n to  en e s t a b l e c e r  e l  s ig n i f ic a d o  -  
d e  lo s  td rm in o s  d e l  t e x to  l e g a l ,  s in o  en v a l o r a r  lo s  e f e c to s  
que se d e r iv a n  de l a  no m èneidn de l a s  u n i one s  de hecho y e s  
a q u f  donde te n d r f a n  a p l i c a c i d n  l a s  r e g l a s  d e l  a r t  3/1  d e l  Cd­
d ig o  C i v i l  E sp an o l so b re  l a  a d e c u a c id n  de l a  i n t e r p r e t a c id n  a  
l a  r e a l id a d  s o c i a l . , . e s p e c ia ln e n te  en m a te r ia  de s e g u rid a d  so 
c i a l  se  c o n e c ta  a  l a  p r o te c c id n  de s i t u a c io n e s  de n e c e s id a d  -  
con in d e p e n d e n c ia  de l a  f o rm a l iz a c id n  a n te  e l  D erecho C iv i l  -  
de l a s  r e la c io n e s  que han  dado o r ig e n  a  a q u d l la s .
Son muchas l a s  p e t i c io n e s  que por p e n s io n e s  e le v a n  a n te  l a  ju  
r i s d i c c id n  l a s  m u je re s  que c o n v iv ie r o n  more u x o r io  con e l  t r a  
b a ja d o r  f a l l e c i d o  que h an  s id o  d e s e s tim a d a s  a l  no te n e r  r e c o -  
n o c id a s  l a s  p ro te c c io n e s  que l a  le y  d is p e n s a  a  l a  v iu d a  ( 2 6 ) .
La p r o te c c id n  que l a  D is p o s ic id n  A d ic io n a l  Ddcima o to rg a  a  -  
l a s  u n i ones  e x t ra m a tr im o n ia le s  e s  o b je to  de una doble- l i m i t a -  
c id n ;
a )  Sdlo  que d an  p r o te g id a s  a q u e l la s  u n io n e s  de hecho que se  hu­
b ie s e n  p ro d u cid o  cono c o n s e c u e n c ia  de l a  im p o s ib il id a d  de con 
t r a e r  m atrim onio  d e r iv a d a  de l a  l e g i s l a c i d n  v ig e n te  con a n te ­
r io r i d a d  a  l a  e n t r a d a  en  v ig o r  de l a  Ley 30 de 1981, lo  que 
im pide que puedan a c c é d e r  a  l o s  b e n e f ic io s  o to rg ad o s  p o r l a  -  
norm a, l a s  p e rso n a s  que o p ta ro n  l ib re m e n te  por e s t a  form a de 
c o n v iv e n c ia .
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b )L a  im p o s ib i l id a d  d e l  c o n t r a e r  m atrim on io  no se  r e f i e r e  a  -  
c u a lq u ie r  t i p o  de im p ed im en to s, s in o  s d lo  a  a q u e l lo s  que no -  
s u b s i s t a n  t r a s  l a  e n t r a d a  en  v ig o r  de l a  Ley 30 de 1981. Aqui 
no se  c o n t ie n s  un  re c o n o c im ie n to  de l a s  u n io n e s  de hecho  a  -  
e f e c to s  de l a  S e g u rid ad  S o c ia l .  Es norma e x c e p c io n a l  (2 7 ) .
Segun l a  d o c t r i n a  (2 8 ) lo s  r e q u i s i t o s  que e x ig e  l a  D isp o sic id n  
c i t a d a  so n ; a )q u e  l a  p a r e ja  no h u b ie ra  podido  c o n t r a e r  m a tr i ­
monio p o r  im p e d f rs e lo  l a  l e g i s l a c i d n  v ig e n te  h a s t a  l a  e n t ra d a  
en  v ig o r  de l a  Ley 30 de l 9 8 l ,  p a re c e  Id g ic o  p e n s a r  que l a  dda 
p o s ic id n  se  r e f i e r e  a  im pedim entos d ir im e n te s  no d is p e n s a b le s ,  
pues en  e l  r e s t o  de lo s  s u p u e s to s  se  p o d fa  c o n t r a e r  m atrim o -  
n i o ,  con s a n c id n  o d is p e n s a ;  b )e s  ra z o n a b le  su p o n e r que s e r i  
n e c e s a r io  que l a  p a r e ja  h u b ie ra  podido  c o n t r a e r  m atrim onio  ba 
jo  l a  nueva l e g i s l a c i d n ;  s i  l a  p r o h ib ic id n  s u b s i s t e  b a jo  l a  -  
r e fo rm a , e l  s u p e r v iv ie n te  no t e n d r f a  d e re ch o  a  l a  p e n s id n ; c ) 
que e x i s t i e r a  v e rd a d e ra  c o n v iv e n c ia  de c a r a c t e r  co n y u g a l; d) 
que e l  f a l l e c i m ie n to  d e l  c a u s a n te  su c ed a  con  a n t e r io r id a d  a  -  
l a  e n t r a d a  en  v ig o r  de l a  Ley 30 de 1981.
La R e so lu c id n  de 29 de d ic ie m b re  de 1984 e s ta b l e c e  que e x c e p - 
c io n a lm e n te , y  p re v io  ac u e rd o  en  ca d a  c a so  d e l  I n s t i t u t e  Na -  
c io n a l  de La S e g u rid ad  S o c ia l ,  p o d ra  t e n e r  d e re ch o  a  l a  a s i s -  
t e n c i a  s a n i t a r i a  q u ie n ,  s i n  s e r  cdnyuge , a c r e d i t e  en  e l  momen 
t o  de s o l i c i t a r  u n a  p r e s ta c i d n ,  un  aho  como mfnimo de co n v i -  
v e n c ia  in in te r ru m p id a  con e l  t i t u l a r  d e l  d e re c h o . In c lu y en d o  
tam bidn  a  l o s  h i j o s  de e s t a  p e rso n a  que co n v iv an  y e s td n  a  su  
c a r g o ,  como a c o g id o s  de h e c h o . La c o n v iv e n c ia  se  a c r e d i t a  con 
un c e r t i f i c a d o  de em padronam iento ex p ed id o  p o r  e l  A yuntam ien- 
to  o c u a lq u ie r  m edio de p ru e b a  que se  e s tim e  s u f i c i e n t e . ( 29 )
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De to d a s  m arieras, l a  iSnica p r o te c c id n  que l a  Ley E spaflo la  b r in  
d a  a  lo s  c o n v iv ie n te s ,  e s  l a  de l a  R e so lu c id n  de 29 de d ic ie m  
b re  de 1984, porque l a  D is p o s ic id n  A d ic io n a l  Ddcima s u p e d i ta  
l a s  p r e s ta c io n e s  a l  hecho de c o n t r a e r  m a trim o n io , en  modo a l -  
guno se  r e f i e r e  a  l a  u n id n  l i b r e ;  e s  m ds, con e s t a  d isp o s ic ic S i 
s e  desconocen  ta c i ta m e n te  ( a s f  l o  c re e m o s) , lo s  d e re ch o s  de -  
l o s  c o n v iv ie n te s  s u p e r s t i t e s  a  l a s  p e n s io n e s  c o r re s p o n d ie n te s .  
Confirm âm es lo  a n t e r i o r  le y en d o  e l  n u m era l 5 de l a  c i t a d a  D is 
p o s ic id n  que d ic e ;  "Los d e re c h o s  d e r iv a d o s  de lo s  a p a r ta d o s  -  
a n t e r i o r e s  q u ed a rd n  s in  e f e c to  en  cu a n to  a l  cdnjaige en lo s  su  
p u e s to s  d e l  a r t .  101 d e l  C .C ." ; po r su  p a r t e , e l  a r t .  101 d e l  
C .C . E sp an o l p re c e p tu a ;  " E l d e re ch o  a  l a  p e n s id n  se  e x tin g u e  
p o r  e l  ce se  de l a  c a u sa  que lo  m o tiv d , p o r  c o n t r a e r  e l  a c r e e -  
d o r  nuevo m atrim on io  o p o r  v i v i r  m a rita lm e n te  con o t r a  p e rso ­
n a  . . . "  ; e s t a  p e n s id n  es  l a  e s t a b l e c i d a  a  f a v o r  d e l  cdnyuge a l  
que l a  s e p a r a c id n  o d iv o r c io  p ro d u zca  d e s e q u i l ib r i o  econdmico 
en  r e l a c id n  con l a  p o s ic id n  d e l  o t r o ,  que im p liq u e  un  empeora 
m ie n to  de su  s i t u a c id n  a n t e r i o r  en  e l  m a trim o n io , a r t .9 7 C .C .E . 
Se p ie rd e  l a  p e n s id n  a l  v i v i r  ex tra co n y u g a lm e n te  porque se  -  
p a r t e  de l a  b ase  de ayuda rautua que e x i s t e  e n t r e  lo s  compafle- 
r o s ;  cuando l a  u n id n  m a r i t a l  te rm in e  y ce se  l a  a s i s t e n c i a  r e -  
c f p r o c a  e n t r e  c o n v iv ie n te s  se  e n t ie n d e  que re n a c e  e l  d e recho  
a  p e r c i b i r  l a  p e n s id n  (de s e p a r a c id n  o d iv o r c io )  su sp e n d id a  
( 3 0 ) .
A n a lizan d o  l a  ra z d n  de e s t a  d i s p o s ic id n ,  se  e s tim a  que e l  aczsœ 
d o r  de l a  p e n s id n  y a  no e s t ^  n e c e s i ta d o  de ayudas econdm icas 
e x t e r i o r e s ,  e v i t 6 id o se  e l  f ra u d e  de acu rau la r l a s  v e n ta ja s  de 
u n io n e s  s u c e s iv a s  de hecho y  de D erecho (3 1 )•
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La J u r i s p r u d e n c ia  en, l a  s e n te n c ia  de 11 de a b r i l  de 1975 d e l  
T r ib u n a l  Suprem o, d e n ie g a  e l  d e re ch o  a  l a  p e n s id n  de v iu d e d ad  
a  l a  m u je r que d esd e  1954 h a b fa  hecho  v id a  m a r i t a l  c o n .e l  ea u  
s a n t é ,  p o r e n te n d e r  que a  e s t a  m u je r no  puede a t r i b u x r s e l e  e l  
e s ta d o  c i v i l  de v iu d a .
La s e n te n c ia  de l a  B k ig is t r a tu ra  de T ra b a jo  niîmero 15 de l a s  — 
de B a rc e lo n a , de 25 de mayo de 1981, c o n c e d id  p e n s id n  p o r v iu  
d e z  a  l a  m u je r que h iz o  v id a  m a r i t a l  con  e l  f a l l e c i d o ,  con -  
q u ie n  tuvü. h i j o s ,  e l  c u a l  e r a  ca sa d o  y  se  ig n o ra b a  e l  parade ro 
de s u  e s p o s a .  La s e n te n c ia  i n t e r p r e t d e l  a r t .  160 de l a  LGSS 
con  e l  p r in c i p io  de ig u a ld a d  d e l  a r t .  14 de l a  O o n s ti tu c id n  — 
que p ro h ib e  to d a  d is c r im in a c id n  y  l a  a m p litu d  de l a  n o c id n  de 
f a m i l i a  d e l  a r t .  39 de l a  C a r ta  F u n d am en ta l.
La s e n te n c ia  de 16 de s e p tie m b re  de 1985 d e l  T r ib u n a l C e n tr a l  
de T ra b a jo  rec o n o ce  d e re ch o  a  l a  p e n s id n  a  l a  c o n v iv ie n te  mo­
r e  u x o r io  b asàn d o se  en  l a  D is p o s ic id n  A d ic io n a l  Ddcima de l a  
Ley 30 de 1981; una  m u je r s e p a ra d a  de su  l é g i t im e  esposo  p o r  
R e s o lu c id n  d e l  T r ib u n a l  E c l e s i à s t i c o  de 1968 y  m^s t a r d e  d i  -  
v o r c ia d a  p o r  s e n te n c ia  c i v i l  de 11 de a g o s to  de 1981 , que con  
v i v i d  con e l  t r a b a j a d o r  f a l l e c i d o  a  p a r t i r  de 1954, i n s t i t u  -  
y dndose re c ip ro c a m e n te  h e r e d e r o s ,  te n ie n d o  ambos l a  in te n c id n  
de c o n t r a e r  m a tr im o n io , que no se  l l e v d  a  cabo p o r m uerte d e l  
t r a b a j a d o r .
La s e n te n c ia  de 13 de ju n io  de 1986; t r a t a  de una s e p a ra c id n . 
de hecho  d u ra n te  mas de c u a r e n ta  afios ; l a  e sp o sa  p ie rd e  lo s  -  
d e re c h o s  de v iu d e d a d , su  p e t i c i d n  e s  c o n t r a r i a  a  l a  buena f e .  
A firm a e l  T r ib u n a l  Supremo que " . . .debe re c o n o c e rs e  p a ra  e s te
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caso  y  s i n  g e n e r a l i z a r ,  que 1 a  p re  te n s  id n  de l a  v iu d a  e s  -  
c o n t r a r i a  a  l a  buena f e ,  po rque r o t a  con  su  c o n s e n tim ie n to  l a  
c o n v iv e n c ia  co n y u g a l en 1934 , con a c u e rd o  a m is to so  de a lim e n ­
t e s  y e n t r e g a ,  en  1938, d e l  h i  jo  lîn ic o  a l  m arid o , s i n  h ab e r 
in te n ta d o  a c c id n  e f e c t i v a  que m a n if e s ta r a  su  d isc o n fo rm id ad  , 
réc lam a  su s d e re c h o s  l é g a l e s  d esp u es  de mas de c u a r e n ta  ahos 
de m an ten im ien to  de l a  s i t u a c i d n ,  p a ra  o b te n e r  unos b ie n e s  a  
cuya a d q u is ic id n  no c o n tr ib u y d  en a b s o lu te ,  y t a l  co n d u c ta  , 
c o n t r a r i a  a  l a  buena f e ,  conform a uno de lo s  r e q u i s i t o s  d e l  
ab u se  d e l  D erecho , com plem entado p o r una f a l t a  de eq u id ad  que 
s e  a p r e c ia  en  l a  p o s ib le  d e s p o s e s id n  a  l a  c o n v iv ie n te  con  e l  
m arido desde 1938 a  1981 e in c lu s e  a l  h i  jo  d e l  matrimonies eau  
sando con e l l o  e l  n a t u r a l  p e r ju i c i o  a  e s to s  t e r c e r o s ,  a l  e j e r  
c i t a r  un  a p a re n te  d e re ch o  mas a llé ,  de su s  l im i t e s  d t i c o s . . . "
La L e g is la c id n  L a b o ra l E sp a n o la  r e q u ie r s  un  cam bio, ad ecu â id o  
se  a  lo s  p r in c i p l e s  c o n s t i t u c io n a l e s  de 1978 , a r t s  14 y  3 9 , e 
in s t i tu y e n d o  e l  d e re ch o  a  l a s  p r e s ta c io n e s  s o c ia l e s  a  l a  com- 
p a n e ra  perm anente d e l  t r a b a j a d o r ,  a c a ta n d o  l a  Recom endacidn -  
nUmero 67 de l a  OIT, r e l a t i v a  a  l a  s e g u r id a d  de lo s  m edios -  
de v id a ,  segdn  l a  c u a l  l a s  p r e s ta c io n e s  p o r m uerte  d e b e r ia n  -  
p a g a rs e ,  no s d lo  a  l a  v iu d a ,  s in o  tam b id n , en l a s  c o n d ic io n e s  
d e te rm in a d as  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  n a c io n a l ,  a  l a  m u jer que no -  
e s ta n d o  ca sa d a  h ay a  c o h a b ita d o  con e l  f a l l e c i d o .
P ero  no s d lo  l a  m u je r d e o e r f a  t e n e r  t a i e s  d e re c h o s , s in o  e l  -  
hombre tam b idn ; no debe d is c r im in a r s e  p o r  ra z d n  d e l  s e x o .
b .  En C olom bia; l a  p r im e ra  Ley L a b o ra l que con tem p la  los 
d e re c h o s  de l a  c o n v iv ie n te  more u x o r io , e s  l a  90 de 1946, o r -
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g d n ic a  de l a  S e g u rid a d  S o c ia l  en  C olom bia , en  s u  a r t .  55 e s t a  
b l e c i d  que en  c a so  de f a l l e c i m ie n to  d e l  a se g u ra d o  p o r a c c id e n  
t e  o en ferm edad  p r o f e s io n a l ,  l a  v iu d a  puede . r e c la m a r  l a  pen -  
3 id n  "y  a  f a l t a  de v iu d a  e s  t e n id a  como t a l  l a  m u je r c o n .q u ie n  
e l  a se g u ra d o  h ay a  hecho  v id a  m a r i t a l  d u ra n te  lo s  t r è s  aflos i n  
m ed ia tam en te  a n t e r i o r e s  a  su  m u e rte , o con  l a  que h aÿ a  te n id o  
h i j o s ,  s ie m p re  que ambos h u b ie re n  perm anecido  s o l t e r o s  d u ran ­
t e  e l  c o n c u b in a to ;  s i  en  v a r i a s  m u je res  c o n c u rre n  t a i e s  c i r  -  
c u n s ta n c ia s , s d lo  te n d r æ i  un  d e re ch o  p r o p o rc io n a l  l a s  que t u -  
v i e r e n  h i j o s  d e l  d i f u n to "
E l  d e c r e to  1848 de 1948, a r t  42 a f irm a  que l a  e n t id a d  de p r e -  
v i s i d n  s o c i a l  a  l a  que e s td  a f i l i a d o  e l  em pleado o f i c i a l ,  s u -  
m in i s t r a r d  tam b id n  a s i s t e n c i a  m edica p o r  l a  m a te m id a d  a  l a  -  
e s p o s a  o compane r a  perm anen te  d e l  a f i l i a d o , . . .
E l  d e c r e to  2623 de T950, a r t .  20 , so b re  se g u ro  o b l ig a to r io  de 
r i e s g o s  p r o f e s io n a l e s ,  a c c id e n te s  de t r a b a j o  y en ferm edades -  
p r o f e s i o n a l e s , e s t a b l e c i d  que a  f a l t a  de v iu d a  t i e n e  lo s  m is­
mos d e re c h o s  l a  m u je r  que h ay a  s id o  i n s c r i t e  como com pahera -  
en  e l  I n s t i t u t e  Colom biano de S eguros S o c ia le s ,  s iem p re  que -  
h ay a  hecho  v id a  m a r i t a l  con  e l  a se g u ra d o  d u ra n te  lo s  t r è s  afbs 
a n t e r i o r e s  a  su  m uerte  o con l a  que e l  c a u s a n te  h ay a  te n id o  -  
h i j o s  r e c o n o c id o s .
E l  l e g i s l a d o r  co lo m b ian o , en  to d o  caso  p r e f i e r e ,  a  l a  m ujer -  
que te n g a  h i j o s  d e l  d i f u n t o ,  o s e a ,  a l  f i n a l ,  e l  d e re ch o  de -  
p r o te c c id n  a  lo s  h i j o s  e s  e l  que d é te rm in a  l a  p r o te c c id n  de -  
l a  m adré , a s f  no s lo  c o n f irm a  e l  a r t  4® de l a  Ley 7* de 1979 
so b re  p r o te c c id n  de l a  n if îe z ;  "Todos lo s  n ih o s  d esde l a  con -
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c e p c id n  en m a trim o n io , o f u e r a  de d l ,  t i e n e n  d e re c h o s  a  lo s  -  
c iiidados y a s i s t è n c i a s  e s p é c ia le s  d e l  E s ta d o . E l G obiem o pro  
c u r a r a  l a  e l im in a c id n  de to d a  form a de d is c r im in a c id n  en  e l  -  
rdg im en ju r f d i c o  de l a  f a m i l i a  y  de to d a  d i s t i n c i d n  i n f e r i o r !  
z a n te  e n t r e  lo s  h i j o s " .
La Ley 12 de 1975 en su  a r t  12 d ic e :  " E l cdnyuge s u p d r s t i t e  o 
l a  com pahera perm anente de u n  t r a b a ja d o r  p a r t i c u l a r  o de un  -  
em pleado o t r a b a ja d o r  d e l  s e c t o r  p u b l ic o ,  y su s  h i j o s  menores 
0 in v d l id o s ,  te n d rd n  d e re ch o  a  l a  p e n s id n  de ju b i l a c id n  d e l  
o tr o  cdnyuge s i  e s te  f a l l e c i e r e  a n te s  de cu m p lir  l a  edad c r o -  
n o ld g ic a  p a ra  e s t a  p r e s t a c i d n . . . "
E l a r t  2 de e s t a  misma Ley p r e s c r ib e  : "E s te  d erech o  lo  p ie rd e
e l  cdnyuge s o b r e v iv ie n te  cuando p o r su  c u lp a  no v iv i e r e  un ido  
a l  o t r o  en  e l  mornento de s u  f a l l e c i m ie n to ,  o cuando c d n t r a ig a  
nuevas n u p c ia s  o haga  v id a  m a r i t a l ,  y lo s  h i j o s  p o r l l e g a r  a  
l a  m ayorfa de edad o c é s a r  l a  in c a p a c id a d " .
La J u r is p r u d e n c ia  C olom biana hace a lg u n a s  m a tiz a c io n e s  a l  r e s  
p e c to :  a l  d e c i r  cdnyuge s u p d r s t i t e  o com pahera permamente no 
hay  duda que se  u t i l i z a  u n a  c o n ju n c id n  d is y u n t iv a ,  l a  una o l a  
o t r a ,  0 s i  se  p r e f i e r e ,  a  f a l t a  de l a  p r im e ra , l a  segunda , o 
s e a  p a ra  l a  L e g is la c id n  L a b o ra l C olom biana, l a  cdnyuge l e g f t i  
ma o l a  com pahera p en n an en te  e s td n  en  un  mismo p ie  de ig u a l  -  
dad h a s ta  e l  punto  de que no c o n c u r re n , se  e x c lu y e n . De l a  -  
misma m anera, cuando e x i s t i e n d o  cdnyuge s u p d r s t i t e ,  d s ta  p i e r  
de e l  d erecho  a  l a  su s titirn ,d n  a l  h a b e r  dado lu g a r ,  con su  c u l  
p a , a  l a  te rm in a c id n  de l a  c o h a b i ta c id n ,  a  l a  c o n v iv e n c ia  b a -  
jo  e l  mismo te c h o ,  o haya c o n tra fd o  n u ev as n u p c ia s  o sim p le  -
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m ente h ag a  v id a  m a r i t a l  con  hombre d i s t i n t o  a  s u  m a rid o , aeitâ 
s u s t i t u f d a  p o r l a  com pahera p e rm a n en te . .  .Y s i  l a  l e y  reco n o ce  
a  l a  c o n c u b in a  e  1 d e re c h o  a  l a  p e n s id n  d e l  co n cu b in o  f a l l e c i  
d o ,  e s  porque l e  rec o n o ce  e l  d e re ch o  a  lo s  g a s to s  de l a  sub  -  
s i s t e n c i a  c o n g r u a . . . ( s e n t e n c i a  de 29 de a b r i l  de 1980 d e l  Con 
se  jo  de E s ta d o .)
A lo  a n t e r i o r  s d lo  no s r e s t a  a g r e g a r ,  que l a s  d ic h a s  p r è s ta c io  
n é s  s o c i a l e s  deben p r e d ic a r s e  tam b id n  d e l  hombre que convive 
more u x o r io .
E . RUPTÜRA DE LA FAMILIA DE HECHO.
P o r m o tiv o s m e to d o ld g ic o s  se  in c lu y e  e l  a p a r t ado  de l a  r u p tu -  
r a  en  e s t e  c a p f tu lo ,  a  e f e c to s  de e s t u d i a r  l o s  p o s ib l e s  d e re ­
chos p e r s o n a ls 8 que e l l a  o r ig in e  e n t r e  l o s  co m p ah ero s.
1 . P o r m uerte  de uno de lo s  c o n v iv ie n t e s :  en  e s t e  c a s o ,  co 
mo ya hemos v i s t o ,  l a  J u r i s p r u d e n c ia ,  a lg u n a s  v e c e s ,  concede 
in d e m n iz a c id n  p o r lo s  p e r  j u i c i o s  que e s t a  m u erte  ca u se  a l  o trq  
y a  que e l  com pahero s o b r e v iv ie n te  s u f r e  u n  p e r  j u i c i o  r e a l  y 
c i e r t o  p o r l a  d e s a p a r ic id n  de l a  p e rso n a  de l a  c u a l  dep en d fa  
econdm icam en te . Creemos q u e , con  base  en  p r in c i p io s  de eqùidad 
y j u s t  i c i a ,  debe r e s a r c i r s e  a l  s o b r e v iv ie n te  (hom bre o m ujer), 
y ,  aiîn con  mayor ra z d n  (p e ro  no de d e p e n d e n c ia )  s i  de t a l  
u n id n  han. quedado h i j o s  m en o res . Es ta m b id n , basan d o se  en  e s ­
to s  p r i n c i p i o s ,  como e l  O rdenam iento  J u r i d i c o  E sp a h o l r e q u iè ­
r e  u n a  re fo rm a  en  l a  L e g is la c id n  L a b o ra l ,  en  e l  s e n t id o  de ccn
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c e d e r  d erecho  a  l a s  p r e s ta c io n e s  s o c i a l e s  c o r r e s p o n d ie n te s ,a l  
compaRero s o b r e v iv i e n te , cuando se  p roduce l a  m uerte  d e l  o tro .  
Lo mismo puede p r e d ic a r s e  en  lo  r e f e r e i i t e  a  l a  Ley de A rrenda 
m ie n to s  U rbsm os, en  e l  s e n t id o  de su b ro g a rse  en  e l  c o n t r a t o ]a  
c o n v iv ie n te ,  porque y , como ya an o tam o s, l a  J u r is p r u d e n c la  m 
c o n s id é ra  su  u n id n  como e s c a n d a lo s a ,  o i n c o r r e c t s . E s ta s  re fo r  
mas d eben p ro d u c i r s e  con base  en  e l  nuevo a r t  39 de l a  C o n st! 
t u c id n  EspaR ola que p r o te g e ,  ta m b i^ n , a  l a  f a m i l i a  de h ech o . 
E l D erecho S u c e so rio  de be a d e c u a rs e , de ig u a l  m anera, c once die n  
do d e re ch o s  a l  compaRero s u p ^ r s t i t e ,  en  ambos O rdenam ientos -  
J u r f d i c o s  (E spaS o l y C o lom biano). En to d o  c a s o , ha  de m ira rse  
l a  e s t a b i l i d a d  y  d u ra c id n  de l a  u n id n  e x t ra m a tr im o n ia l ,  y ,  -  
s ie m p re  y cuando no se  p e r ju d iq u e n  lo s  d e re c h o s  de lo s  l e g i t i  
m a r io s ,  s i  lo s  h a y .
Conforme a l  a r t ,  427 d e l  C .C .C olom biano , puede le g a r s e  l a  pen 
s id n  de a l im e n te s  a l  c o n v iv ie n te  s o b r e v iv i e n te ,  pero  cabe h a -  
c e r  u n a  m a tiz a c id n : e s te  l e gado se  d e j a  s i  l a  u n id n  con e l  f a  
l l e c i d o  h u b ie re  s id o  a s ta b l e  y  d u r a d e ra ,  p o r e l  c o n t r a r i o ,  s i  
e l  c a u sa n te  c o n v iv id  s im u lta n eam en te  con  su  e sp o sa  l é g i t im a  y 
o t r a  m u je r, no t e n d r f a  a p l i c a c id n  e l  427 p o r e x i s t i r  abuso  del 
D erecho y p r im a rfa n , en  to d o  c a s o ,  lo s  d e re c h o s  de l a  e s p o sa .
2 .  P or mutuo ac u erd o  de l a s  p a r te s  o d e c is id n  u n i l a t e r a l  de 
uno s d lo  de e l l e s ;  lo s  c o n v iv ie n te s  pueden p a c ta r  l a  te rm in a -  
c id n  de su  u n id n  l i b r e ;  a lg u n a s  v e c e s  se  s u s c r ib e n  c e n t r â t e s  
a  t a l  e f e c t e ,  que h an  s id o  c e n s id e ra d e s ,  t r a d ic io n a lm e n te ,  nu les 
p o r  i l i c i t u d  de ca u sa , s e gun l a  J u r i s  p rudenc i a . La d o c tr in a (3 2 )  
e s t im a  que p e d r fa  p ac t a r s e  p e r  l e s  c o n v iv ie n te s  una p e n s id n  -
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c o m p e n s a to r ia . . .E l  que s e  com prom ets a  p a g a r la  "no com pra su  
l i b e r t a d " ,  porque y a  l a  t i e n e .
La J u r i s p r u d e n c ia  E sp aR o la , r e f i r i d n d o s e  a  l o s  c o n t r a to s  s u s -  
c r i t o s  p o r  lo s  compaReros a f i r m a ,  en  l a  s e n te n c ia  de 17 de oc 
tu b r e  de 1932, l a  i l i c i t u d  de c a u sa  que o r ig in a b a n  u n as c a r -  
t a s  s u s c r i t a s  p o r  e l  hom bre, en  l a s  que se  oom prpm etfa a  p a -  
g a r . ' una  p e n s id n  m ensual a l  te rm in a r  d ic h a  u n id n .  La s e n te n c ia  
m is s i g n i f i c a t i v a  a  e s te  r e s p e c te  e s  l a  de 2 de a b r i l  de 1941 
(cuyo  e s tu d io  p e r te n e c e  a  o t r o  c a p i t u l e ) ,  que d é c la r a  i l i c i t a  
l a  p rom esa de p a g a r  u n a  p e n s id n  p a ra  p o n er f i n  a  l a  r e la c id n  
am o ro sa .
Cuando l a  d e c is id n  de te r m in a r  l a  r e l a c i d n  e s  u n i l a t e r a l ,  e s -  
cuando em piezan  lo s  v e rd a d e ro s  p ro b lem as , p o rq u e , en  p r i n c i  -  
p i e ,  no  e x i s t e  in d e m n iz a c id n  a lg u n a  p o r  d ic h a  r u p tu r a f  s i  lo s  
c o n v iv ie n te s  e s c o g ie ro n  y  s e  a c o g ie ro n  a  e s t e  s is te m a  de v id a  
f a m i l i a r ,  han  de e n f r e n t a r  su s  c o n s e c u e n c ia s ;  de antem ano s a -  
den  que e n t r e  e l l e s  no e x i s t e  n in g iîn  v in c u lo  j u r i d i c o  y que -  
n a d a  pueden e x i g i r s e  c o e r c i t iv a m e n te .  P ero  se  h a  a d m itid o  l a  
in d e m n iz a c id n  cuando e x i s t a n  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s , t a i e s  como 
cuando  l a  r u p tu r a  s e a  in te m p e s t iv a , que l a  m u je r  e s td  em baraza 
d a  o no te n g a  r e c u r s e s  econdm icos, o que l a  u n id n  se  haya  i n i  
c ia d o  p o r  s e d u c c id n , abuso  de a u to r id a d ,  prom esa de m atrim o -  
n iO | c a s e s  en  l o s  c u a le s  se  p r é s e n ta  u n  p e r j u i c i o .
La d o c t r i n a  ( 3 3 ) ,  a f irm a  de que p a ra  a t e n u a r  e l  p r i n c i p l e  de 
que l a  r u p tu r a  de l a  u n id n  l i b r e  no d a  lu g a r  a  in d e m n iz a c id n , 
l a  J u r i s p r u d e n c ia  h a  e s ta b l e c id o  e x c e p c io n e s :  a)abandono  i n  -  
j u s t i f i c a d o  que d a  lu g a r  a  in d e m n iz a c id n  p o r  daRos y  p e r j u i  -
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c i o s ,  cuando v ay a  acompaRado de o t r a s  c i r c u n s ta n c ia s  como f a l  
t a  de r e c u r s 03 d e l  compaRero abandonado ; b )fo rra ac id n  de l a  -  
u n id n  a  t r a v d s  de l a  s e d u c c id n  o co m is id n  de f a l t a s  en e l  mo- 
mento de l a  r u p tu r a ,  p o r  p a r t e  de a lg u n o  de lo s  com paR eros,se 
puede e x i g i r  no  s d lo  l a  r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  p o r e l l o ,  s in o  
tam bidn  l a  r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l .  l a  J u r i s p r u d e n c ia  e s t a  de -  
ac u e rd o  con e l  hecho  de que l a  s e d u c c id n  siem pre da lu g a r  a  
in d e m n iz a c id n ; l a  se d u c c id n  d o lo s a  con prom esa de m atrim onio  
de be h a c e rs e  p a ra  c o n s e g u ir  l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  y no cum- 
p l i r  con e l  m atrim o n io ; c )p re s u n c id n  de que e n t r e  lo s  co n v i­
v ie n te s  se  e n t ie n d a  c o n s t i t u f d a  una  o b l ig a c id n  n a t u r a l  o c i  -  
v i l ,  que puede e s t a r  o no p lasm ada en un c o n t r a to  y de l a  que 
puede n a c e r  un  d e re ch o  o . r e p a r a c id n  de lo s  daRos c a u sa d o s . La 
J u r is p ru d e n c ia -E s p a R o la  d ic e  que se  r e s a r c e  invocando  l a  o b l i  
g a c id n  n a t u r a l ,  no  l a  r e s p o n s a b i l id a d  e x t r a c o n t r a c tu a l .  En l a s  
s e n te n c ia s  de 9 de mayo de 1914 y  17 de o c tu b re  de 1932, la s  
o b l ig a c io n e s  n a t u r a l e s  n a c id a s  p o r  lo s  c a rg o s  de c o n c ie n c ia  a  
l a s  que se  o b l ig a n  l ib r e m e n te : lo s  d e u d o re s , dan o r ig e n  a  una 
o b lig a c ic în  c i v i l  p o r  c u a n to  e l l a s  f u e ro n  c o n s ig n ad a s  en  docu­
m entes ( c o n t r a to s  p r iv a d o s ,  c a r t a s ) ,  y  p o r lo  t a n to ,  podfà  -  
e x ig i r s e  su  c u m p lin ie n to  p o r  l a s  v ia s  l é g a l e s .
En Colom bia, ta m b ie n  hay lu g a r  a  indem nizaci(5n de p e r ju ic io s  
cuando e l  c o n c u b in a to  t i e n e  o r ig e n  en  un  d e l i t o  ( s e d u c c id n  , 
v io l e n c i a  c a m a l )  o en  e l  r a p t o ,  y  cuando e l  abandono, s ie n d o  
i n j u s t i f i c a d o ,  p ro d u jo  un  p e r j u i c i o  a c t u a l  y  c i e r t o  ( 3 4 ) .
De to d a s  fo rm a s , y  en  cad a  c a so  c o n c r e te ,  l a  ju r ip r u d e n c ia  de 
be e s tu d i a r  l a  s i t u a c id n  e c o n d m ic o -s o c ia l en  que queda e l  con 
v iv ie n te  abandonado , p o r e je m p lo : l a  m u je r que queda con lo s
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h i j o s  de l a  u n id n  y  a i n  r e c u r s o a  eco n d m ico s. S e r fa  rauy d i f  j c i l  
c l a s i f i c a r  lo s  c a s  os en  lo s  que hay  o no  lu g a r  a  indem nizacidn 
p o r  r u p tu r a ;  s ie n d o  cada uno d i f e r e n t e ,  debe e s t u d i a r s e ,  ig u ^  
m e n te , cad a  c a so  p a ra  f i j a r  l a  in d e m n iz a c id n  que m^s se  acomo 
de a  l a s  p a r t i c u l a r s  s  c i r c u n s t a n c i a s  de l o s  c o n v iv ie n te s .
E s t r a d a  A. (3 5 ) ,  o p in a  que l a  o b l ig a c id n  n a t u r a l  s i r v e  de fu n  
dam ent o a  l a  in d e m n iz a c id n  en  l a  r u p tu r a  de l a  u n id n  l i b r e  : 1a  
c o n f ia n z a  de uno de lo s  c o n v iv ie n te s  (p o r  l o  g e n e r a l  l a  m ujer) 
en  l a  d u ra c id n  y  e s t a b i l i d a d  d e l  co n c U b in a to , g e n e ra  l a  o b l i ­
g a c id n  n a t u r a l  p o r  p a r te  d e l  o t r o  a  su  s u s t e n to  y  a  r e p a r a r -  
l e  lo s  p o s ib le s  p e r ju i c io s  que l a  r u p tu r a  l e  o c a s io n a .  En es 
to s  c a so s  e l  co n cu b in e  se  co m p o rta  no como d o n a n te , s in o  como 
d e u d o r  de l a  o b l ig a c id n  n a t u r a l ,  a s i  l a s  s e n te n c ia s  de 9 de -  
mayo de 1914 y  17 de o c tu b re  de 1932 , re c o n o c e n  l a  n o v a e id n  -  
de l a  o b l ig a c id n  n a t u r a l ,  en  c i v i l ,  a l  s u s c r i b i r  un  docum ente 
en  e l  c u a l  se  o b l ig a n  a  d ic h o  p ag e .
S e n te n c ia  de 9 de mayo de 1914 d e l  T r ib u n a l  Suprem o: e l  padre 
y l a  herm ana de un  hombre f a l l e c i d o ,  s u s c r i b i e r o n  a l  dxa s i  -  
g u ie n te  de l a  m uerte  de d s t e , u n  docum ente p r iv a d o  en  e l  que 
d e c la ra b a n  q u e , s a t i s f a c i e n d o  a  e s tfm u lo s  de c o n c ie n c ia ,  que 
l e s  o b lig a b a  méts que a  c u a n to s  v in c u lo  s  c r e a r a  e l  D erech o , se  
compromet f a n  p o r  p a r te s  i g u a l e s ,  aunque se  p e r  ju d ic a r a n  con -  
e l l o  lo s  d e re c h o s  l e g i t i m a r i o s , a  c o n s t i t u i r  u n a  p e n s id n ,  o a  
d ^ r s e l a ,  de dos p e s e ta s  d i a x i a s ,  a  f a v o r  de l a  n o v ia  ( co n v i -  
v ie n te  ) que fu e  de su  d i f u n to  h i jo  y  herm ano y  con c a rg o  a  l a  
h e r e n c iâ  de d l ,  p o r su  v id a ,  s ie m p re  que p erm a n ec iese  s o i t e r a ,  
o acu m u la ra  a  f a v o r  d e l  s e r . v i v o  de que e s ta b a  em barazada . En 
c a so  de c a s a r s e  d s t a ,  l a  p e n s id n  y  c a p i t a l  acum ulado p a s a r ia
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a l  h i j o .  Los o b lig a d o s  comenzaron. a  d i s poner de 16s b ie n e s  -  
d e l  f a l l e c i d o ,  s i n  c o n s t i t u i r  l a  p e n s id n  a  que l ib re m e n te  se 
o b l ig a ro n .
La m ujer c o n v iv ie n te  demandd se  d e c la r a r a  a  su  h i jo  como h i jo  
d e l  f a l l e c i d o ,  y ,  l a  c o n s t i t u c id n  de l a  p en s id n  a  su  f a v o r , l a  
que p e r c i b i r i a  m ie n tra s  e s tu v ie s e  s o l t e r a  y  que p a s a r i a  con -  
e l  cuerpo  de b ie n e s  que l a  p ro d u je ra  a  su  h i jo  cuando l le g a s e  
a  l a  mayor e d a d . E l demandado c o n te s td  que d e sc o n o c ia  l a  r e l a  
c id n  am orosa e n t r e  e l  d i f u n to  y l a  dem andante.
La a c to r a  a f irm d  que e l  f a l l e c i d o  h a b ia  o to rg ad o  te s ta m e n to  -  
v e r b a l  a n te s  de m o r ir ,  a n te  t e s t i g o s ,  en  e l  que e n c a rg ab a  se 
c o n s t i tu y e r a  una  p e n s id n  v i t a l i c i a  a  f a v o r  de su  n o v ia  y d e l  
h i jo  que d s ta  t u v i e r a ,  o , aunque d s te  d ltim o  f a l l e c i e r a .
E l Ju ez  de p r im e ra  i n s t a n c i a  denegd l a  f i l i a c i d n  n a t u r a l  d e l  
h i j o  de l a  a c to r a  y d e d a r d  v d l id o  e l  documento p r iv a d o . La -  
dem andante a p e ld  y lo s  dem andados j u s t i f i c a r o n  a n te  l a  A u d i^  
c i a ,  e l  m atrim onio  de l a  a c t o r a .  La S a la  a b s o lv id  a  lo s  deman 
dados y r e s e r v d  a l  h i j o  de l a  m u jer su  d erecho  a  l a  p e n s id n  -  
p a ra  que lo  e j e r c i t e  en  e l  tiem po  y  form a que lo  e s tim e  conve 
n i e n t e .
La dem andante in te r p u s o  r e c u r s o  de c a s a c id n  que e l  T r ib u n a l -  
Supremo e s tim d  y a f irm d  " . . . l a s  o b l ig a c io n e s  deben c u m p lirse  
en  e l  modo, tiem po y  form a que se  c o n t r a je r o n ,  y  que en  e l  ca  
so  de a u to s  no e x i s t e n  r a z o n e s  de n in g u n  gdnero  que ex c lu y a n  
d e l  d erecho  a  p e r c i b i r  l a  p e n s id n  a  l a  d e m a n d a n te . . . ,  n ada  -  
o b s ta b a  p a ra  que l a  a c to r a  p e r c ib i e r a  l a  p e n s id n  desde cuando
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n a c id  l a  o b lig a c id n . h a s t a  l a  fe c h a  d e l  c a s a m ie n to . . .*’ ( 3 6 ) .
S e n te n c ia  de 17 de o c tu b re  de 1932 d e l  T .S . :  un hombre c a sa d o , 
de p r o f e s id n  mddico y  con h i j o s  m a tr im o n ia le s ,  c o n o c id  y  sed u  
jo  a  una m u je r  de d i e c i s e i s  aR os, h u e r fa n a  de p a d re ,  y  em plea 
da  en  una c a s a  i n d u s t r i a l . Se i n i c i a r o n  e n t r e  e l l e s  r e l a c i o  -  
n é s  am o ro sa s . De l a  u n id n  n a c i e r o n ; t r e s  h i j o s  que fu e ro n  a t en  
d id o s  y a lim e n ta d o s  b a jo  l a  p r o te c c id n  d e l  dem andado. La mujer 
se d u c id a  abandond su  a n t ig u o  em pleo , con  e l  d e s t in e  de cuyos 
p ro d u c to s  su b v e n fa  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  h o g a r ,  d e d ica n d o se  p o r 
co m p le te  a  su  nueva f a m i l i a .  E l hombre abandond a  la .d em an  -  
d a n te  y  no te n ie n d o  d s ta  que com er, e s c r i b i d  en  d i s t i n t a s  oca 
s io n e s  a l  demandado s o l i c i t a n d o  m edios p a ra  a te n d e r  a  su  sub­
s i s  t e n c i a  y a  l a  de su s  h i j o s .  E l demandado c o n te s td  a  l a  mu 
j e r  com unicandole que l e  s e R a la b a  u n a  p e n s id n  m ensual de c i n -  
c u e n ta  o s e s e n ta  d u r e s ,  que fu e  a c e p ta d a  p o r  l a  a c to r a  y  que 
p e r c ib id  d u ra n te  c in c o  o s e i s  m e ses . E l hombre d e jd  de p ag a r 
l a  p e n s id n  y  l a  m u jer l o  dem andd. E l Ju e z  de p r im e ra  in s t a n ­
c i a  y  l a  A u d ien c ia  d e s e s tim a ro n  l a  demanda a b s o lv ie n d o  a l .  hom 
b r e .
La m u je r in te r p u s o  r e c u r s o  de c a s a c id n  que e l  T r ib u n a l Supremo 
e s tim d  y  e s t a b l e c i d  lo  s i g u i e n t e :  '• exam inados lo s  td rm in o s  -  
de l a s  c a r t a s  d i r i g i d a s  p o r  e l  demandado a  l a  m u je r que fu e  -  
su  c o n c u b in a , c o n s t i tu y e n  u n a  d e c la r a c id n  de v o lu n ta d ,  que -  
asume e l  compromiso de p a g a r  c i e r t a  c a n t id a d  m ensual d u ra n te  
l a  v id a  d e l  o f e r e n te ,  s o l i c i t a d a  y  a c e p ta d a  p o r l a  p e rso n a  a  
q u ie n  se  d i r i g i d  l a  prom esa fo rm ai, p o r  lo  que se  e s t a b l e c i d  -  
un  v in c u lo  o b l ig a to r io  c a r a c t e r i z a d o  p o r l a  c o n c u r re n c ia  de -  
o b je to  c i e r t o ,  ca u sa  d e te rm in a n ts  y  c o n s e n tim ie n to  l i b r e . . .
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Que lo a  am ores i l i c i t o s  in ic ia d o a  y  raan ten id o s e n t r e  un  hombre 
c u l to ,  con p le n o  s e n t id o  de su s  r e s p o n s a b i l id a d e s  co n y u g a le s  
y una  joven  h u é r fa n a  de d i e c i s e i s  aR o s , que e j e r c i a  un  modes­
t e  em pleo , abandonado lu e  go p a ra  c e d e r  a l  c a p r ic h o  de l a  seckac 
c id n ,  a l  d e s p la z a r  a  l a  m u jer d e l  à n b i to  de una v id a  hones t a  
p a ra  s i t u a r l a  en  e l  rango  de c o n c u b in a , cuya s i t u a c id n  se  ag^a 
vd con l a  m a te m id a d , e s  in d u d a b le  que o r ig in d ,  a p a r té  de l a  
p e rd id a  de e s t im a c id n  s o c i a l ,  c i e r t o s  d e b e re s  m o ra les  im puta­
b le s  a l  v a rd n  q u ie n  en e s te  ca so  no pudo menos de re c o n o c e r  -  
lo s  y  t r a d u c i r l o s  en a u x i l i o s  m a te r ia le s  de in d o le  econdm ica, 
que p o r e l  mero hecho de su  p rè s  t a c  id n  d u ra n te  e l  t r a n s c u r s o  
de l a s  r e la c io n e s  in t im a s ,  se  c o n v in t ie ro n  en o b l ig a c io n e s  n a  
t u r a l e s ,  y d esp u és  de rom persé  a q u é l l a s ,  p o r  l a  prom esa f o r  -  
mal de l a  p e n s id n  o f r e c id a ,  v in ie r o n  a  t r a n s fo rm a rs e  en  una -  
o b l ig a c id n  c i v i l ,  que e l  d eu d o r h a  de p ag a r no d onand i s in o  -  
s o lv e n d i an im o, porque e l  p r o m ite n te . q u ie re  c u b r i r  un  d e b e r  -  
de c o n c ie n c ia ,  y no sim plem ente  p a ra  g r a t i f i c a r ,  n i  p o r  un  mo 
v im ie n to  de l i b e r a l i d a d . . .  Que l a  prom esa c a u s a l  de p e n s id n  -  
no se  h iz o  en  c o n te m p la c id n  a  un  p a c to  c o n c u b in a r io ,  s in o  pa­
r a  c u b r i r  a te n c io n e s  c o m p e n sâ to r ia s  a l  s i g n i f i c a r s e  e l  abando 
no y r u p tu r a  de l a s  r e la c io n e s  e s p d re a s ,  p o r  la . c u a l  l a  cau sa  
de l a  o b l ig a c id n  no in c u r r e  en  l a  s a n c id n  d e l  a r t  1275 d e l  C. 
C i v i l . . . "  ( 3 7 ) .
En l a  p rim e ra  s e n te n c ia  lo  que hace e l  T r ib u n a l  Supremo es dar 
v a l id e z  a  un  c o n t r a to  s u s c r i t o  p o r  l a s  p a r t e s  p a ra  in d e m n iz ar 
lo s  p o s ib le s  daRos que l a  c o n v iv e n c ia  cau sd  a  l a  m u je r . En l a  
seg u n d a , se  reco n o ce  e l  d e re ch o  b as6 idose en  c a r t a s  que e 1 -  
hombre en v id  a  l a  m u je r . P a rec e  que e l  T r ib u n a l Supremo acce 
de a  co n c éd e r e s t e  d e rech o  en  lo s  c a so s  en  lo s  que e x i s t e  e s -
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c r i t o  en  e l  c u a l  u n a  de l a s  p a r te s  se  o b l ig a  a  p a g a r  l a  pen -  
s id n .
D if e r e n te  e s  e l  c a so  de l a  s e n te n c ia  de 9 de a b r i l  de 1979 en 
l a  c u a l  e l  T r ib u n a l  Supremo d e s e s tim a  l a  re c la m a c id n  de c a n t i  
dad que s o l i c i t a  l a  m u je r p a ra  e l  r e s a r c im ie n to  de lo s  danos 
m o ra le s  o r ig in a d o s  p o r  su  s e d u c c id n . A firm a e l  Supremo: " E l -  
u n ic o  tem a d e b a t id o  en  l a  i n s t a n c i a ,  que ig u a lm e n te  con c a ra c  
t e r  e x c lu s iv o ,  e s  e l  que se  p la n te a  en  c a s a c id n ,  e s  e l  que se  
r e f i e r e  a  3a re c la m a c id n  in d e m n iz a to r ia  e n ta b la d a  p o r  l a  hoy -  
r é c u r r e n te  con  apoyo en e l  a r t  1902 d e l  Cddigo C i v i l ,  p o r  p re  
te n d id o s  danos m o ra le s , ca u sa d o s  p o r  q u ie n  a h o ra  f i g u r a  como 
r e c u r r i d o ,  a  c o n se c u e n c ia  de l a s  r e l a c io n e s  s e x u a le s  que d s te  
h a b ia  te n id o  con a q u d l la ,  c u e s t id n  q u e , ju r id ic a m e n te  y a  lo s  
e f e c to s  de l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  in d ic a d o  p r e c e p to ,  se  red u ce  
a  a v e r ig u a r  s i  l a  a c tu a c id n  d e l  v a rd n  deba r e p u ta r s e  c u lp o sa  
o n é g l ig e n te  que o b lig u e  a  l a  r e p a r a c id n  d e l  dafîo . .  .s ie n d o  de 
o b s e rv a r  a l  r e s p e c te  que l a  s e n te n c ia  r e c u r r i d a  d é c la r a  des -  
c a r t a d a  l a  v i o l e n c i a ,  a s i  como e l  engano o s u g e s t id n ,  lo  que 
no se  c o n t r a d ic e  con  e l  hecho de que e l  m encionado v a rd n  e s tu  
v ie s e  ca sad o  con o t r a  m u je r , pues su  c o n o c im ie n to  p o r q u ie n  -  
a h o ra  r e c u r r e  no im p id id  l a  c o n t in u id a d  de l a s  r e l a c i o n e s . . . .  
l o  que en  r e a l i d a d  hace  e s t r a t a r  de p r e s e n ta r  o t r o s  hechos 
d i s t i n t o s  d ic ie n d o  que hubo v o lu n ta r ie d a d  (que e s  c i e r t o  que 
l a  h u b o , p e ro  de ambas p a r t e s ) ,  enga&o y p e r j u i c i o ,  h ab lan d o  
de a c t i t u d e s  y  de a c to s  que l à  p ru eb a  no a c r e d i t d . . . "  ( 3 8 ) .
En e s t a  s e n te n c ia  se  in v o c a  e l  c o n o c im ien to  que l a  m u je r t e  -  
n i a  de l a  c o n d ic id n  de casad o  d e l  c o n v iv ie n te ,  y en  e l  r ie s g o  
v o lu n ta r io  que l a  m u je r h a  de s o p o r ta r  cuando h a  e j e r c id o  su  
l i b e r t a d ,  p a ra  e x c l u i r  l a  se d u c c id n  y  p a r a  r e c h a z a r  e l  e j e r c i
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c io  de l a  a c c id n  de r e s p o n s a b i l id a d  d e l  a r t  1902 d e l  C.C . E l 
T r ib u n a l Supremo ha d eb id o  t e n e r  p r é s e n te  l a  e x i s t e n c ia  o no 
de un p e r ju i c io  (3 9 ) .
A ju i c io  d e l  T r ib u n a l  Suprem o, s i  l a  m u je r que conoce d e l  e s t a  
do de casado . d e l  hombre p ro s ig u e  su  u n id n  con d l ,  p ie rd e  lo s  -  
p o s ib le s  b é n é f ic ie s  que l a  s e d u c c id n  pueda c o n c e d e rle  y es con 
s id e ra d a  como m u je r , que l ib re m e n te  h a  c o n s e n t id o ,  s in  engano 
n in g u n o , a  u n i r s e , a  su  r i e s g o ,  con e l  hombre ( 4 0 ) .
Son a c e r ta d a s  l a s  o b se rv a c io n e s  de l a  d o c t r i n a ;  a g r e games que 
e l  T rib u n a l supone que s i  e l  hom bre, de su y o , no h a  rec o n o c id o  
u n a  o b l ig a c id n  m oral p a ra  r e s a r c i r  p e r ju i c io s  (porque en  e s te  
ca so  no e x i s t i d  n ingdn  e s c r i t o ) ,  e s  porque no e x i s t e  e l  d eb e r  
de in d e m n iz a r . Nada mds e r r a d o .
P in a lra e n te , e l  Derecho C olom biano, n ie g a  to d a  in d em n izac id n  
p o r  r u p tu ra  de l a  prom esa de m a tr im o n io , a r t  110 C .C .: ."No se  
podr^  a l e g a r  e s t a  prom esa n i  p a ra  p e d i r  que se l l e v e  a  e f e c to  
e l  m a trim o n io , n i  p a ra  dem andar in d e m n iz ac id n  de p e r j u i c i o s " .
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CAPITULO I I I  
LA PILIACION EXTRAMATRIMONIAL
A p e s a r  de l a  i n d i f e r e n c i a  d e l  l e g i s l a d o r  h a c ia  l a  u n id n  l ib r e ;  
en  lo  que h ac e  a  l a  f i l i a c i d n  e x t r a m a t r im o n ia l , no  pudo menos 
que r e g u l a r l a .  Es l a  u n ic a  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  j u r f d i c a s  d e -  
l a  f a m i l i a  de hecho  que l a  l e y  r e c o g e ; p e ro  no  p re c is a m e n te  -  
p a ra  f a v o r e c e r  l o s  h i j o s  h a b id o s  de t a l e s  u n io n e s , en  p r i n c i -  
p io  i l i c i t a s ; p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  l e y  c a s t i g d  a  l o s  h i j o s  por 
l a  f a i t a  que co m e tie ro n  su s  p a d r e s . Es im p o r ta n te  r e p a s a r  u n -  
poco l a  H i s t o r i a .
A. EN EL DERECHO HISTORICO ESPAÎÎOL.
E l D erecho H isp a n o -v is ig o d o  no a u t o r i z d  e l  c o n c u b in a to ,  n i  cca 
s id e r d  p a ra  n ad a  l a  f i l i a c i d n  i l e g f t i m a .  La c o n d ic id n  de lo s  
h i j o s  h a b id o s  f u e r a  d e l  m atrim on io  fu e  r e la t iv a m e n te  f a v o ra  -  
b l e ,  t a n to  que en  muchos c a so s  e ra n ..o b je to  de a d o p c id n  ( 1 ) .
En l a  Ley 1&, t i t u l o  IV, L ib ro  I I I  d e l  P uero  R e a l ,  s e  d i s t i n ­
gue e n t r e  l o s  h i j o s  de b a r ra g a n a  y  lo s  h i j o s  de m a tr im o n io  de 
b e n d ic id n ,  p re v a le c ie n d o  en  to d o  c a s o ,  lo s  d l t i m o s .
La e x ig e n c ia  de se n  s o l t e r o s  lo s  que v iv f a n  en  e s ta d o  de ba -  
r r a g a n f a ,  y de e x i g i r  a  l a  m u je r f i d e l i d a d ,  h a c fa n  p re su m ir  -  
que e l  h i j o  de d s ta  e r a  tam b id n  h i j o  d e l  hombre con e l  que el3a
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c o n v iv ia .  Segdn l a  d o c t r in a  ( 2 ) ,  l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  de -  
l o s  p a d re s  e s ta b a n  p ro t e g id a s  p o r e l  D erecho , a s f ,  e l  Puero -  
de Cuenca 233 , Puero  de Zamora 38 , P uero  de Ledesma 136, Pue­
ro  de Salam anca 209, L ib ro  de Los P u ero s de C a s t i l l a  169, 175, 
y ,  P uero  V ie jo  de C a s t i l l a  5 , 6 ,1 .  Bn o c a s io n e s ,  se  p ide  que 
e l  pad re  re c o n o z c a  como n a t u r a l  a  su  h i j o ,  a s f ,  en  lo s  Pueros 
de D aro ca , de S epulveda y de Zamora.
Se c o n s id e ra b a  h i j o  n a t u r a l ,  tam b id n , a l  n a c id o  de pad res s o l  
t e r o s ,  aunque l a  u n id n  h u b ie ra  s id o  o c a s io n a l ,  como en lo s  -  
P u ero s  de A lc a la  de H enares 277 , B rih u e g a  311 , P u en te s  de l a  
A lc a r r i a  182, M olina de Aragon, c a p . I I ,  S o r ia  318 , 456, lo s  -  
A ragoneses de A lfam bra 7 2 , J a c a  A162, lo s  P u ero s de Aragdn 234, 
239 y lo s  de E s te 11a 38 y V ig u era  y  V al de Punes en N avarra . 
S i lo s  p r o g e n i to r s 3 e ra n  i d e n t i f i c a d o s , lo s  h i j o s  e ra n  n a tu ra  
l e s ,  en lo s  demas ca so s  e r a n  i l e g f t i m o s .
S i  e l  h i j o  n ac e  de m ujer que t i e n e  l a  c a l id a d  de s i e r v a ,  aquèl 
s ig u e  l a  c o n d ic id n  de l a  m adré; lo s  P u e ro s  de B rih u eg a  216 ,y ,  
P u e n te s  de l a  A lc a r r ia  115, rec o n o cen  a l  due no de l a  s ie r v a  -  
l a  pro  p i edad so b re  l a  c r i a t u r a .  A l i g u a l  que e l  P uero  de Cuen 
c a  273 , e l  c u a l  d is p o n fa  que e l  pad re  p o d fa  r e d im ir  de su  e s ­
ta d o  de s ie r v o  a l  h i j o ,  q u ie n  p asab a  a  s e r  n a t u r a l  (3)«
Las P a r t id a s  llam ab an  h i j o  n a t u r a l  a l  n a c id o  f u e r a  de œ atrirao 
n i o ,  cuyos p a d re s  e ra n  s o l t e r o s .  E l h i j o  conceb ido  por l a  ba 
r ra g a n a  s iem pre  t e n f a  l a  c a l id a d  de n a t u r a l .
Las P a r t id a s  c l a s i f i c a b a n  en d iv e r s a s  c l a s e s  a  lo s  h i j o s  h ab i 
dos f u e r a  de m atrim onio  ( P a r t i d a  4S , t f t u l o  XV, Ley 1 » ), a s f :
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a ) l o s  n a t u r a l e s  e ra n  lo s  h i j o s  de c o n c u b in a  o b a r ra g a n a j b ) -  
l o s  f o m e c in o s  o f o m e c io s  e r a n  lo s  h i j o s  que n a c ia n  de a d u l -  
t e r i o ,  o con p a r i  e n t a  ( in c e s tu o s o s )  o con r e l i g i o s a  ( s a c r i l e -  
g o s ) ;  c ) l o s  n^afi.eres e ra n  lo s  h i j o s  de p r o s t i t u t a .  IilËncer -  
q u ie r e  d e c i r  m a n c il la d o , m anchado, b a s ta r d o ,  porque fu e  m a la -  
m ente engendrado  y  nace  de v i l  h o g a r ;  d ) lo s  e s p u re os so n  lo s  
h i j o s  de b a r r a g a n a s ,  pero  no d e l  hombre que l a s  t i e n e  p o r  ami 
g a s ,  s in o  de o t r o s  h o m b res . E l p ad re  e s  i n c i e r t o  p o r  p l u r a l i -  
dad de a y u n ta m ie n to s ; e ) l o s  n o to s  o n o th o s  so n  lo s  que nacen 
de a d u l t e r i o ,  y  so n  lla m a d o s  n o to s ,  porque se m e jan , que son  -  
h i j o s  co n o c id o s  d e l  m arido  que t i e n e  l a  m u je r en  su  c a s a ,  y no  
lo  s o n .
La Ley 11 de Toro t e n f a  p o r  n a t u r a l e s  a  l o s  h i j o s  que a l  t i e n  
po de su  c o n c ep c id n  o n a c im ie n to ,  su s  p a d re s  p o d fan  c a s a r s e  -  
e n t r e  s f , ju s ta m e n te ,  s i n  d is p e n s a .  E l re c o n o c im ie n to  d e l  h i ­
jo  su p o n fa  u n a  d e c is id n  d e l  p a d re , p o r  medio de l a  c u a l  se  -  
o to rg a b a  a l  h i j o  l a  c a l id a d  de n a t u r a l .
E l re c o n o c im ie n to  de lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  no p la n te a b a  p r o b le -  
ma r e s p e c to  de l a  m adré , po rque se  t e n f a  c e r tid u m b re  so b re  -  
q u ie n  e r a  a q u d l la  p o r  e l  hecho  d e l  n a c im ie n to .  En c u a n to  a l  
p a d re ,  pod fa  r e c o n o c e r  a l  h i j o  e sp o n td n e a m e n te ; de form a t d c i  
t a ,  cuando e l  p ad re  t r a t a  a l  h i j o  como t a l ,  o s e a  que p o r a c ­
to s  p o s i t iv o s  lo  rec o n o ce  como su y o ; y ,  e x p re s a ,  cuando se  cvm 
p ie  a lg u n a  fo rm a lid a d ,  p o r  p r e c a r i a  que e l l a  s e a ,  p o r  ejem plo , 
e l  p a d re  m a n i f i e s t a  a n te  e 1 p u eb lo  que e l  h i j o  e s  su y o . S i 
e l  p ad re  no rec o n o ce  a l  h i j o ,  se  r e c u r r e  a  p ru eb a s  que te n g a  
l a  madré ( 4 ) ,  a s f ,  t e s t im o n ie s  de p e rso n a s  a n te  l a s  c u a le s  hu 
b ie s e  re c o n o c id o  su  p a t e m id a d ,  P u ero s de V ig u e ra  y  V al de Pu
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n é s  299 , F uero  G en era l de N av a rra  4 , 4 ,1 ,  Puero de J a c a  A21, -  
P uero  de A ragdn 234 y  V id a l Mayor 6 ,1 7 .  E l Puero de S o r ia  332 , 
t r a t a  d e l  h i j o  n a t u r a l  que se  p r e s e n ts  a  re c la n ia r  p a r te  de l a  
h e r e n c ia  y  se  e n c u e n tra  con  l a  o p o s ic id n  de lo s  p a r ie n te s  que 
n ie g a n  su  c a l id a d  de d e s c e n d ie n te  d e l  d i f u n to ,  caso  en e l  -  
c u a l  se  a d m its  l a  p rueba t e s t im o n ia l  de lo s  p a r ie n te s  y m adri 
n a s  que b a u t iz a ro n  a l  h i j o ,  y  s i  han  f a l l e c i d o ,  s i r v e  e l  t e s -  
tim o n io  de dos hombres buenos y  f id e d ig n o s .
En La P a r t id a  4 ,1 9 ,7  se  d e ja  a  l i b e r t a d  d e l  Ju ez  e s t im a r  to d a s  
l a s  p ru eb as  p e r t i n e n te s  p a ra  d e c l a r a r  l a  p a te m id a d .  E l h i j o  
no e s  n a t u r a l  aunque e l  p ad re  lo  re c o n o z c a , s i  no ha  n a c id o  -  
de co n c u b in a . La b a r ra g a n fa  e r a  l a  u n ic a  i n s t i t u c i d n  de donde 
n a c f a  l a  n a tu r a l id a d  de l o s  h i j o s .
Las Leyes de fo ro  no d e c fa n  como d e b fa  h a c e rs e  e l  r e c o n o c im i^  
t o ,  n i  su s  r e q u i s i t e s .
La le g i t im a c id n  se p re d ic d  s d lo  r e s p e c to  de lo s  h i j o s  n a tu r a ­
l e s  .
D u ran tè  l a  época v is ig o d a ,  lo s  F ragm entes G audezianos se r e f i  
r i e r o n  a  l a  le g i t im a c id n  p o r  e l  p o s t e r i o r  m atrim onio  de lo s  -  
p a d re s .  Los P u ero s  de S o r ia  317 y e l  R e a l 3 ,6 ,2 ,  se  ocuparon  
de l a  l e g i t im a c id n  d e l  h i j o  n a t u r a l ,  con l a  p r i n c i p a l  conse -  
c u e n c ia  de s e r  h e r e d e ro .  Las P a r t id a s  4 ,1 3 ,1  y  1 ,6 ,1 2 ,  llam an  
lé g i t im e s  a  lo s  le g i t im a d o s , y ,  l a s  fo rm as p a ra  o b te n e r  d ic h a  
le g i t im a c id n  s o n ; p o r e l  s u b s ig u ie n te  m atrim onio  de lo s  padres 
y p o r  c o n c e s id n  R e a l .  Las Leyes de Toro e q u ip a ra ro n  e l  h i j o  -  
le g it im a d o  a l  l é g i t im é .
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E l  P uero  de V a le n c ia  9 1 ,8  c o n s id é ra  a  lo s  le g i t im a d o s  con me- 
n o r e s  d e re c h o s  s u c e s o r io s  que lo s  le g f t im o s .  En e l  D erecho — 
C a ta læ i ,  e l  Cddigo de Toi*tosa 6 ,8 ,5 ,  co n tem p la  tam b id n  l a  f i ­
g u ra  de l a  le g i t im a c id n  ( 5 ) .
La le g i t im a c id n  p o r  c o n c e s id n  R ea l se  p r é s e n ta  cuando e l  padre 
no t i e n e  d e s c e n d e n c ia  l é g i t im a  y  s o l i c i t a  d e l  Rey l a  l é g i t im a  
c id n  d e l  h i j o  te n id o  con u n a  m u jer con  l a  c u a l  no  puede c a s a r  
s e .
E l  P uero  R e a l 3 ,6 ,1 7 ,  c o n sa g rd  tam b idn  l a  l e g i t im a c id n  h ec h a  
p o r  e l  Papa y  lo s  h i j o s  no  n e c e s a r ia m e n te  e r a n  n a t u r a l e s .  E l 
P u ero  de A yala  88 rec o g e  tam b id n  l a  l e g i t im a c id n  h ec h a  p o r  e l  
P apa o e l  Rey.
L as P a r t id a s  4 ,1 5 ,4  h a b la n  de l a  le g i t im a c id n  h ec h a  p o r  e l  -  
Rey o e l  P ap a . Con r e f e r e n d a  a  lo s  h i j o s  que pueden s e r  l e g i  
tim ad o s  p o r  e l  P apa, so n  lo s  de c l d r i g o s  y  en  cu a n to  fu e r a n  -  
h i j o s  de c o n c u b in a , se  p o d r ia n  l e g i t im a r  tam b id n  p o r  e l  R ey. 
La Ley 12 de Toro p ro h ib e  que lo s  le g i t im a d o s  c o n c u rra n  con  
lo s  le g i t im o s  p a ra  s u c e d e r .  E l  P uero  de V a le n c ia  9 1 ,5  a f i rm a  
que l a  le g i t im a c id n  p o r c o n c e s id n  r e a l  concede p le n o s  derechos 
s u c e s o r io s  a l  h i j o  so b re  l o s  b ie n e s  de su s  p a d r e s ,  con  e l  con 
s e n t im ie n to  de lo s  l e g i t im o s .  ( 6 ) .
En n ing u n o  de e s to s  O rdenam ien tos p o d ia  l e g i t im a r s e  p o r  s u b s i  
g u ie n te  m atrim o n io  a l  h i j o  a d u l t é r i n e ,  o s e a ,  e l  co n ceb id o  du 
r a n t e  e l  m atrim on io  de a lg u n o  o ambos p a d re s  con  t e r c e r o s ,  -  
aunque despuds a lg u n o  o ambos qu ed asen  v iu d o s  y  c o n t r a je s e n  -  
m a trim o n io  e n t r e  s i .
LU
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Tambidn p o d ian  le g i t im a r s e  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  p o r  i n s c r i p  -  
c id n  en l a  c u r i a  a  l a  que p e r te n e c ia  e l  p a d r e ; p o r c a s a r s e  l a  
h i j a  n a t u r a l  con un o f i c i a l ;  p o r  p o n e rse  e l  h i j o  a l  s e r v ic io  
d e l  Em perador o Rey; p o r te s ta m e n to ,  o p o r c a r t a .
En cu a n to  a l  d e re ch o  de a l im e n te s ,  to d o s  lo s  h i j o s  e x t r a m a t r i  
m o n ia le s  t e n ia n  derecho  a  e s t a  p r e s ta c i d n .  E l Puero  de Cuenca 
290 e s t a b l é e f a  que h a s ta  que e l  h i j o  c u m p lie ra  t r è s  a n o s , l a  
madré e s ta b a  o b lig a d a  a  d a r l e  a l im e n te s  y  e l  padre l e  pagaba 
p o r e l l o ;  despuds de lo s  t r è s  anos e l  p ad re  se  e n c a rg ab a  d e l  
h i j o .  En ig u a l  s e n t id o  e l  P uero  G en e ra l de N av a rra  5 ,3 ,1 6 .
Cuando l a  madré se  negaba a  c u id a r  d e l  h i j o ,  en lo s  c a so s  de 
p a te m id a d  d e s c o n o c id a , e r a  condenada a  pena de a z o t e s .  S i e l  
h i j o  m orfa como c o n se c u e n c ia  d e l  abandono , l a  madré re sp o n d fa  
p o r  e l  h o m ic id io , pero  s i  e l l o  obedece a l  in c u m p lim ien to  p o r 
p a r te  d e l  hombre de su  d e b e r  de rem u n e ra r  e l  t r a b a j o ,  e s te  -  
e r a ,  a  su  v e z ,  re o  de h o m ic id io .
E l Puero  de B rihuega  97 tam b id n  d e ja b a  a l  h i j o  a l  cu id ad o  de 
l a  m adré, con e l  d eb e r de p a g a r  p o r p a r te  d e l  p a d re . E l Puero 
de S o r ia  362 y  e l  Puero  R e a l 3 , 8 ,3 ,  e s t ip u la b a n  que l a  madré 
d e b fa  re sp o n d e r  p o r l a  c r ia n z a  d e l  h i j o  h a s ta  lo s  t r è s  anos , 
s i  p o se fa  b ie n e s  s u f i c i e n t e s ,  de lo  c o n t r a r io  c o rre sp o n d fa  a l  
p ad re  co m p len e n ta r l a  c u o ta  ( 7 ) .
Las P a r t id a s  4 ,1 9 ,3  re c o n o c fa n  a l  h i j o  n a t u r a l  e l  d e rech o  de 
e x i g i r  a l im e n te s ,  no sd lo  de lo a  p a d re s ,  s in o  tam bidn  de lo s  
p a r ie n te s  que suben  p o r  l a  I fn è a :.  d e re c h a ,  ta n to  d e l  pad re  co 
mo de l a  m adré . La P a r t id a  6 ,1 3 ,8  p re c e p tu a b a  que s i  e l  padre
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no d e ja b a  n ad a  en  e l  te s ta m e n to ,  e n to n c e s  su s  h e re  de r  os l e  -
p ro v e fa n  lo  n e c e s a r io  p a ra  v i v i r  como lo s  hom bres b u en o s .
La Ley 10 de Toro e s t a b l e  ce  que lo s  h i j o s  puedan t r a n s m i t i r  a  
su s  h e r e d e r o s  lo  que r e c ih a n  en  c o n c e p to  de a l im e n te s ,  p o r  ac 
to  e n t r e  v iv o s  o m o r tis  c a u s a ,  s i n  l i m i t a c id n  a lg u n a  y  como 
q u ie r a n .  S i  b ie n  en  c u a n to  a  a l im e n te s  y p a ra  e l  a l im e n ta r io ,  
e l  d e re ch o  e s  p e r s o n a l e i n t r a n s m i s i b l e . Los a l im e n te s  e ra n  -  
como mdximo e l  q u in to  de lo s  b ie n e s  de lo s  p a d r e s , p e r c ib id o s  
en  V ida o desp u d s de m u erto s  (Ley 10 de T o ro ) .
En lo  que h ac e  a l  d erecho  s u c e s o r io ,  a lg u n o s  P ueros c once den 
lo s  mismos d e re c h o s  s u c e s o r io s  de lo s  h i j o s  le g f t im o s  a  lo s  -  
n a t u r a l e s  (Zamora 38 , S alam anca 209 y  Ledesma 1 3 6 ) . En o tro s , 
h e re d a n  s i  f a l t a n  lo s  h i j o s  l e g f t im o s ,  P u e ro s  de A lc a la  de He 
. n a r e s ;  B rih u e g a , P u en te s  de A lc a r r i a  y  M olina  de A ragdn ( 8 ) ;
Los h i j o s  dfr c ld r ig o s  h e re d a b a n  a l  p a d r e ,  a s f  se  co n s ig n d  e x -  
p re sa m e n te , porque en  lo s  d i f e r e n t e s  P u e ro s  e s to s  h i j o s  se  -
t r a t a r o n  muy b endvo lam en te , Los P u e ro s  de V izcaya  2 0 ,1 1 , de -
J a c a  45 , de A ragdn 5 ,234  y  l a  Ley 9 de T o ro , e q u ip a ra n  lo s  h i  
jo s  de c l d r i g o s  a  lo s  demds i l e g f t im o s ,  y , r e s t r i n g e n  e l  d e re  
cho de l o s  h i j o s  n a t u r a le s  a  s u c e d e r  cuando e x i s t e n  h i j o s  l e ­
g f  tim o s .
En Las P a r t id a s  6 ,1 3 ,8  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  he r e  dan  cuando f a l  
t e n  lo s  l e g f  tim o s ; a b i n t e s t a t o ,  e l  h i j o  puede r e c i b i r  un  se x ­
to  d e l  p a tr im o n io  t o t a l ,  que s e  r e p a r t e  con  su  m adré; p o r t e s  
tam en to  e l  p ad re  puede i n s t i t u f r  a l  h i j o  n a t u r a l  h e re d e ro  u n i 
v e r s a i  s i  no  t i e n e  h i j o s  l e g f t im o s , p e ro  debe r e s p e t a r  l a  l e -
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g f tim a  de lo a  a s c e n d ie n te s , s i  s o b re v iv e n .
La P a r t id a  6 ,1 3 ,1 1  a f irm a  que lo s  h i j o s  n a tu r a le s  siem pre s u -  
ceden  a  su  m adre .
La P a r t id a  6 ,1 6 ,8  f a c u l t a  a l  p ad re  p a ra  nom brar t u t o r  a  su s  -  
h i j o s  n a t u r a le s  en e l  te s ta m e n to ,  e l  c u a l  se  ocupa de l a  c u s -  
to d ia  de lo s  mismos y de l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s .  S i 
se  d é s ig n a  a  l a  m adre, e l l a  asume d ic h a  t u t e l a .
La Ley 10 de Toro p e rm ite  a l  pad re  i n s t i t u f r  h e re d e ro  u n iv e r ­
s a l  a l  h i j o  n a t u r a l ,  a  f a l t a  de h i j o s  le g f t im o s ,  aunque so b re  
v iv a n  a s c e n d ie n te s  o c o l a t e r a l e s  le g f t im o s .  En l a  s u c e s id n  de 
l a  m adre, s d lo  e ra n  e x c lu fd o s  lo s  h i j o s  n a tu r a le s  por lo s  l e ­
g f tim o s  (Ley 3 de T o ro ) . E x is t ie n d o  d e s c e n d e n c ia  l é g i t im a ,  l a  
madre podfa  a s ig n a r le s  e l  q u in to  de to d o s  su s  b ie n e s .
E ra  p o s ib le  que lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  c o n c u r r ie ra n  con lo s  l e g f  
t im o s ; a lg u n o s  P ueros l e s  c o n c e d ie ro n  lo s  mismos d e re c h o s ; -  
o t r o s  lo s  r e s t r i n g i e r o n .  En Las P a r t id a s  6 ,1 3 ,1 1  lo s  h i j o s  -  
n a t u r a le s  y le g f t im o s  h e re d a b a n  en ig u a l  p ro p o re id n , ex cep to  
e l  in c e a tu o s o ,  e l  e sp d re o  o e l  s a c r f l e g o . E l Puero V ie jo  de 
C a s t i l l a  5 ,6 ,1 ,  e l  L ib ro  de lo s  P ueros de C a s t i l l a  169, e a ta ­
b le  c en  e l  s is te m a  de que p ad re  puede i n s t i t u f r  h e re d e ro s  en  -  
ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s  a  h i j o s  le g f t im o s  y n a t u r a l e s ,  o , p re  
f e r i r  a l  l é g i t im e ;  e l  P uero  de A yala 92 no concede d erecho  h e  
r e d i t a r i o  a l  h i j o  n a t u r a l  que v iv e  d e s l ig a d o  de su s  pad res  y  
s i n  e s t a r  b a jo  su  p a t r i a  p o te s ta d  ( 9 ) .
En e l  Puero de J a c a ,  e l  h i j o  de b a r ra g a n a  c o n c u r r fa  en  l a  s u -
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c e s id n  d e l  p ad re  con lo s  h i j o s  de m u je r de b e n d ic id n  o l e g f t i  
m os, s i  e l  p ad re  l e  d e ja b a  a  a q u d l c i e r t a  p a r t e  y  s e f ia la d a ,d e  
l a  h e r e n c ia ,  e s t e  h i j o  no  p o d fa  re c la m a r  c o s a  a lg u n a  m uerto  -  
e l  p a d r e . S i  e l  padre  m o rfa  s i n  t e s t a r  y  no  l e  d e ja b a  p a r te  
a lg u n a ,  e l  h i j o  n a t u r a l  h e re d a b a  en  i g u a l  c o n d ic id n  que e l  l e  
g f t im o .  E l  h i j o  a d u l t e r in o  no d e b fa  t e n e r  c o s a  a lg u n a  de lo s  
b ie n e s  d e l  p a d re ,  ex c ep to  que e l  p a d re , m ie n tr a s  v i v i e r a  l e  -  
d e j a r a  c o sa  a lg u n a ,  p o r p ie d a d  y  m e d ian te  u n a  c a r t a  ( 10) .
P o s te r io r m e n te , a lg u n o s  O rdenam ien tos P o ra le s  p r iv a r o n  de d e ­
re c h o s  h e r e d i t a r i o s  a  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  p e ro  re c o n o c id n d o -  
l e s  una  c u o ta ,  y ,  en  c a so  de s o b r e v e n ir  h i j o s  l e g f t im o s ,  ds -  
to s  e x c lu fa n  a  a q u d l lo s .
La P a r t i d a  4 ,1 5 ,3  p a r t i c i p a  de l a  h e r e n c ia  de su s  p a d re s  a  -  
l o s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  en  u n a  minima p a r t e ,  y ,  a b i n t e s t a t o  no  -  
r e c i b e  n a d a .
R einando C a rlo s  IV se  h ac e  u n a  e q u ip a r a c id n  de lo s  h i j o s  n a tu  
r a i e s  a  l o s  le g f t im o s .  Una R e a l Cddula de C a rlo s  IV de 5 de -  
e n e ro  de 1794, que c o n s t i tu y e  l a  Ley 4&, t f t u l o  2 7 , L ib ro  7 -  
de La N bvfsim a R e c o p ila c id n ,  p recep tiS a que a .  f i n  de e v i t a r  l o s  
muchos i n f a n t i c i d i o s  que h a b f a ,  manda a  l o s  e x p d s i to s  de am -  
bo s sex o s e x i s t e n t e s ,  y  f u t u r  o s , de Espafîa y  de Las I n d i a s , s e  
l e s  t u v i e r a  le g it im a d o s  p o r  su  R e a l A u to r id a d ,  y  p o r  l e g f t i  -  
mos a  to d o s  lo s  e f e c to s  c i v i l e s  g e n e ra lm e n te  y  s  i n  e x c e p c id n , 
s  i n  que l a  c u a l id a d  s i r v i e r a  de n o ta  de in f a m ia ,  y  m ie n tr a s  -  
no cons t a s  en  su s  v e rd a d e ro s  p a d r e s ,  y  q u ed a se n  en  l a  c l a s e  de 
hom bres buenos d e l  e s ta d o  g e n e r a l ,  gozando de lo a  p ro p io s  ho­
n o r e s  y  U ev an d o  l a s  c a rg a s  s  i n  d i f e r e n c i a  de l o s  demàs v a s a -  
l l o s  h o n rad o a  de l a  miama c l a s e  ( 11) .
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B. .LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL CODIGO CIVIL ESPAfîOL.
Son lo s  P ro y e c to s  de I 851 y  1882, e n t r e  o t r o s ,  a s f :
1 . E l  P ro y e c to  d e  I 85 I :  b ^ s ic am e n te  de G arcfa  Goyena, e s t a  
b l e c f a  dos c l a s e s  de f i l i a c i d n  e x t r a m a t r im o n ia l : a ) f i l i a c i d n  
l i é g f t im a  n a tu r a l ,  d e f in id a  en  e l  a r t .  118 " . . . S e  com prends so 
lam ente, b a jo  e l  nombre de h i j o s  n a t u r a l e s ,  lo s  n a c id o s  f u e r a  
de m atrim onio  de p a d re s ,  que a l  tiem po de l a  concepcidn . de -  
a q u d l lo s ,  p u d ie ro n  c a s a r s e ,  f u e r a  con d is p e n s a " ;  b ) f i l i a c i d n  
i l e g f t im a  no n a tu r a l ,  e s t a b l e c i d a  en  e l  a r t . 132 " S i  de u n a  se n  
t e n c i a  e j e c u to r i a d a  r e s u l t a r e  que e l  h i j o  re c o n o c id o  como n a ­
t u r a l  p rocédé de u n id n  a d u l t é r i n s ,  in c e s tu o s a  no d is p e n s a b le  
p o r  l a  I g l e s i a ,  0 s a c r f l e g a ,  s e r f  n u lo  e l  re c o n o c im ie n to , y -  
a q u d l no te n d ra  mas d e re c h o s  que a  lo s  a l im e n to s " .
En cu a n to  a l  r e c o n o c im ie n to , s d lo  p o d fa  re c o n o c e rse  lo s  h i j o s  
n a t u r a l e s ,  v o lu n ta r ia m e n te : l o s  p a d re s ,  de coraiîn a c u e rd o , pue 
den  re c o n o c e r  un  h i j o  n a t u r a l ,  a r t  122 ; o , puede re c o n o c e r lo  
s d lo  uno de e l l o s ,  b a s t a r f  que haya  s id o  l i b r e  p a ra  c o n t r a e r  
m atrim onio  en  c u a lq u ie ra  de l o s  p rim e ro s  c ie n to  v e in te  d ia s  de 
l o s  t r e s c i e n t o s  que p r e c e d ie ro n  a l  n a c im ie n to ,  a r t  123. Cuan­
do lo s  p ro g e n i to re s  rec o n o cen  s  e paradam ent e a l  h i j o  n a t u r a l ,  
no pueden r e v e l a r  en  e l  a c to  d e l  re c o n o c im ie n to , e l  nombre d e l 
o t r o  p a d re , a r t  125.
E l re c o n o c im ie n to  de un  h i j o  n a t u r a l  debe h a c e rs e  en  l a  p a r t i  
d a  de n a c im ie n to ,  en e s c r i t u r a  p d b l ic a  o en  te s ta m e n to .  De -  
o t r o  modo no produce e f e c to  en D erecho , a r t  124.
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E l a r t  127 p ro h ib e ,  en  to d o  c a s o ,  l a  i n v e s t ig a c id n  de l a  pa -  
t e m id a d  y  m a te m id a d  de l o s  h i j o s  n a c id o s  f u e r a  de m atrim o -  
n i o .  Sin  em bargo, to d o  re c o n o c im ie n to  d e l  p ad re  o de l a  madre 
o de lo s  dos j iu i to s , p o d r f  s e r  impugnado p o r  un  t e r c e r o  i n t e -  
r e s a d o ,  d e sp u és  de m uerto  e l  que h iz o  e l  re c o n o c im ie n to .
G a rc ia  Goyena ( 1 2 ) ,  coraentando lo s  a r t s  124 y  127 a f irm a  que 
e l  r e c o n o c im ie n to  s e r f  v o l u n t a r i o ,  s  i n  que s e a  p e r m i t id a  l a i n  
v e s t i g a c i é n  de l a  p a t e m id a d ,  p ero  a q u é l  h a  de s e r  e x p re so  y  
h a c e r s e  en  in s tru m e n te  p f b l i c o . . .La p a t e m id a d  en  e l  o rd en  de 
l a  n a t u r a l e z a  e s  un  m i s t e r io ;  p o r  l a  im p o s ib i l id a d  de o b te n e r  
e s t e  s ig n o  o s e l l o  n a t u r a l ,  se  h a  r e c u r r id o  a l  s e l l o  s o c i a l  y  
l e g a l  d e l  m a tr im o n io ; y p re c is a m e n te  f u e r a  de é s t e  s e  p r e te n -  
d e rx a  f o r z a r  l a  n a tu r a le z a  y  p e n e t r a r  su s  r a i s t e r io s  p a ra  d e s -  
c u b r i r  l a  p a t e m i d a d . . .Y de l a  m a te m id a d , porque no debe p e r  
m i t i r s e  a  u n  h i j o  que dahe l a  r e p u ta c ié n  de su  m adre , que  e s  
e l  mfs p r e c io s o  de to d o s  l o s  b ie n e s  p a r a  u n a  m u je r  v i r t u o s a . .  
( ; . . . ! )  Agregamos ; y  p e n s a r  que h a s t a  hace  poco tiem p o  se  
c r e i a  en  e s t o ;  en  to d o  c a s o ,  e s  l a  madre l a  que "daflé" su  -  
r e p u ta c ié n ,  no  su  h i j o ,  que en  l i l t im a s ,  e s  l a  v ic t im a  que c a r  
ga  con l a  c u lp a  de l a  p r o g e n i to r a .  A fo rtu n ad am en te  e l  l e g i s l a  
d o r  " e n te r r é "  e s t a  a b s u rd a  i d e a .
De to d a s  fo rm a s , lo s  t r i b u n a l s  s  p o d ia n , a  i n s t a n c i a  de l a s  par 
t e s  i n t e r e s a d a s ,  d e c l a r a r  l a  p a te m id a d  o m a te m id a d , en  lo s  
c a s o s  de d e l i t o s  s e x u a le s ,  cuando l a  ép o c a  de c o m is ié n  d e l  de 
l i t o  c o in c id e  con e l  de l a  c o n c e p c ié n , a r t  131 .
E l  h i j o  m ayor de edad no p o d ia  s e r  re c o n o c id o  s i n  su  c o n s e n t i  
m ie n to , a r t  128 .
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S i e l  h i j o  re c o n o c id o  e r a  m enor, po d fa  re c la m a r  c o n t r a  e l  r e -  
conA cim iento  cuando l i e  g a ra  a  l a  mayor e d a d . E l té rm in o  p a ra  
pro  poner e s t a  a c c io n  e r a  de c u a tr o  a îîo s , que com enzaban a  c o -  
r r e r  desde que e l  h i j o  e r a  m ayor, s i  a n te s  t e n f a  n o t i c i a  d e l  
re c o n o c im ie n to , y ,  en o t r o  c a s o ,  desde que lo  tu v o , a r t  129.
P o r u lt im o  en cu a n to  a l  r e c o n o c im ie n to ,  lo s  h i j o s  i le g f t im o s  
no n a t u r a l e s  no podfan  s e r  r e c o n o c id o s .
En lo  r e f e r e n t e  a l  d e re ch o  de a l im e n te s ,  e l  h i j o  re c o n o c id o  -  
p o r  e l  pad re  o l a  m adre, t e n f a  d e re ch o  a  s e r  a lim e n ta d o  po r -  
é s t e ,  a r t  1 3 0 /2 . E l h i j o  i l e g f t im o  no n a t u r a l ,  s é lo  t e n f a  de­
rec h o  a  p e r c i b i r  a l im e n te s .
D erechos s u c e s o r io s  de lo s  h i j o s  n a t u r a l e s , s i  c o n c u r rfa n  con 
a s c e n d ie n te s  le g f t im o s ,  h e re d a b a n  l a  c u a r ta  p a r te  de lo s  b ie ­
n e s ;  s i  c o n c u r r f a n  con c o l a t e r a l e s  d e n tro  d e l  c u a r to  g r a d e ,h e  
red a b an  l a  m ita d ; s i  adem fs queda v iu d o  o v iu d a ,  h e re d ab an  un 
t e r c i o ;  a  f a l t a  de c o l a t e r a l e s  d e n tro  d e l  c u a r to  g ra d o , h e re ­
daban l a  t o t a l i d a d ,  s i  no quedaban  v iu d o  o v iu d a ; y en o tr o  -  
c a s o ,  lo s  dos t e r c i o s ,  a r t  7 7 6 .
Los d e re ch o s  h e r e d i t a r i o s  co n c ed id o s  a l .  h i j o  n a t u r a l ,  se  tra n s  
m it f a n ,  p o r su  m u e rte , a  su  d e s c e n d e n c ia , a  v i r t u d  d e l  d e re  -  
cho de r e  p re  s  e n ta c  i é n , a r t  7 7 8 .
E l h i j o  n a t u r a l  no te n f a  p a re n te s c o  con l a  f a m i l ia  de su s  pa­
d r e s ,  p o r  e l l o  no  se  h e re d a b a n  e n t r e  s f ,  a r t  7 7 9 .
S i e l  h i j o  n a t u r a l  re c o n o c id o  m orfa  s i n  d e j a r  p o s te r id a d  l e g i
I l l
t im a  o r e c o n o c id a  p o r é l ,  l e  s u c e d la  p o r e n t e r a  a l .  p ad re  o ma 
d re  que l e  r e c o n o c ié ,  s i  ambos l e  re c o n o c ie ro n  y  v iv f a n ,  l e  -  
h e re d a b a n  p o r p a r t e s  i g u a l e s ,  a r t  7 8 0 , S i  l o s  p a d re s  h a b fa n  
m u e rto , l e  h e re d a b a n  su s  herm anos y  herm anas n a t u r a l e s  y  lo s  
d e s c e n d ie n te s  de e l l o s ,  aunque fu e r a n  i l e g f t i m o s , a r t  7 8 1 .
P a ra  t e r m in a r ,  e l  P ro y e c to  d e  1851 ab ro g é  l a  l e g i t im a c ié n  p o r 
c o n c e s ié n  R e a l ,  y  p re c e p tu é  que lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  se  l e g i t i  
m aran lîn icam en te  p o r e l  s u b s ig u ie n te  m a trim on io  d e  su s  padres, 
a r t  118/ 1 .
2 .  La Ley d e  M atrim onio  C iv il ,  de  1870: r e c o g ia  v a r i a s  c l a ­
s e s  de h ijo i^  a  s a b e r :  a ) a d u l t e r in o s ,  e r a n  lo s  h a b id o s  e n t r e  p ^  
so n a s  de l a s  c u a le s  u n a , p o r  lo  m enos, e s tu v i e r e  c a sa d a  co n  
t e r c e r o ;  b ) in c e s tu o s o s ,  e r a n  lo s  n a c id o s  e n t r e  p a r i e n te s  en ]os 
g ra d o s  p ro h ib id o s  p o r l a  le y  y  se  d iv id f a n  e n : f  ) s im plem ent e 
in c e s tu o s o s ,  s i  e l  im pedim ents e r a  d is p e n s a b le ,  y ,  b ')n e s fa r io a ^  
cuando  e i  im pedim en to  no a d m itf a  d is p e n s a ;  o ) s a c r f le g o s ,  p ro  
c re a d o s  p o r  p e rso n a  l i g a d a  con v o to  solem ne de c a s t i d a d ;  y ,  d) 
m fn c e re s , lo s  h i j o s  de p r o s t i t u t a .  E s ta s  c u a tr o  c l a s e s  d a  M. 
jo s  e r a n  lo s  e s p é r e o s ,  lo s  dem fs e r a n  n a t u r a l e s .
En e l  P ro y e c to  de 1869, se  p e rm ite  i n v e s t i g a r  l a  p a te m id a d  y 
l a  m a te m id a d , s ig u ie n d o  e l  D erecho H i s t é r i c o  E sp afîo l.
3 .  El. P ro y e c to  d e  1882 : e l  Cédigo C i v i l  E sp a f îo l p o r  Ley de 
11 de mayo de 1888, tomé p o r b ase  e l  P ro y e c to  de 1851 ( B a s e l )
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Los h i j o s  i l e g f  tim os s e  s u b d iv id ie r o n  e n : i l e g f t im o s  n a tu ra le s  
e i le g f t im o s  no n a t u r a l e s .
a .  H ijo s  i le g f t im o s  n a t u r a l e s :  s o n  lo s  n a c id o s  f u e r a  d e  
m a tr im o n io , de p ad res  que a l  tiem po de l a  co n c ep c ié n  de aqué 
l l o s  p u d ie ro n  c a s a rs e  s i n  d is p e n s a  o co n  e l l a ,  a r t  119.
E l  co n cep to  de h i j o s  n a t u r a l e s  se  b a s a  en  l a  Ley 11 de T oro, 
que f u e  lu eg o  l a  19 d e l  t f t u l o  d e l  L ib ro  10 de La Novfsima 
H e c o p ila c ié n :  e ra n  n a t u r a l e s  lo s  h i j o s  de p ad re s  que a l  tie m  
po d e  l a  co n o ep cién  o d e l  n a c im ie n to  no  e s ta b a n  ca sa d o s  e n t r e  
s f ,  p ero  podfan  c a s a rs e  s  i n  d is p e n s a .  E l  Cédigo C i v i l  de 1888, 
a r t  119, se  r e f i r i é  s é lo  a l  momento de l a  c o n c e p c ié n . . .son dos, 
p u e s , y  muy r a d i c a l e s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  Cédigo y  l a  
Ley 11 de T oro . La p rim e ra  c o n s i s t e  en h a b e r  hecho d esap a recer 
l a  d u a l id a d  de té rm in o s ,  conservando  a q u é l  que prop iam ente  ca  
r à c t e r i z a  a l  h i j o ,  que e s  é l  de l a  c o n c e p c ié n ; y  l a  segunda, 
en  f a v o r e c e r  a  l o s  que t i e n e n  s é lo  im pedim ent o d is p e n s a b le  en 
l a  f e c h a  de l a  co n c e p c ié n , ig u a la n d o lo s , en  punto  a l  e s ta d o  -  
de su s  h i j o s ,  con lo s  que p u d ie ro n  c a s a r s e  l ib r e m e n te ,  p o r no 
m e d ia r  e n t r e  e l l o s  impedim en to  ( 13) .
En cu a n to  a l  re c o n o c im ie n to , un  h i j o  i l e g f t im o  a d q u ie re  e l  ca  
r f c t e r  de n a tu r a l ,  po r medio d e l  re c o n o c im ie n to . E l r e c o n o c i­
m ien to  v o lu n ta r io  lo  r e g u la b a  e l  a r t  129 : e l  h i j o  n a t u r a l  po­
d f a  s e r .  rec o n o c id o  p o r e l  p ad re  y l a  m adre c o n ju n tam en te , o 
p o r  uno s o lo  de e l l o s ;  cuando e l  p ad re  y  l a  madre rec o n o c fa n  
s  e paradam ent e , no podfan  r e v e l a r  e l  nombre d e l  o tr o  p ro g en i -  
t o r ,  a r t  132
t13
Forma d e l  r e c o n o c im ie n to : p o d fa  h a c e r s e  en  e l  a c t a  de nac im im  
t o ,  en te s ta m e n to  o en o t r o  docum ente p d b l ic o .  A1 r e s p e c te  -  
a c l a r a  M anresa ( 1 4 ) ,  l a s  p a l a b r a s  docum ente p iîb l ic e  n e  deben  
e n te n d e rs e  cerne sincSminas de e s c r i t u r a  p d b l ic a ,  cerne t a i e s  se  
c o n s id e r a n  l a s  c e r t i f i c a c i e n e s  e x p e d id a s  p e r  l e s  E ncargades -  
d e l  R e g is t r e  C i v i l ,  e l  a c t a  de m a trim en io  de l e s  p a d re s  en  l a  
que le g i t im a n  a  su s  h i j o s , e t c .
E l  re c e n e c im ie n to  f o r z e s e  l e  r e g u la b a  e l  a r t  135, a s f ;  " E l j a  
d r e  e s t a  o b lig a d o  a  re c o n o c e r  a l  h i j e  n a t u r a l  en l e s  c a se s  s i  
g u i e n t e s ;
112 Cuando e x is ta  e s c r ito  suyo indubitado en que expresam ente 
recenezca su p atem idad .
22 C u a n d e .e l h i j e  se  h a l l e  eh  l a  p o s e s id n  c o n t in u a  d e l  e s ta d o  
de h i je  n a t u r a l  d e l  pad re  dem andado, j u s t i f i c a d a  p e r  a c te s  d i  
r e c t o s  d e l  mismo p a d re  e de su  f a m i l i a .  En l e s  c a s e s  de v i o l a  
ci(5n, e s tu p r e  o r a p to ,  se  e s t a r ^  a  l e  d îs p u e s to  en  e l  C d d ig o
P e n a l en  cu an to ' a l  re c e n e c im ie n to  de l a  p r o i e " .
En r e a l id a d  e s te  a r t i c u l e  no  se  r e f i e r e  a l  re c e n e c im ie n to  f o r  
z e s e ,  s in e  a  l a  r a t i f i c a c i d n  d e l  r e c e n e c im ie n to  a n t e r i o r  e fe c
tu a d o  po r e l  p a d re ,  en docum ente p r iv a d o ,  o en  l e s  a c te s  que
conform an l a  p o se s id n  de e s ta d o  c i v i l ,  y ,  l a s  p ru eb a s  a d m it i -  
d a s  p a ra  i n v e s t i g a r  l a  p a te m id a d  so n  e l  e s c r i t o  p riv ad o  in d u  
b i ta d o  d e l  p a d r e , l a  p o se s id n  de e s ta d o ,  o , l a  co m is id n  de un  
d e l i t o .
S egdn e l  a r t  136, l a  madré e s ta b a  o b l ig a d a  a  r e c o n o c e r  a l  h i  
j e  n a t u r a l ; e l  p re c e p to  d is p o n f a :
12 Cuando e l  h i j e  se  h a l l e  r e s p e c te  de l a  m adré , en c u a lq u ie -
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r a  de lo s  c a so s  ex p re sad o s  en  e l  a r t  135.
2 2 Cuando se  p ruebe cum plidam ente e l  he oho d e l  p a r to  y  l a  id m  
t id a d  d e l  h i j o  ; E s to  porque e l  Cddigo de 1888 e n t ie n d e  q u e  
l a  madre puede no s e r  c o n o c id a .
E l h i j o  n a t u r a l  re c o n o c id o  t i e n e  d e re ch o  a  l l e v a r  e l  a p e l l i d o  
d e l  re c o n o c e d o r , a  r e c i b i r  a l im e n te s  d e l  mismo, y ,  a  p e r c ib i r ,  
en  su  c a s o ,  l a  p ro o id n  h e r e d i t a r i a ,  a r t  134.
La le g i t im a c id n :  se  p r e d ic a  s d lo  de l e s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  a r t .
119, y  se  l l e v a  a  cabo p o r e l  s u b s ig u ie n te  n a t r in o n io  de lo s
p a d re s  o po r c o n c e s id n  R e a l ,  a r t  120.
E l a r t  125 s e f ïa la  lo s  r e q u i s i t e s  p a ra  l a  le g i t im a c id n  p o r ccn 
c e s id r t  R e a l;
1.2 Que no s e a  p o s ib le  l a  le g i t im a c id n  p o r s u b s ig u ie n te  m a t r i -  
m onio .
22 Que s e  p id a  por lo s  p a d re s  o p o r une de d s to s .
32 Que e l  p ad re  o madre q u e  l a  p id a  no te n g a  h i j o s  le g i t im e s ,  
n i  le g it im a d o s  p o r s u b s ig u ie n te  m a tr im o n io , n i  d e s c e n d ie n t  e s  
de e l l o s ,
42 Que, s i  e l  que  l a  p id e  e s  c a sa d o , o b ten g a  e l  c o n s e n tim ie n -  
to  d é l  o t r o  cdnyuge.
b .  H ijo s  i le g i t im o s  no n a t u r a l e s :  e ra n  lo s  a d u l t e r in e s ,  
in c e s tu o s o s  y  s a c r i l e g e s .
Los h i jo s  i l e g i t i m o s ,  en q u ie n e s  no c o n c u rra  l a  c o n d ic id n  l e ­
g a l  de n a t u r a l e s ,  s d lo  tendrdEn d ere ch o  a  e x i g i r  de su s  p ad re s , 
a l im e n t o s ,  a r t  139. Los p a d re s  se  o b l ig a n  a  c o s te a r  l e  n e c e s a
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r i o  p a ra  su  s u b s i s t e n c i a  y  d a r l e s  l a  e d u c a c id n  e le m e n ta l  y  l a  
en sen a n za  de u n a  p r o f e s id n ,  a r t e .  u  o f i c i o .
E l d e re ch o  de a l im e n te s  s d lo  podr^  e j e r c i t a r s e  s i  l a  p a t e r n ^  
dad o m a te m id a d  se  i n f i e r e  de una  s e n te n c ia  f i r a e ,  d ic ta d a  en 
p ro c e so  c r im in a l  o c i v i l ;  o ,  de un  docum ente in d u b ita d o  d e l  
p a d re  o de l a  m adre , en  e l  que. ex p resam en te  r e c e n e z c a  l a  f ü j a  
c id n ;  o , r e s p e c te  de l a  m ad re , s ie m p re  que se  p ruebe  cum plida  
m ente e l .  hecho d e l  p a r to  y  l a  id e n t id a d  d e l  h i  j e ,  a r t  140 .
E l  a r t  141 p re c e p tu a b a  que f u e r a  de l e s  dos p rim e ro s  c a so s  d e l  
a r t .  140, no se  a d m ite  en  j u i c i o  demanda a lg u n a  q u e , d i r e c t  a  
n i  in d i r e c ta m e n te ,  te n g a  p o r  o b je to  i n v e s t i g a r  l a  p a t e m i d a d . 
. . s e  p ro h ib ia  i n v e s t i g a r  é s t a  p a ra  e v i t a r  e s c ^ d a l o s  y  porque 
no e x i s t i a  s e g u r id a d  so b re  su  p ru e b a . E s ta  norm a se  es  t a b l e  -  
ci(5 fund6 idose en  e l  t e x t e  de l a  Base V de l a  Ley de B ases d e l  
Cddigo C i v i l  de 1888. A s u  v e z ,  l a  Base V e s t a b l e c f a ;  "No se  
a d m i t i r ^  l a  in v e s t ig a c id n .  de l a  p a te m id a d  s in o  en  lo s  c a s o s  
de d e l i t o  o cuando e x i s t a  e s c r i t o  d e l  p ad re  en  e l  que cons t  e 
s u  v o lu n ta d  in d u b i ta d a  de r e c o n o c e r  p o r  suyo  a l  h i j o ,  d e l i b e -  
ra d a m e n te  e x p re sa d a  con e s e  f i n ,  o cuando me d ie  p o se s io n  de e s  
t a d o .  Se perm itiréC  l a  i n v e s t ig a c id n  de l a  m a te m id a d , y  se  au  
t o r i z a r ^  l a  le g i t im a c id n  ba jo  su s  dos fo rm as de s u b s i g u i e n t e  
m atrim on io  y co n c e s id n  R e a l ,  l im ita n d o  d s t a  a  lo s  c a so s  en  qiE 
m edie im p o s ib i l id a d  a b s o lu ta  de r e a l i z a r  l a  p r im e ra  y r e s e r  -  
vando  a  t e r c e r o s  p e r ju d ic a d o s  e l  d e re c h o  de im p u g n ar, a s !  lo s  
re c o n o c im ie n to s  como l a s  le g i t im a c io n e s ,  cuando r e s u l t  en  r e a  
l i z a d a s  f u e r a  de l a s  c o n d ic io n e s  de l a ' L e y . . . "
R e sp e c te  de 1 a  p a t e m id a d ,  M anresa ( 1 5 ) ,  t r a e  dos sen tenc ias ,
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e n t r e  o t r a s ,  l a  de 28 de roarzo de 1896: . .  .cuando 1. a  p a t e r -  
n id a d  no s e  i n f i e r e  de s e n te n c ia  f i rm e ,  n i  r é s u l t a  de documen 
to  a u td n t ic o  en  e l  que ex p resam en te  se  rec o n o zca  l a  f i l i a c i d n ,  
es im p o s ib le  co n c éd e r le g a lm e n te  a l im e n te s  a  t f t u l o  de M jo  
i le g f t im o  no n a t u r a l . . .  P o r su  p a r t e ,  l a  s e n te n c ia  de 9 de -  
a b r i l  de 1908 d i j o : . . . s d l o  pueden p r e te n d e r  a l im e n te s  lo s  b i  
jo s  n a t u r a l e s  que o s te n te n  a lg u n o s  de lo s  docum entes e s p e c i f i  
cados en lo s  n u m éra les  1 y 2 d e l  a r t  140 d e l  C .C . y  que r e s  -  
p e c to  a l  n u m e ra l 1 , l a  s e n te n c ia  c r im in a l  debe s e r  c o n d e n a to -  
r i a . . .
E l C .C . de 1888 concede d e re c h o s  s u c e s o r io s  a  l o s  h i jo s  n a tu  
r a i e s ,  adn  en  c o n c u r re n c ia  con le g f t im o s ,  y  en  caso  d e  suce -  
s id n  i n t e s t a d a  son  llam ados a  h e r e d a r ,  en  d e f e c to  de d esce n  -  
d ie h te s  y  a s c e n d ie n te s .
O tro  de lo s  a n te c e d e n te s  im p o r ta n te s ,  en  EspaHa, a n te s ., de l a  
re fo rm a  q u e , en  m a te r ia  d e  f i l i a c i d n ,  p ro d u jo  l a  Ley de 13 de 
mayo d e  t 9 8 l ,  f u s  l a  C o n s t i tu c id n  d e  1978, que en  su  a r t  39 , 
segiSn v im os, e s ta b le c e  l a  ig u a ld a d  de to d o s  lo s  h i  j o s ,  con i n  
dep en d en c ia  de su  f i l i a c i d n .
C. LA LEGISLACIOir HISTORICA COLGLîBIAITA.
E l Cddigq d e l  E stad o  Soberano  d e  Cundinam arca de 1859, m£s ta r  
de ad o p tad o  como Cddigo da l a  U nidn e l  26 de mayo de 1873, y 
q u e , p o s te r io rm e n te , s e  c o n v i r t i d  en  e l  Codigo de L a  Repii -  
b l i c a  de Colom bia m ed ian te  l a  Ley 57 de 1887, im itan d o  a l  de 
Andrds B e l lo ,  d iv id i d  lo s  h i jo s  en lé g i t im é s  e i l e g i t im o s  y .
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s u b d iv i d id , a  su  v e z , a  l o s  i l e g i t i m o s  a s i :  a ) n a t u r a l e s :  e ra n  
l o s  h i  jo s  de p e rso n a s  no c a s a d a s ,  p e ro  que p o d im  c a s a r s e  en  
t r e  s i ,  7 , que h u b ie ra n  s id o  re c o n o c id o s  como t a l e s  p o r  su s  
p a d re s  o p o r  uno de e l l o s ,  p o r  a c to  t e s ta m e n ta r io  o in s tru m e n  
t o  p u b lic o  e n t r e  v iv o s ,  a r t  318 d e l  C .C . de 1873, derogado  par 
e l  a r t  65 de l a  Ley 153 de 1887; b ) h i j o s  de dafiado y  p u n ib le  
a y u n ta m ie n to : e ra n  lo s  a d u l t e r in o s  é in c e s tu o s o s ,  n a c id o s  de 
u n io n e s  a d i i l t e r a s  o de p a d re s  l ig a d o s  p o r  e l  v in c u lo  de  l a  con 
s a n g u in id a d .  Se in c lu ia n  tam b id h  lo s  s a c r i l e g o s ,  h a b id o s  por 
p e rso n a s  con v o to  solem ne de c a s  t i d a d ;  y ,  c ) l o s  s im p le m e n te  
i l e g i t i m o s : h i j o s  de p a d re s .n o  c a sa d o s  y  q u e  no s ie n d o  de d a -  
3ado y  p u n ib le  a y u n ta m ie n to , ai3n no h an  s id o  re c o n o c id o s  como 
n a t u r a l e s .
E l  Cddigo C i v i l  de 1873, en  su  a r t  328 e s t a b l e c i d ,  en  cuan to  
a  lo s  h i  j o s ,  u n as p re su n c io n e s  l e g a l e  s  : l o s  h i  jo s  de i a  concu 
b in a  de u n  hom bre se  t e n i a n  p o r h i  jo s  de d s t e ,  a  menos de pro 
b a r s e  que d u r a n te  e l  tiem po  en  que d e b id  v e r i f i c a r s e  l a  co n - 
c e p c id n , e s tu v o  e l  hombre im p o s ib i l i t a d o  p a ra  t e n e r  ac ce so  a  
l a  ra u je r .  O tr a  p re su n c id n : se  c o n s id é r a  h i j b  d e l  r a p t o r ,  a l  
co n c eb id o  d u ra n te  e l  tiem po  en  que l a  ro b a d a  e s t u v i e r a  en  p o - 
d e r  d e l  r a p t o r .
R e co n o c im ie n to : todo  h i j o  n a c id o  f u e r a  d e l  m atrim o n io  y  no re  
co n o c id o  v o lu n ta r ia m e n te  p o r  su s  p a d re s  I p o r  te s ta m e n to  o in s  
tru m e n to  p u b lic o  e n tre  v i v o s ) ,  p o d ia  h a c e r  que su  p ad re  o ma­
d re  lo  r e c o n o c ie ra  c i ta n d o lo  a n te  J u e z ,  p a ra  que b a jo  juram en 
t o ,  d e c l a r a r a  so b re  l a  p r e te n d id a  p a t e m i d a d .  La in v e s tig a c id n  
l a  s o l i c i t a b a  e l  h i  jo  n a t u r a l  p e rso n a lm e n te  o p o r in te m e d io  
de c u a lq u ie r  p e rso n a  que p ro b a ra  h a b e r  c iu d a d o  de s u  c r ia n z a .
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a r t s  319 a  323 d e l  Cddigo C i v i l ,  d e ro g ad o s po r e l  a r t  65 de 3a 
Ley 153 de I 887 ( 1 6 ) .
E l  re c o n o c im ie n to  y  l a  in v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d  te n ia n  
e f e c to s  r e s t r i n g i d o s ; d e re ch o  de a l im e n to e , in c lu y en d o  l a  e n -  
sefSanza de u n a  p ro fe s id n  u  o f i c i o ,  a r t s  333 y 334 , d e r o g a d o s  
p o r  e l  a r t  75 de l a  Ley 153 de 1387.
Los h i jo s  n a t u r a l e s  h e re d a b a n  l a  q u in ta  p a r te  de l a  h e r e n c ia .  
Los dem^s c a r e c ia n  de? v o c a c id h  h e r e d i t a r i a .
E l Cddigo d e l  E sta d o  S oberano  de S a n ta n d e r  de 1859, en su  a r t  
52 llam ab a  n a t u r a l e s  a  lo s  h i j o s  co n c eb id o s  p o r p a d re s  no c a ­
sa d o s  e n t r e  s i .
Son n a t u r a l e s  lo s  i l e g i t i m o s  re c o n o c id o s  p o r su  p ad re ,' madre 
o am bos, m ed ian te  e s c r i t u r a  p i îb l ic a  o te s ta m e n to ,  E l re c o n o c i 
m ien to  puede s e r  t ^ c i t o  o e x p re s o .
La madre e r a  n a t u r a l  po r e l  hecho  d e l  p a r to .
E l h i j o  p o d ia  a d q u i r i r  l a  c a l id a d  de n a t u r a l  a  t r a v d s  de i n s ­
tru m e n te  p u b l ic o ;  te s ta m e n to ;  s e n te n c ia  j u d i c i a l  fundada en 
r a p t o ,  s e d u c c id n  o c o n c u b in a to ; o , a c e p ta c id n  de l a  p a t e m i  -  
dad a n te  i n t e r r o g a t o r i o  j u d i c i a l .
E s te  Cddigo no h iz o  d i s t i n c i d n  e n t r e  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s ; d s­
t o s  t e n ia n  v o c a c id n  h e r e d i t a r i a  (h e re d a b a n  l a  q u in ta  p a r te  de 
l a  h e r e n c i a ) .
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Los a r t s  324 y  325 r e g u la ro n  e l  c o n c u b in a to ;  se  r e p u ta r o n  h i -  
jo s  d e l .  hom bre, lo s  que n a c e n  de l a  c o n c u b in a  que v iv e  p d b l i -  
cam ente con d l ,  como s i  f u e r a n  c a s a d o s , s ie m p re  que uno y  o tro  
s e a n  s o l t e r o s  o v iu d o s .
La Ley 57 de 1887 : hace- l a  d iv i s id n  t r i p a r t i t a  de lo s  h i  jo s  -  
i l e g i t i m o s  en  n a t u r a l e s ,  de daHado y  p u n ib le  a y u n ta m ie n to , y  
l o s  sim p lem en te  i l e g i t i m o s .  Son n a t u r a l e s  lo s  h i  jo s  de p a d re s  
no c a s a d o s ,  p ero  que p o d ia n  c a s a rs e  e n t r e  s i .
Los h i j o s  p o d ian  s e r  re c o n o c id o s  p o r uno de su s  p a d re s  o am -  
b o s ,  m e d ian te  e s c r i t u r a  p d b l ic a ,  te s ta m e n to  o firm an d o  e l  a c ­
t a  de n a c im ie n to .
E l  h i j o  i l e g i t i m o  p o d ia  p e d i r  que su  p ad re  lo  r e c o n o c ie r a  a  
e f e c to  de p e d i r  a l im e n te s .
Son h i  jo s  n a t u r a l e s  d e  l a  m adre lo s  h a b id o s  en  m u je r q u e  po­
d i a  c a s a r s e  l ib re m e n te  a l  tiem po  de l a  c o n c e p c id n  d e l  h i j o .
Los h i  jo s  n a t u r a l e s  h e re d a b a n  l a  t e r c e r a  p a r te  d e  lo  que coires 
p o n d ia  a  uno le g i t im e .
La Ley 153 de 15 d e  a g o s to  de 1887 : r e s t r i n g i d  e l  reco iioc im ien  
t o  de lo s  h i  jo s  i l e g i t i m o s ,  d e jd  p o r f u e r a  de a q u é l a  lo s  h i -  
jo s  de danado y  p u n ib le  a y u n ta m ie n to , q u ie n e s  s d lo  t e n i a n  d e ­
re c h o  a  p e d i r  a l im e n te s .
E s ta  Ley co n sag rd  e l  r e c o n d c im ie n to  como u n  a c to  l i b r e  y  volun 
t a r i o  d e l  p ad re  o madre que re c o n o c e ; lo  que é q u iv a le  a  prchi
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b i r  im p l ic i ta n e n te  l a  in v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d  en  l a s  
u n io n e s  e x tra m a tr im o n ia le s  ( 1 7 ) «
E l re c o n o c im ie n to  se  hace  p o r medio de in s tru m e n te  p ilb l ic o ,  o 
te s ta m e n to ;  d ero g d  e l  re c o n o c im ie n to  firm an d o  e l  a c t a  de n a c i  
m ien to  y  ag reg d  que a q u d l debe n o t i f i c a r s e  a l  h i j o  a  e f e c to  -  
de que é 1 lo  a c e p te  o r é p u d ié .
A l h i j o  n a t u r a l  se  l e  deben a l im e n te s ,  in c lu f d o  e l  a p r e n d iz a -  
je  de una p r o fe s id n  u  o f i c i o .
Lee presuncidn de patem idad se présenta sd lo  en caso de rapto.
En cu a n to  a l  d e re ch o  s u c e s o r io :  lo s  h i jo s  lé g i t im e s  e x c lu  y e n  
a  lo s  dem is.
La Ley 95 de 1890: e s t a b l e c i d  e l  r e c o n o c im ie n to  p o r p a r te  de 
l a  m adre po r e l  s d lo  hecho d e l  p a r to .
D. LO QUE ACTUALMBNTE RISE EN ESPASa T  EN COLOMBIA.
t .  La Ley 11 de 13 de mayo de 1981 : m o d if ie d  en Espana l a  
f i l i a c i d n ,  s u s t i t u y d  lo s  td rm in o s  " lé g i t im é s "  e " i l e g i t i  -  
mos" p o r l o s  " m a tr im o n ia le s "  y  " è x t r a m a t r im o n ia le s " . D ero - 
gd l a  d iv i s id n  de lo s  h i jo s  è x t r a m â t r im o n ia le s . Podos lo s  h i -  
jo s  so n  ig u a le s  a n t e  l a  L ey .
P e rm ite  i n v e s t i g a r  l a  p a te m id a d  y  l a  m a te m id a d , p a ra  l a  cua l 
ad m ite  to d a  c l a s e  de p ru e b a s , in c lu s e  l a s  b i o ld g i c a s .
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O tp rg a  t i t u l a r id a d .  y  e j e r c i c i o  d e  l a  p a t r i a  p o te s ta d  a  ambos
p r o g e n i t o r e s .
Los h i j o s  e x t ra m a tr im o n ia le s  re c o n o c id o s  e s t i n  u n id o a  no s d lo  
a  su s  p a d re s ,  s in o  ta m b iin  a  su  fam il i a .
2 .  La Ley 45 de 21 de f e b r e r o  de 1936; e s  l a  que c o n s a g ra  
en  C olom bia, lo s  d e re c h o s  de lo s  h i  jo s  n a t u r a l e s .  A lgunos de 
s u s  a r t i c u l e s  h an  s id o  m o d if ic a d o s , como se  v e r i  mas a d e la n te .  
He a q u i  l a s  re fo rm a e  in t r o d u c id a s  p o r e s t a  Ley;
a .  Derogd l a s  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  l a s  d iv e r s e s  c l a s e s  d e  
h i  jo s  i l e g i t i m o s ,  y  lo s  denom ind n a t u r a l e s .  Es n a t u r a l  e l  h i jo  
n a c id o  de p a d re s  q u e  a l  tiem p o  d e  l a  c o n c e p c id n  no  e s ta b a n  ca  
sa d o s  e n t r e  s i ;  ta m b iin  t i e n e  e s a  c a l id a d  e l  h i j o  de madre sÆ  
t e r a  o v iu d a  p o r  e l  s d lo  h echo  d e l  n a c im ie n to ,  a r t  1 2 .En cu a n  
to  a l  h i j o  n a t u r a l  co n c eb id o  p o r m u je r c a sa d a  n e c e s i t a  de dos 
r e q u is i i r o s  p a ra  su  d e o la r a c id n  como t e l :  a )q u e  e l  m arid o  de 
l a  m u je r (p re s u n to  p a d re )  l o  d esco n o zca  como su y o , y ,  b )  que 
p o r  s e n te n c ia  e j e c u to r i a d a  se  d e c la re  que e l  m arid o  de l a  mu­
j e r  no es  e l  p a d r e . E s to  fu e  m o d if ic ad o  p o r e l  a r t  3 de l a  3ey 
75 de 1968.
b .  E s ta b le c id  l a s  fo rm as p a ra  h a c e r  e l  re c o n o c im ie n to  ; 
i s t e  e s  i r r e v o c a b le  y  puede h a c e r s e :  f irm an d o  e l  a c t a  de n a c i  
m ien to  ; p o r  e s c r i t u r a  p d b l i c a ;  p o r te s ta m e n to ,  ca so  en e l  c u a l 
l a  r e v o c a c id n  de i s t e  no  im p l ic a  l a  d e l  r e c o n o c im ie n to ;  p o r 
m a n ife s té e id n  e x p re s a  y  d i r e c t a  h ec h a  a n te  u n  J u e z ,  aunque e l  
re c o n o c im ie n to  no  h a y a  s id o  e l  o b je to  d n ic o  y  p r i n c i p a l  d e l
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a c to  que lo  c o n t ie n e .  S i e l  p ad re  o l a  madre que  h a ^  e l  r e ­
co n o c im ien to  p o r a c to  s e p a ra d o , r e v e la  e l  nom bre de l a  p e rs o ­
n a  con q u ie n  f u e  h ab ido  e l  h i j o ,  e l  f u n c io n a r io  a n te  quLen se  
haga t a l  d e c la r a c id n  o m i t i r i  en  e l  a c t a  o d i l i g e n c i a  l a s  p a la  
b ra s  que l a  co n te n g a n , a r t  2 2 que fu e  m o d ificad o  po r e l  a r t .
12 dff l a  Ley 75 de 1968,
c .  A u to r iz d  l a  in v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d ,  y  e s ta  -  
b le c id  l a s  c a u s a le s  p a ra  d e c l a r e r l a  ju d ic ia lm e n te ; e l  a r t ,  42 
leu3 enum era, a s i :
1 2 En caso  d e  r a p to  0 v i o l a c i d n ,  cuando e l  tiem po  d e l  hecho -  
c o in c id e ' con e l  de J a  c o n c e p c id n .
22 En e l  caso  de se d u c c id n  r e a l i z a d a  m e d ian te  hechos d o lo s o s ,  
abuso  de  a u to r id a d ,  prom esa de m atrim on io  o de e s p o n s a le s ,  -  
s ie m p re  que e x i s t a  un  p r in c i p io  de p ru eb a  p o r e s c r i t o  que ema 
ne d e l  p re su n to  padre  y  que h ag a  v e r o s im i l  e s a  s e d u c c id n ,
32 S i  e x i s t e  c a r t a  u  o t r o  e s c r i t o  c u a lq u ie r a  d e l  p re te n d id o  -  
p ad re  que co n ten g a  una d e c la r a c id n  in e q u iv o c a  de p a te m id a d .  
42 En e l  caso  d e  que e n t r e  e l  p re s u n to  padre y  l a  madre hayan 
e x i s t i d o ,  de m anera n o t o r i a ,  r e l a c io n e s  s e x u a le s  e s t a b l e s ,  -  
aunque no h ayan  te n id o  com unidad de h a b i ta c id n  y  siem pre que 
e l  h i j o  hu b x ere  n a c id o  d esp u d s de c i e n to  o c h e h ta  d i a s ,  c o n ta -  
dos desde que com enzaron t a l e s  r e la c io n e s  o d e n tro  de lo s  I re s  
c i e n to s  d ia s  s ig u i e n te s  a  a q u d l  en  que c é s a r  on .
52 Cuando se a c r e d i t e  l a  p o s e s id n  n o t o r i a  d e l  e s ta d o  de h i j o .  
En e l  caso  d e l  o r d in a l  42 de e s t e  a r t i c u l o  no  s e  h a rd  l a  de -  
c l a r a c id n  de p a te m id a d ,  s i  e l  demandado d em u estra  que du ran ­
t e  to d o  e l  tiem po  en  e l. c u a l  s e  presum e l a  co n cep c id h  segdn  -  
e l  a r t .  92 d e l  C .C ., e s tu v o  e n  a b s o lu ta  im p o s ib i l id a d  f i s i c a  
de t e n e r  a c c e so  a  l a  m u je r ,  o p ru eb a  que d e n tro  de d ich o  tie m
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po d s t a  tu v o  r e la c io n e s  c a m a le s  con  o t r o  hom bre.
E s te  a r t i c u l o  fu e  m odif ic a d o  p o r l a  Ley 75 de 1968, a r t ,  6 2 .
d .  La p a t r i a  p o te s ta d  d e l  h i j o  n a t u r a l  l a  t i e n e  l a  ma -  
d r e  y  s i  e l l a  f a l t a  p o r c u a lq u ie r  c a u sa  l a  t i e n e  e l  p a d re .
e .  Los h i j o s  n a t u r a l e s  c o n c u rre n  co n  lo s  h i  jo s  le g i t im o s  
h e re d an d o  l a  m ita d  de l a  c u o ta  que c o rre sp o n d e  a  d s to s  l î l t i  -  
m os; p e ro  p a ra  h e re d a r  d eben  e s t a r  r e c o n o c id o s  o h a b e r  s id o  -  
d e c la ra d o s  ju d ic ia lm e n te  como t a l .  S i  c o n c u rre n  con  a s  c end i  en  
t e s  y  cdnyuge , h e re d a n  p o r p a r te s  i g u a l e s ,  a  f a l t a  de h i j o s  
l e g i t im o s ,  a r t s  18 a  2 1 . E s to  fu e  m o d if ic a d o  p o r l a  Ley 29 de 
1 982 .
3 . La Ley 75 de 4 de d ic ie m b re  de 1968: a m p li d l a s  ca u sa  -  
l e s  p a ra  d e c l a r e r  ju d ic ia lm e n te  l a  p a t e m i d a d ,  a r t  6 2 .
Enumera lo s  c a so s  en  lo s  que  un  h i j o  de m u je r  c a sa d a  se  r e c o ­
noce  como n a t u r a l ,  a r t  3®.
E s ta  Ley se  h a  denom inado t r a d i c i o n a l n e n t é .  Ley S obre l a  P a ta r  
n id a d  R esp o n sab le  o Ley C e c i l i a .  Los f i n e s  de d ic h a  le y  s o n , 
como c o n s ta  en  l a  E x p o s ic id n , a l  s a n c io n a r s e  l a  Ley 75 de Ce­
c i l i a  de La P u en te  de L ie r a s  ( 1 8 ) ,  f a c i l i t e r  l a  bdsqueda de 
1 a  p a te m id a d  n a t u r a l ,  h a c e r  mds e f e c t i v a  l a  r e s p o n s a b i l i  -  
dad  d e l  p r o g e n i to r  y  m ennar l a s  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s  e n t r e  -  
h i j o s  le g i t im o s  y  n a t u r a l e s , y  t e c n i f i c a r ,  n a c io n a l i z a r  y  uni. 
f i c a r  e l  R e g is t r e  d e l  E s ta d o  C i v i l .
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4 . La Ley 29 de 1982: o to r g a  lo s  mismoa d e re c h o s  y o b l ig a -  
c io n e s  a  lo s  h i j o s  le g i t im o s ,  e x t ra m a tr im o n ia le s  y  a d o p t iv o s ,  
a r t  12.
O b sërv ese  como l a  le y  co lom biana  en  l o s  ü lt im o s  ad o s no se  re  
f i e r a  ya a  h i j o s  n a t u r a l e s ,  s in o  a  h i j o s  e x t ra m a tr im o n ia le s  . 
En e l  d e c re to  2820 de 1974 en  su  a r t  l / l  lo s  denom ina con es 
t e  td rm in o , lo  mismo en su  a r t  5 0 , y ,  5 1 /3 .  En l a  Ley 29 de 
1982 se  r e f i e r e  a  e l l o s  como e x tra m a tr im o n ia le s  ; en  consecuen  
c i a ,  en  Colom bia e x i s te n  lo s  h i j o s  le g i t im o s ,  e x tra m a trim o n ia  
l e s  y  a d o p t iv o s ,  como lo s  nom bra e l  a r t  12 de l a  Ley 2 9 , pero  
s e r i a n  ra^s a c o rd e s  lo s  td rm in o s ,  s i  lo s  u t i l i z a r a m o s  como lo  
hace  l a  l e g i s l a c i d n  e s p a d o la ,  m a tr im o n ia le s  y  e x tra m a trim o n ia  
l e s . ,  S i  l a  le y  se  r e f i e r e  a  e x t ra m a tr im o n ia le s  e s  porque e x ^  
t e n  lo s  m a tr im o n ia le s , no lo s  l e g i t im o s ,  y a  q u e , jugando un  -  
poco con l a s  p a la b r a s ,  l e g i t im o s  son  to d o s i .lo s  h i j o s  én  e l  s m  
t i d o  de que l a  le y  t u t e l a  su s  d e re c h o s  y  debe r e s  p o r ig u a l ;  -  
e r a n  i l e g i t im o s  cuando su  e x i s t e n c ia  v io la b a  norm as e s t a b l e c i  
d a s ,  pero  a c tu a lm e n te  y a  n o .c a b e  p e n s a r  a s i ;  n i  tam poco U a -  
m a rlo s  n a t u r a l e s  p u es to  q u e , n a t u r a l e s  somos to d o s .  D eb e ria  -  
h a b la r s e  de e x tra m a tr im o n ia le s  re c o n o c id o s  y  e x tra m a tr im o n ia ­
l e s  no  re c o n o c id o s .
E . RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES.
E l  re c o n o c im ie n to  es u n a  de l a s  fo rm as de d e te rm in a c id n  de l a  
f i l i a c i d n  e x tra m a tr im o n ia l .  E l  a r t .  120/1 d e l  Cddigo C i v i l  -  
E sp a d e l d isp o n e  : .P o r  e l  r e c o n o c im ie n to  a n te  e l  Encargado
d e l  R e g is tr e  C i v i l ,  en  te s ta m e n to  o en  o t r o  docum ente pdblico'.'
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En. C olom bia, e l  a r t  12 de* l a  Ley 75 de 1968 a f i r m a :  " E l  r e c o ­
n o c im ie n to  de h i j o s  n a t u r a l e s  e s  i r r e v o c a b le  y  puede h a c e r s e :  
f irm a n d o  e l  a c t a  de n a c im ie n to ,  p o r e s c r i t u r a  p d b l i c a ,  p o r t e s  
ta m e n to , po r m a n if e s ta c id n  e x p re s a  y  d i r e c t a  h e c h a  a n te  un  -  
J u e z " .
P a ra  l a  d o c t r i n a ,  e l  r e c o n o c im ie n to  e s  u n a  p u ra  y  s im p le  a f i r  
mac id n  de p a te m id a d  o m a te m id a d  ( 1 9 ) ;  e s  u n a  c o n f e s id n :  e s
d e c la r a c id n  de v o lu n ta d  ém anada p e rso n a lm e n te  d e l  p ad re  y  -  
e x e n ta  de v i c i o s ,  e s  u n a  d e c la r a c id n  de v o lu n ta d  p o rq u e  con  -  
f i rm a  e l  hecho  q u e  y a  e x i s t e  desde  l a  c o n c e p c id n , e s  i r r e v o c a  
b l e  ( 2 0 ) .
La Ley 45 de 1936, en  C olom bia , d isp o n e  en  su  a r t  1 q u e , e l  -  
r e c o n o c im ie n to  como h i j o  n a t u r a l  se  p r e d ic a  r e s p e c te  d e l  pa­
d r e ;  en  c u a n to  a  l a  m adre , e l  h i j o  e s  n a t u r a l  p o r  e l  s d lo  h e ­
cho d e l  n a c im ie n to ,  s i  no e x i s t e  p ru eb a  d e l  p a r t o ,  o s e a ,  a c ­
t a  de n a c im ie n to ,  se  h ace  p o r re c o n o c im ie n to  o d e c la r a c id n  ju  
d i c i a l .
1 . C a r a c t e r f s t i c a s  d e l  re c o n o c im ie n to :
Son l a s  s i g u i e n t e s :  a ) e s  u n  a c to  d e c l a r a t i v o ,  en  t a n to  que no 
c o n s t i tu y e  u n  m edio de p ru e b a ,  s in o  un  n e g o c io  j u r i d i c o  en  eu 
y a  v i r t u d  s e  e s t a b l e c e  e l  v in c u lo  f i l i a l  e x i s t a n t e ;  b ) e s  f a ­
c u l t a t i v e ,  en  e l  s e n t id o  que  c o n s t i tu y e  u n  a c to  l i b r e  d e l  pa­
d r e  que re c o n o c e ;  c ) e s  u n i l a t e r a l  au n q u e , a  p e s a r  de s e r  f a ­
c u l t a t i v e ,  d eb a  s e r  l io t i f i c a d o  a l  h i j o  y  a c e p ta d o  p o r  d s t e ;  -  
d ) e s  p e r s o n a l ,  y a  que s d lo  puede r e a l i z a r l o  e l  p a d re ;  e ) e s  -
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i n d iv id u a l ,  p o r  c u a n to ,q u ie n  lo  e j e c u ta  no debe r e v e l a r  e  1 -  
nombre de l a  p e rso n a  con q u ie n  tu v o  e l  h i j o ;  f ) e s  so lem ne , 
porque debe c o n s ta r  en a lg u n o  de lo s  in s tru m e n te s  que s e f ï a l a  
l a  l e y ;  g )e s  i r r e v o c a b le .
La d o c t r in a  esp aH o la  p r e d ic a  l a s  mismas c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  
r e c o n o c im ie n to , m a tiz a  en c u a n to  a  que d s te  es  u n i l a t e r a l , po r 
que e s  un  a c to  d e l  re c o n o c e d o r  so la m e n te , y  porque e l  co n sen - 
t im îe n to  d e l  h i j o  e s  r e q u i s i t e  p a ra  su  e f i c a c i a ,  no p a ra  s u  
e x i s t e n c ia  o v a l id e z ;  e l  r e c o n o c im ie n to  e x i s t e  y  e s  v à l id o  aun 
B in e l  c o n s e n tim ie n to  d e l  h i j o ,  pero  no  s u r t e  e f e c to s  en ta n ­
to  d s te  no se  p ro d u zc a . Es i n d iv id u a l  o u n i l a t e r a l  porque es 
p e r s o n a l  d e l  p ad re  que lo  h a c e ,  no n e c e s i t a  e l  c o n se n tim ie n to  
d e l  o tr o  p r o g e n i to r  y ,  adem ds, porque a c tu a lm e n te  l a  le y  c_o 
lom biana no p ro h ib e  r e v e l a r  e l  nombre d e l  o tro  p a d re .  P or e l  
c o n t r a r i o ,  en  Esparïa , cuando u n  p r o g e n i to r  hace e l  re c o n o c i -  
m ie n to , no puede m a n if e s te r  l a  id e n t id a d  d e l  o t r o ,  a  no s e r  
que e s td  d e te rm in a d a  y a  le g a lm e n te ,  a r t  122.
En Colombia e l  re c o n o c im ie n to  de l a  p a te m id a d  puede h a c e rse  
a n te s  d e l  n a c im ie n to  p o r e s c r i t u r a  p d b l ic a ,  p o r te s ta m e n to ,  o 
p o r m a n ife s ta c id n  e x p re sa  y  d i r e c t a  h ec h a  a n te  un ju e z ,  a r t  . 
28 de l a  Ley 75 de 1968. 0 s e a  q u e , pueden s e r  re c o n o c id a s  -
te d a s  l a s  p e r s o n a s ,  a q u e l lo s  que no t i e n e n  f i l i a c i d n  conoc ida , 
o ,  s i  l a  t i e n e n ,  despuds de im pugnarse a q u d l la .
En lo  r e f e r e n t  e a  l a s  p e rso n a s  que pueden re c o n o c e r  o s e r  r e ­
c o n o c id a s , e x i s t e  lo  s i g u i e n t e :  a )q u e  re c o n o ced o r y  re c o n o c i­
do se a n  v e rd ad eram en te  g é n é ra n te  y  g e n e rad o ; b )c o n  l a  s a lv e -  
dad de que ad n  s id n d o lo ,  n e c e s i t a  e s p e c i a l  a u to r i z a c id n  e l  r e
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co n o c im ien to  d e l. aegundo p a d re ,  s i  s e  t r a t a  de h i j o  in c e s tu o -  
so  que s e a  m enor o e s td  in c a p a c i ta d o ;  c ) e l  re c o n o c im ie n to  sd  
l o  cabe cuando e l  re c o n o c id o  no t i e n e  y a  o t r o  e s ta d o  con e 1 
q u e  s e a  in c o m p a t ib le .  S i lo  t i e n e ,  h a b ra  p rev ia m en te  que im -  
p u g n a r lo  y  d e s t r u f r l o ,  p a r a  poder. r e c o n o c e r  a l  in te r e s a d o  (21)
2 .  C apacidad  p a ra  rec o n o ce r.:
En p r in c ip io  to d a  p e rso n a  e s  capaz  p a ra  r e c o n o c e r ,  e x c e p te  lo s  
q ue  l a  le y  d é c la r a  in c a p a c e s .  Segdn e l  a r t  121 d e l  Cddigo C i­
v i l  E sp an o l e l  r e c o n o c im ie n to  o to rg a d o  p o r l o s  in c a p a c e s  o per 
q u ie n e s  no puedan  c o n t r a e r  m atrim on io  p o r  r a z d n  de su  ed ad ,n e  
c e s i t a  p a ra  su  v a l id e z ,  a p ro b ac id n  j u d i c i a l  con a u d ie n c ia  d e l  
M in i s te r io  F i s c a l .  Puede re c o n o c e rs e  p o r  te s ta m e n to  n o t a r i a l  
d esd e  lo s  14 a flo s , p ero  r e q u ie r s  a p ro b a c id n  j u d i c i a l .  *
3 .  N o t i f i c a c id n  d e l  re c o n o c im ie n to  a l  h i j o :
La le y  som ete  l a  e f i c a c i a  d e l  a c to  j u r f d i c o  d e l  re c o n o c im ie n ­
t o  a l  c o n s e n tim ie n to  d e l  re c o n o c id o  ( c o n d i t i o  i u r i s ) ,  s i  e l  
h i j o  es  m ayor o c a p a z ; s i  e s  menor o in c a p a z ,  s e  n e c e s i t a  -  
a p ro b a c id n  j u d i c i a l  con a u d ie n c ia  d e l  M in i s te r io  F i s c a l  y  d e l 
p r o g e n i to r  le g a lm e n te  re c o n o c id o , a r t s  122 y  124 d e l  C .C .E spa 
h o i .  No s e  r e q u ie r s  e l  c o n s e n tim ie n to  d e l  r e p r é s e n ta n t s  n  i  
l a  a p ro b a c id n  j u d i c i a l  s i  e l  re c o n o c im ie n to  s e  h ac e  p o r t e s t a  
m ento y /o  s e  i n s c r i b e  e l  n a c im ie n to  d e n t ro  d e l  p la z o  l e g a l .
E l  a r t . 42 de l a  l e y  75 de 1968, en  C o lom bia , d ic e  que e l  r e -
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co n o c im ien to  no  c r é a  d e re c h o s  a  f a v o r  de q u ie n  lo  h a c e ,  s in o  
u n a  v ez  que h a  s id o  n o t i f i c a d o  y  a c e p ta d o  p o r e l  h i j o .  La p e r  
sona  que a c e p te  o r é p u d ié ,  d e b e r^  d e c l a r e r l o  po r in s tru m e n to  
pdblxco  d e n t ro  de  lo s  n o v e n ta  d ia s  s i g u i e n t e s . a  l a  n o t i f i c a  -  
c id n .  T ra n s c u r r id o  e s e  p la z o ,  se  e n te n d e r^  que a c e p ta ,  a  a e -  
nos d e  p ro b a rse  que e s tu v o  im p o s ib i l i t a d a  de h a c e r  l a  d é c la r a  
c id n  en tiem po  h £ b i l ,  a r t  243 d e l  C .C .C olom biano .
Como se  d e sp re n d s  de lo  a n t e r i o r ,  e l  c o n s e n tim ie n to  d e l  h i j o  
no e s  r e q u i s i t e  de v a l id e z ,  s in o  p re s u p u e s to  d e  e f i c a c i a  d e l  
re c o n o c im ie n to . E l c o n s e n tim ie n to  d e l  h i j o ,  una v ez  p ro d u c i-  
d o , e s  u n a  d e c la r a c id n  d e  v o lu n ta d  i r r e v o c a b le .
4 .  R econocim ien to  d e l  h i j o  in c e s tu o s o :
Cuando lo s  p a d re s  de un  h i j o  menor o in c a p a z ,  se a n  herm anos o 
c en san g u in e  os en  l i n e  a  r e c t a ,  y  e s td  le g a lm e n te  d e te rm in a d a  -  
l a  f i l i a c i d n  r e s p e c te  de*uno , p a ra  d e te rm in e r l a  r e s p e c te  d e l  
o t r o ,  se  r e q u ie r s  p r e v ia  a u to r i z a c id n  j u d i c i a l  que s e  o to rg a  
con a u d ie n c ia  d e l  M in i s te r io  F i s c a l .  Cuando e l  h i j o  a lc a n c e  
l a  p le n a  c a p a c id a d , puede in v a l i d e r  d s t a  TÎltim a d e te rm in a c id n  
s i  no l a  h a  c o n s e n t id o ,  p o r medio de d e c la r a c id n  a u t d n t i c a ,  -  
a r t  125 d e l  Cddigo C i v i l  E spaH ol. Si n  homdlogo en  e l  D erecho 
C olom biano.
5 .  Forma d e l  re c o n o c im ie n to :  e s  so le m n e .
a .  E l a r t .  120/1 d e l  Cddigo C i v i l  E sp a h o l: d is p o n e :"P or
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e l  re c o n o c im ie n to  a n te  e l  E ncargado  d e l  R e g is t r e  C i v i l ,  en  t e s  
tam en to  o en  o t r o  docum ente p d b l i c o . . «"
1) A nte e l  E ncargado  d e l  R e g is t r e  C i v i l ;  l a  d e c la r a ­
c id n  de re c o n o c im ie n to  a n t e  e l  E n ca rg ad o , cuando no  pueda in s  
c r i b i r s e  in m e d ia ta m e n te , se  d i l i g e n c i a r d  con l a s  c i r c u n s t a n  -  
c i a s  d e l  a s i e n t o ,  l a s  de id e n t id a d  d e l  h i j o  y  1 a  f i rm a  d e l  
d é c l a r a n t e ,  en  a c t a  p e r d u p lic a d o , uno de cuyos e j e n p la r e s  se  
rem itiréC  p rim ero  en  su  c a s o ,  con l a  s o l i c i t u d  c o r  r e  s  pond i  e n t  e, 
a  l a  a p ro b a c id n  j u d i c i a l ,  y  de s p u d s , con e l  te s t im o n io  de  l a  
a p ro b a c id n ,  t r a s  d i l i g e n c i a r  d s ta  en  e l  d u p l ic a d o ,  a l  R e g is tre  
co m p éten te  p a r a ,  en su  v i r t u d ,  p r a c t i c a r  l a  i n s c r i p c i d n ,  a r t ,  
1 85 /2  d e l  R eglam ento de R e g is t r e  C i v i l ,  e s t e  p re c d p to  d e b e  
cu m p lirse . s i  e l  r e c o n o c im ie n to  se  e f e c tü a  pasado  e l  p la z o  pa­
r a  i n s c r i b i r  e l  n a c im ie n to .
Tambidn p uede  h a c e r s e  e l  r e c o n o c im ie n to ,  a n te  e l  E ncargado  del 
R e g i s t r o ,  a l  p r a c t i c a r s e  1 a  i n s c r i p c id n  o r d in a r i a  d e l  n a c i  -  
m ien to  o d e n tro  d e l  p la z o  seH alado  p a ra  e l l e ,  a r i r .  4 9 /1  d e  
1 a  Ley de R e g is t r o  C i v i l .
2 ) P o r te s ta m e n to :  e s  v d l id o  e l  re c o n o c im ie n to  o to r ­
gado en  c u a lq u ie r  c l a s e  de te s ta m e n to ,  que s e a  v à l id o  y  e f i -  
c a z ,  n o t a r i a l  o n o ,  v e r b a l ,  e s c r i t o ,  comdn, e s p e c i a l  ( 2 2 ) .
S in  em bargo, segdn  H e r re ra  Campos ( 2 3 ) ,  s e  p o d r fa  p e n s a r  que 
a l  no  su p rim jT se  l a  e x p re s id n  "o  én  o t r o "  puede i n d u c i r  a  
e n te n d e r  que e l  c a l î f i c a t i v o  p ilb lic o  se  a p l iq u e  a l  te s ta m e n to , 
y  te s ta m e n to  p d b lic o  e s  so la m e n te  e l  a b i s r t o  n o t a r i a l .
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La re v o c a c id n  d e l  te s ta m e n to  no im p lic a  l a  d e l  re c o n o c im ie n to , 
e l  te s ta m e n to  puede c o n te n e r  o no d is p o s ic io n e s  p a t r im o n ia le s ,  
a r t . 741 .
En cu a n to  a l  te s ta m e n to  a f i rm a  l a  J u r i s prudencxa (2 4 ) ,  en  se n  
t e n c i a  de 9 de o c tu b re  d e  1982 d e l  T r ib u n a l  Supremo " . . .  e 1 
p rob lem s de l a  p a t r im o n ia l id a d  d e l  te s ta m e n to ,  con su  d e r iv a -  
do d e  s i  cabe un a c to  ju r f d i c o  m o r t is  c a u s a ..l im ita d o  en  su  -  
c o n te n id o  a l  re c o n o c im ie n to  de u n  h i j o ,  ha s id o  r e s u e l t o  por 
1 a  g e n e r a l id a d  de l a  d o c t r i n a  e n t  end i  end o que s i  en s e n t i d o  
m a te r i a l  no c o n s t i tu y e  un  v e rd a d e ro  te s ta m e n to  e l  que se  co n - 
t r a e  a  d is p o s ic io n e s  no p a t r im o n ia l e s ,  fo rm alm ente s£  t i e n e  -  
t a l  c o n d ic id n  y  r é s u l t a  e f i c a z  a  lo s  f i n e s  p r e v is to s  en  e l  de 
ro g ad o  a r t  131 y e n  e l  v ig e n te  1 2 0 /1 , s i n  p e r ju i c i o  de que -  
p ro c é d a  l a  a p e r tu r a  d e  l a  suc  e s  id n  i n t e s t a d a ;  p o r c o n s ig u i en­
t e ,  valdréC como t a l  d e c la r a c id n  l a  v o lu n ta d  p o s t r e r a  p o r mas 
q u e  no co n te n g a  r e f e r e n d a  a lg u n a  d i s p o s i t i v a  so b re  lo s  bienes, 
s o lu c id n  que  e s ,  en  d e f i n i t i v e ,  l a  a c o g id a  en  e l  a r t .  741 , -
conform e a  1 a  r é s o lu e id n  in t r o d u c id a  p o r l a  l e y  de 13 d e  ma 
yo de 1981, a  cuyo te n o r  e l  re c o n o c im ie n to  d e  u n  h i j o  no p i e r  
de su  f u e r z a  l e g a l  aunque e l  te s ta m e n to  en  que s e  h iz o  no con 
te n g a  o t r a s  d i s p o s i c io n e s " .
3 ) En o t r o  docum ent o p u b l ic o :  como e s c r i t u r a  p d b lic a ,  
e l  a c t a  c i v i l  o c a n d n ic a  de l a  c e le b r a c id n  d e l  m atrim onio  de 
l o s  p a d re s ,  e l  e x p e d ie n ts  de in s c r i p c id n  d e  n a c im ie n to  f u e r a  
de p la z o ,  l a s  c a p i tu l a s io n e s  m a tr im o n ia le s ,  e t c ,  son  docum en- 
t o s  v d l id o s  p a ra  h a c e r  e l  r e c o n o c im ie n to ,  a r t .  185/1  d e l  Re -  
g la n e n to  de R e g is t r o  C i v i l .
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b .  E l  a r t .  18 de l a  Ley 75 de 1968 en  C olom bia: p r e c e p -  
tu a  que e l  r e c o n o c im ie n to  puede h a c e r s e :
1)En e l  a c t a  de n a c im ie n to :  a r t  1/1 de d ic h a  l e y , f i r  
im tndola q u ie n  re c o n o c e , e l  f u n c io n a r io  d e l  e s ta d o  c i v i l  que 
e x t ie n d a  l a  p a r t i d a  de n a c im ie n to  de u n  h i j o  n a t u r a l ,  in d a g a ^  
r d  p o r  e l  nom bre, a p e l l i d o  id e n t id a d  y r e s id e n c i a  d e l  pad re  y 
de l a  m adre , e i n s c r i b i r d  como t a i e s  a  lo s  que e l  d é c la r a n te  
in d iq u e ,  con e x p re s id n  de a lg iû i hecho  p r o b a to r io  y  p r o t e s t a  -  
de no f a l t a r  a  l a  v e rd a d . La in s c r i p c id n  d e l  nombre d e l  pad re  
se  h a rd  en  l i b r o  e s p e c ia l  d e s t in a d o  a  t a l  e f e c to  y  de e l l a  sd  
lo  s e  e x p e d ird n  c o p ia s  a  l a s  p e rso n a s  in d ic a d a s  p o r  l a  l e y  y 
a  l a s  a u to r id a d e s  j u d i c i a l e s  y  de p o l i c i a  que l a s  s o l i c i t a r e n .  
D en tro  de lo s  t r e i n t a  d i a s  s ig u i e n te s  a  l a  i n s c r i p c i d n ,  e l  -  
f u n c io n a r io  que l a  haya a u to r iz a d o  l a  n o t i f i c a r d  perso n a lm en ­
te  a l  p re s u n to  p a d re , s i  e s t e  no h u b ie re  f irm ad o  e l  a c t a  d e 
n a c im ie n to .  E l n o t i f i c a d o  d e b e rd  e x p r e s a r ,  e n  l a  misma n o t i f i  
c a c id n ,  a l  p ie  d e l  a c t a  r e s p e c t i v a ,  s i  a c e p ta  o r e c h a z a  e l  c a  
r d c t e r  de p ad re  que en  e l l a  se  l e  a s ig n a ,  y  s i  n e g a re  s e r  s u ­
yo e l  h i j o ,  e l  f u n c io n a r io  p ro c e d e rd  a  co m u n icar e l  hecho  a l  
d e f e n s o r  de menor e s  p a ia  que d s te  i n i c i e  l a  in v e s t ig a c id n  de 
l a  p a t e m i d a d .
I g u a l  p ro c e d im ie n to  se  s e g u i r d  en  e l  c a so  de que l a  n o t i f i c a ­
c id n  no  pueda l l e v a r s e  a  cabo en e l  td rm in o  in d ic a d o  o de que 
e l  d é c la r a n te  no in d iq u e  e l  nombre d e l  p ad re  o de l a  m ad re .
M ie n tra s  no  s e a  a c e p ta d a  l a  a t r i b u c id n  p o r  e l  n o t i f i c a d o ,  o -  
l a  p a r t i d a  de n a c im ie n to  no  se  h ay a  c o r r e g id o  en  o b e d ie n c ia  -  
a l  f a l l o  de l a  a u to r id a d  co m p é te n te , no  se  e x p r e s a r a  e l  nom -
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b re  d e l  padre en  l a s  c o p ia s  que de e l l a  l l e g a r e n  a  e x p e d ir s e .
2 ) P or e s c r i t u r a  p i lb l i c a : a r t  1 /2  de l a  Ley 7 5 , segiin  
e l  a r t .  13 d e l  d e c re to  960 de 20 de ju n io  de 1970, l a  e s c r i t u  
va. p d b lic a  es  e l  in s tru m e n te  que c o n t ie n e  d e c la ra c io n e s  en ac 
to s  j u r id i c o s ,  e m itid a s  a n te  n o t a r i o ,  con lo s  r e q u i s i t e s  p re ­
v i s t o s  en  l a  le y  y  que se  in c o rp o ra  a l  p r o to c o le .  A e s te  r e s  
p e c to  d ic e  l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a  en  s e n te n c ia  de 26 de 
marzo de 1912 "no se  e x ig e  p a ra  e l  r e c o n o c im ie n to  l a  e x p r e s id i  
h i j o  n a t u r a l ,  pues n i  hay  fd n m ila  s a c ra m e n ta l  o de empleo o b li 
g â t e r i e  p a ra  t a l  e f e c to ,  y  e l  r e c o n o c im ie n to  no puede r e f e r i r  
se  s in o  a  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  y no a  o t r a  e s p e c ie  de f i l i a  -  
c id n "  ( 2 5 ) .
3 )P o r te s ta m e n to :  a r t  1 /3  de l a  misma Ley, l a  re v o c a  
c id n  de d s te  no im p lic a  l a  d e l  re c o n o c im ie n to . E l re c o n o c i -  
m ien to  de un h i j o  n a t u r a l  e f e c tu a d o  p o r  te s ta m e n to  no puede -  
r e v o c a r lo  e l  t e s t a d o r  p o r  o t r o  te s ta m e n to  p o s t e r i o r .  T a l re c o  
n o c im ie n to  no p i e r de su  c a r d c t e r  de i r r e v o c a b le  p o r  e l  hecho 
de o to rg a r s e  en  un  te s ta m e n to  ( c a s a c id n  de 16 de j u l i o  de 190Q) 
E l re c e n e c im ie n to  de un  h i j o  n a t u r a l ,  aunque no se  h ay a  hecho 
p e r  a c to  te s ta m e n ta r io , no puede s e r  re v o c a d o . Un a c to  de e s ­
t a  c l a s e  no t i e n e  e l  c a r d c t e r  de d i s p o s ic id n  t e s t a m e n ta r i a ,  y 
p o r  ta n to  no l e  e s  a p l i c a b l e  e l  a r t  1057 d e l  Cddigo C i v i l ,  se 
giin e l  c u a l  l a s  d is p o s ic io n e s  te s ta m e n ta r i a s  son  e s e n c ia lm e n -  
t e  re v o c a b le s  ( c a s a c id n  de 30 de j u l i o  de 1912) ( 2 6 ) .
4 )P o r  m a n ife s ta c id n  e s p o n td n e a , e x p re s a  y d i r e c t a  he 
cha a n te  un  ju e z :  a r t  1 /4  de l a  c i t a d a  l e y ,  aunque e l  rec o n o ­
c im ie n to  no h a y a  s id o  e l  o b je to  d n ic o  y  p r i n c i p a l  d e l  a c to  -
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que lo  c o n t ie n e .  La m a n ife s ta c id n  h a  de s e r  e s p o n t in e a ,  o s e a ,  
s i n  que l e  p ré c é d a  un  i n t e r r o g a t o r i o .  E x p re sa  y d i r e c t a ,  es 
d e c i r ,  in e q u iv o c a  de p a t e m id a d .  Es s u f i c i e n t e  que s e a  e x p re sa  
y d i r e c t a  lo  que puede h a c e r s e  en  un  s im p le  m em oria l o e s c r i ­
to  deb idam ente firm ad o  y  p r e s e n ta d o . p o r e l  c o n fe s a n te  ( 2 7 ) .
E l  n u m era l 4 /2  d e l  a r t .  1 a de l a  Ley 75 de 1968 se  r e f i e r e  a  
l a  c o n fe s id n  t d c i t a ,  f i c t a  o p r e s u n ta  de p a t e m id a d :  " . . . E l  -  
h i j o ,  su s  p a r i e n t e s  h a s ta  e l  c u a r to  g rad o  de c o n s a n g u in id a d  y 
c u a lq u ie r a  p e rso n a  que h ay a  cu id ad o  de l a  c r i a n z a  d e l  menor o 
e j e r z a  su  g u a rd a  l e g a l ,  e l  d e f e n s o r  de m enores y  e l  M in is te r io  
P d b l ic o ,  podrdn p e d i r  que e l  sù p u e s to  p ad re  o madre s e a  c i t a ­
do p erso n a lm e n te  a n te  ju e z  a  d e c l a r e r  b a jo  ju ram en to  s i  c re e  
s e r l o .  S i e l  n o t i f i c a d o  no  com parece p u d iendo  h a c e r lo  y s i  r e  
p e t id a  una  v ez  mds l a  c i t a c i d n ,  e x p re sa n d o se  e l  o b je to  de l a  
m ism a, no co m p arées , se  m i r a r i  como r e c o n o c id a  l a  p a t e m i d a d , 
p re v io  e l  t r d m ite  de un  i n c i d e n t e " . La c o n f e s id n  p r e s u n ta  es 
r é v i s a b l e .
En Colom bia, l a  f i l i a c i d n  e x tra m a tr im o n ia l  se  d é te rm in a  p o r  me 
d io  d e l  re c o n o c im ie n to , seg d n  lo  v i s t o ,  o p o r  l a  i n v e s t i g a  -  
c id n  de l a  p a t e m id a d .
c .  O tra s  fo rm as p a r a  d e te r ra in a r  l a  f i l i a c i d n  e x t r a m a t r i  
m o n ia l segdn  e l  a r t .  120 d e l  Cddigo C i v i l  E sp a h o l: e l  n u m era l 
12 t r a t a  d e l  re c o n o c im ie n to , como y a  ap u n tam o s.
1)N um eral 2 8 . P o r  r e s o lu c id n  r e c a f d a  en  e x p e d ie n ts  
tr a m ita d o  con  a r r e g lo  a  l a  l e g i s l a c i d n  d e l  R e g is t r o  C i v i l :  s i
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38 hace e l  re c o n o c im ie n to  con  l a  i n s c r i p c id n  tem poranea d e l  -  
n a c im ie n to ,  se  in s c r ib e  en  e l  p ro p io  a s ie n to  p r i n c i p a l ,  a r t s .  
47 y 48 de l a  Ley de R e g is t r e  C i v i l .
S i  e x i s t e  e s c r i t û  in d u b ita d o  en  que uno de lo s  p a d re s  re c o n o ­
ce su  p a te m id a d  o e l  h i j o  t i e n e  r e s p e c te  de d l  l a  p o se s id n  -  
c o n t in u a  d e l  e s ta d o  de h i j o ,  o en  c u a n to  a  l a  madre que p ru e ­
ba su  m t e m i d a d ,  o se  den lo s  a n t e r i o r e s  c a s o s ,  se  puede in s  
c r i b i r  en e l  R e g is tr o  C i v i l  l a  f i l i a c i d n  m edian te  e x p e d ie n ts  
g u b e m a tiv o  ap robado  p o r e l  ju e z  de p r im e ra  i n s t a n c i a  s i n  opo 
s i c i d n  de l a  p a r te  in te r e s a d a  o e l  M in i s te r io  F i s c a l ,  a r t . 49 
de l a  Ley de R e g is tr o  C i v i l .
S i e l  re c o n o c id o  e s  mayor de edad e s  n e c e s a r io  su  c o n s e n tim im  
to  p a ra  i n s c r i b i r  e l  re c o n o c im ie n to , a r t  549 LRC y  l86  RRC.Si 
e l  rec o n o c id o  e s  menor de edad  se r e q u ie r e  a p ro b a c id n  ju d ic ia l ,  
a r t  186 RRC. No e s  n e c e s a r ia  l a  a p ro b a c id n  j u d i c i a l  s i  e l  r e  
co n o c im ien to  se  hace en  te s ta m e n to ,  en  l a  misma in s c r ip c id n  -  
de n a c im ie n to  o f u e r a  de e l l a  (8  d i a s ,  o , 16 d i a s  en  caso  de 
f u e r z a  m a y o r) , p ero  n e c e s i t a  n o t i f i c a c i d n  a  l a  madre i n s c r i  -  
t a ,  a r t  186 d e l  R eglam ento de R e g is tr o  C i v i l .
2 )Num eral 3 8 . F o r s e n te n c ia  f i rm e :  l a  s e n te n c ia  pue­
de s e r  c i v i l  o c r im in a l ,  a r t  444 /2  d e l  Cddigo P e n a l E spaho l , 
en  caso  de d e l i t o  s e x u a l  que l a  s e n te n c ia  d e c la re  a l  re o  pa -  
d re  d e l  h i j o  de l a  u n id n  s e x u a l  d e l i c t iv a  con su  v ic t im a .
3)N um eral 4 2 . R e sp e c tp  de l a  m adre , cuando se haga  -  
c o n s ta r  l a  f i l i a c i d n  m a te rn a  en  l a  i n s c r i p c id n  de n a c im ie n to  
p r a c t ic a d a  d e n t ro  d e l  p la z o ,  de acu e rd o  con  lo  d is p u e s to  en  -
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l a  Ley de R e g is tr o  C i v i l ;  e l  a r t  47 de e s t a  Ley d i c e :  "En. l a  
in s c r i p c id n  de n a c im ie n to  co n s t a r d  l a  f i l i a c i d n  m a te rn a , s iem  
p r e  que en  e l l a  c o in c id a n  l a  d e c la r a c id n  (de l a  p e rso n a  en  eu  
y a  v i r t u d  se  p r a c t i c e  l a  in s c r i p c id n )  y  e l  p a r t e  o comproba 
c id n  r e g la m e n ta r ia  (ex p e d id o  p o r e l  m ed ico , com adrona o ayu  
d a n te  td c n ic o  que hayan  a s i s t i d o  a l  p a r to  o com probacidn  de 
d s te  h ec h a  p o r  e l  mddico a l  R e g is t r o  C i v i l ) .
No co n s ta n d o  e l  m atrim on io  de l a  m adre , n i  e l  re c o n o c im ie n to  
p o r  d s t a  de l a  f i l i a c i d n ,  e l  E ncargado  d e l  R e g i s t r o ,  s  i n  demo 
r a ,  n o t i f i c a r a  e l  a s i e n t o  p e rso n a lm e n te  a  l a  in t e r e s a d a  o a  
s u s  h e r e d e r o s .
La mène id n  de e s t a  f i l i a c i d n  podrd  s u p r im ir s e  en  v i r t u d  de 
s e n te n c ia  o p o r  d e sco n o c im ie n to  de l a  p e rso n a  que f i g u r a  como 
m ad re , fo rm a liz a d o  a n te  e l  E ncargado d e l  R e g i s t r o ,  e l  c u a l  lo  
i n s c r i b i r a  m a rg in a lm e n te . E s te  d e sc o n o c im ie n to  no  podrd  e f e c -  
t u a r s e  t r a n s c u r r id o s  q u in c e  d ia s  de a q u e l l a  n o t i f i c a c i d n " . La 
m adre puede o p o n erse  a  f i g u r a r  como t a l ,  a r t s  167 y  I8 l  R .R .C .
La Ley E sp a h o la  h a b la  de l a  im pugnacidn  d e l  re c o n o c im ie n to  en 
l o s  a r t s  138 a  141 d e l  C ddigo C i v i l :  puede im pugnarse  a q u e l -  
p o r  v i c i o s  d e l  c o n s e n t im ie n to ,  o s e a ,  e r r o r ,  v i o l e n c i a ,  o i n -  
t im id a c id n ,  o ,  tam bidn  po rque e l  r e c o n o c id o  no e s  h i j o  d e l  r e  
c o n o c e d o r . La a c c id n  l a  e j e r c i t a  e l  p ad re  o e l  h i j o  d e n tro  -  
d e l  aho  s ig u i e n te  a l  re c o n o c im ie n to  o d esd e  que c e sd  e l  v ic io  
d e l  c o n s e n tim ie n to ;  puede s e r  e j e r c i t a d a  o c o n t in u a d a  p o r lo s  
h e r e d e r o s  d e l  f a l l e c i d o ,  s i  f a l l e c i d  a n t e s  de t r a n s c u r r id o  e l  
a h o ,  a r t  I 4 I C .C.
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6 .  R econocim ien to  como n a t u r a l  d e l  h i j o  co n ceb id o  p o r mu -  
j e r  c a sa d a :
a .  En l a  L e g is la c id n  C olom biana: e l  a r t .  32 de l a  Ley 
75 de 1968 p re c e p td a :  " E l h i j o  co n ceb id o  p o r m u je r c a sa d a  no 
puede s e r  re c o n o c id o  como n a t u r a l ,  s a lv o  :
1 fi Cuando fu e  co nceb ido  d u ra n te  e l  d iv o r c io  o l a  s e p a ra c id n  -  
l e g a l  de lo s  cdnyuges, a  menos de p ro b a rs e  que e l  m arid o , p o r 
a c to s  p o s i t iv o s  lo  r e c o n o c ld  como su y o , o que d u ra n te  e se  tiem 
po hubo r e c o n c i l i a c id n  p r iv a d a  e n t r e  lo s  cd n y u g es.
22 Cuando e l  m arido  desconoce  a l  h i j o  en  l a  o p o r tu n id a d  s e h a -  
l a d a  p a ra  l a  im pugnacidn de l a  l e g i t im id à d ,  l a  m u jer a c e p ta  e l  
d e sc o n o c im ie n to , y e l  ju e z  lo  a p ru e b a , con  co n o c im ien to  de eau 
s a  e in te rv e n e  id n  p e r s o n a l  d e l  h i j o ,  s i  f u e r e  c a p a z , o de su  
r e p r é s e n ta n t s  l e g a l  en  ca so  de in c a p a c id a d ,  y  adem ^s d e l  d e fm  
s o r  de m enores, s i  fu e r e  m enor.
32 Cuando p o r s e n te n c ia  e j e c u to r i a d a  se  d e c la r e  que e l  h i j o  -  
no lo  e s  d e l  m a r id o . . . "
Pueden im pugnar l a  p a te m id a d  l é g i t im a :  a ) e l  m arid o , podr^  no 
r e c o n o c e r  a l  h i j o  como su y o , s i  p ru eb a  que d u ra n te  to d o  e l  -  
tiem po  que segi&x l a  l e y  se  presum e l a  c o n c e p c id n , e s tu v o  en  -  
a b s o lu ta  im p o s ib i l id a d  f i s i c a  de t e n e r  a c c e s o  a  l a  m u je r , a r t  
21 4 /2  d e l  C .C .C olom biano.
A e s t e  r e s p e c te  d ic e  e l  a r t .  6» de l a  Ley 95 de 1890, en  c u a l  
q u i e r  tiem po pod r^  e l  m arido  re c la m a r  c o n t r a  l a  l e g i t im id à d  -  
d e l  h i j o  co nceb ido  p o r  s u  m u je r d u ra n te  e l  m a trim o n io , cuando 
e l  n a c im ie n to  se  haya v e r  i f  ic a d o  d esp u d s d e l  ddcimo mes s i  — 
g u ie n te  a l  d i a  en que l a  m u je r  abandond d e f in i t iv a m e n te  e l  ho
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g a r  co tiy u g a l, en  ta n to  que e l  m arido  no l a  h ay a  r e c ib id o  n u e -  
vam ente en  d l .  E s te  d e re ch o  no podrd  e ' j e r c i t a r s e  s in o  p o r e l  
m arido  mismo.
Cuando e l  a r t . 2 1 4 /2  h a b la  de a b s o lu ta  im p o s ib i l id a d  f i s i c a  de 
t e n e r  a c c e so  a  l a  m u je r , im p lic i ta m e n te  s e  r e f i e r e  a l  acceso  
id d n e o  p a ra  p r o d u c ir  l a  c o n c e p c id n .
Toda r e c la m a c id n .'d e l  m arido  c o n t r a  l a  le g i t im id à d  d e l  h i j o  -  
co n c eb id o  p o r su  m ujer. d u ra n te  e l  m a tr im o n io , d e b e rd  h a c e rse  
d e n t ro  de lo s  s e s e n ta  d i a s  c o n ta d o s  d esd e  a q u e l  en  que tuvo  -  
c o n o c im ien to  d e l  p a r to .  La r e s id e n c i a  d e l  m arido  en  e l  lu g a r  
d e l  n a c im ie n to  d e l  h i j o  h a r d  p re su m ir  que l o  supo  in m e d ia ta  -  
m ente ; a  menos de p ro b a rse  que p o r  p a r te  de l a  m u je r h a  h a b i­
do o c u l ta c id n  de p a r to .
Ag%%ga@1 a r t .  52 de l a  Ley 95 de 1890 que en  c a so  de d iv o r c io  
d e c la ra d o  p o r c a u sa  de a d u l t e r i o ,  e l  m arido  pod rd  en  c u a lq u e r  
tiem po  re c la m a r  c o n t r a  l a  l e g i t im id à d  de% h i j o  co n ceb id o  p o r 
s u  m u je r d u ra n te  e l  m a tr im o n io , s ie m p re  que se  p ruebe  que du 
r a n t e  l a  dpoca en  que pudo t e n e r  lu g a r  l a  c o n c e p c id n  no h a c ia  
v id a  co n y u g a l con su  m u je r .  E s te  d e re c h o  no  puede e j e r c i t a r s e  
s in o  p o r  e l  m arido  mismo. S i e l  m arido  m uere a n t e s  de v e n c e r  
se  e l  td rm in o  p a ra  r e c la m a r ,  l a  a c c id n  p a s a  a  su s  h e re d e ro s  -  
en  l o s  mismos td rm in o s .  Ce s a  e s t e  d e re c h o  s i  e l  p ad re  reco n o ­
ce como suyo a l  h i j o  en  te s ta m e n to  o en  o t r o  in s tru m e n to  pnl -  
b l i c o ,  a r t .  219 C .C .
b ) E l  h i j o  puede re c la m a r  ep, c u a lq u ie r  tiem p o  c o n t r a  su  l e g i t i  
m idad p r e s u n ta ,  cuando s u  n a c im ie n to  s e  h a y a  v e r i f i c a d o  d e s -
5 ^
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pu^s d e l  d tfcino  mes s ig u i e n te  a l  d fa  en  que e l  m arido o l a  ma 
d re  abandonaron  d e f in i t iv a m e n te  e l  h o g a r  c o n y u g a l, a r t . 3 /3 /2  
de l a  Ley 75 de 1968.
La Ley C olom biana p ro h fb e  p e d i r  l a  d e c la r a c id n  j u d i c i a l  de ma 
t e m id a d  n a t u r a l ,  cuando se  a t r ib u y e  a  u n a  m ujer c a s a d a , s a l ­
vo en  l e s  t r è s  c a s e s  enumer a d e s  p e r  e l  a r t .  3® /3/3 de l a  Ley 
75 de 1968.
b .  Em l a  L e g i s la c id n  E sp aflo la : en  l e s  c a se s  en que l a  -  
in s c r ip c id n  d e l  n a c im ie n te  y  de l a  f i l i a c i d n  se  e f e c t i ia  d en tre  
de l e s  p la z e s  se S a la d o s  en  l a  l e g i s l a c i d n  r e g i s t r a l ,  cuando e l  
h i  j e  e s  de m u je r c a s a d a ,  aunque ^ s t a  h ag a  l a  d e c la r a c id h  en  e l  
s e n t id e  de* que h a  p re c e d id o  una  s e p a r a c id n  de hecho de l e s  c6n  
yuges s u p e r io r  a  l e s  t r e s c e i n t o s  d i a s ,  e l  E ncargade de R e g is ­
t r e  d e b e r^  h a c e r  l a s  com probaciones o p o r tu n a s  p a ra  c e r c i o r a r -  
se  de que ne  r i g e  l a  p re s u n c id n  de p a te m id a d  d e l  m a rid e , co n  
a u d ie n c ia ,  s i  e s  p e s i b l e ,  de l e s  cdnyuges e su s  h e r e d e r o s .  S i 
de e s t a s  com probaciones o p o r tu n a s  se  deduce que han  t r a n s c u  -  
r r i d o  t r e s c i e n t o s  d f a s  d esd e  l a  d is o lu c id n  d e l  m atrim onio  o de 
l a  s e p a ra c id n  l e g a l  de l o s  cd n y u g es , e n to n c e s  se  c o n s ig n a rd  -  
como no m a tr im o n ia l l a  f i l i a c i d n  m a te rn a . R e sp ec te  a  l a  f i l i a  
c id n  p a te m a ,  ce n s  t a r d  en  e l  R e g is t r e  s iem pre  que e l  p ro g e n i­
t o r  d i s t i n t o  d e l  m arido  r e a l i c e  e l  re c o n o c im ie n to  d e l  h i j e  , 
s ie n d o  i n d i f e r e n t e  c u d l s e a  e l  e s ta d e  c i v i l  d e l  m encionado juro 
g i n i t o r  ( C i r c u l a r  de 2 de jum io de 1 9 8 1 ).
La p a te m id a d  l é g i t im a  d e l  h i j o  de m u je r ca sa d a  puede impug -  
n a r l a  e l  m a rid o , cuando e l  h i j o  nace  d e n t r e  de lo s  c ie n to  -  
o c h e n ta  d ia s  s ig u i e n t e s  a  l a  c e le b ra c id n  d e l  m a trim o n io , p e r
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m edio de d e c la r a c id a  a u t d n t l c a  en  c o n t r a r i o  f o m a l i z a d a  den tre  
de l e s  s e i s  m eses s ig u i e n t e s  a l  co n o c im ien to  d e l  p a r t o ;  e x c ep  
to  cuando rec o n o ce  l a  p a te m id a d  e x p re e a  o td c i ta m e n te  o cono 
ce  d e l  em barazo de l a  m u je r con a n t e r io r id a d  a l  m a tr im o n io , -  
s a lv o  q u e , en  e s t e  U ltim o  s u p u e s to ,  l a  d e c la r a c id n  a u t d n t i c a  
s e  f o rm a lic e  con  e l  c o n s e n tim ie n to  de am bos, a n t e s  o d e s puds 
d e l  m a trim o n io , d e n tro  de lo s  s e i s  m eses s ig u i e n t e s  a l  n ac im ^n  
t o  d e l  h i j o ,  a r t .1 1 7 0 .0 .  y  I 84 R .R .O .
Tambidn puede im pugnar l a  p a te m id a d  e l  h i j o ,  d u ra n te  e l  ado 
s i g u i e n t a  a  l a  i n s c r i p c id n  de l a  f i l i a c i d n .  S i  de m ener o i n -  
c a p a z  se  t r a t a ,  e l  p la z o  c u e n ta  d esde que a lc a n c e  l a  m ayorfa  
de edad  o l a  p le n a  c a p a c id a d  l e g a l .  E l  e j e r c i c i o  de l a  a c c id n  
d e l  h i j o  m enor o in c a p a z ,  co rre sp o n d e  a  l a  madré que o s te n te  
l a  p a t r i a  p o te s ta d  o a l  M in i s te r io  F i s c a l .
S i  f a l t a  l a  p o s e s id n  de e s ta d o  de f i l i a c i d n  m a tr im o n ia l ,  l a  -  
a c c id n  puede e j e r c i t a r s e  en  c u a lq u ie r  tiem po  p o r  e l  h i j o  o sus 
h e r e d e r o s ,  a r t .  137 0 .0 .
P . INVESTIGAOION DE LA PATERNIDAD.
Cuando e l  h i j o  no h a  s id o  re c o n o c id o  p o r  e l  p r o g e n i t o r ,  l a  f i  
l i a c i d n  e x tra m a tr im o n ia l  puede in v e s t i g a r s e  j u d i c i a lm e n te .
i .  Hechos que c o n s t i tu y e n  p re su n c io n e s  de p a t e m i d a d :
a .  La p r im e ra , de c a r d c t e r  c o n c lu y e n te ,  i u r i s  e t  de iu re .
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segUn l a  c u a l  l a  co n cep c id n  a  p re c e d id o  a l  n a c im ie n to  no menos 
de c ie n to  o c h e n ta  d fa s  c a b a l e s ,  y no mas de t r e s c i e n t o s  c o n ta  
dos h a c ia  a t r U s , y desde l a  m edia noche en  que p r in c ip ie  e 1 
d fa  d e l  n a c im ie n to ,  a r t .  92 d e l  Cddigo C i v i l  Colom biano.
b .  La seg u n d a , s im pie m ente l e g a l ,  i u r i s  ta n tu m , en e l  -  
s e n t id o  de que e l  m atrim onio  r é v é la  l a  p a te m id a d  d e l  m arid o , 
" p a t e r  i s  e s t  quem n u p tia e  d e m o s tra n t"  , a r t s .  213 y 214 d e l  -  
Cddigo C i v i l  Colombiano ( s e n te n c i a  de 7 de j u l i o  de 1954 de l a  
C o rte  Suprema de J u s t i c i a ) ( 2 8 ) .  A r t .  116 d e l  Cddigo C iv i l  E s r  
p a d o l .
La in v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d  v a  encam inada a  ju z g a r  l a  -  
p o s ib i l id a d  de que un hombre s e a  e l  p ad re  de un n if îo , m ed ian- 
t e  un  examen y  u n a  v a lo r a c id n  de i n d i c io s  a n t e r io r e s  y  s im u l­
ta n é  os a  l a  co n c ep c id n  o que de e l l a  a r r a n c a n ,  e s  d e c i r ,  s  i  
han  e x i s t i d o  r e la c io n e s  c a r h a le s  e n t r e  lo s  p re su n to s  p ad re s  , 
examen de p ru eb a s  b i o ld g i c a s ,  e t c .  En t a n to  q u e , e l  re c o n o c i­
m ien to  fo rz o s o  t r a t a  de l a  in v e s t ig a c id n  d e l  re c o n o c im ie n to  -  
e x p re so  o tU c i to  no so lem n e , o s e a ,  e x i s t e  una in v e s t ig a c id n  
encam inada a  v a l o r a r  l a  c o n d u c ta  d e l  p re su n to  pad re  r e s p e c te  
d e l  p re su n to  h i j o  o l a s  m a n if e s ta c io n e s  no solem nes de te n e r lo  
p o r  t a l ,  p a ra  d e te rm in a r  en  l a  s e n te n c ia  s i  h a  h ab id ô  o no re  
ccaiocim ien to  p o r  p a r te  d e l  p ad re  ( 2 9 ) .  Es d e c i r  s i  e l  pad re  -  
re c o n o c id  un  h i j o  como su y o , p o r  e je m p lo : en u n a  c a r t a  que en 
v i a  a  l a  madré de U s te ; lo  que se  p re te n d e  con e l  p ro ceso  de 
in v e s tig a c iU n  de l a  p a t e m id a d  en  e s t e  c a s o ,  es que l a  s e n te n  
c i a  con firm e lo  que e l  p ad re  y a  h a b fa  a c e p ta d o  s  i n  l a s  fo rm a - 
l id a d e s  l é g a l e s ,  que l a  s e n te n c ia  dé f u e r z a  l e g a l  a  ese  r e c o ­
n o c im ie n to . E s ta  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  in v e s t ig a c id n  d e
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l a  p a te m id a d  y e l  rec o n o c im ie n to  fo rz o s o .
2 ,  C a u sa le s  de in v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d  en  l a  L e g is -  
la c iU n  C olom biana:
Las enum era ta x a t iv a n e n te  e l  a r t . 69 de l a  Ley 75 de 1968,que 
m o d if ie d  e l  a r t . 49 de l a  Ley 45 de 1 9 3 6 ,y ,  d is p o n e :  "Se p re ­
sume l a  p a te m id a d  n a t u r a l  (h o y , e x t ra m a tr im o n ia l )  y hay lu g a r  
a  d e c l a r a r l a  ju d ic ia lm e n te : . . . "
1 9 "En e l  ca so  de r a p to  o de v io l a c i d n ,  cuando e l  tiem po d e l  
h ech o  c o in c id e  con e l  de l a  c o n c e p c id n " . E l  r a p to  h a  d e jad o  -  
de s e r  d e l i t o  en C olom bia, p e ro  cuando d s te  se  p r é s e n ta  y e l  
hecho  c o in c id e  con e l  de l a  c o n c e p c id n , h ay  lu g a r  a  d e c la r a r  
ju d ic ia lm e n te  l a  p a te m id a d  e x t r a m a t r im o n ia l .
E l r a p to  c o n s is te  en  a r r a n c a r  a  una m u je r h o n e s ta  de su  h o g a r ; 
" a r r a n c a r "  tomUndola p o r  l a  f u e r z a  o en gaüU ndo la .
La v io la c i d n  e s  e l  ac c e so  c a r a a l  v i o l e h t o ,  o c u r r id o  d e n tro  d e l 
tU rm ino  en que pudo t e n e r  lu g a r  l a  c o n c e p c id n  segUn l a  l e y .
En ambos su p u e s to s  deben e x i s t i r  r e l a c io n e s  s e x u a le s  a p ta s  pa 
r a  l a  p ro c re a c id n  y ,  e l  h i j o  co n ceb id o  debe s e r  f r u t o  de e s a s  
r e l a c i o n e s •
29 "En e l  ca so  de se d u c c id n  r e a l i z a d a  m e d ian te  h ech o s  d o lo so s , 
ab u so  de a u to r id a d  o prom esa de m a tr im o n io " . La s e d u c c id h  e s  
l a  e s t a f a  s e x u a l ,  o s e a ,  que e l  hombre m e d ian te  enga&os o abu
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sando  de su  p o d e r lo g r a  que l a  m u je r a c e p te  te n e r  r e la c io n e s  
s e x u a le s  con d l ,  po r e jem p lo : un  ju e z  que m ed ian te enganos ob 
t i e n e  lo s  f a v o r e s  s e x u a le s  de u n a .m u je r  que e s  herm ana d e l  reo 
de un  d e l i t o .
La le y  45 de 1936 e x ig fa  que e x i s t i e r a  un  p r in c ip io  de p ru eb a  
p o r  e s c r i t o  d e l  p re su n to  p a d re ,  p e ro  a c tu a lm e n te  no se e x ig e .
39"31 e x i s t e  c a r t a  u  o t r o  e s c r i t o  c u a lq u ie r a  d e l  p re te n d id o -  
p ad re  que co n te n g a  una c o n f e s id n  in e q u iv o c a  de p a te m id a d "  .La 
Ley Colom biana o to rg a  m d r ito  a  l a  c o n f e s id n  e x t r a j u d i c i a l  que 
e l  p re su n to  p ad re  hace p o r  m edio de e s c r i t o s  p r iv a d o s : c a r t a s ,  
d e c la r a c io n e s  de r e n t a ,  f i rm a  de l a  m a tr f c u la  en  e l  c o le g io  -  
donde e s tu d ia  e l  h i j o ,  e t c .  La c a u s a l  e s  am p lia  en  e l  s e n t id o  
de que se  a p l i c a  tam b i^n  a l  hecho  de l a  s im p le  f irm a  d e l  pa -  
d re  como e s  lo  que a c o n te c e  en  l a  d e c la r a c id n  de r e n t a .
49 "En e l  c a so  de que e n t r e  e l  p re s u n to  p ad re  y  l a  madré hayan 
e x i s t i d o  r e la c io n e s  s e x u a le s  en  l a  Upoca en  que segUn e l  a r t .  
92 d e l  Cddigo C i v i l  pudo t e n e r  lu g a r  l a  concepcicfn .
D ich a a  r e l a c io n e s  p o d r6 i i n f e r i r s e  d e l  t r a t o  p e r s o n a l  y  s o c i a l  
e n t r e  l a  madré y  e l  p re s u n to  p a d re ,  a p re c ia d o  d e n tro  de l a s  -  
c i r c u n s ta n c ia s  en  que tu v o  lu g a r  y  segvîn su s  a n te c e d e n te s ,  y 
te n ie n d o  en  c u e n ta  su  n a t u r a l e z a ,  in t im id a d  y  c o n t in u id a d . . . "
La Ley 45 de 1936 e x ig ia  que e s a s  r e l a c io n e s  f u e r a n  n o to r i a s  
y  e s t a b l e s .  La J u r is p r u d e n c ia  C olom biana a  e s te  r e s p e c to  a f i r  
ma: " . . . l a  n o to r ie d a d  e s  e l  c o n o c im ie n to  que lo s  am igos v e c i -  
n o s  de lo s  am an tes y at&i p e rso n a s  e x t r a d a s  a  é s t o s ,  t i e n e n  de
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l a s  r e la c io n e s  de lo s  rnism os. No r e q u ie r s  que to d o s  l o s  h a b i­
t a n t e s  de un  poblado  n i  a\în  d e l  b a r r io  co n o zcan  e s a s  r e l a c i o ­
n e s ,  s in o  s d lo  a q u d llo s  q u e , p o r su  a m is ta d ,  v e c in d a d  o t r a t o  
con  d s to s ,  se  puedan d a r  c u e n ta  de e l l a s ,  e sp o n t^ n e a m e n te , es 
to  e s ,  s i n  p e s q u is a s  rtrfn o menos l a b o r i o s a s .  La e s t a b i l i d a d  -  
c o n s i s t e  en  que l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  h ay an  s id o  f r e c u e n te s ,  
s u c e s iv a s  y  r e g u la r e s ,  e s  d e c i r ,  que h aÿ a n  te n id o  u n a  d u rac idn  
y  r e g u la r id a d  que p e rm ita n  c a l i f i c a r l a s  de e s t a b l e s  ( s e n te n c ia  
de 26 de a b r i l  de 1965 de l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a ) (3 0 ) .
La Ley 75 de 1968 s d lo  e x ig e  l a  e x i s t e n c i a  de r e la c io n e s  se  -  
x u a le s  en l a  dpoca de l a  c o n c e p c id n . La J u r i s p r u d e n c ia  Colom­
b ia n a  d ic e ;  " . . .d em o strad e  que e n t r e  e l  p re s u n to  p ad re  y l a  
madré e x i s t i e r o n  r e la c io n e s  s e x u a le s  en l a  dpoca de l a  conceg  
c id n ,  t a l  hecho  e s  s u f i c i e n t e  p a ra  p résu m a r l a  p a te m id a d  n a ­
t u r a l . . . E l  l e g i s l a d o r  de 1968, a l  c o n s id e r a r  que l a s  r e l a c i o ­
n e s  s e x u a le s  so n  c a s i  im p o s ib le s  de p ro b a r  p o r  p e rc e p c id n  d i ­
r e c t s ,  d s ta s  pueden i n f e r i r s e  d e l  t r a t o  p e r s o n a l  y  s o c i a l  en ­
t r e  l a  madré y e l  p re su n to  p a d re , a p r e c ia d o  d e n t ro  de l a s  c i r  
cuns ta n c  i a s  en  que tuvo  lu g a r  segCki su s  a n t e c e d e n te s ,  y  tenien 
do en  c u e n ta  su  n a t u r a l e z a ,  in t im id a d  y  c o n t in u id a d  ( s e n te n c ia  
de 22 de s e p tie m b re  de 1972 de l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a  )
( 3 1 ) .
L as r e la c io n e s  s e x u a le s  s i r v e n  de s o p o r te  a  u n a  d e c la r a c id n  -  
de p a te m id a d  n a t u r a l ,  no  r e q u ie r e n  s e r  e s t a b l e s  n i  n o to r i a s  ; 
a c r e d i ta d a s  l a s  r e la c io n e s  de e s te  t i p o ,  aunque s e a n  e s p o r^  -  
d ic a s  o e f f m e ra s ,  s i  c o in c id e n  con  l a  ^ p o ca  de l a  c o n c e p c id n , 
so n  f irm e  s o p o r te  p a ra  s u s t e n t a r  l a  d e c la r a c id n  de p a t e m i  -  
dad  ( s e n te n c i a  de 13 de a g o s to  de 1979 de l a  O .S . de J . ) . Ho
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ea in d is p e n s a b le  p r é c i s e r  l a  f e c h a  en  que com enzaron y  t e r m im  
ro n  l a s  r e l a c io n e s  ( s e n te n c i a s  de 22 de en e ro  de 1974, 22 de 
o c tu b re  de 1976 de l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a ,  e n t r e  o t r a s )
( 3 2 ) .
E l a r t .  6 /4 /3  de l a  Ley 75 de 1968 a f irm a  que en ca so  de e x is
t i r  r e l a c io n e s  s e x u a le s  en  l a  dpoca de l a  c o n c ep c id n , no se  t e
ce l a  d e c la r a c id n  de p a te m id a d  s i  e l  hombre d em u estra  l a  imgo 
s i b i l i d a d  f f s i c a  en que e s tu v o  p a ra  e n g e n d ra r  d u ra n te  e l  tie m  
po en  que pudo t e n e r  lu g a r  l a  c o n c e p c id n , o s i  p ru e b a , en l o s  
td rm in o s  in d ic a d o s  en  e l  i n c i s o 2 d e l  a r t .  6 /4 ,  que en  l a  mis 
ma dpoca l a  madré tuvo  r e la c io n e s  de l a  misma in d o le  con o tro  
u  o t r o s  hom bre8 ,  a  menos de a c r e d i t a r s e  que a q u d l p o r  a c to s  -
p o s i t iv o s  a c o g id  a l  h i j o  como su y o .
La le y  c o n s a g ra  en e s te  U ltim o  in c  i s o  de l a  c a u s a l  c u a r t a ,  la s  
dos ex c e p c io n e s  en l a  i n v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d ;  l a  ex  -  
c e p t io  p lu r iu n  concuben tium  y  l a  im pôt e n c ia  coeund i y  gene r a n  
d i .
52 " S i  e l  t r a t o  p e r s o n a l  y  s o c i a l  dado p o r e l  p re su n to  p ad re  
a  l a  madré d u ra n te  e l  em barazo y  p a r to ,  dem ostrado  con hechos 
f id e d ig n o s ,  f u e r e ,  p o r  su s  c a r a c t e r f s t i c a s ,  c ie r ta m e n te  i n d i ­
c a t iv e  de l a  p a t e m id a d ,  s ie n d o  a p l i c a b l e s  l a s  e x c ep c io n e s  de 
p lu r iu m  concuben tium  e im pô t e n c ia  co e u n d i y  g e n e ra n d i" .  E s ta  
c a u s a l  fu e  in t r o d u c id a  p o r  l a  Ley 75 de 4968, se  r e f i e r e  a  1 
t r a t o  que e l  hombre d is p e n s e  a  l a  muj@r em barazada, e s  d e c i r ,  
que a q u ë l  p ro v ee  lo s  g a s to s  dë U sta  d u ra n te  l a  g e s ta c iU n  y  e l  
p a r to .  E l hombre t r a t a  a  l a  m u je r como " s u  m ujer" d u ra n te  e se  
tie m p o .
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69 "Cuando se  a c r e d i  t e  l a  poseaiU n  n o t o r i a  d e l  e s ta d o  de hijcÿî 
E l  a r t ,  99 de l a  Ley 75 de 1963 d ic e  que  p a ra  que l a  p o sesid n . 
n o t o r i a  d e l  e s ta d o  c i v i l  s e  r e c ib a  como p ru eb a  deberU  h a b e r  -  
d u rad o  p o r lo  menos c in c o  a f io s .
La p o se s id n  n o to r i a  d e l  e s ta d o  de b i j o  n a t u r a l  puede a c r e d i  -  
t a r s e  tam bidn  con  r e l a c id n  a  l a  m adré , a r t .  59 de l a  Ley 45 de 
1 936 . La p o se s id n  n o t o r i a  d e l  e s ta d o  de h i j o  n a t u r a l  c o n s is -  
t  e en  que e l  r e s p e c t iv e  p ad re  o madré h ay a  t r a t a d o  a l  h i j o  
como t a l ,  p roveyendo a  su  s u b s i s t e n c i a ,  e d u c a c id n  y e s t a b l e c i  
mi e n t e ,  y en  que su s  deudos y  am igos o e l  v e c in d a r io  de domi­
c i l i e  en g e n e r a l ,  lo  haÿan  re p u ta d o  como h i j o  de d ic h o  padre 
o m adré, a  v i r t u d  de a q u e l  t r a t a m ie n to ,  a r t  69 de l a  le y  45 .
La J u r is p r u d e n c ia  s e f ia la  lo s  r e q u i s i t o s  de l a  p o s e s id n  n o to r ia  
d e l  e s ta d o  c i v i l  de h i j o  ( 3 3 ) :  a )q u e  e l  p ad re  o madré hayan  -  
a te n d id o  a  l a  s u b s i s t e n c i a  y  ed u c a c id n  d e l  h i j o ; b )que a  e sa s  
n e c e s id a d e s  hayan  p r o v is t o  e l  p ad re  y  l a  m adré con  e l  ca rU cter 
de t a i e s  ; y , c )q u e  a  v i r t u d  de t a l  t r a t a m ie n to ,  lo s  deudos y 
am igos de lo s  p a d re s  y  e l  h i j o ,  o e l  v e c in d a r io  d e l  d o m ic i l ie  
e n  g e n e r a l ,  lo s  hayan  c o n s id e ra d o  p ad re  e h i j o .  No b a s ta  e 1 
s d lo  hecho de l i b e r a l i d a d  c o n s i s t e n te  en  e l  s o s te n im ie n to  y 
e d u c a c id n  de u n a  p e rs o n a , aUn cuando e s a  c i r c u n s  ta n c  i a  e s td  -  
acompaflada d e l  mayor a f e c t o ,  s i  no a p a re c e  c l a r o ,  in e q u iv o c o , 
que ese  a f e c to  e s  e l  que c o rre sp o n d e  a  l a s  r e l a c io n e s  de padre 
a  h i j o  ( s e n te n c i a  de 1 de o c tu b re  de 1945 de l a  C o rte  Suprema 
de J u s t i c i a ) .
Los e lem en to s e s t r u c t u r a l e  s  de l a  s i t u a c i d n  f ^ c t i c a  de l a  po 
s e s id n  de e s ta d o  so n : e l  t r a t a m ie n to  p à te m o  que h a  de t r a d u
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c l r s e  p re c ia a n e n te  en l a  p r o v ia id n  a l  h i j o  de lo e  a e d io s  d e 
s u b s i s t e n c i a ,  ed u c ac id n  y  e s t a b l e c i n i e n t o ;  l a  fa n a  q u e , a  v i r  
tu d  de t a l  t r a t a m ie n to ,  se  fo rm a en  e l  am bien te  f a m i l i a r  o en 
e l  v e c in d a r io  d e l  d o m ic il io  d e l 'p r e s u n to  p a d re ; y  l a  perm anen 
c i a  de lo s  a n te d ic h o s  f a c t o r e s  d u ra n te  e l  la p so  de tiem po a e -  
S a lad o  po r l a  le y  ( s e n te n c ia  de 6 de a g o s to  de 1969 O .S . de J . )
La Ley 45 de 1936 co rre sp o n d e  a  l a  Ley F ra n c e sa  de 16 de no -  
v iem bre de 1912, pero  l a  Ley C olom biana en  e l  num era l 4 d e l  -  
a r t . 4 no m enciona l a  p a la b r a  "c o n c u b in a to "  (como s i  lo  hace 
l a  de F r a n c ia ) , d ic e  s d lo  r e la c io n e s  s e x u a le s  e s ta b l e s  y  con­
t i n u a s ;  hoy s d lo  se  e x ig e n  l a s  r e l a c io n e s  s e x u a le s  confoimie a  
l a  re fo rm a  in t r o d u c id a  p o r l a  Ley 7 5 /6 8 , s i n  n e c e s id a d  de s e r  
e s t a b l e s  y  n o t o r i a s .
3 .  A ccidn  de in v e s t i g a c id n  de l a  p a te m id a d  en  C olom bia:
E l le g i t im o  c o n t r a d ic t o r  en  l a  c u e s t id n  de p a te m id a d  e s  e l  -  
p ad re  c o n t r a  e l  h i j o ,  o e l  h i j o  c o n t r a  e l  p a d re , y en  l a  cu e s  
t i d n  de m a te m id a d , e l  h i j o  c o n t r a  l a  m adre, o l a  madre co n tra  
e l  h i j o .  S iem pre que en  l a  c u e s t i d n  e s td  com prom etida l a  pa -  
t e m id a d '.d e l  h i j o  le g f t im o  d e b e rd  e l  p ad re  i n t e r v e n i r  f o rz o s a  
mente en e l  j u i c i o ,  so  pena de n u l id a d ,  a r t  403 d e l  Cddigo Ci 
v i l  C olom biano, a p l i c a b le  a. l a  f i l i a c i d n  e x tra m a tr im o n ia l  p o r  
m andato e x p re so  d e l  a r t  10 de l a  Ley 7 5 /6 8 ,
E l h i j o  puede e j e r c e r  l a  a c c id n  p o r  s f  mlsmo, o r e p r e s e n ta d o  
p o r q u ie n  e j e r z a  su  p a t r i a  p o te s ta d  o su  g u a rd s , cuando e s  i n  
ca p a z ; l a  p e rso n a  o e n t id a d  que h ay a  cu id ad o  de l a  c r ia n z a  o
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e d u c a c id n  d e l  m ener y  e l  M in i s te r io  P d b lic o ,  a r t .  12 de l a  ley  
45 de 1936. P a l le c id o  e l  h i j o ,  l a  a c c id n  de f i l i a c i d n  n a tu  -  
r a l  co rre sp o n d e  a  su s  h e re d e ro s  l é g i t im é s  y  a  su s  a s c e n d ie n  -  
t e s ,  a r t  7 de l a  Ley 45 .
M uertos e l  p re su n to  pad re  o m adre, l a  a c c id n  se  a d e la n ta  con­
t r a  su s  h e re d e ro s  y cdnyuge , a r t ,  7 de l a  misma l e y .
La a c c id n  de re c la m a c id n  de e s ta d o  c i v i l  en  C olom bia e s  impies 
c r i p t i b l e ,  l a  ju r i s p r u d e n c ia  m a tiz a  e s t e  p u n to : e l  e s ta d o  c i ­
v i l  e s  una  s i t u a c id n  j u r f d i c a  que e s t d  f u e r a  d e l  cornercio  y  
que no p r e s c r i b e . . . s i n  em bargo , de su  c a r d c t e r  im p r e s c r ip t i  -  
b l e ,  e l  mismo Cddigo c o n s a g ra  td rm in o s  de ca d u c id a d  p a ra  e l  -  
e j e r c i c i o  de l a  a c c id n  de im pugnacidn de l a  p a t e m id a d  y de 
l a  m a te m id a d . E s te s  p la z o s  de caduc id a d  no to c a n  l a  a c c id n  -  
de re c la m a c id n  de e s ta d o ,  que c o n s e rv a  su  c a l id a d  de im pres -  
c r i p t i b l e ,  s in o  con e l  e j e r c i c i o  de l a  a c c id n  de im pugnacidn 
( s e n te n c i a  de 16 de a g o s to  de 1969 de l a  C o rte  Suprema de Ju s  
t i c i a )  ( 3 4 ) ,
T a ie s  p la z o s  e s t 6 i  se fta la d o s  en  d i f e r e n t e s  a r t f c u l o s  d e l  Cddi 
go C i v i l  Colombiano': a r t .  217 s o b re  l a  re c la m a c id n  d e l  m arido  
c o n t r a  l a  le g i t im id a d  d e l  h i j o  co n ceb id o  p o r  s u  m u je r d u ra n te  
e l  m a tr im o n io , debe h a c e r s e  d e n tro  de lo s  s e s e n ta  d f a s  sigvden 
t e s  a  a q u d l en  que co n o c id  e l  p a r to ;  a r t .  221 , lo s  h e re d e ro s  
y  p e rso n a s  a c tu a lm e n te  i n t e r e s a d a s ,  t i e n e n  p a ra  p ro v o c a r  e l  -  
j u iô i o  de i l e g i t i m id a d ,  s e s e n ta  d f a s  d esde a q u d l en  que su p ie  
ro n  l a  m uerte  d e l  p a d re , o en  que c o n o c ie ro n  e l  n a c im ie n to  — 
d e l  h i j o ;  e l  mismo p la z o  t i e n e n  lo s  a s c e n d ie n te s  le g f t im o s  d e l 
m a rid o , a r t  222 ; e l  a r t  336 s e S a la  como p la z o s  a  e l  m arido  de
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la . s u p u e a ta  madre y l a  misma madre su .pu.esta, p a ra  d esco n o c e r 
l a  le g i t im id a d  d e l  h i j o ; a  lo s  v e rd a d e ro s  p ad re  y  madre le g f  
tim o s  d e l  h i jo : .p a r a  c o n f e r i r l e  su s  d e re c h o s ;  y  a  l a  madre na.. 
t u r a l  p a ra  e x i g i r  a l im e n t os a l  h i j o ,  en e l  c a so  de mate m i  -  
dad d is p u ta d a ,  p a ra  im pugnar l a  d e n tro  de lo s  d ie z  ados s ig i ie n  
t e s  a  l a  f e c h a  d e l  p a r to ,  o dos ados mds, s i  s a l e  in o p in a d  a  
m ente a  l a  lu z  a lg d n  hecho in c o m p a tib le  con  l a  m a te m id a d  pu 
t a t i v a ;  y ,  e l  a r t  337 concede a c c id n  a  o t r a  p e rso n a  a  q u i e n  
p e r  ju d lq u e  a c tu a lm e n te  en  su s  d e re c h o s  s u c e s o r io s  l a  m a te m i 
dad  p u ta t i v a ,  cuya a c c id n  e x p i r a  a  lo s  s e s e n ta  d fa s  d e l  f a  -  
l l e c im ie n to  d e l  padre o m ad re .
4 .  En l a  L e g is la c id n  E sp a n o la :
Despuds de l a  re fo rm a  in t r o d u c id a  p o r  l a  le y  de 13 de mayo de 
19811, e l  nuevo a r t .  127/1 d e l  C.C. d ic e  que "En lo s  ju i c io s  
so b re  f i l i a c i d n  s e rd  a d m is ib le  l a  i n v e s t ig a c id n  de l a  p a t e r -  
n id a d  y  de l a  m a te m id a d  m ed ian te  to d a  c l a s e  de p ru e b a s , i n -  
c lu f d a s  l a s  b i o l d g i c a s . . . "
E l a r t  7 de l a  Ley 75 de 1968 , en  C olom bia , a f irm a  q u e , en  -  
to d o s  lo s  j u i c i o s  de in v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d  o m a te r -  
n id a d ,  e l  ju e z  a  s o l i c i t u d  de p a r te  0 , cuando f u e r e  e l  c a so , 
p o r  su  p ro p ia  i n i c i a t i v a ,  d e c r e ta r d  lo s  exam enes p e rs o n a le s  
d e l  h i j o  y  su s  a s c e n d ie n te s  y  de t e r c e r o s ,  que a p a re z c a n  in ­
d is p e n s a b le s  p a ra  re c o n o c e r  p e r ic ia lm e n te  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
h e r e d o -b io id g ic a s  p a r a is  l a s  e n t r e  e l  h i j o  y  su  p re s u n to  padre 
o m adre , y  o rd e n a rd  p e r i t a c i d n  a n t r o p o - h é r e d o - b io ld g ic a ,  con 
a n d l i s i s  de lo s  g rupos y  f a c t o r e s  sa n g u û x eo s , lo s  c a r a c t è r e s
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p a to ld g ic o s ,  m o r fo ld g ic o s , f i s i o l d g i c o s  e i n t e l e c t u a l e s  t r a n s  
m i s i b l e s . . .L a  r e n u e n c ia  de l o s  in te r e s a d o s  a  l a  p r d c t i c a  d e  
t a l e s  exdm enes, s e r d  a p r e c ia d a  p o r  e l  ju e z  como i n d i c i o ,  s e -  
gdn l a s  c i r c i m s t a n c l a s .
Con lo  a n t e r i o r  observâm es que l a  le y  e sp a f lo la  e s  mds p r d c t i -  
c a  a l  p e r m i t i r  to d a  c l a s e  de p ru e b a s , in c lu f d a s  l a s  b io ld g i  -  
c a s  en  l a  in v e s t ig a c id n  de l a  p a te m id a d  y  de l a  m a te m id a d ; 
c o s a  que d e b e r fa  te n e r s e  en  c u e n ta  en  Colom bia en  o rd en  a  u n a  
p o s ib le  re fo rm a , p ero  m an ten iendo  e l  u l t im o  in c  i s o ,  o s e a ,q u e  
1 a  n e g a t iv e  a  so m e te rse  a  l a  p r d c t i c a  de d ic h a s  p ru e b a s , e s  
un  in d i c i o ,  p o r c u a n to  co n sid eram o s que e s  p r im o r d ia l  e l  d e re  
cho d e l  h i j o  a  c o n o c e r q u ie n e s  son  su s  p a d r e s ,
E l  a r t .  127 d e l  C .C .E spafio l debe r e l a c io n a r s e  con e l  135 d e l  
mismo e s t a t u t o  que a f i r m a :  "Aunque no h aÿ a  p m e b a  d i r e c t e  d e  
l a  g e n e ra c id n  o d e l  p a r to ,  podrd  d e c la r a r s e  l a  f i l i a c i d n  que 
r e s u i t e  d e l  re c o n o c im ie n to  e x p re so  o t d c i t o ,  de l a  p o se s id n  -  
de e s ta d o ,  de l a  c o n v iv e n c ia  con  l a  m adre en  l a  dpoca de l a  
c o n c e p c id n , o de o t r o s  h ec h o s  de lo s  que se  i n f i e r a  l a  f i l i a ­
c id n ,  de modo a n d lo g o " .
E l  a r t .  135 a lu d e  a l  o b je to  de l a  p ru eb a  y  e l  127/1 a  lo s  me- 
d io s  de p m e b a .
a .  A r t i c u l e  135 d e l  Cddigo C i v i l  E sp aR o l: cuando no e x ü  
t a  p m e b a  d i r e c t a  de l a  g e n e ra c id n  o d e l  p a r to ,  se  acude a  -  
l a s  p m e b a s  i n d i r e c t a s ,  como s ig u e :
1 ) P re su n c io n e s  i u r i s  d e l  p r e c e p to :  lo s  t r è s  su p u e sto s
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d e l  a r t .  135 s o n ,p ro c e s a lm e n te , p re su n c io n e s  i u r i s  de c a rd c te r  
r e l a t i v e ,  pues ad m iten  p ru eb a  en  c o n t r a r i o ,  pero  l im i ta n  1 a  
v o lu n ta d  d e l  ju e z :  d a te  s d lo  "pod rd" ( a  f a l t a  de p rueba  d ir e c  
t a )  d e c la r a r  l a  f i l i a c i d n  s i  e s tim a  probados lo s  que so n  e le  
m entos n e c e s a r io s  (aunque no s u f i c i e n t e s ,  puesto  que cabe l a  
p ru eb a  c o n t r a r i a ,  de a q u i  que e l  a r t f c u l o  d ig a  " podrd" y no 
" d e b e r d " ) ,  p a ra  que l a  f i l i a c i d n  pueda d e c l a r a r s e ( 3 5 ) .  Las d i  
chas p re su n c io n e s  i u r i s  so n :
a )R eco n o c im ien to  ex p re so  o t d c i t o :  a c tu a lm e n te  no es  n e c e sa  -  
r i a  l a  e x i s t e n c i a  de e s c r i t o  in d u b ita d o  d e l  pad re  que rec o n o ­
c e .  A firm a l a  d o c t r i n a  ( 3 6 ) ,  que s i  e l  rec o n o c im ie n to  co n st a  
p o r e s c r i t o ,  d a te  h a  de s e r  in d u b ita d o ,  en  e l  s e n t id o  de que 
h a  de p ro c é d e r  d e l  p re s u n to  p r g e n i to r  q u ie n  podrd  im pugnar su  
a u t e n t i o id a d . No e s  n e c e s a r io  que e l  docum ents s e a  a u td g ra fo .  
E l re c o n o c im ie n to  t d c i t o  se  t r a d u c e  en  com portam ien tos de l o s  
que cabe in d u e i r  una d e te rm in a d a  v o lu n ta d , o s e a ,  se  co n c lu y e , 
que un hombre e s  e l  pad re  de un  h i j o .
b )P o se s id n  de e s ta d o :  en  l a  f i l i a c i d n  e x tra m a tr im o n ia l ,  segun  
l a  s e n te n c ia  de 24 de f e b r e r o  de 1966, no cabe e x i g i r  que lo s  
a c to s  d e m o s tra tiv o s  de l a  p a te m id a d  n a t u r a l  se a n  ta n  o s te n s i .  
b le s  como lo s  p ro  p i  os de l a  f a m i l i a  l é g i t im a ,  y a  q u e , en  d s ta ,  
lo s  cdnyuges n ad a  t i e n e n  que se c o n d e r  u  o c u l t a r  en l a s  r e l a  
c i  ones p a t e m o - f  i l i a l e s , p e r o ,  en cam bio , e s  no rm al y c o r r ie n  
t e  que e l  pad re  n a t u r a l  no  su e  l a  a l a r d e a r  de su  p a te m id a d  
( 3 7 ) .  La p o se s id n  de e s ta d o  debe r é u n i r  lo s  t r e s  e lem en to s de 
nomén, t r a c t a t u s  y  fama o r e p u t a t i o .
La J u r i s p r u d e n c ia  E sp an o la  en  l a  s e n te n c ia  de 10 de marzo de 
1988 d e l  T r ib u n a l Supremo a f ir m a  que l a  p o se s id n  de e s ta d o  -  
c o n s is te  en  e l  co n cep to  p d b l ic o  en  que e s  te n id o  un  h i j o  con
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r e s p e c to  a  su  p ad re  n a t u r a l ,  cuando e s t e  co n c e p to  se  form a -  
p o r  a c to s  d i r e c t o s  d e l  mismo pad re  o de s u  f a m i l i a ,  d em o stra ­
t i v o s  de u n  v e rd a d e ro  re c o n o c im ie n to  p e r f e c ta m e n te  v o lu n ta r io ,  
l i b r e  y  e sp o n td n e o .
c )L a  c o n v iv e n c ia  de l a  m adre en  l a  dpoca de l a  c o n c e p c id n : se  
a lu d e  a l  c o n c u b in a to .
2 ) P ru e b as  b i o l d g i c a s : R iv ero  IT .(3 8 ), a f irm a  que cuan 
do se  h a b la  de d s ta s  se  p ie n s a  en  l a  h e r e d o b io ld g ic a , l a  d e 
lo s  g rupos s a n g u in e 03 y  l a  d e l  g rado  de m adurez d e l  r e c id n  n a  
c i d o .
La p ru eb a  b io ld g i c a  o a n tro p o m o rfo ld g ic a  se  b a s a  en  e l  e s tu d io  
de h a s t a  260 a  300 c a r a c t è r e s  d i f e r e n t e s  d e l  h i j o ,  l a  madre y 
e l  p re s u n to  p a d r e ; p ru e b a s  que pueden d a r  como r e s u l t a d o  1 a  
e x c lu s id n  de l a  p a te m id a d  o l a  a f i r m a c id n  de l a  m ism a. E s td  
tam b id n  e l  m dtodo a n t ro p o b io m d tr ic o ,  cu y as e s t a d f s t i c a s  h  a n  
dem ostrado  un  99.6847?^ de p ro b a b il id a d  de e x c lu s id n  de l a  pa­
t e m id a d  y  un  9 9 . 9984^  de p ro b a b il id a d  de p a te m id a d  (3 9 ) .
La p ru eb a  de l o s  g ru p o s sa n g u in e  os se  r e a l i z a  e s tu d ia n d o  divm? 
S O S  gru p o s y  f a c t o r e s :  A -B-0 (con  su b g ru p o s  Al y  A 2), M-N, -  
f a c t o r e s  S - s ,  P -p , Rh (c o n  v a r io s  g ru p o s  de a n t ig e n o s :  Rho , 
Rh1, Rh2, como p o s i t i v o s ,  y ,  rk^  r h ' % como n e g a t iv e s  en  l a  no 
m e n c la tu ra  de W iener; P is h e r  d i s t in g u e  t r e s  p a re s  de a n t ig e  -  
n o s  : C -c , D -d , E - e ; së  e s tu d ia n  c i e r t o s  com ponente s  s d r i c o s : 
h a p to g lo b u l in a s , g am m ag lobu linas , b e t a g l o b u l i n a s ) . D el e s tu  -  
d io  de lo s  g ru p o s  s a n g u in e o s  se  a lc a n z a  u n a  p r o b a b i l id a d  d e 
e x c lu s id n  de l a  p a te m id a d  de un  98?^.
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La p ru eb a  d e l g rad o  de m adurez d e l . r e c id n  n a c id o : se  ha  compro 
bado que hay  u n a  In tim a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  d u ra c id n  d e l  em bara 
zo y  e l  grado  de d e s a r r o l lo  de c i e r t a s  m edidae d e l  r e c id n  n a ­
c id o :  t a l l a ,  p e so , d id m e tro s  y  p e r im e tro s  c r a n e a le s ,  e t c .  Con 
e s o s  d a te s  se  h an  podido e l a b o r e r  c i e r t a s  t a b l a s , de l a s  que 
se  o b tie n e n  p o r c e n ta je s  de p r o b a b i l id a d  y  g rados de v e r o s im i-  
l i t u d  re la c io n a n d o  l a  d u r a c id n  de l a  g e s ta ç id n  con a q u d l la s  ; 
con e s t a s  t a b l a s  y segdn  e l  sex o  y  o t r o s  d a to s  puede e x c l u l r -  
s e  con se g u rid a d  c i e r t a s  p a t e m id a d e s .
E x is  te n  o t r o s  mdtodos : e l  de KOhne o p ru eb a  m orf o ld g ic a  de* l a  
colum na v e r t e b r a l ,  tam bidn  e x c lu y e n te  de l a  p a te m id a d ;  y ,  e l  
muy im p o rta n te  s is te m a  HLA, tam b idn  e x c lu y e n te  de l a  p a t e m i ­
d a d . Y vend rdn  o t r o s  muchos mas con e l  avance de l a  G rendtica.
No pro fund izam os en n in g u n o  de lo s  s i s te m a s ,  apenas hacemos -  
b rev e  r e f e r e n d a  a  e l l o a ,  p u e s to  que s e  n e c e s i ta n  co n o c im ien - 
to s  e s p e c ia l i z a d o s ,  que ig n o râm es co m p le tam en te . De jamos a  l a  
C ie n c ia  Mddica lo  su y o .
P ro s ig u ie n d o , s i  no  e x i s t e  p ru eb a  d i r e c t a  de l a  g e n e ra c id n  ( l a  
b io ld g i c a ) ,  o d e l  p a r to  ( e l  hecho  d e l  n a c im ie n to  y  l a  i d e n t i -  
dad d e l  h i j o ) , puede d e c l a r a r s e  l a  f i l i a c i d n  s i  se  d em u estra  
c u a lq u ie ra  dé lo s  t r e s  h e c h o s  b ase  de l a s  p re su n c io n e s  i u r i s ,  
y a  v i s t a s ,  o ,  un  hecho an d lo g o  a  e l l o s .
3 )P re su n c io n e s  f a e t i  d e l  a r t .  135 d e l  C .C .: l a  Æ L ti- 
ma f r a s e  dé e s t e  p re c e p to  e s  h a r to  in t e r e s a n t e  " . . . o  de o t r o s  
hechos de lo s  que se  i n f i e r a  l a  f i l i a c i d n ,  de modo a n à lo g o " .
Lo que p o d r ia ,  en  p r i n c i p i o ,  h a c e r  p e n s a r  en  un  ndmero i l i m i -
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ta d o  des h ech o s  que se- c o n v e r t i r l a n  en  i n d i c a t i v e s  de p a t e m i ­
d a d  a  t r a v d s  de p ru e b a s , p e ro  q u e , como verem os a d e la n te ,  es 
l im i t a d o .
La d o c t r i n a  (4 0 ) a f irm a  que e s  co n c ep to  p e l ig r o s o  d e c la r a r  l a  
p a te m id a d  p o r  a n a lo g la ,  o que no de j a  de p r o p ic i a r  una  g ra n  
a m p litu d  de r i e s g o s  ( 4 1 ) .
E l co n c ep to  e s  l im ita d o  porque l a  l e y  no a u t o r i z a  a  d e c la r a r  
1. a  f i l i a c i d n  que r e s u i t e  de o t r o s  h e c h o s , s in o  de o t r o s  h e ­
chos a n d lo g o s , p o r e l l e  com partim os p len am en te  l a  o p in id n  de 
De l a  Cdmara (4 2 ) cuando d i c e ,  que aunque q u iz d  s i n  to d a  l a  
c l 'a r id a d  d e s e a d a ,  e l  a t t l c u l o  q u ie re  s i g n i f i c a r  que debe e x is  
t i r  una  c i e r t a  a n a lo g ia  e n t r e  e l  hecho  b ase  de l a  p re su n c id n  
( f a c t i )  con  a lg u n o  de l e s  t r e s  h echos b a s e s  de l a s  p re s u n c io ­
n e s  i u r i s  que e n u n c ia  e l  p r e c e p to .  Es d e c i r ,  que l a  le y  p e r ­
m its  e s t a b l e c e r  l a  f i l i a c i d n  en  v i r t u d  d a  p re s u n c io n e s  f a c t i  
conform e a l  a r t .  1253 d e l  C .C . que a f ir m a  q u e , p a ra  que l a s  
p re s u n c io n e s  no a s ta b l e c id a s  p o r l a  l e y  s e a n  a p r e c ia b le s  como 
medio de p ru e b a , e s  in d is p e n s a b le  que e n t r e  e l  hecho  d em o stra  
do y a q u e l  que se  t r a t e  de d e d u c ir  h ay a  u n  e n la c e  p r e c is o  y  
d i r e c t e .  E s te  i n c i s e  lîn icam en te  puede in te r p m ta r s e *  de e s t a  
fo rm a , no s d lo  p o rq u e , s i  l a  f i l i a c i d n  p u d ie ra  e s ta b l e c e r s e  -  
l ib re m e n te  en  fu n c id n  de p re su n c io n e s  f a c t i  s e n ta d a s  p o r e 1 
ju e z  s  i n  n e c e s id a d  de a t e n e r s e  a  o t r a s  e x ig e n c ia s  que l a s  d e -  
r iv a d a s  d e l  a r t .  1253, to d o  e l  a r t .  135 ( s a lv o  a l  p e r m i t i r  -  
que l a  f i l i a c i d n  se d e c la r e  s i  e x i s t e  p ru eb a  d i r e c t a  de l a  ge 
n e r a c id n  o d e l  p a r to )  s o b r a r l a ,  s in o  q u e , adem ds, no te n d r f a  
e x p l ic a c id n  que l a  f i l i a c i d n  p u d ie ra  i n f e r i r s e  de o t r o s  h e ­
chos de modo a n d lo g o .
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^Cudndo e x i s t e  a n a lo g ia  e n t r e  una  p re s u n c id n  f a c t i  y c u a lq u ie  
r a  d a  l a s  p re su n c io n e s  i u r i s  d e l  a r t .  135?. C on tin iîa  e l  mismo: 
a u t o r  d ic ie n d o  que no p a re c e  fd c ilm e n te  im a g in a b le  u n  su p u e s­
to  a n d lo g o , p e ro  d i s t i n t o ,  d e l  re c o n o c im ie n to  e x p re so  o t d c i ­
t o ,  e x p re s id n  om nicom prensiva que a b a r c a  c u a lq u ie r  p o s i b i l i  -  
dad de i n f e r i r  l a  f i l i a c i d n ,  fu n d ad a  en  e l  com port ami e n to  d e l  
p re su n to  p r o g e n i to r ,  in d e p en d ie n te m en te  de l a  p o s e s id n  de e s ­
ta d o .  Tampoco e s  c la r o  como fu n c io n a  l a  a n a lo g ia  r e s p e c to  de 
l a  p o se s id n  de e s ta d o ;  aunque f a i t e  uno de lo s  e lem e n to s  que 
l a  c a r a c t e r i z a ,  s i  se  t r a t d  de d a r  d i s c r è c io n a l id a d  a l  ju e z  a  
l a  h o ra  de p r e c i s a r  s i  hay  o no p o s e s id n  de e s ta d o ,  d e b id  h a -  
c e r lo  conform e a l  D erecho P ra n cd s  (y  tam b id n  a l  D erecho Colom 
b ia n o ) ,  que d ic e  que l a  p a te m id a d  puede d e c la r a r s e  en  e l  c a ­
so  de que e l  p re te n d id o  p ad re  haya p ro v i s to  a  l a  e d u c a c id n  y 
e s ta b le c im ie n to  d e l  h i j o  eh  c a l id a d  de p a d r e ,  s i ,  como se  d i -  
j o ,  aunque f a i t e  unode lo s  e lem e n to s  que l a  c a r a c t e r i z a n  pue­
de d e c la r a r s e  l a  f i l i a c i d n  conform e a  l a  l î l t im a  f r a s e  d e l  135, 
o s e a ,  que puede d e c la r a r s e  l a  f i l i a c i d n  no s d lo  en  e l  ca so  -  
dff que lo s  a c to s  c o n s t i tu y a n  una c u a s i - p o s e s id n  de e s ta d o ,  -  
s in o  porque tam b id n  son  su b su m ib le s  d e n tro  d e l  re c o n o c im ie n to  
t d c i t o .  En c u a n to  a  l a  p o s e s id n  de e s ta d o  l a  a n a lo g ia  c a b r la  
s i  lo s  a c to s  p ro ced en  e x c lu s iv a m e n te  de l a  f a m i l i a  en  e l  ca so  
de que e l  h i j o  h ay a  n a c id o  despuds de im e r to  e l  p a d re ,  o , s i  
d s te ,e n  v id a ,  e s  p as iv o  a n te  l a  c o n d u c ta  de l a  f a m i l i a .  Do mds 
que puede co n c ed e rse  e s  que h ay  una  . s i t u a c id n  an d lo g a  a  l a  
posesic&i de e s ta d o  s i  e l  p re s u n to  p r o g e n i to r  no s e  opone a  -  
que su  f a m i l i a  t r a t e  a l  p re s u n to  h i j o  como s u y o .( 4 3 ) .
En cu an to  a  l a  c o h a b ita c id n  de lo s  p a d re s  en  l a  dpoca de l a  -  
c o n c ep c id n , e l  hecho and lo g o  so n  l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  a i s -
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l a d a a ,  p a r t ie n d o  de l a  b a se  de f i d e l i d a d  de l a  m u je r (4 4 ) ,  o 
pueden  s e r  c u a le s q u ie r a  que d e je n  a c r e d i t a d a  cum plidam ente l a  
c o h a b i ta c id n ,  en  c u a n to  e le m e n to f d c t i c o  im p re s c in d ib le  p o r
e x ig e n c ia  de l a  b io lo g x a ,  (y  a l  m argen de l a  in se m in a c id m  a r ­
t i f i c i a l )  , p a r a  e l  n a c im ie n to  de u n  h i j o ,  b a s t a  u n a  s o la  coha 
b i t a c i d n  o r e l a c i d n  s e x u a l  a p t a  p a ra  l a  g e n e ra c id n  ( 4 5 ) .
De l a  Cdmara ( 4 6 ) ,  a f irm a  que es  in a d m is ib le  d e c l a r a r  l a  f i l ÿ i  
c id n  con  b ase  en  u n a  s o l a  c o h a b i ta c id n ,  p u e s to  que e s  d i f i c i l  
p ro b a r  que hombre y  m u je r h a n  c o h a b i ta d o , e x c e p te  que concu -  
r r a  o t r a  c i r c u n s  ta n c  i a  in d ic  i a r i a ; p e ro  in te r p r e ta n d o  bendvo- 
la m en te  e l  a r t . 135 c o n d u c i r la  a  que l a  n e g a t iv a  i n j u s t i f i c a -  
d a  d e l  hombre a  so m e te rse  a  l a  p ru eb a  h e m a to ld g ic a ,  s é r i a  ùna  
a c t i t u d  s o s p e c h o s a ,  p u e s to  que d ic h a  p ru eb a  puede d e s c a r t a r  -  
d e f in i t iv a m e n te  l a  p a te m id a d  y ,  l a  p ru eb a  de u n a  co h a b ita c id n  
en  l a  dpoca de l a  c o n c e p c id n , s i  e l  demandado no a p o r ta  n in g u  
n a  o t r a  p a r a  d e m o s tra r  que no e s  e l  p a d r e ,  p e r m i t i r d  a l  ju e z  
d e c l a r a r  l a  p a t e m i d a d .  No com partim os e s t a  o p in id n  p u e s to  que 
e s  p o s ib le  d e c l a r a r  l a  f i l i a c i d n  con b a se  en  u n a  s o l a  c o h a b i­
t a c i d n ,  s i  l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  fu e  ro n  a p t a s  pai*a engendrai; 
c o s a  d i f e r e n t e  e s  l a  p ru e b a  de e s a  c o h a b i ta c id n ,  pues en e l  -  
su p u e s to  de no e x i s t i r  o t r a s ,  l a  x în ica c o n d u c en te  s é r i a  1 a  
p ru e b a  b io ld g i c a  y ,  s i  e l  hombre se  n ie g a  in ju s t i f ic a d a m e n te  
a  so m e te rse  a  e l l a  , e s  un  in d i c io  que puede c o n d u c ir  a l  ju e z  
a  d e c l a r a r  l a  f i l i a c i d n  ( l a  p ru eb a  b io ld g i c a  e s  tam bidn  un  me 
d io  de d e fe n s a  p a r a  e l  dem andado, pues con  e l l a  se  puede d e s ­
c a r t a r  o e x c l u i r  su  p r e te n d id a  p a t e m i d a d ) .
La d o c t r i n a  e s t im a  que l a  u n ic a  c o h a b i ta c id n  b as  t a n t e  es cuan  
do e l  hombre h a  s id o  c a s t ig a d o  como re o  de u n  d e l i t o  de v i o l a
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c id n ,  e s tu p re  o r a p to  p e rp e tra d o  en  l a  p e rso n a  de l a  m adre(47) 
En e s te  ca so  e s  c i e r t o  que l a  co m is id n  d e l  d e l i t o  e s  s u f i c i e n  
t e  p a ra  d e c l a r a r  l a  f i l i a c i d n ,  s i  se  cornetid  d u ra n te  l a  dpoca 
en  que se  presum e tu v o  lu g a r  l a  co n c ep c id n  y fu e  a p t a  p ^ a  en  
g e n d ra r ,  pero  no e s  menos c i e r t o  que una  s o la  c o h a b i ta c id n  dd 
lu g a r  a  d e c l a r a r  l a  f i l i a c i d n ,  p o rq u e , como afirm am os a r r i b a ,  
e s c u e s t id n  de p ru e b a .
A e s te  r e s p e c to  o p in a  l a  J u r i s p r u d e n c ia  que e l  a r t .  12? d e l  -  
Cddigo C i v i l  da  a  e n te n d e r  que hay  g ra n  l i b e r t a d  de p rueba , 
p ero  e l  a r t .  135 l i m i t a  c o n s id é ra b le m e n t^  lo s  m edios de p ru e ­
b a , y a  que u n a  i n t e r p r e t a c i d n  r a c io n a l  de d ic h o  p re c e p to  nos 
lle -va  a  l a  n e c e s a r ia  c o n c lu s id n  de que en  e l  mismo se  contem - 
p la n  dos c l a s e s  de p ru eb a s  a c r e d i t a t i v a s  de l a  f i l i a c i d n ;  l a s  
d i r e c t a s  e n t r e  l a s  que deben  i n c l u i r s e  l a s  b io ld g ic a s ,  y l a s  
i n d i r e c t a s  o p r e s u n t i v a s ,  de l a s  que e l  m entado p re c e p to  hace 
una r e l a c id n  a b i e r t a  en  l a  que habrem os de e n te n d e r  in c lu f d a s  
ju n tam en te  con l a s  que de m anera p u n tu a l  r e l a c io n a ,  to d a s  -  
a q u e l la s  o t r a s  de l a s  que " s e  i n f i e r a  l a  f i l i a c i d n  de modo -  
and^logo" . ..C u a n d o  e l  a r t . 127 adm it e to d a  c la s e  de p ruebas , 
p a r e c e .c l a r o  que ^as  a d m is ib le s  p a ra  a c r e d i t a r  l a  f i l i a c i d n  -  
s e r^ n ,  no s d lo  lo s  m edios anëClogos a  lo s  i n d i r e c to s  que e l  -  
a r t .  135 r e l a c io n a ,  s in o  tam b id n  lo s  que gu ard en  a n a lo g ia  con 
lo s  d i r e c t o s .  Uno de lo s  m edios i n d i r e c to s  de p ru eb a  segvîn e l  
a r t  135 es l a  c o n v iv e n c ia  con  l a  madre en  l a  dpoca de l a  con­
c e p c id n , habrem os de re c o n o c e r  con l a  d o c t r i n a  j u r l d i c a  domi­
n a n te  que no a lc a n z a  e l  ra n g e  de hecho and logo  a  l a  conv iven ­
c i a  e l  ac ce so  c a m a l  a i s l a d o  q u e , p o r  c a r e c e r  d e l  c a r d c te r  de 
e s ta d o  c o n tin u a d o , no o f re c e  unas g a r a n t  l a s  de p a te m id a d  ta n  
g randes como a q u d l l a . . .no  puede e n te n d e rs e  que c o n s t i tu y a  un
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hecho  d e l  que se  i n f i e r a  l a  f i l i a c i d n  de modo an d lo g o  a l  que 
s e  i n f e r i r f a  de l a  c o n v iv e n c ia  con  l a  madre en  e l  p e rfo d o  de 
l a  co n c e p c id n , y  p o r  e l l o  c a r e c e ,  p o r s f  mismo, de e f i c a c i a  -  
p ro b a t o r i a  s u f i c i e n t e  p a r a  a c r e d i t a r l a ,  s i  b ie n ,  Id g ic a m e n te , 
puede s e r  te n id o  en  c u e n ta  cono un  medio que a c r e c i e n te  l a  -  
c o n v ie  c id n  j u d i c i a l  de l a  p a te m id a d  d e r iv a d o  de u n  hecho  que , 
p o r  s e r  and logo  a  lo s  in c lu f d o s  en  e l  a r t .  135, puede a l c a n -  
z a r  r e le v a n c ia  p r o b a to r ia  l e g a l . . .
En v erd ad  no s d lo  deben  p ro b a rs e  l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  a i s -  
l a d a s ,  s in o  que l a  p ru eb a  de d s t a s , sumada a  o t r a s  que se  ane 
x en  a l  p ro c e so , d a r f a n  lu g a r  a  d e c l a r a r  l a  f i l i a c i d n ,  nos lo  
d em u estra  l a  s e n te n c ia  de 11 de marzo de 1988 d e l  T r ib u n a l  Su 
prem o: con base  en  r e l a c io n e s . s e x u a l e s  p a s a j e r a s  s o s t e n id a s  -  
p o r  l e s  l i t i g a n t e s ,  se  demandd l a  in v e s t ig a c id n  de l a . p a t e m i  
d a d . En un  p r im e r  examen b io ld g ic o  no se  d e s c a r td  l a  p o s ib i ­
l id a d  de p a te m id a d  d e l  hom bre. Se c i t d  n u ev am en te , con to d a s  
l a s  fo rm a lid a d e s  l é g a le s  a l  dem andado, p a ra  a m p lia r  l a s  p ru e ­
b a s  b io ld g ic a s ;  e l  p re s u n to  p ad re  no co m p arec id . E l  T rib u n a l, 
a f i r m a :  l a  f i n a l i d a d  de l a s  p ru eb a s  b io ld g ic a s  no e s  o t r a  que 
l a  d e fe n sa  en  p rim e r lu g a r  de lo s  i n t e r e s e s  d e l  h i j o ,  t a n to  
de o rd en  m a te r i a l  como m o ra l ,  c i t a  l a s  s e n te n c ia s  de 19 de no 
v iem bre de 1985 y  14 de nov iem bre de 1987; e l l o  no  supone de­
d u c i r  una " f i e t a  c o n f e s s io "  de l a  n e g a t iv a  a  l a  e x t r a c c id n  -  
de u n as go t a s  de s a n g re ,  s in o  m eram ente r e p r é s e n ta  u n  in d i c io ,  
v a l io s o ,  que con jugado  con  o t r o s  e lem e n to s  p r o b a to r ic a  f i g u r a  
dos en a u to s  p e r m i t ie r o n  a  l a  s e n te n c ia  r e c u r r id a  l l e g a r  a  de 
c l a r a r  l a  p a te m id a d  p r e t e n d i d a . . .No se  i n f r i n g i d  e l  p r i n c i ­
p io  de le g a l id a d  que c o n s a g ra  e l  a r t .  25 de l a  C o n s t i tu c id n ,  
s in o  s im p lem en ts , se  h a  t r a t a d o  p o r  l a  dem andante y  p o r 1 a
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s e n te n c ia  r e c u r r id a  d e c l a r a r  l a  p a te m id a d  de un  h i j o  no matrl 
m o n ia l, ac tu a n d o  lo s  Ju e c e s  y  T r ib u n a ls  s  segiîn  l a  le y  y  en  ga 
r a n t  f a  de lo s  d e re ch o s  de l a s  p e rso n a s  que a c u d ie ro n  con ese 
f i n  a  l a  v fa  j u d i c i a l . ( s e n te n c i a  de 27 de ju n io  de 1988 d e l  -  
T r ib u n a l  Supremo) .
En e l  mismo s e n t id o  l a  s e n te n c ia  de 21 de mayo de 1988 d e l  TrL 
b u n a l Supremo: e n t r e  lo s  l i t i g a n t e s  hubo r e l a c io n e s . s e x u a le s , 
y  e l  demandado se  negd a  so m e te rse  a  l a s  p ru eb as b io ld g ic a s  . 
E l T .S , a f i r m a :  " . . . c i e r t a m e n t e  l a  in v e s t ig a c id n  de l a  p a t e r -  
n id a d  p o r m edios b io ld g ic o s ,  que p ro p i c i a  e l  a r t ,  39 /2  de l a  
C o n s t i tu c id n  y e s ta b le c e  p o r  su  c o n s e c u e n c ia  e l  a r t .  127 d e l  
C .C ., no puede s e r  im p u e s ta  o b l ig a to r ia m e n te  y c o n t r a  su  vo -  
lu n ta d  a  n in g d h  c iu d a d a n o , q u ie n  cuando se  t r a t e  de a n d l i s i s  
de sa n g re  puede am parar su  n e g a t iv a  a  so m e te rse  a  e l l a  en  lo s  
d e re c h o s  a  l a  p r o te c c id n  de l a  in t im id a d  y  a  l a  in te g r id a d  f f  
s i c a  que l e  conceden  lo s  a r t s  15 y  18 de La C o n s ti tu c id n  Espa 
no l a ,  y  que e l  d e re ch o  a  i n v e s t i g a r  l a  p a te m id a d  no puede l i e  
v a r  a  l a  co n se c u e n c ia  de que q u ie n  se  n ie g u e  s  i n  ca u sa  j u s t i -  
f i c a d a  a  so m e te rse  a  p ru e b a s  h e m a to ld g ic a s  in c u r r a  en  " f i c t a  
c o n f e s s io " ,  s in o  que t a l  r e s i s t  e n c ia  no p asa  de c o n s t i t u f r  un  
in d i c io  q u e , Id g icam en te  h a  de s e r  a p re c ia d o  p o r l a  S a la  Sen- 
te n c ia d o r a ,  u n id a  a  l a  o p o r tu n id a d  de ac c e so  c a m a l  con . la  de  
m andante en  l a  dpoca de l a  c o n c e p c id n , p a ra  lo  que no se  n ece  
s i t a  u n a  s i t u a c id n  de c o n v iv e n c ia  c o n t in u a d a ,  y  a  l a s  m an ifes 
ta c io n e s  p d b lic a s  a t r i b u t i v a s  de l a  p a te m id a d  en c u e s t id n ,  -  
r e f i s j a d a  en p u b l ic a c io n e s  y  r e p o r ta g e s ,  no c o n tra d ic h o s  a l  
tiem po de l i e v a r s e  a  c a b o , r é v é l a  un  i n d i c io  v a l io s o  conducen 
t e ,  a l  re c o n o c im ien to  de u n a  p re su n c id n  " s e u  iu d i c i s "  que l i e  
v a  a  l a  a p r e c ia c id n  de c e r t e z a  de l a  p a te m id a d  p r e t e n d id a . ."
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P o r  s u  p a r te  l a  s e n te n c ia  de 12 de nov iem bre de 1987 d e l  T r i  
b u n a l  Suprem o, en  u n  c a so  de n o v ia zg o  e n t r e  lo s  l i t i g a n t e s  du  
r e n t e  v a r io s  a fîo s , en  e l  c u a l  e l  hombre abandond a  l a  m u je r -  
a l  s a b e r  l a  em barazada, y ,  p o s te r io rm è n te  se  negd  a  p r a c t i c a r -  
s e  l a s  p ru eb as b io ld g i c a s ,  a f i rm a  e l  Suprem o; " j , . p a r e c e  e x a -  
g e ra d o  h a b la r  de v io la c id n  d e l  a r t . 15 de l a  C o n s t i tu c id n ,  pa 
r a  u n a  c o sa  ta n  pequena como un  a n d l i s i s  de s a n g re ,  cueuido de 
l a  a c t i t u d  d s l  padre  dependen  d e re c h o s  y  s i t u a c io n e s  ta n  im -  
p o r ta n t e s  como co n céd e r o d e n e g a r  l a  c u a l id a d  de h i j o  ex tra m a  
t r im o n i a l  a  un  h i j o ,  c i r c u n s  ta n c  i a s  que seg iîn  l a  r e a l i d a d  so ­
c i a l  a c t u a l  imponen a  a c c é d e r  a . t a l  p ru e b a ,  cuando l a  f i n a l i ­
dad  en  este* caso  de l a  norm a ( a r t .127) ,  que* p e rm its  l a s  p rue -  
b a s  b io ld g i c a s ,  no e s  o t r a  que l a  d e f e n s a  de lo s  i n t e r e s e s  — 
p e r s o n a le s  en  p rim er lu g a r  d e l  h i j o ,  t a n t o  de o rd en  m a te r i a l  
como m o ra l .  E l lo  no supone d e d u c ir  u n a  " f i c t a  c o n fe s s io "  de; 
l a  n e g a t iv a  a  l a  e x t r a c c id n  de u n as  g o ta s  de s a n g re ,  s in o  me- 
ra m e n te  r e p r é s e n ta  un  i n d i c i o ,  v a l i o s o ,  que con jugado  con —  
o t r o s  e lem e n to s  p r o b a to r io s  p e rm ite n  d e c l a r a r  l a  p a te m id a d  . 
D e l hecho  de c o n s id e r a r s e  p ro b ad as l a s  r e la c io n e s  de n o v ia zg o  
p i îb l ic o  d u ra n te  v a r io s  a S o s , l a  n e g a t iv a  d e l  demandado a  some 
t e r s e  a  l a s  p ru eb as b io ld g ic a s  y  e l  co m u n ica r su  g rupo  sa n g u f  
neo  a  u n a  herm ana de l a  a c to r a  p o r  s i  e r a  n e c e s a r io  a  l a  h o ra  
d e l  p a r to ,  de todo  e l l o  s e  deduce que e l  e n la c e  de e so s  hechos 
p ro b ad o s  y  e l  que se  t r a t a  de d e d u c ir  ( r e la c io n e s  s e x u a le s ) e s  
p r e c i s o  y  d i r e c t o ,  y  re sp o n d s  a  l a s  r e g l a s  d e l  c r i t e r i o  huma­
n e ,  t a l  como lo  e x ig e  e l  a r t .  1253 d e l  C .C . , o s e a ,  que l a  f i  
l i a c i d n  se  d e c la rd  con b a se  en  e l  a r t ,  13 5 , f r a s e  f i n a l . . . "
En e l  mismo s e n t id o  l a  s e n te n c ia :  de 7 de f e b r e r o  de 1986 d e l  
T .S . ,  que basan d o se  en  h ech o s  a n a lo g o s ,  en  e s t e  c a s a  e l  novjaz
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go raan ten ido  p o r  l a s  p a r te s  d u ra n te  v a r io s  a n o s ,  u n id o  a  l a s  
p ru eb a s  b io ld g ic a s  de p a te m id a d  rauy p ro b a b le ,  se  d e c la rd  l a  
p a te m id a d  e x t r a m a t r in o n ia l .
b ,  A cc io n es de f i l i a c i d n ;  e l  a r t , 127/2 d e l  Cddigo C iv il 
E sp an o l p r e c e p tu a  q u e ," e l  ju e z  no a d m it i r d  l a  demanda s i  con 
e l l a  no se  p r e s e n ts  u n 'p r in c i p io  de p ru e b a  de l o s  h echos c  n  
que se  fu n d e " . Creemos que se  h a  d e ja d o  a l  a r b i t r i o  d e l  ju e z  
e l  a d m i t i r  o no  una dem anda, lo  c u a l  p o d r fa  o c a s io n a r  i n j u s t i  
c i a s  t a l e s  como en e l  ca so  de h a b e r  e x i s t i d o  r e la c io n e s  sexua  
l e s  p a s a j e r a s , donde Id g ica m en te  no h ay  t e s t i g o s ,  y l a  d n ic a  
p ru eb a  que se  s o l i c i t e  s e a  l a  b io ld g i c a ,  i s e  a d m it i r d  e s a  d e­
manda? Depends de l a  l i b r e  a p r e c ia c id n  d e l  ju e z ,
Pueden a d u c ir s e  como p r in c i p io s  de p ru eb a s  ; docum entos, t e s t i  
m on ios, e t c  ; p e ro  en  to d o  c a s o ,  pensamos que e s  e l  ju e z  e 1 
que d e c id e .  Ifti t a n to  p e l ig r o s o .
1 )R eclam acidn  de f i l i a c i d n ;  cuando e l  h i j o  d i s f r u t a  
de c o n s ta n te  p o se s id n  d e e s ta d o ,  puede re c la m a r  l a  f i l i a d d i  
c u a lq u ie r  p e rso n a  con i n t e r d s  le g f t im o ,  a r t .  131/1  C .C ., ex -  
c e p to  cuando se  réc lam a u n a  f i l i a c i d n  que c o n t r a d ig a  o t r a  l e -  
galm en te  d e te rm in a d a , a r t .  1 3 1 /2 .
La a c c id n  de re c la m a c id n  de f i l i a c i d n  no m a tr im o n ia l,  cuando 
f a i t e  l a  p o s e s id n  d e  e s ta d o ,  c o rre sp o n d e  a l  h i j o  d u ra n te  to d a  
su  v id a ,  a r t .  133 d e l  C.C .
Las a c c io n e s  que c o rre sp o n d a n  a l  h i j o  menor de edad  o in c a p a z  
podrdn  s e r  e j e r c i t a d a s  in d is t in ta m e n te  p o r su  r e p r é s e n ta n te  -
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l e g a l  o p o r  e l  M in is te r io  F i s c a l ,  a r t .  129 C .C .
S i  e l  h i j o  f a l l e c e  a n te s  de t r a n s c u r r i r  c u a t r o  aHos d esde que 
a lc a n c e  l a  p le n a  c a p a c id a d , o d u ra n te  e l  aHo s ig u i e n t e  a l  des 
c u b r im ie n to  de l a s  p ru eb as en  que se  fu n d e  l a  dem anda, su  a c ­
c id n  c o rre sp o n d e  a  su s  h e re d e ro s  p o r  e l  tiem p o  que f a i t e  p a ra  
c o m p lé te r  d ic h o s  p la z o s ,  a r t  133/2 d e l  C .C ,
2 ) Im pugnacidn de l a  f i l i a c i d n  no m a tr im o n ia l :  cuando 
f a i t e  l a  p o s e s id n  de e s ta d o ,  pue dm. im pugnar l a  f i l i a c i d n  ex  -  
t r a m a tr im o n iâ lÿ  en  c u a lq u ie r  tie m p o , a q u e l lo s  a  q u ie n e s  p e r ju  
d iq u e ,  a r t . T40 d e l  C.C.
Cuando e x i s t e  p o se s id n  de e s ta d o  l a  a c c id n  c o rre sp o n d e  a l  pa­
d r e ,  m adre , h i j o ,  o q u ie n  pueda r e s u l t a r  p e r ju d ic a d o  en  su  ca  
l id a d  de h e re d e ro  f o rz o s o .  La a c c id n  c a d u ca  p asad o s  c u a tr o  -  
afios d ésd e  q u e  e l  h i j o ,  u n a  v ez  i n s c r i t e  l a  f i l i a c i d n ,  g  o c e  
de l a  p o s e s id n  de e s ta d o  c o r r e  s pond i  e n t  e , a r t .  140 /2  d e l  C.C .
E l h i j o  t i e n e  en  to d o  ca so  l a  a c c id n  d u r a n te  u n  aSo despuds -  
de h a b e r  l le g a d o  a  l a  p le n a  c a p a c id a d , a r t . 140/3  d e l  C .C .
La a c c id n  de im pugnacidn de l a  m a te m id a d  s d lo  c o r re s p o n d e  a  
l a  madre en  c u a lq u ie r  tiem p o  dem ostrando  s u p o s ic id n  d e  p a r to  
o no s e r  c i e r t a  l a  id e n t id a d  d e l  h i j o ,  a r t .  139»
Las a c c io n e s  de f i l i a c i d n  pueden c o n t in u a r  l a s  lo s  h e r e d e r o s ,  
a r t .  130 d e l  C .C .
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G. LEGITItiACIOIT.
E l a r t . 236 d e l  Cddigo C i v i l  Colombiano d isp o n e  que lo s  h i j o s  
co n ceb id o s f u e r a  d e l  m atrim on io  de su s  p a d re s  que- so n  l e g i t i -  
raados por e l  que p o s te r io rm e n te  c o n t ra ig a n  a q u d l lo s ,  son  tam­
b id n  M jo s  l e g f t im o s .
La le g i t im a c id n  puede p r o d u c ir s e  de dos form as en e l  Derecho 
C olom biano, a s f :
1 . Par s u b s ig u ie n te  m a tr im o n io : s e  le g i t im a n  po r medio de -  
d a t e ,  ip so  i u r e ,  lo s  h i j o s  c o n c eb id o s  a n te s  p ero  n a c id o s  den­
t r o  de d l ,  a r t .  2 3 7 , y ,  ta m b id n , lo s  h i j o s  re c o n o c id o s  como -  
n a t u r a le s  p o r su s  p a d re s ,  a r t .  238 d e l. C .C .
A l r e s p e c to  o p in a  l a  J u r i s p r u d e n c ia  Colom biana (48) que e l  ma 
tr im o n io  p o s t e r i o r  lé g i t im a  ip s o  iu r e  a  lo s  h i j o s  h a b id o s  an ­
te s  po r lo s  cdnyuges y  re c o n o c id o s  po r e l  p ad re  con l a s  form a 
l id a d e s  l é g a l e s .  En o t r o s  td rm in o s ,  p a ra  que e s t a  le g i t im a c id n  
se: e f e c tü e  no e s  p r e c is o  que l a  madre lo s  h ay a  re c o n o c id o  po r 
in s t ru m e n t03 p d b lic o s  e n t r e  v iv o s  o p o r  a c to  te s ta m e n ta r io  , -  
pues r e s p e c to  de e l l a  t i e n e n  e l  c a r d c te r  de h i j o s  n a t u r a l e s  -  
p o r e l  hecho  d e l  n a c im ie n to  ( s e n te n c ia  de 10 de ju n io  de 1948 
d e  l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a ) .
2 .  V o lu n ta r i a :  t i e n e  l u g a r  cuando lo s  p a d re s  d e s ig n a n  lo s  
h i j o s  a  q u ie n e s  c o n f ie re n  e s t e  b é n é f i c i e ,  en  e l  a c t a  de m a tr i  
m onio, a r t .  23 9 , o en  e s c r i t u r a  p i îb l ic a .  E s te  b é n é f ic ié  s e  h a
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ce  en  f a v o r  de l e s  h i j o s  v iv e s  o m u e rtô s , a r t  239 C.C«
Cxiando l a  le g i t im a c id n  no s e  produce ip s o  i u r e ,  e l  in s tru m e n ­
t e  p ilb l ic o  de leg itim ac i< 5 n  debe n o t i f i c a r s e  a  l a  p e rso n a  que
s e  t r a t e  de l é g i t im e r ,  en  fo rm a d i r e c t e  o p e r  m edio de su  t u
t e r  o c u ra d o r ,  a r t .  2 4 0 . La p e rso n a  que no n e c e s i t e  t u t o r  o — 
c u ra d o r  p a ra  l a  a d m in is t r a c id n  de su s  b ie n e s ,  p od r^  a c e p ta r  o 
r é p u d ie r  l a  le g i t im a c id n  l ib r e m e n te ,  a r t  241 d e l  C .C ,
La p e rso n a  que a c e p te .o  r é p u d ié  , d eb e  d e c l a r a r l o  p o r  i n s t r u ­
m ente p ilb lic o  d e n tro  d e  l e s  n o v e n ta  d ia s  s ig u i e n t e s  a  l a  n o t i  
f i c a c i d n .  T ra n s c u rr id o  e s e  p la z o ,  se  e n t ie n d e  q u e  a c e p ta ,  a  
menos de p ro b a rse  que e s tu v o  im p o s ib i l i t a d a  p a ra  h a c e r  l a  d e -  
c l a r a c id n  en  tiem po h d b i l ,  a r t .  243 d e l  C .C ,
La le g i t im a c id n  a p ro v e ch a  a  - l a  p o s te r id a d  lé g i t im a  de l e s  -  
h i j o s  le g i t im a d o s .  S i e l  h i j o  que se  lé g i t im a  h a  ra u e rto , 1 a  
n o t i f i c a c i d n  se  hace  a  s u s  d e s c e n d ie n te s  l e g i t im e s ,  p a ra  que 
l a  a c e p te n  o re p u d ie n ,  a r t .  244 d e l  C .C .
Con l a  p rom ulgacidn  de 1. a  l e y  29 de 1982, s o b re  ig u a ld a d  d e
lo s  h i j o s ,  hemos de e n te n d e r  que l e s  a r t i c u l e s  a n t e r i Ores se  
r e f i e r e n ,  no ya a  h i j o s  le g i t im e s  d n ic a m e n te , s in e  a  to d a  c i a  
se  de h i j o s .
3 .  Im pugnacidn de l a  l e g i t im a c id n :  e l  m arido  puede r e c l a  -  
mar c o n t r a  l a  le g i t i r a id a d  d e l  h i j o  que n ac e  a n te s  de e x p i r a r  
lo s  c i e n to  o c h e n ta  d ia s  s u b s ig u ie n te s  a  l a  c e le b r a c id n  d e l  ma 
tr im o n io ,  s i  p ru eb a  que e s tu v o  en  a b s o lu te  im p o s ib i l id a d  f i s i
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c a  de te n e r  a c c e so  a  l a  m ad re , d u ra n te  l a  dpoca en  que se -  
presum e l a  co n c e p c id n , o s i  no tu v o  co n o c im ien to  d e l  em barazo 
a l  tiem po de c a s a r s e ,  y s i  p o r  a c to s  p o s i t i v e s  no h a  m â n ife s -  
ta d o  re c o n o c e r  a l  h i j o  d esp u d s  de n a c id o ,  a r t s .  2 3 7 , 2 1 7 a  223.
Los d e s c e n d ie n te s  le g i t im e s  d e l  h i j o  le g it im a d o  que h a  m uer- 
t o ,  pueden in p u g tia r l a  le g i t im a c id n  p o r h a b e rse  o m itid o  l a  no 
t i f i c a c i d n  o l a  a c e p ta c id n ,  a r t s .  249 y  244 d e l  C.C,
En l o s  demds c a s e s  podrd  im pugnarse  l a  le g i t im a c id n  probando 
a lg u n a  de l a s  c a u sa s  s ig u i e n t e s  . :
1.S Que e l  le g itim a d o  no h a  pod ido  . t e n e r  p o r pad re  a l  l é g i t i ­
mante .
2 2 Que e l  le g itim a d o  no h a  te n id o  p o r madré a  l a  lé g i t im a n te ,  
a r t s .  248 y  335 a  338 d e l  C .C .
No s e rd n  o id o s  c o n t r a  l a  l e g i t im a c id n  s in e  lo s  que p rueben  un  
in t e r d s  a c tu a l ,  en  e l l o ,  y  l o s  a s c e n d ie n te s  le g i t im o s  d e l  pa­
d re  o madré lé g i t im a n te s  ; e s to s  en  s e s e n ta  d ia s  c o n ta d o s  d e s -  
de que c o n o c ie ro n  l a  le g i t im a c id n ;  a q u e l lo s  en lo s  t r e s c ie n to s  
d i a s  s u b s ig u ie n te s  a  l a  f e c h a  en  que tu v ie r o n  in t e r d s  a c tu a l ,  
y p u d ie ro n  h a c e r  v a l e r  su  d e rc c h o , a r t .  24 8 /4  d e l  C.C.
La C o rte  Suprema de J u s t i c i a  p o r s e n te n c ia  de 14 de d ic iem b re  
de I 960 a d v i r t i d  que lo s  h i j o s  e x t ra m a tr im o n ia le s ,  cuyos pa­
d r e s  c e le b r a r  on m atrim on io  s  i n  h a b e r s e  r e a l iz a d o  l a  le g i t im a ­
c id n ,  pueden im p e t r a r la  p ro b an d o : a ) s u  c o n d ic id n  de h i j o s  ex­
t r a m a tr im o n ia le s ,  a n te  to d o  en  r e l a c i d n  con  e l  p a d re , a c r e d i -  
ta n d o  c u a lq u ie ra  de lo s  e x tre m e s  d e l  a r t .  4 de l a  le y  4 5 /3 6  ; 
b ) e l  m atrim onio  de lo s  p a d re s  e n t r e  s i .  ( 49 ) .
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La Ley C olom biana, en  o rd e n  a  u n a  p o a ib le  r e fo rm a , d e b e r ia  es 
t a b l e c e r  que to d o  h i j o  que n a z c a  f u e r a  d e l  m a trim o n io  de su s  
p a d r e s ,  u n a  v ez  ca sa d o s  d s t o s ,  se  le g i t im e  ip s o  iu r e  p o r e l  -  
s d lo  hecho  d e l  m a tr im o n io , s i  e l  h i j o  h a  o s te n ta d o  l a  posesidn 
de e s ta d o  o e l  re c o n o c im ie n to  t a c i t o , e x c e p te  e l  c a so  en  que 
e l  h i j o  te n g a  re c o n o c id a  u n a  f i l i a c i d n  e x t r a m a t r im o n ia l  o ma­
t r im o n i a l  r e s p e c te  de u n  hombre d i f e r e n t e  a l  f u tu r e  esposo  de 
l a  m ad ré .
4 .  La f i g u r a  de l a  le g i t im a c id n  en  e l  D erecho E sp afîo l; d e -  
s a p a r e c id  con l a  re fo rm a  de 1981.
Se presum en h i j o s  d e l  m arido  lo s  n a c id o s  d esp u d s  de l a  c é lé b ra  
c id n  d e l  m a t r im o n io . . . ,  a r t .  116 d e l  Cddigo C i v i l  E sp a n e l.
La f i l i a c id n  a d q u ie re  e l  c a r d c t e r  de m a tr im o n ia l  d esd e  l a  fe  
c h a  d e l  m atrim o n io  de l e s  p r o g e n i to r e s , cuando d s t e  te n g a  l u -  
g a r  con  p o s te r io r id a d  a l  n a c im ie n to  d e l  h i j o ,  s ie m p re  que e l  
hecho  de l a  f  i l i a c  id n  que de d e te rm in a d o  le g a lm e n te . , Lo e s  t a ­
b le  c id o  en  e l  p d r ra fo  a n t e r i o r  a p ro v e ch a  en  s u  c a s o ,  a  lo s  -  
d e s c e n d ie n te s  d e l  h i j o  f a l l e c i d o ,  a r t  119 d e l  C.C.
E l  Cddigo C i v i l  Colombiano en  e l  a r t .  245 p re c e p tu a  que e l  be 
n e f i c i o  de l a  le g i t im a c id n  no se  r e t r o t r a e  a  u n a  f e c h a  a n te  -  
r i o r  a l  m atrim on io  que l a  p ro d u ce .
5 .  Im pugnacidn de l a  f i l i a c i d n ;  e l  Cddigo C i v i l  E sp an o l -  
concede a l  m arido  l a  f a c u l t a d  de d e s t r u x r  l a  p re s u n c id n  de pa
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t e m i d a d ,  m e d ian te  d e c la ra c id n . a u td n ÿ ic a  cuando e l  h i j o  nace 
d e n tro  de lo a  p rim ero a  c i e n to  o c h e n ta  d f a s  de l a  c e le b ra c id n  
d e l  m a tr im o n io , Esa d e c la r a c id n  a u td n t i c a  debe f o r r a a l iz a r s e  
d e n tro  de l o s  s e i s  m eses s ig u i e n te s  a l  co n o c im ien to  d e l  p a r to .  
E xcepto  cuando reco n o ce  l a  p a te m id a d  e x p re s s  o ta c i ta m e n te  o 
co n o c id  e l  em barazo de l a  m u je r a n te s  de l a  c e le b r a c id n  d e l  
m a tr im o n io , s a lv o  q u e , en  e s t e  d ltim o  s u p u e s to ,  l a  d e c la ra c id n  
a u t d n t i c a  se  h u b ie ra  f o rm a liz a d o , con e l  c o n s e n tim ie n to  de am 
b o s ,  a n te s  d e l  m atrim onio  o despuds d e l  mismo, d e n tro  de lo s  
s e i s  m eses s ig u i e n te s  a l  n a c im ie n to  d e l  h i j o ,  a r t . 117 d e l  C. 
C.
Con l a  re fo rm a  de 13 de mayo de 1981, se  s u p r im ie ro n , o m ejor, 
cam bia ron  como ya d i j im o s ,  lo s  td rm in o s  de lé g i t im é  e i l e g i t i  
mo, p o r m a tr im o n ia l y  e x t r a m a t r im o n ia l ,  m al p o d r ia  l a . Ley E s -  
p a h o la ,  e n to n c e s ,  h a b l a r  de le g i t im a c id n ;  d s ta  e x i s t e ,  segun  
vemos en  lo s  a r t i c u l e s  a r r i b a  m en cio n ad o s, p ero  su  denom ina- 
c id n  j u r i d i c a  no e s  y a  l a  misma. En EspaKa sd lo  e x i s t e ,  d esd e  
1981, l a  f i l i a c i d n  po r n a t u r a le z a  o p o r  a d o p c id n . La p rim e ra  
e s  m a tr im o n ia l y /o  no m a tr im o n ia l ,  a r t . 108 d e l  C.C .
H. PATRIA POTESTAL.
En E spaS a, con  l a  re fo rm a  de l a  Ley de 13 de raayo de 1981, se  
a c o g id  su  r e g u la c id n  b a jo  e l  e p ig ra fe  "De l a s  r e la c io n e s  pa -  
t e m o - f i l i a l e s " ( t i t u l o  V II  d e l  L ib re  I  d e l  Cddigo C i v i l ) .
Los p a d re s  e j e r c e n  l a  p a t r i a  p o te s ta d  so b re  lo s  h i j o s  no eman 
c ip a d o s ,  a r t .  154 d e l  Cddigo C i v i l  E sp a n o l. La p a t r i a  p o te s ta d
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se  ejercerëC  c on ju n t  am ante p o r  ambos p r o g e n i to re s  o p o r uno sd  
lo  con  e l  c o n s e n tim ie n to  e x p re so  o t ^ c i t o  d e l  o t r o ,  a r t . 156 
d e l  Cddigo C i v i l  E spaH ol,
C orresponde a  lo s  p a d r e s ,  c o n ju n tam ente , e l  e j e r c i c i o  de l a  -  
p a t r i a  p o te s ta d .  A f a l t a  de uno de lo s  p a d re s ,  l a  e j e r c e r ^  e l  
o t r o ,  a r t  288 /2  d e l  Cddigo C i v i l  Colom biano (m o d if ic a d o  a s i  -  
p o r  e l  d e c r e to  2820 de 1 9 7 4 ) .
La p a t r i a  p o te s ta d  no se  e x t ie n d e  a l  h i j o  que e j e r c e  u n  empleo 
o c a rg o  p d b l ic o ,  en  l o s  a c to s  que e j e c u ta  en  ra z d n  de. su  em­
p le o  o c a rg o . Los em pleados p d b lic o s  m enores de e d a d , son  con  
s id e ra d o s  como may o r  es en  lo  c o n c e m ie n te  a  su s  em p leo s , a r t .  
290 d e l  Cddigo C i v i l  C olom biano ,
E l a r t .  111 d e l  Cddigo C i v i l  E sp an o l e x c lu y e  de l a  p a t r i a  po 
t e s t a d  y  deW s fu n c io n e s  t u i t i v a s  y  no os t e n t a  d e r  echos por -  
m in i s t e r io  de l a  l e y  r e s p e c to  d e l  h i j o  o de su s  d e s c e n d ie n te s ,  
o en  su s  h e r e n c ia s ,  e l  p r o g e n i to r  en  dos c a s o s :
12 Cuando h ay a  s id o  condenado a  ca u sa  de l a s  r e la c io n e s  a  que 
o b ed ezca  l a  g e n e ra c id n , se g d n  s e n te n c ia  p e n a l  f i r m e .
22 Cuando l a  f i l i a c i d n  h a y a  s id o  ju d ic ia lm e n te  d e te rm in a d a  -  
c o n t r a  su  o p o s ic id n .
En ambos su p u e s to s  e l  h i j o  no o s te n ta  e l  a p e l l i d o  deL  p ad re  , 
e x c e p to  que lo  s o l i c i t e  d l  mismo o su  r e p r é s e n ta n t e  l e g a l .
La l î l t im a  p a r te  d e l  p re c e p to  d ic e  que que dan  a  s a lv o  l a s  o b l i  
g a c io n e s  de v e l a r  p o r lo s  h i j o s  y p r e s t a r l e s  a l im e n te s .
En lo  que se  r e f i e r e  a  l a  seg u n d a  h i p d t e s i s  de p r iv a c id n  d e 
l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  a f i rm a  G a rc ia  C a n te ro , con  r a z d n ,  ^no c a -
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be p e n s a r  que l a  o p o s ic id n  a  u n a  a c c id n  de re c la m a c id n  de l a  
p a te m id a d  te n g a  un  fundam ento  r a c i o n a l ? . .  .E l  a r t f c u l o  e s  p o - 
Idm ico y  pue de c u e s t io n a r s e  s i  no v i o l a  e l  a r t .  14 de l a  Cons 
t i t u e id n  so b re  l a  ig u a ld a d  de to d o s  lo s  e sp a n o le s  ( 50) .
1 . E j e r c i c i o  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ;  s i  lo s  p ad res  v iv e n  s e  
p a ra d o s , l a  p a t r i a  p o te s ta d  se  e j e r c e r d  p o r aq u d l con q u ie n  -  
e l  h i j o  c o n v iv a .  E l ju e z ,  a  s o l i c i t u d  d e l  o tro  p r o g e n i to r ,  po 
d rd  a t r i b u i r  1 a  p a t r i a  p o te s ta d  a l  s o l i c i t a n t e ,  en i n t e r d s  
d e l  h i j o ,  p a ra  que l a  e j e r z a  co n ju n tam en te  con e l  o tro  p ro g e­
n i t o r  0 d i s t r i b u e r  e n t r e  e l  p a d re  y  l a  madre l a s  fu n c io n e s  -  
in h e r e n te s  a  su  e j e r c i c i o ,  a r t . 156/5  d e l  Cddigo C i v i l  Espanol 
E l a r t .  159 d e l  mismo cu e rp o  l e g a l ,  d i c e ,  tam b idn , que s i  lo s  
p a d re s  v iv e n  s e parad o s y  no d e c id ie r e n  de comun a c u e rd o , lo s  
h i j o s  e h i j a s  m enores de s i e t e  aSos q u ed a r6 i a l  cu idado  de l a  
m adre , s a lv o  que  e l  ju e z ,  p o r  m o tiv o s e s p e c ia le s ,  p ro v ey e re  -  
de o t r o  modo.
P or su  p a r t e ,  e l  a r t . 449 d e l  Cddigo C i v i l  C olom biano, d is p o ­
ne que lo s  p a d re s  de lo s  h i j o s .  e x tra m a tr im o n ia le s  e j e r c e n  l a  
p a t r i a  p o te s ta d  s i  v iv e n  j u n t o s .  En ca so  c o n t r a r i o ,  l o  e j e r c e  
e l  p ad re  que te n g a  a  su  c u id a d o  e l  h i j a .  Se e n tie n d e  que e j e r  
ce l a  p a t r i a  p o te s ta d  e l  p a d re  que r e  co n o c id  a l  h i j o ,  a r t . 61 
de l a  Ley 153 de 1887. En e l  in c  i s o  29 d ic e  e l  mismo p re c e p to  
que l a  p e rso n a  ca sa d a  no p o d r^  t e n e r  a  u n  h i j o  n a t u r a l ,  h o y  
e x t r a m a t r im o n ia l ,  en  su  c a s a  s i n  e l  c o n s e n tim ie n to  de su  mu­
j e r  o m a rid o . I n c is o  que co n s id eram o s derogado  tà c ita m e n te  por 
l a  Ley 29 de 1982 que e s t a b l e c i d  l a  ig u a ld a d  de to d o s  lo s  ^ ü -  
jo s ,  p o r c u a n to  d is c r im in a  a  lo s  h i j o s  e x tra m a tr im o n ia le s  e n
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e l  d e re ch o  que l e s  a s 1s t e a  c o n v iv i r  con su s  p a d re s ,
2 .  R e p re s e n ta c id n  de lo s  h i j o s : e l  a r t .  162 d e l  Cddigo C i­
v i l  E sp an o l d isp o n e  que lo s  p a d re s  que o s te n te n  l a  p a t r i a  po­
t e s t a d  t i e n e n . l a  r e p r e s e n ta c id n  l e g a l  de su s  h i j o s  m enores no 
em an c ip ad o s . S a e x c e p td a n :
1 2 Los a c to s  r e l a t i v o s  a  d e re c h o s  de l a  p e r s o n a l id a d  u  o t r o s  
que e l  h i j o ,  de ac u erd o  con  l a s  le y e s  y  con  su s  c o n d ic io n e s  de 
m adurez , pueda r e a l i z a r  p o r  s i  mismo.
2 2 A q u e llo s  en  que e x i s t a  c o n f l i c t s  de i n t e r e s e s  e n t r e  lo s  pa 
d r e s  y  e l  h i j o .
32 Los r e l a t i v o s  a  b ie n e s  que e s td n  e x c lu fd o s  de l a  ad m in is  -  
t r a c i d n  de l o s  p a d re s .
E l  Cddigo C i v i l  Colom biano d isp o n e  en  su  a r t . 306/1 que l a . r e  
p r e s e n ta c id n  d e l  h i j o  c o rre sp o n d e  a  c u a lq u ie r a  de lo s  p a d re s .  
S i  f a l t a  uno de' e l l o s ,  l a  r e p r e s e n ta c id n  l e g a l  s e r ^  e j e r ç id a  
p o r  e l  o t r o .  Cuando se  t r a t e  de h i j o s  e x t r a m a t r im o n ia le s , no 
t i e n e  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  n i  pueda s e r  nom brado g u a rd a d o r , e l  
p a d re  o madre d e c la ra d o  t a l  en  j u i c i o  c o n t r a d i c t o r i o ,  a r t .  62 
num. 1 d e l  Cddigo C i v i l  C olom biano, ig u a lm e n te ,  puede e l  ju e z , 
con  c o n o c im ien to  de ca u sa  y  a  p e t i c i d n  de p a r t e ,  c o n f e r i r  l a  
p a t r i a  p o te s ta d  e x c lu s iv a m e n te  a  uno de l o s  p a d r e s ,  0 po n er -  
b a jo  su  g u a rd a  e l  h i j o ,  s i  lo  c o n s id é ra  mas co n v en ien te- a  lo s  
i n t e r e s e s  de e s t e .
3 .  A d m in is tra s  id n  de l o s  b ie n e s  d e l . h i j o :  e l  a r t .  164 d e l  
Cddigo C i v i l  E sp an o l p re c e p ti la  q u e  lo s  p a d re s  a d m in is t r a n  lo s
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b ie n e s  de lo s  h i j o s  con l a  misma d i l i g e n c i a  que lo s  suyos pro 
p io s .  E x ce p to :
12 Los b ie n e s  que e l  h i j o  a d q u ie ra  a  t i t u l o  g r a t u i t o .
2 2 Los que e l  h i j o  a d q u ie ra  p o r s u c e s id n  en que e l  p ad re  o l a
madre fu e ro n  ju s ta m e n te  d e sh e red a d o s  o d e c la ra d o s  in d ig n o s .
32 Los de lo s  h i j o s  ad o p tad o s  en  form a s im p le .
40 Los a d q u ir id o s  con e l  t r a b a jo  d e l  h i j o .
En e l  mismo s e n t i d o e l  a r t .  291 d e l  Cddigo C i v i l  Colombiano , 
e x c e p to  en lo  que se  r e f i e r e  a l  u s u f r u c to  de lo s  b ie n e s .
En E spana e l  u s u f ru c to  p e r te n e c e  a l  h i j o ,  no o b s ta n te  e l  o lo s  
p a d r e s ,  pueden d e s t i n a r l o ,  en  l a  p a r te  que c o r re s p o n d a , a l  l e  
v a n ta m ie n to  de l a s  c a rg a s  f a m i l i a r e s , en  cuyo c a so  no  e s ta n  -  
o b lig a d o s  a  r e n d i r  c u e n ta s , a r t .  165 d e l  C .C .
En C olom bia, p a d re  y madre gozan  p o r ig u a le s  p a r t e s  d e l  u su  -
f r u c t o  de  lo s  b ie n e s  d e l  h i j o ,  e x c e p to :  lo s  a d q u i r id o s  con e l  
t r a b a jo  d e l  h i j o ;  lo s  que d s te  a d q u ie re  a  t i t u l o  g r a t u i t o  o 
p o r s u c e s id n ,  cuando uno 0 ambos p a d re s  fu e ro n  d e sh e red a d o s  0 
d e c la ra d o s  in d ig n o s ,  a r t  291 d e l  C.C .
La Ley Colom biana concede l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s  d e l  
h i j o ,  so b re  lo s  c u a le s  e x i s t e  u s u f r u c to ,  a  lo s  p a d r e s ,  a r t .  -  
295 d e l  mismo cuerpo  l e g a l .
4 .  D erechos y  d e b e re s  de l o s  h i j o s :
a .  l l i e n t r a s  p em a n e z c a n  b a jo  l a  p a t r i a  p o te s ta d  de su s
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p a d r e s ,  d eh en  o b e d ie n c ia  y  r e s p e to ,  a r t s .  250 d e l  C.C.Colom -  
b ia n o  y  155/1 d e l  C .C .E sp an o l.
b .  C o n tr ib u e r  e q u i ta t iv a m e n te , se g d n  su s  p o s ib i l i d a d e s ,  
a l  le v a n ta m ie n to  d a  l a s  c a rg a s  f a m i l i a r e s  m ie n tr a s  co n v iv an  -  
con  e l l a ,  a r t .  155/2  d e l  C .C .E sp aS o l,
A c û id a r  de lo s  p ad re s  en  s u  a n c ia n id a d ,  en  e s ta d o  d a  dem encia 
o cuando n e c e s i t e n  su s  a u x i l i o s ,  a r t .  251 d e l  C .C .C olom biano .
E s ta s  o b l ig a c io n e s  e n t r a n  en  l a  de a l im e n t  o s , como verem os des 
p u d s .
c .  A firm a l a  d o c t r i n a  (51 ) que s i n  que c o n s t i t u y a  p ro  -  
p iam en te  una  f a c u l t a d  j u r i d i c a ,  lo s  h i j o s  deben  s e r  o i d o s , a r t .  
154/5  d e l  C .C .E sp an o l, p o r  su s  p a d re s  a n te s  de a d o p ta r  d e c l  -  
s io n e s  que l e s  a f e c te n ,  siem pre: que tu v i e r e n  s u f i c i e n t e  j u i  -  
c i o .
d .  E l h i j o  t i e n e  d e re c h o  a  r e l a c io n a r s e  con o t r o s  parien  
t e s  y  a l le g a d o s ,  a r t .  161 /2  d e l  C .C .E sp a n o l.
e .  T ien en  d erecho  a l  s o c o rro  de to d o s  lo s  demds a sc e n  -  
d i e n t e s ,  a r t . 252 d e l  C .C .C olom biano .
f .  T ien en  d erech o  a  r e c i b i r  a l im e n te s  de su s  p a d r e s ,a r t s  
253 d e l  C .C .C olom biano y  110 d e l  C .C .E sp a fîo l,
5 .  D erechos y  d e b e re s  de lo s  p a d re s  :
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a .  V e la r  p o r lo s  h i j o s ,  t e n e r lo s  en  su  com pan ia , a l im e n  
t a r l o s ,  e d u c a r lo s  y  p r o c u r a r le s  u n a  fo rm ac io n  i n t e g r a l ,  a r t .  
154/1 d e l  C .C .E sp afio l.
Toca de consuno a  lo s  p a d r e s ,  o a l  pad re  o madre s o b re v iv ie n te ,  
e l  cu id ad o  p e r s o n a l  de l a  c r i a n z a  y ed u c a c id n  de su s  h i j o s  , 
a r t . 253 d e l  C .C .C olom biano , D en tro  de l a  c r ia n z a  y  e d u c a c id n  
se  in c lu y e n , p o r  lo  m enos, l a  enserîanza p r im a r ia  y e l  a p re n d i 
z a j a  de una p r o fe s id n  u  o f i c i o ,  a r t .  6 2 /2  de l a  Ley 153 d e: 
1887 en  C olom bia,
b .  Pueden c o r r e g i r  ra z o n a b le  y m oderadam ente a  lo s  h i jc s ,  
154/6 d e l  C .C .E sp a n o l.
o .  E l p ad re  y  l a  m ad ra , aunque no e je r z a n  l a  p a t r i a  po­
t e s t a d ,  t i e n e n  d erech o  a  r e la c io n a r s e  con  su s  h i j o s  m enores , 
a r t»  161/1 d e l  C .C .E sp ah o l.
A l p ad re  o madre de cuyo c u id ad o  p e rso n a l, se  s a c a re n  lo s  h i  -  
j o s ,  no p o r aso  s e  l e  p r o h ib i r ^  v i s i t a r l o s  con f r e c u e n c ia  y  
l i b e r t a d ,  segdn  e s tim e  e l  ju e z ,  a r t .  256 d e l  C .C .C olom biano .
d .  Los p a d re s ,  de coim5n a c u e rd o , d i r ig e n  l a  e d u c ac id n  -  
de s u s - h i jo s  m enores y  s u  fo rm a c id n  m o ra l e i n t e l e c t u a l ,  d e l  
modo que e re  a n  m ^  c o n v e n ie n te  p a ra  ^ s to s ;  a s i  mismo, c o la b o -  
r a r 6 i  co n ju n tam en te  en  su  c r i a n z a ,  s u s t e n ta c id n  y  e s t a b l e c i  -  
m ie n to , a r t .  264 d e l  C .C .C olom biano .
6 .  D erecho de a l im e n te s  : e n t r e  to d o s  lo s  d e re c h o -d e b e re s  -  
de lo s  p ad re s  y lo s  h i j o s ,  se  e n c u e n tra  ^ s te  que e s  e l  m ^  im
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p o r t a n t e ;  se  h a  c o n s id e ra d o  u n  d e re ch o  e x t r a p a t r im o n ia l ,  pero  
d e v ie n e  p a t r im o n ia l  en  c u a n to  s e  hace v a l e r .  Es e x t ra p a tr im o  
n i a i  porque e s  p e r s o n a l i s im o, i n t r a n s m i s i h l e , i r r e n u n c ia b le  , 
a r t s .  424 d e l  C .C .C olom biano y  151 d e l  C .C .E sp aS o l.
Se deben  a l im e n te s  lo s  a s c e n d ie n te s  y  d e s c e n d ie n te s ,  e n t r e  -  
o t r o s ,  a r t .  143/2  d e l. C .C ,E sp a n o l, o s e a ,  que d esde l a  re fo rm a  
de  1981, e s t a s  p e rso n a s  se  deben  re c ip ro c a m e n te  a l im e n te s  s  in  
t e n e r  en  c u e n ta  su  f i l i a c i d n .
E l  a r t .  411 /5  y 6 d e l  C .C .C olom biano  d i c e  que se  deben  a lim en  
t e s  a  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  s u  p o s te r id a d  l é g i t im a  y  a  lo s  n i e  
t e s  n a t u r a l e s ,  p e ro  desp u d s de l a  re fo rm a  de l a  Ley 29 de 1982 
s o b re  ig u a ld a d  de d e re ch o s  de lo s  h i j o s ,  se  deben  a l im e n te s  a  
to d o s  l o s  h i j o s  en  g e n e r a l  y  a  su s  d e s c e n d ie n te s ,  e l l q  porque 
d e sd e  1982, e l  h i j o  e x t ra m a t r im o n ia l  e n t r a  a  p e r te n e c e r  a  l a  
f a m i l i a  de su s  p a d re s .
E l  num. 62 de d ic h o  p r e c e p to  a f irm a  que s e  deben  a l im e n to s  a  
l o s  a s c e n d ie n te s  n a t u r a l e s .  E l  num. 9® d e l  mismo d isp o n e  que 
s e  deben  a l im e n te s  a  l o s  herm anos l é g i t i m e s ,  d e b s  e x te n d e rse  
a  l o s  e x t r a m a t r im o n ia le s .
Los a l im e n te s  s e  deben d esd e  l a  p r e s e n ta c id n  d e  l a  demanda y 
se  pagan  p o r  m eses a n t i c i p a d o s ,  a r t s .  421 d e l  C .C .C olom biano 
y  148 d e l  C .C .E sp afîo l.
P ueden p a g a r s e ,  ta m b id n , co n s ig n an d o  u n a  c a n t id a d  en  un  banco 
y  c a n ce ld n d o se  con  su s  i n t e r e s e s : o  p r è s te n d e  g a r a n t i s  p e rso  -  
n a l  o r e a l ,  a r t .  423 d e l  C .C .C olom biano .
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E l o b l i  gad. o a  p r e s t a r  a l im e n t  os p o d rd , a  su  e l e c c id n ,  s a t i s f a  
c e r l o s ,  o pagando l a  p en sid n  que se  f i j e , o r e c ib ie n d o  y man- 
te n ie n d o  en su  p ro p ia  c a s a  a l  que t i e n e  d e rech o  a  e l l o s ,  a r t .  
149 d e l  0 , 0 . E sp a n o l. Puede p a g a r lo s  tam b id n  po r te s ta m en to ; o 
p o r p a c to ,  a r t ,  153 d e l  C .C .E sp a n o l.
En l a  p r e s ta c id n  de a l im e n te s  puede e x i s t i r  l a  g e s t id n  de n e -  
g o c io s  a je n o s ,  cuando a  l a  p e rso n a  ( h i j o )  n e c e s i ta d a  de e l l o s ,  
se  lo s  p r e s ta  u n  e x t r a n o ,  a r t s . 261 d e l  C .C .Colom biano y  -  
1894/1  d e l  C .C .E sp an o l.
Aunque e l  d e rech o  de a l im e n te s  no s e a  s u s c e p t ib le  de compen -  
s a r s e  o r e n u n c ia r s e ,  l a s  p e n s i ones a l im e n t ic ia s  a t r a s a d a s  pue 
den  r e n u n c ia r s e  y /o  c o m p e n se rse , y  s e r  t r a n s m i t id a s  a  t i t u l o  
o n ero so  o g r a t u i t o  p a ra  d e m a n d e rla s , a r t s . 426 d e l  C.C.Colom­
b ia n o  y  151/2 d e l  C .C .E sp an o l.
7 . Sus pens id n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ;  se  p r é s e n ta  con r e s  -  
p e c to  a  c u a lq u ie r a  de lo s  p a d r e s ,  p o r dem encia , p o r e s t e r  en 
e n t re d ic h o  de a d m in is t r a r  su s  p ro p io s  b ie n e s  y po r su  l a r g e  -  
a u s e n c ia ,  a r t .  310 d e l  C .C .C olom biano .
Cuando se  suspende l a  p a t r i e  p o te s ta d ,  se  nombre g u ard a d o r a l  
h i j o  no h a b i l i t a d o  de e d a d , a r t .  310 /2  d e l  C .C .C olom biano.
La su sp e n s id n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  o de l a  g u ard a  d e l  m enor, 
l a  d é c r é ta  e l  ju e z  por l a s  s ig u i e n te s  c a u s a le s :  a )e n  lo s  ca  -  
S O S  d e  ém anc ipée idn  j u d i c i a l  d e l  a r t . 315 d e l  C .C .C ; b )p o r  -  
v a g a n c ia  0 m endieid a d  h a b i t u a i s s  d e l  menor., en caso  de que pa
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d r e s  o g u ard ad o r e s  no  em pleen  to d a  su  d i l i g e n c i a  p a ra  im p ed ir 
l o ;  y ,  c)cuando  e l  ju e z  de m enores lo  c r é a  c o n v e n ie n te  p a ra  
l a  s a lu d  d e l  n if îo , o p a ra  e v i t a r i e  g ra v e  p e l ig r o  f f s i c o  o mo
r a l ,  a r t .  64 d e  l a  Ley 83 de 1946, en  C olom bia .
La s u s p e n s id n  o p r iv a c id n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  no ex o n é ra  a
lo s  p a d re s  de su s  d e b e re s  de t a i e s  p a ra  con  su s  h i j o s ,  a r t .  -
3 1 0 /3  d e l  C .C .C , A  s u  v e z ,  e l  C .C .E sp an o l en  su  a r t .  110 d ic e  
q u e . e l  pad re  y  l a  m adre , aunque no o s te n te n  l a  p a t r i a  p o te s  -  
t a d ,  e s t& i o b lig a d o s  a  v e l a r  p o r lo s  h i j o s  m enores y  a  p rè s  -  
t a r i e s  a l im e n te s .
8 .  P rd r ro g a  de l a  p â t r i a  p o te s ta d :  s e  p r é s e n ta  p o r m in is te  
r i o  de l a  l e y ,  cuando e l  h i j o  h a  s id o  in c a p a c i ta d o  y  l l e g a  a  
l a  m ayor e d a d . S i e l  h i j o  m ayor de edad  s o l t e r o  que v iv e  con 
SUS p ad re s  o uno de e l lo s ,  e s  in c a p a c i t a d o ,  no  se  c o n s t i tu y e  -  
t u t e l a ,  s in o  que se  r e h a b i l i t a  l a  p a t r i a .  p o te s ta d  p o r q u ie n  -  
l a  e j e r c f a  cuando e l  h i j o  e r a  m ener, a r t ,  171/1  d e l  C .C .E spa­
f îo l .
La p a t r i a  p o te s ta d  p ro r ro g a d a  te rm in a ;  a ) p o r  l a  m uerte  o de -  
c l a r a c i d n  de ambos p a d re s  o d e l  h i j o ; b ) p o r  a d o p c id n  d e l  h i ­
jo  ; c )p o r  d e c la ra c id n  de c e s a c id n  de l a  in c a p a c id a d ; d )p  o r  
e l  m atrim on iù  d e l  in c a p a c i t a d o .  S i  a l  c é s a r  l a  p a t r i a  p o te s ta d  
p ro r ro g a d a  s u b s i s t e  e l  e s ta d o  de in c a p a c i t a c i d n ,  se  c o n s t i t u ­
ye t u t e l a ,  a r t .  171 d e l  C .C .E sp afîo l.
9 .  T erm inacidn  de l a  p a t r i a  p o te s ta d :
1:76
a .  P o r l a  rauerte  o l a  d e c la r a c id n  de f a l l e c i m ie n to  d e 
lo s  p ad re s  o d e l  h i j o ,  a r t s ,  169/1 d e l  C .C ,E spafîo l y  314 /1  d e l  
C .C .C olom biano .
b .  P or l a  em an c ip ac id n i que e s  e l  h e c h o 'que pone f i n  a  
l a  p a t r i a  p o te s ta d ;  puede s e r ;  v o l u n ta r i a  cuando q u ie n  e j e r z a  
d s t a  lo  hace p o r medio de in s t ru m e n te  p d b lic o ,  a r t s .  313/1  d e l  
C .C ,C olom biano y  317 d e l  C .C .E sp afîo l; 1 a  e raan c ip ac id n , una  
v ez  e f e c tu a d a ,  e s  i r r e v o c a b le ,  a r t s .  313 /2  d e l  C .C .C olom biano 
y  31 8 /2  d e l  C .C .E spafîo l.
La em an c ip ac id n  l e g a l  se  p roduce cuando e l  h i j o  l l e g a  a  l a  ma 
y o r  ed ad , a r t s .  314 /3  d e l  C .C .C . y  314 /1  d e l  C .C .E .; cuando . 
e l  h i j o  c o n t r a e  m a trim o n io , a r t s .  314 /2  de ambos e s t a t u t o s ;  y, 
p o r e l  d e c r e to  que da l a  p o se s id n  de lo s  b ie n e s  d e l  p ad re  d e -  
s a p a r e c id o ,  a r t s .  31 4 /4  y  97 d e l  C .C .C olom biano .
La em an c ip ac id n  j u d i c i a l  se  p r é s e n ta :  a )cu an d o  q u ie n  e j e r z a  -  
l a  p a t r i a  p o te s ta d  m a l t r a ta  h a b i tu a lm e n te  a l  h i j o ,  c a u s 6 id o le  
g ra v e  dafîo o poniendo  en  p e l ig r o  su  v id a ,  a r t s .  315/1 d e l  C.C. 
Colom biano y  320 /3  d e l  C .C .E spafîo l; b ) p o r  h a b e r  abandonado -  
a l  h i j o ,  a r t .  315 /2  d e lC .C .C .; c ) p o r  d e p ra v a c id n  que lo s  i n ­
c a p a c i t é  p a ra  e j e r c e r  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  a r t .  315 /3  d e l  C.CLQ. 
d ) p o r  h a b e r  s id o  condenado q u ie n  e j e r z a  l a  p e .tr ia  p o te s ta d ,  a  
péna p r iv a t iv e  de  l a  l i b e r t a d  s u p e r io r  a  un  afîo , a r t . 31 5 /4  -  
d e l  C .C .C .; e)cu an d o  q u ie n  e j e r c e  l a  p a t r i a  p o te s ta d  c o n tra e  
n u p c ia s  o conv ive  m a rita lm e n te  con p e rso n a  d i s t i n t a  d e l  o t r o  
p r o g e n i to r ,  a r t .  320/1  d e l  C .C .B .; y ,  f )c u a n d o  lo s  p ad re s  v i  
v en  s e p a ra d o s , a r t . 320/2  d e l  C .C .E .
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En lo s  c a s o s  de em an c ip ac id n  j u d i c i a l ,  e l  ju e z  p ro cé d é  a  p e t i  
c id n  de c u a lq u ie r  con san g u fn eo  d e l  h i j o ,  d e l  abogado d e fe n so r  
de f a m i l î a  y  adn  de o f i c i o ,  a r t .  3 1 5 /6  d e l  C .C .C .; p o r su  p a r  
t e  e l  a r t .  3 2 0 / t  d e l  C .C .E , d ic e  q u e  cuando e l  h i j o  mayor de 
d i e c i s é i s  afîo s  l a  p id a  y  p r e v ia  a u d ie n c ia  de lo s  p a d re s .
c .  P o r  l a  a d o p c id n  d e l  h i j o ,  a r t s .  169 /3  d e l  C .C .Espa -  
f îo l y 278/ t  d e l  C .C .C olom biano .
I . OTROS DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIA- 
LES.
In c lu im o s en  e s te  a p a r té  lo s  d e re c h o s  s u c e s o r io s  p o rq u e , con 
lo  h a s  t a  a h o ra  v i s t o ,  se  o b se rv a  como a c tu a lm e n te  lo s  .h i jo s  -  
e x t ra m a tr im o n ia le s  s e  e q u i  p a r  an  en  d e re c h o s  y  o b lig a c io n e s  a  
lo s  m a tr im o n ia le s .
Desde l a  re fo rm a  que l a  Ley 11 dç 198 t i n t r o d u jo  en  l a  L e g is -  
l a c id n  E sp a fîo la , so b re  f i l i a c i d n ,  e n t r e  o t r o s  te m a s , un  avan ­
c e ,  lo s  h i j o s  e x t ra m a tr im o n ia le s  h e r e dan  en  i g u a l  p ro p o rc id n  
que lo s  m a tr im o n ia le s ;  lo  mismo se  p r e d ic a  de l a  re fo rm a  p ro -  
ducj.da p o r  l a  Ley 29 de 1982 , s o b r e  ig u a ld a d  de to d o s  lo s  h i ­
jo s , en  e l  D erecho C olom biano.
La ig u a ld a d  h e r e n c i a l  de to d o s  lo s  h i j o s  s e  p r é s e n ta  s i  l a  -  
m uerte  d e l  c a u s a n te  ac a e c e  desp u d s de su  v ig e n c ia ,  a s f  lo  o r -  
d en a  e l  a r t .  11 de l a  Ley 2 9 /8 2  y l a  d i s p o s ic id n  t r a n s i t o r i a  
o c ta v a  de l a  Ley 11 de 1981. Com partimos l a  o p in id n  de Mora -  
l e s  O spina (52) cuando a f ir m a  que h a b r i a  s id o  m e jo r que l a  -
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Ley 2 9 , en  C olom bia, ex p resam en te  h u b ie ra  dado e f e c to  r e t r o s -  
p e c tiv o  a  l a  norm a p a ra  e s t a b l e c e r  que lo s  h i j o s  ex tra m a trim o  
n i a l e s  c o n c eb id o s  a n te s  de l a  v ig e n c ia  de e s t a  Ley, h e re d e ra n  
ig u a l  que lo s  n a c id o s  en  m a tr im o n iô , basdndose  en e l  a r t . 30 
de l a  Ley 75 de 1968 que d is p u s o  que en  l a s  s u c e s io n e s  :que se  
a b ra n  despuds de l a  s a n e id n  d a  e s a  l e y ,  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  -  
co n ceb id o s a n te s  de l a  v ig e n c ia  de l a  le y  45 de 1936 te n d ra n  
lo s  d e re ch o s  h e r e d i t a r i o s  co n c ed id o s  a l  h i j o  n a t u r a l  p o r d ic h a  
l e y .
Son h e re d e ro s  fo rz o s o s  seg d h  e l  a r t .  8 O7/ I  d e l  Cddigo C i v i l  -  
E sp an o l; lo s  h i j o s  y d e s c e n d ie n te s  r e s p e c to  de su s p a d re s  y  -  
a s c e n d ie n te s ,  y ,  conform e a l  a r t . 808 /1  d e l  mismo e s t a t u t o ,  -  
c o n s t i tu y e n  l a  l é g i t im a  de lo s  h i j o s  y  d e s c e n d ie n te s  l a s  dos 
t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  h a b e r  h e r e d i t a r i o  d e l  p ad re  y  de l a  m adre.
En l a  s u c e s id n  a b i n t e s t a t o  d isp o n e  e l  a r t . 931 d e l  C .C .E spanol 
que lo s  h i j o s  y  su s  d e s c e n d ie n te s  su ced en  a  su s  p a d re s  y d e -  
m^s a s c e n d ie n te s  s i n  d i s t i n e i d n  de s e x o , edad 0 f i l i a c i d n .
En Colom bia, e l  a r t . 42 de l a  Ley 29 de 1982 m o d if ie d  e l  a r t .  
1045 d e l  C .C . a s i ;  lo s  h i j o s  le g i t im o s ,  a d o p tiv o s  y  ex trem a t r i  
m o n ia le s  e x c lu y e n  a  to d o s  lo s  o t r o s  h e re d e ro s  y  r e c ib i r & i  en  
t r e  e l l o s  ig u a le s  c u o ta s ,  s i n  p e r ju i c io  de l a  p o re id n  conyu -  
g a l .
.E l a r t .  22 de l a  Ley 29 de 1982 p re c e p tu a  que son  llam ad o s a  
l a  su c e s id n  i n t e s t a d a ;  l o s  d e s c e n d ie n te s ,  lo s  a d o p t i v o s . . .  De 
b id  d e c i r s e  so la m e n te  " l o s  d e s c e n d ie n te s "  e x p re s id n  que a b a r -  
c a  to d o s  lo s  h i j o s .
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En cu a n to  a  l a  r e p r e s e n ta c id n ,  hay  s ie m p re  lu g a r  a  e l l a  en  l a  
d e s c e n d e n c ia  d e l  d i f u n to  y  en  l a  d e s c e n d e n c ia  de su s  herm anos 
a r t .  32 de l a  Ley 2 9 /8 2 , que m o d if ie d  e l  a r t .  1043 d e l  C .C .Co 
lo m b ian o ; y ,  a r t .  925 d e l  C .C .E sp afîo l.
E l  a r t .  72 de l a  Ley 29 m o d if ie d  e l  a r t .  1050 d e l  C .C .C olom bia 
n o ,  e s ta b le c ie n d o  que l a  s u c e s id n  d e l  h i j o  e x t ra m a tr im o n ia l  -  
s e  r i g e  p o r l a s  mismas r e g l a s  que l a  d e l  c a u s a n te  lé g i t im e .A r  
t f c u l o  que co n s id e iam o s in n é c e s a r io  p u e s to  que l a  l e y  e q u ip a -  
r a  lo s  h i j o s  to ta lm e n te ,  no  hay  ra z d n  p a ra  que un  a r t i c u l e  se  
r e f i e r a  a  e l l o ;  e r a  j u s t i f i c a b l e  a n te r io rm e n te  porque e l  h i j o  
e x t ra m a tr im o n ia l  e r a  c o n s id e ra d o  d i f e r e n t e n e n te  p o r e l  Ordena 
m ie n to  J u r f d i c o .  La m e jo r  s o lu e id n  d e b id  s e r  l a  d e ro g a c id n  d e l  
a r t .  1050 d e l  C .C .C .
E l  a r t .  92 de d ic h a  le y  m o d if ie d  e l  a r t .  1240 d e l  C .C .C . d i s -  
pon iendo  que son  l e g i t i m a r i o s , en  p r im e r  l u g a r ,  lo s  h i j o s  l e ­
g i t im e s ,  a d o p tiv o s  y  e x tra m a tr im o n ia le s  p e rso n a lm e n te  o r e p r e  
s e n t  ados por su  d e s c e n d e n c ia  lé g i t im a  o e x t r a m a t r im o n ia l .
E s te  p re c e p to  o lv id d  que lo s  h i j o s ,  en  g e n e r a l ,  so n  i g u a l e s , -  
seg d n  e l  a r t .  12 de l a  misma le y  que a d ic io n d  e l  a r t .  250 d e l  
C .C .C ., lo s  h i j o s  l e g i t im o s ,  e x t ra m a tr im o n ia le s  y  a d o p t iv o s  -  
t e n d r i n  ig u a le s  d e re c h o s  y  o b l ig a c io n e s ;  y ,  e l  a r t .  92 d i c e  
que se  puede s e r . r e p r e s e n t a d o  p o r su  d e s c e n d e n c ia  l é g i t im a  o 
e x t r a m a t r im o n ia l ,  iq u d  p asd  con l a  d e s c e n d e n c ia  a d o p t iv a ? ,  s i  
no  se  t r a t a  de o lv id o ,  e n to n c e s  e l  a r t . 92 c o n t r a r i a  e l  a r t .  
12 de l a  m encionada l e y ;  p r e f e r i b l e  que d l  h u b ie r a  d ic h o ;  t i e  
n e n  c a l id a d  de l e g i t i m a r i o s ; lo s  h i j o s ,  p e rs o n a lm e n te , o r e -  
p re s e n ta d o s  p o r su s  d e s c e n d ie n te s .
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Todo lo  h a s t a  a h o ra  d ich o  so h re  lo s  d e re c h o s  de lo s  h i j o s ,  en  
to d o s  lo s  cam pos, se  p r e d ic a  s d lo  de lo s  h i j o s  ex tra m a trim o  -  
n i a l e s  re c o n o c id o s , en ambas l e g i s l a c i o n e s ; lo  q u e .q u ie re  d e -  
c i r  que en 1 a  p r d c t i c a ,  lo s  h i j o s  no re c o n o c id o s ,  no t ie n e n  
d e re c h o s .  La le y  es l e t r a  m u e rta  p a ra  e l l o s .  Es u rg e n te  que -, 
en  l a s  l e g i s l a c io n e s  de lo s  dos p a f s e s  o b je to  de e s te  t r a b a jo ,  
se  tomen m ed id as . Las u n ic e s  l e g i s l a n d o ,  no  s d lo  so b re  lo s  de 
re c h o s  de lo s  h i j o s  no r e c o n o c id o s ,  s in o ,  tam b id n , de lo s  pa­
d r e s  e x tra m a tr im o n ia le s  e n t r e  s i .
Y  l a  d n ic a  form a d e  que t a i e s  d e re c h o s  no se an  b u r la d o s ,  adn 
p o r l a  misma l e y ,  s é r i a  re g u la n d o  l a  u n io n  m a r i t a l  y ,  d e n tro  
de e l l a ,  r e s p e c to  de lo s  h i j o s ,  e s ta b le c ie n d o  l a  p re su n c id n  -  
de: que lo s  n a c id o s  d u ra n te  d s t a ,  te n g a n  p o r padre a l  compane- 
r o  de l a  m adre . C laro  que e s t a  p re su n c id n  o p e r a r ia  s d lo  en -  
lo s  c a so s  en  lo s  que- l a  u n id n  l i b r e  f u e r a  e s t a b l e  y  n o t o r i a .  
En e s t e  su p u e s to  incumbe a l  p ad re  p ro b a r  que e l  h i j o  c o n c e b i-  
do p o r l a  m u jé r no es su y o .
En l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  p a s a j e r a s ,  l a  p rueba  de l a  p a t e m i  
dad incumbe a  l a  madre y  a l  h i j o .
No se  t r a t a  de e s ta b l e c e r  u n a  p re s u n c id n  p ro g rè s  i s  t a ,  p u es to  
que y a  e x i s t  id  en  e l  D erecho H is td r i c o  de Es pana y Colom bia. 
Se t r a t a  de l a  no d is c r im in a c id n  e n t r e  l a s  p e rs o n a s , ig u a le s  
d s ta s  a n te  e l  O rdenam iento J u r i d i c o .
K ie n t r a s  no se  re g u le n  e s to s  a s p e c t  os y ,  aunque l a  le y  pred i-r 
que l a  p le n a  ig u a ld a d  de to d o s  lo s  h i j o s ,  s iem pre h a b rd  h i jo s  
s i n  d e re c h o s . ^Es ju s to ? .
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J .  ALGUNAS CUESTIONES SOBRE METODOS DE INSEMINACION.
A n tes  de t e r n i n a r  e s te  c a p f tu lo  querem os t o c a r  ta n g e n c ia lm e n te  
e s t e  te m a . Tangenc ia lm e n te  porque no conocemos a  fondo  l a  p ro  
b le m d tic a  q u e , en todo  c a s o ,  a c tu a lm e n te ,  e s  m o tiv e  de g ra n  -  
d e s  p o ld m icas  y  no t i e n e  s o lu c io n e s  c o n c r e ta s .
Los co n c e p to s  t r a d i c i o n a l e s  de c o n c e p c id n , m adre (m a te r  sem -  
p e r  c e r t a  e s t ) ,  y ,  pad re  ( p a t e r  i s  e s t  quern n u p t ia e  dem ostrant), 
a n te  lo s  av a n ce s  de l a  G e n d tlc a , e s t a r d n  "p a sa d o s  d e  moda"en 
poco tie m p o . M ien tras ' l a  C ie n c ia  M ddica a v a n za  a  p aso s a g ig a n  
ta d o s ,  n u e s t r o  v i e jo  D erecho  v a  a  p aso s  muy l e n t o s .
Con lo s  m odem os mdtodos de in se m in a c id n  a r t i f i c i a l  o fecu n d a  
c id n  in  v i t r o ,  l a  co n c ep c id n  y a  no se  deducirdC, s in o  que s e r ^  
u n  hecho  de com probacidn e x a c ta ;  a q u d l la  y a  no s e r d  un a c to  -  
in t im o  de l a  p a re  j a ,  s in o  un  hecho en  e l  que  c o n t r ib u y e n  v a  -  
r i a s  p e r s o n a s .
La p re su n c id n  de que e l , h i j o  que de a  lu z  u n a  m u je r t i e n e  por 
p a d re  a l  m arido  de d s t a ,  tam bidn  s e  c u e s t io n a r d  p o r lo s  m is -  
mos m o tiv o s . S i una  m u je r c a sa d a  se  h ac e  in se m in a r  a r t i f i c i a l  
m ente con  e l  semen de u n  t e r c e r o ,  s i n  e l  c o n s e n tim ie n to  de su  
m a rid o , ^de q u id n  e s  e l  h i j o ? ,  o m e jo r , ^q u id n  e s  e l  p a d re ? . 
Como es  a lg o  ta n  n o v ed o so , c a r e n te  aun  de r e g u la c id n  p o s i t i v a ,  
e l  m arido  no podra  a r g ü i r  l a s  r e l a c io n e s  s e x u a le s  de su  e s p o -  
s a  con un  t e r c e r o  d u ra n te  l a  dpoca de l a  c o n c e p c id n , p a ra  des 
t r u f r  l a  p re su n c id n  de su  p a te m id a d ,  p o r  l o  menos a n te  e l  De 
re c h o  C olom biano, en  e l  D erecho E sp an o l e s t a  h i p d t e s i s  p o d rfa  
c a b e r  d e n tro  de l a  i l l t im a  f r a s e  d e l  a r t ' .  135 C .C .
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Y', s i  l a  m ujer e s  in sem in ad a  a r t  i f  i c  ia lm e n te  o su  dvu lo  fe c u n  
dadô in  v i t r o  con semen de u n  t e r c e r o ,  con e l  c o n s e n tim ie n to  
d e l  m arid o , iq u d  r e l a c id n  j u r i d i c a  n ace  e n t r e . e l  h i j o  y  e l  ma 
r id o  de su  m ad re? . Se c o n s id é r a  que e l  m arido a d o p ta  ese  h i j o .  
S i de to d a s  fo rm as se  produce u n a  a d o p c id n , preguntam os ^a qud 
f i n  se  acude a  m dtodos ta n  c o s to s o s  y  l a r g o s ,  cuando h ay  t a n -  
to s  n in o s  que n e c e s i t a n  p a d re s ? .  A l f i n a l  e l  r e s u l t a d o  es  e 1 
mismo: a d o p ta r ,
T  qud d e c i r  de lo s  h i j o s  de m u je r v iu d a  co nceb idos con e l  s e ­
men de su  d i f u n to  m a rid o . S i  e s to s  h i j o s  n acen  despuds de t r è s  
c ie n to s  d fa s  d esd e  l a  d is o lu c id n  d e l  m a trim o n io , a  l a  lu z  d e l  
D erecho son  e x tra m a tr im o n ia le  s ia u n q u a  e l  m arid o , en v id a ,  ha  
y a  c o n s e n tid o  e s a  f i l i a c i d n ? .
En cu a n to  a  u n a  m u je r s o i t e r a ,  puede h a c e rs e  in se m in a r  a r t i f i  
c ia lm e n te ,  s i  q u ie re  c o n c e b i r ,  no se  l a  puede p r o h ib i r ,  1 o 
mismo se  p r e d ic a  de una  m u je r que v iv a  m a r i ta lm e n te , con o s in  
e l  c o n s e n tim ie n to  de su  com pafîero. En e s te  c a so , de u n id n  l i ­
b r e ,  e l  h i j o  de to d a s  fo rm as e s  e x tra m a tr im o n ia l  r e s p e c to  de 
l a  madre y  n e c e s i t a  e l  re c o n o c im ie n to  d e l  p a d re , a s f ;  e se  h i ­
jo  n a t u r a l  puede s e r  ad o p tad o  p o r su  padre- o su  m adre . E l h i ­
jo  e x tra m a tr im o n ia l de uno de lo s . cdnyuges puede s e r  ado p tad o  
p o r su  padre o madre co n ju n tam en te  con su  cdnyuge, r e z a  e l  a r t  
273 d e l  C .C ,C olom biano, se  r e q u ie r e  e l  c o n se n tim ie n to  d e l  cdn 
yuge p a ra  a d o p ta r ,  a r t .  27 1 /2  d e l  C .C .C olom biano.
P or su  p a r te  e l  a r t .  175 d e l  C .C .E sp afîo l, con l a  nueva r e d a c -  
c id n  que l e  d id  l a  Dey 21 de 11 de noviem bre de 1987, en  s u  
num. 3/1 p ro h fb e  a d o p ta r  a  un  d e s c e n d ie n te ,  y ,  e l .  a r t . 17 7 /2 /1
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d e l  mismo cu erpo  l e g a l  e s t a b l e ce que se  n e c e s i t a  e l  c o n s e n t i ­
m ie n to  d e l  cdnyuge d e l  a d o p ta n te ,
E l. C .C ,E sp an o l ex p resam en te  s e n a la  en  su  a r t . 1 7 5 /4 , .nueva r e  
d a c c id n , que f u e r a  de l a  ad o p c id n  p o r  ambos cd n y u g e s , n a d ie  -
p uede s e r  ad o p tad o  p o r  mas de una p e r s o n s .
Con lo  a n t e r i o r  obsexvam os, como en e l  ca so  d e  l a  c o n v iv e n c ia  
e x t r a m a t r im o n ia l ,  no  puede ad  o p t a r s e  u n  h i j o  c on ju n t  am ent e -  
p o r  lo s  c o n v iv ie n t e s .  La Ley, en ambas l e g i s l a c i o n e s ,  ex ig e  -
que lo s  a d o p ta n te s  e s td n  c a sa d o s  e n t r e  s £ .
Retomahdo e l  h i l o ,  e l  e s ta d o  c i v i l  d e l  hom bre que dona e l  s e ­
men debe s e r  i r r e l e v a n t e  p a ra  e l  D erec h o . iform alm ente lo s  cen  
t r o s  e s p e c ia l i z a d o s  en  c o n g e la r  sem en, g u a rd a n  s e c r e to  a c e r c a  
de l a  id e n t id a d  de l o s  d o n a n te s .
Una g ra n  po ldm ica e x i s t e ,  ta m b id n , a c tu a lm e n te ,  con l a s  m adres 
d e  a l q u i l e r ,  que so n  a q u e l l a s  que " a r r ie n d a n  su  v i e n t r e "  p a ra  
g e s t a r  y  d a r  a  lu z  u n  h i j o ,  a l  c u a l  r e n u n c ia n  u n a  v e z  n a c id o .  
D espuds d e l  p a r to  debe e n t r e g a r lo  a  su s  " p a d r e s " ,  en  e s t a  h i  
p d t e s i s  " l a  madre que h ac e  e l  en c a rg o "  a d o p ta  e l  h i j o ,  que -  
pudo h a b e r  s id o  c o n c eb id o  con  e l  semen de s u  m a rid o , n o s  p r e -  
guntam os s i n  o b te n e r  r e s p u e s ta  ^ q u id n  e s  l a  m adre ? .
En lo s  c a so s  d e  m adre de a l q u i l e r ,  en  lo s  que n o m a lm sn te  se  
c é lé b r a  u n  " c o n t r a t o " , creem os que d s te  e s  n u lo  p o r  i l i c i t u d  
de o b je to ,  a r t s .  1518/3  y  1521 d e l  C .C .C olom biano y  1271/1 d e l  
C .C .E sp afîo l; en v e rd a d  pensamos que v a  c o n t r a  l a  d t i c a ,  con— 
t r a  l a s  b u en as  c o s tu a b r e s ,  c e le b r a r  u n : c o n t r a to  c\xyo o b je to  -
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s e a  j g e s ta r  y  d a r  a  lu s  u n  b e b d ! .
En to d o  c a so , hoy d f a ,  son  muchos l o s  p ro b le m s  que e l  Dere -  
cho debe  a f r o n t a r  y  t r a t a r  de s o lu c io n a r ;  no puede ig n o r a r  es  
to s  h e c h o s . Los c r i t e r i o s  b a s ic o s  de l a  f i l i a c i d n ,  creem os, -  
v a r ia r d n  mucho y  e s  u r g e n te  su  r e g u la c id n .  A l f i n a l  pensam os, 
que l a  v e rd a d  b io ld g ic a  no c o i n c id i r d  con l a  j u r f d i c a :  e x i s t i  
r i .  una  f i l i a c i d n  j u r f d i c a .
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CAPITULO IV 
REGIMEN PATRIMONIAL DE LA PAMILIA DE HECHO
La tuii<5n l i b r e  no g en e ra  " p e r  se "  n in g u n a  c la s e  de s o c ie d a d . 
Pero  e s  in e v i t a b l e  que d u ra n te  e l  tiem po  en que se  p ro longue 
l a  r e la c id n  a f e c t i v a ,  lo s  oompaHeros a d q u ie ra n  m uebles y ,  t a l  
vez  in in u e b le s , t r a b a je n  en p ie  de  ig u a ld a d  o no p a ra  s u b v e n ir  
l a s  d i a r i a s  n e c e s id a d e s .  En d e f i n i t i v a  ayuden  a  " l e v a n ta r  e l  
h o g a r" . Y p o r  f a l t a  de r e g u la o id n ,  l o s  b ie n e s  que cada  uno -  
de e l l o s  a d q u ie ra  e n t r a i  en  s u  h a b e r  p e r s o n a l ,  no en e l  de l a  
so c ie d a d  (co n y u g a l como su ced e  en  e l  m a trim o n io , pues e s a  no 
cabe s i  no hay  t a l  m a tr im o n io ) .
La J u r is p r u d e n c ia  Colom biana en  s e n te n c ia  de 26 de a g o s to  de 
1966 de l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a  ( 1 ) ,  s o s t ie n e  que n i  e l  
a d u l t e r i o ,  n i  s i q u i e r a  e l  am ancebam ien to , g en e ran  por a i  s d -  
lo s  so c ie d a d  de hecho e n t r e  l o s  am a n te s . E l d e s a r r o l lo  de su  
v id a  s e x u a l  b ie n  puede t r a n s c u r r i r ,  y  en  muchos ca so s  a s i  s u -  
c e d e , a  e s p a ld a s  de lo  que p u d ie ra  denom inarse  l a  a c t iv id a d  -  
econdm ica i n d iv id u a l  de ca d a  u n o . A v e c e a ,  concub in  o y co n cu - 
b in a  com ulgan lin icam ente  con  su. v id a  a f a c t i v a .  Es d e c i r  q u e , 
en connîn, s d lo  t i e n e n  e l  le c h o  y l a  v id a  de lo s  a f e c to s ;  pero  
andan  d is o c ia d o s  en  l a  a c t i v i d a d  econdm ica, en  l a s  c u e s t io n e s  
que pueden p r o d u c ir  lu c r o ,  pues q u e , como q u ie r a  que a e a  e s  
t a  a c t iv id a d  l a  e j e r c e  e l  uno en  form a in d e p e n d ie n te  d e l  o t r o ,  
e s  d e c i r ,  p o r  cam inos d i s t i n t o s  que no conducen a  l a  misma me 
t a .  En una p a l a b r a ,  no e x i s t e  en  e s t a  e s f e r a ,  p ro p d s ito  de -
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a s o c ia c id n .  Como n ec e s a r la m e n te  no bay  lo  que l a  d o c t r i n a  h a  
llam ad o  " a f f e c t i o  s o c i e t a t i s " , e n t r e  e l l o s  no se  fo rm a s o c ie  
dad  de h ec h o .
La c r i t i c a  a  e s t a  s e n te n c ia  e s  l a  que se  r e f i e r e  a  a d u l t e r i o  y 
am ancebam ien to , que se  p r é s e n ta  e l  p r im e ro , cuaado a lg u n o  de -  
l o s  miembros de l a  p a re  j a  esté, casado  con un t e r c e r o ,  caso  e l  
e l  c u a l  como e s t a  v ig e n te  l a  so c ie d a d  co n y u g a l con su  cdnyuge, 
m al p o d r fa  g e n e ra r s e  o t r a  con  p e rso n a  d i s t i n t a ,  y  no nace n in  
giîn t i p o  de s o c ie d a d , aiîn en  e l  ca so  de que lo s  c o n v iv ie n te s  
sean. s o l t e r o s ,  como en  e l  am ancebam ien to . La s e n te n c ia  d eb id  
r e f e r i r s e  a  u n id n  e x tra m a tr im o n ia l  o con c u a lq u ie ia  o t r a  deno 
m in a c id n .
La f a l t a  de r e g u la c id n  de l a  u n id n  l i b r e ,  no im p l ic a  q u e , d e -  
ba  a p l i c a r s e  e l  rdg im en econdm ico m a tr im o n ia l de fo rm a a n ^ lo -  
g a .  La f a m i l i a  de hecho d e be t e n e r  su s  p ro p ia s  n o rm as. No pue 
den  n a c e r  d e re ch o s  y  o b l ig a c io n e s  e n t r e  dos p e rso n a s  a  quienes 
ningvSn v in c u lo  ju r f d i c o  u n e . . D if e r e n te  e s  e l  c a so  en  e l  que 
l o s  com pareros hayan  c e le b ra d o  c o n t r a t s  r e f e r e n t e  a  lo s  bienes 
( a s p e c t s  que verem os m^s a d e l a n t e ) .
D o c tr in a  y J u r i s p r u d e n c ia ,  a n te  e l  v a c io  l e g a l  h an  e x p u e sto  y 
s o lu c io n a d o  e l  problem a p la n te a d o ,  de d iv e r s a s  fo rm as como en 
s e g u id a  se exponen;
A. SOCIEDAD UNIVERSAL ENTRE CONVIVIENTES.
E l  a r t .  1672 d e l  Cddigo C i v i l  E sp aü o l d is p o n e : "La so c ie d a d  -
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u n iv e r s a l  puede s e r  de to d o s  l o s  b ie n e s  p r é s e n te s , o de to d a s  
l a s  g a n a n c ia s " .
E s ta  c la s e  de so c ie d a d  u n i v e r s a l  de b ie n e s  p r é s e n te s  e s  id e a  
f r a n c e s a  y en e l l a  l a s  p a r t e s  ponen en  comun to d o s  lo s  b ie n e s  
que a c tu a lm e n te  l e s  p e r te n e c e n ,  con àaim o de p a r t i r l o s  e n t r e  
s i ,  a l  ig u a l  que l a s  g a n a c ia s  que a d q u ie ra n  con e l l o s ,  a r t .  -  
1673 d e l  C .C .E sp an o l, e s  d e c i r ,  que l o s  b ie n e s  a p o r ta d o s  pasan 
a  s e r  p ro p ied a d  comun de lo s  s o c io s ,  a r t .  1674/1 d e l  C .C .Espa 
H o l. Pero no e n t r a n  a  e l l a  l o s  b ie n e s  a d q u ir id o s  p o s te r i o r  -  
m ente p o r c u a lq u ie r a  de lo s  s o c io s  a  t i t u l o  g r a t u i t o ,  aunque 
s i  su s  f r u t o s ,  a r t .  1674/2 d e l  C .C .E sp arîo l.
iQud b ie n e s  conform an l a  so c ie d a d  u n i v e r s a l  de g a n a n c ia s?  To­
dos lo s  que lo s  s o c io s  a d q u ie r a n  p o r su  in d u s t r i a  o t r a b a jo  -  
m ie n tra s  du re  l a  s o c ie d a d ,  a r t .  1675/1 d e l  C .C .E sp an o l.
No e n t r a n  lo s  inm ueb les y  m uebles que posean  lo s  s o c io s  a l  mo 
mento de l a  c e le b ra c id n  d e l  c o n t r a to ,  p e ro  s i  su  u s u f ru c to  , -  
a r t .  1675/2 d e l  C .C .E sp arîo l.
0 s e a ,  que lo s  compafîeros pueden c e l e b r a r  un c o n t r a to  de socis 
dad u n iv e r s a l  de to d o s  l o s  b i e n e s  p r é s e n te s ,  en caso  de que -  
ambos posean  ë s to s ,  o , en  ca so  c o n t r a r i o ,  una so c ie d a d  u n iv e r  
s a l  de œ n a n c ia s .  Y como gozan  de p le n a  c a p a c id a d  ambos y no 
l e s  e s t ^ p r b b î b i d o  o to r g a r s e  re c ip ro c a m e n te  d o n ac id n , no lo s  
a f e c t a  e l  a r t .  1677 d e l  C .C .E sp a fio l.
Los f r a n c e s e s  o p ta ro n , p o r  com odidad, en  d i v i d i r  e se  a c t iv o  -  
s o c i a l  p o r m ita d e s  i g u a l e s ,  p e ro  con  e l l o  se p e r ju d ic a  a l  con
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v iv i e n t e  que b ie n e s  a p o r td .  Lue go se  p en sd  en  que cada -  
uno de lo s  s o c io s  r e c o g ie r a  lo  a p o r ta d o  a l  d i s o l v e r s e  l a  soci^ 
d a d .
E s t r a d a  A. ( 2 ) ,  expone e s t a  t e s i s  y  a f in n a  que s i  no  e x i s t e  -  
e s c r i t u r a  p d b l ic a  en  que cons t e  l a  c o n s t i t u c id n  de e s t a  s o c ie  
d a d , debe e n te n d e rs e  que e x i s t e  s o c ie d a d  c i v i l ,  y a  que é s ta  -  
puede c o n s t i t u f r s e  in c lu s e  p o r  e s c r i t o  p r iv a d o  ( a r t .  1667 d e l  
C .C .E spafio l) ; mas arîn , pue de e n te n d e rs e  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  sd  
l o  hecho de a p o r t a r  d in e r o ,  b ie n e s ,  e t c ,  p e ro  s u b s i s t e  e l  pro  
blem a de l a  no e x i s t e n c i a  de " a f f e c t i o  s o c i e t a t i s " , o s e a , e l  
ëCnimo de r e p a r t  i r s e  g a n a n c ia s  y p e rd id a s  que e x ig e  e l  a r t  .1669 
d e l  C .C .E spafio l.
S i  no e x i s t e  a f f e c t i o  s o c i e t a t i s  t e r m i n a i t  s ie n d o  u n a .c o m u n i-  
dad  de b ien es,-  a r t .  1669 d e l  C .C .E sp a n o l, s i  hay  p a c to s  s e c re  
t o s  o cada  c o n v iv ie n te  c o n t r a t a  en  su  p ro  p ic  nombre con l o s  
t e r c e r o s .
La no r e g u la c id n  de l a  u n id n  m a r i t a l  no e s  d b ic e  p a ra  que lo s  
com pafîeros p a c te n  e l  rdg im en  de su s  b ie n e s  (como verem os en -  
e l  q u in t  o c a p i t u l e ) , o , p a ra  que l a  J u r i s p r u d e n c ia  e s tim e  que 
e x i s t e  so c ie d a d  u n iv e r s a l  aunque t a l  no se  h ay a  p a c ta d o , a s i  
lo  h a  e n te n d id o  l a  s e n te n c ia  de 3 de ju n io  de 1987 de l a  S a la  
P rim e ra  de l a  A u d ien c ia  T e r r i t o r i a l  de V a le n c ia  que a f irm a  :
" . . .  en  l a  u n id n  e s  t a b le  y  d u ra d e ra  no m a tr im o n ia l ,  en  v i r t u d  
d e l  p r in c ip io  de a p l i c a c id n  a n a ld g ic a  de l a s  norm as e s t a b l e  c i  
do en  e l  a r t .  42 d e l  C .C .,  h a  de e s t a r s e  a  l a s  d is p o s ic io n e s  
que c o n t ie n e  e l  Cddigo C i v i l  so b re  rdg im en  econdm ico m atrim o­
n i a l ,  y  8i n  e x i s t i r  p a c to  a lg u n o  a l  r e s p e c to ,  h a b r^  de con —
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c lu f r a e  que debe a p l i c a r s e  e l  de l a  so c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  
p ro ce d id n d o se  a  su  l iq u id a c id n  d e l  modo p r é v i s to  en lo s  a r t s . 
1396 s s .  d e l  C.C .
Bn lo s  Fundam entos de D erecho a f irm a  l a  A u d ien c ia  que l a  demm 
d a n te  (c a sa d a  con  p e rso n a  d e s a p a re c id a  d u ra n te  l a  g u e r ra  c i  -  
v i l ) ,  y e l  demandado c o n v iv ie r o n ,  como m atrim onio  d esde 1942 
h a s ta  en e ro  de 1985, y con e l l o s  lo s  h i j o s  h ab id o s  p o r l a  a c -  
t o r a  con su  m a rid o , h a s ta  que de j a r  on l a  c a s a  connîn p a ra  ca  -  
s a r s e .  Las n e c e s id a d e s  de l o s  l i t i g a n t e s  y  lo s  h i j o s  de l a  de 
m andante f u e ro n  a te n d id a s  p o r  lo s  in g r e s o s  p ro  pore i  onado s  p o r 
e l  t r a b a jo  d e l  demandado m^s lo s  de l a  a c to r a  y  lo  ganado por 
lo s  h i j o s  de é s t a  h a s ta  que ab andonaron  l a  c a s a .  Como conse -  
c u e n c ia  d e l  t r a b a jo  de to d o s ,  lo s  l i t i g a n t e s ,  p u d ie ro n  ah o rra r  
p a r te  de su s  in g r e s o s  y  a d q u i r i r ,  a  lo  la r g o  d e l  tiem po  de l a  
c o n v iv e n c ia , d iv e r s e s  b ie n e s  m uebles e in m u e b le s , y  d e p o s i ta r  
d in e ro  en d i f e r e n t e s  b a n c o s .
A l c e s a r  l a  c o n v iv e n c ia  de lo s  l i t i g a n t e s  después de mas de -  
c u a re n ta  y  dos anos de v id a  comun, l a  a c to r a  p r e s e n ts  demanda 
p a ra  que e l  demandado l e  e n t r e g a s e  l a  m itad  de lo s  d e p d s i to s  
de d in e ro  c o n s t i tu i d o s  a  nombre de lo s  d o s , en ta n to  que e 1 
demandado fo rrau ld  re c o n v e n c id n  p a ra  que l a  d iv i s id n  de b ie n e s  
se  h i c i e r a  en  p ro p o rc id n  a  l a s  a p o r ta c io n e s  e fe c tu a d a s  p o r  ca  
da in te r e s a d o  p a ra  a d q u i r i r  lo s  mismos y p a ra  que co m p ren d ie- 
se  no so lam en te  e l  d in e ro  d e p o s i ta d o ,  s in o  tam bidn  to d o s  lo s  
demds b ie n e s  m uebles e in m u eb le s  com prados d u ra n te  e l  tiem po 
de l a  c o n v iv e n c ia  de lo s  l i t i g a n t e s .  Con e l l o  se  h a  p la n te a d o , 
e n t r e  o t r a s  c u e s t io n e s ,  s i  a  e f e c to s  de l a  d iv i s id n  s o l i c i t a -  
da  d e b fa  e n te n d e rs e  que l a s  p a r t e s  c o n s t i tu y e r o n  e n t r e  e l l o s
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u n a  so c ie d a d  c i v i l  u n iv e r s a l  de g a n a n c ia s  o u n a  com unidad de 
b i e n e s . Los l i t i g a n t e s  no e s ta b a n  c a sa d o s  e n t r e  s f , p ero  s  e 
co m p o rta ro n , p a ra  s i  y  f r e n t e  a  t e r c e r o s ,  como un  m atrim onio  
e s t a b l e  y  d u ra d e ro .  E l  D erecho  no puede d e s e n te n d o rs e  de û n io  
n é s  como l a  h a b id a  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  que en  modo a lg u n o  pue -  
den  com pararse  a  l a s  u n iones  c i r c u n s t a n c i a l e s  u  o c a s io n a le s  -  
e n t r e  hombre y  m u je r . C ie r ta m e n te  e l  Cddigo C i v i l  no r é g u la  -  
l o s  e f e c to s  de u n io n e s  como l a  exam inada, p e ro  e l l o  no  im pide 
d a r  t r a s c e n d e n c ia  y  r e c o n o c e r  c o n s e c u e n c ia s  p ro p ia s  a  l a  unmSi 
m a n ten id a  p o r  lo s  l i t i g a n t e s  que se a n  a c o rd e s  con  l a  n a tu r a le  
za  de l a  m ism a. E l c i ta d o  cu e rp o  l e g a l  r é g u la  un  su p u e s to  de 
h echo  semeja n te  a l  e s tu d ia d o ,  c u a l  e s  e l  m a tr im o n io , y  p o r lo  
t a n t o ,  en v i r t u d  d e l  p r in c i p io  de a p l i c a c i d n  a n a ld g ic a  de l a s  
norm as e s ta b l e c id o  en  su  a r t ,  4 2 , es p ru d e n te  t e n e r  en  c u e n ta  
l a s  d is p o s ic io n e s  que c o n t ie n e  e l  C .C . so b re  rdg im en  econdm i­
co m a tr im o n ia l con e l  f i n  de r e s o l v e r  l a s  c u e s t io n e s  s u s c i t a -  
d as  e n t r e  l a s  p a r t e s .
Como q u ie ra  que d s ta s  no p a c ta r o n  n ad a  so b re  e l  rdg im en de los 
b ie n e s  que ib a n  a d q u ir ie n d o  en  e l  c u rso  de su  c o n v iv e n c ia ,  h a  
de c o n c lu i r s e  que debe a p l i c a r s e  e l  rdg im en  de l a  so c ie d a d  de 
g a n a n c ia le s .  Ha de e n te n d e rs e  que e s t a  so c ie d a d  d u rd  desde e l  
i n i c i o  de l a  c o n v iv e n c ia  de lo s  l i t i g a n t e s  h a s t a  l a  te rm in a  -  
c id n  d e f i n i t i v a  de l a  misma ( te rm in a c id n  y a  i r r e v e r s i b l e ,  p o r  
c u a n to  se  h a  a c r e d i ta d o  en  l à  a lz a d a  que l a  a c to r a  f a l l e c i d  -  
e l  9 de mayo de 1 9 8 7 ). Como h a  c o n c lu id o  l a  so c ie d a d  de ganan 
c i a l e s  de que se  t r a t a ,  debe p ro c e d e rse  a  su  l iq u id a c id n  d e l  
modo p r e v i s to  en  l o s  a r t s .  1396 s s  d e l  C .C . e s p e c ia lm e n te  en 
e l  1404 d e l  mismo.
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No se opone a  e l l o  l a  c i r c u n s t a n c i a  de que a lguno  de lo s  l i t i  
g a n te s  a p a re z c a  como t i t u l a r  fo rm a l e x c lu s iv o  de a lg iîn  b ie n  -  
d e te rm in a d o . Atîn en  e l  s u p u e s to  de que se  e n te n d ie ra  que lo s  
l i t i g a n t e s  c o n s t i tu y e r o n  u n a  com unidad de b ie n e s , d s to s  d e b e -  
r f a n  d iv id i r s e  p o r  m itad  e n t r e  a q u é l lo s .  Aunque lo s  in g re s o s  
econdm icos de l a s  p a r te s  f u e r a n  de d i s t i n t a  im p o r ta n c ia  no po 
d r i a  d e d u c ir s e  de e l l o  que l a s  a p o r ta c io n e s  de uno y o t r o  a  
e s a  comunidad f u e ro n  d i f e r e n t e s .  P a ra  l l e g a r  a  t a l  c o n c lu s id n  
t e n d r i a  que h a b e rse  p robado  que lo s  s a l a r i e s  y p e n s io n s s  que 
co b rab a  cada l i t i g a n t s  se  a p o r ta b a n  xn teg ram en te  a  l a  com uni­
dad , y e l l o  no fu e  a s f ,  po rque lo  que se  a p o r ta b a  e ra n  lo s  -  
a h o r r o s . . . "  ( 3 ) .
A lguna J u r is p r u d e n c ia  E sp an o la  a p l i c a  a s f ,  conform e a l  C .C .Es 
paH ol, l a  a n a lo g f a  a  l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io  en  cu a n to  a l  
rdgim en de b ie n e s ,  p ero  d a ta  no puede a p l i c a r s e  en Colom bia -  
p o r p r o h ib f r  ex p resam en te  e l  a r t .  2082 d e l  C .C ., ta n to  l a  s o ­
c ie d a d  a  t f t u l o  u n iv e r s a l  s e a  de b ie n e s  p ré s e n te s  y v e n id e ro s  
0 de unos u  o t r o s ,  como l a  de g a n a n c ia s  a  t f t u l o  u n i v e r s a l , -  
ex c ep to  e n t r e  cd n y u g e s .
B. COMUNIDAD DE BIENES ENTRE GOüÆPAÎÎEROS ■.
Es l a  h ip d t e s i s  a c o g id a  p o r  l a  d o c t r i n a  e s p a n o la .
E l a r t .  392 d e l  C .C .E spafio l d isp o n e  que hay  com unidad cuando 
l a  p ro p ied ad  de una  c o sa  o de un  d ere ch o  p e r te n e c e  pro  i n d iv i  
so a  v a r ia s  p e r s o n a s .  A f a l t a  de c o n t r a to s ,  o de d is p o s ic io  -  
n é s  e s p e c ia le s ,  se  r e g i r â  l a  com unidad p o r  l a s  p r e s c r ip c io n e s
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d e l  t f t u l o  I I I ,  L ib ro  I I  d e l  C .C .E sp a n o l.
V id a l  M. (4 )  e n t ie n d e  que l a  r e g u la c id n  de l o s  a r t s .  392 s s  -  
d e l  C .C .E sp afio l, en  m a te r ia  de com unidad de b ie n e s ,  o f  r e  ce e l  
ad ecu ad o  in s t r u m e n ta l  p a ra  con fo rm ar l a s  r e l a c io n e s  p a trim o  -  
n i a l e s  de l a  p a r e ja  no  c a s a d a ,  dada l a  c o n c e p c id n  in d iv id u a  -  
l i s t a  que a l i e n t a  d ic h a  r e g u la c id n .
En F ra n c ia  se  c r i t i c a  l a  a p l i c a c i d n  de l a  com unidad de b ie n e s  
p o rq u e  s e r  f a  l a  c r e a c id n  de un  rdg im en p se u d o m a trim o n ia l, p e ro  
e l l o  no o c u i r i r f a  en  E spafîa , pues to  que s e  r e g u la n  s e  p ara d a  -  
m ente l a  com unidad de b ie n e s  y  l a  so c ie d a d  c o n y u g a l . ( 5 ) .
En l a  com unidad de b ie n e s  no e x i s t e  6 iim o  de lu c r o  y  cada  c o -  
munero puede s o l i c i t a r  l a  d i v i s id n  y  r e p a r t i r  l a s  p d rd id a s  y 
g a n a n c ia s .  Es v ia b le  l a  a p l i c a c i d n  de l a  com unidad de b ie n e s  
a l  c o n c u b in a to ,  co n c lu y e  E s t r a d a .
G itram a  G .( 6 ) ,  a f irm a  que s i  ambos co n c u b in o s  se  e n c u e n tra n  -  
l i b r e s  de v f n c u lo s  c o n y u g a le s  con o t r a s  p e r s o n a s ,  fu n c io n a  en 
t r e  e l l o s  u n a  e s p e c ie  de com unidad u n i v e r s a l ,  o c a s i ,  de b i e ­
n e s  y /o  de a d q u i s ic io n e s ,  a  v i r t u d  de l a  c u a l  to d o  se  pone en 
connîn; s a l a r i o s ,  h o n o ra r io s  p r o f e s io n a l e s ,  lo s  f r u t o s  o r e n d i  
m ie n to s  de lo s  b ie n e s  r e s p e c t i v e s ,  l a s  eco n o m fas, l o s  g a s to s .
D u ra n te  l a  d u ra c id n  de l a  v id a  connîn de lo s  com pafîeros, l a s  -  
a d q u i s ic io n e s  que cada  uno h a g a , p e r te n e c e n  a  cada  uno y  p a ra  
que se  p r é s e n te  l a  com unidad de p ro p ie d a d  so b re  l a s  mismas t a l  
h a  de p a c t a r s e . A e s t a  c o n c lu s id n  l l e g a  Simo S an to n  j a  y ,  l a  
co m p artim o s , lo  que h a r f a  i n v ia b le  u n  p a c to  de com unidad f u tu  
r a  so b re  b ie n e s  in c o n c r e to s ,  aiùi no  a d q u i r i d o s ,  p e ro  jniede -
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p a c ta r s e  l a  com unidad cad a  v ez  que se  a d q u ie ra  un  b ie n  ( 7 ) .
E l concu rso  de lo s  p a r t i c i p e s ,  t a n to  en  lo s  b é n é f ic ie s  como -  
en  l a s  c a r g a s ,  e s  p ro p o rc io n a l  a  su s  r e s p e c t i v a s  c u o ta s ,  a r t .  
393/1 d e l  C .C .E sparîo l.
Las p o rc io n e s  de lo s  p a r t i c i p e s  en  l a  com unidad se  presum en -  
i g u a l e s ,  s a lv o  p rueba en c o n t r a r i o ,  a r t .  393/2  d e l  C.C .EspandL
iC u ^n to  tiem po d u ra  l a  com unidad de b ie n e s ?  E l a r t .  400/2  d e l  
C .C .E sp an o l p e rm ite  p a c ta r  l a  com unidad p o r tiem po d e te rm in a ­
do , p e ro  en  to d o  caso  no debe e x c e d e r  de d ie z  a n o s . E ste  p l a -  
zo puede p ro r r o g a r s e  p o r n u ev a  conveneid n .
En c u a lq u ie r  tiem po  cada uno de l o s  com uneros puede p e d i r  l a  
d i v i s id n  de l a  c o s a  coimSn, a r t .  400/1 d e l  C .C .E spafio l.
En cu a n to  a  l a  d iv i s id n  de l a  c o sa  comdn; pueden h a c e r la  lo s  
in te r e s a d o s  o d r b i t r o s  o a m ig a b le s  com ponedores nombrados a  -  
v o lu n ta d  de lo s  p a r t i c i p e s ,  a r t .  402/1 d e l  C .C .E spafio l.
La d iv i s id n  pueden p a c ta r  l a  p o r  mutuo acu e rd o  lo s  com pafîeros, 
o , d e l e g a r la  en  t e r c e r o s ,  o ,  en  u lt im o  lu g a r ,  a l  ju e z ,  cuando 
a lg u n o  de lo s  c o p r o p ie ta r io s  demanda su  d i v i s id n .
Los a c re e d o re s  o c e s io n a r io s  de lo s  p a r t i c i p e s  pueden concu -  
r r i r  a  l a  d iv i s id n  de l a  c o s a  connîn y  o ponerse  a  l a  que se  ve 
r i f i q u e  s i n  su  co n cu r s o . Impugnan l a  d iv i s id n  en  caso  de f r a u  
de 0 p o r v e r i f i c a r s e  no o b s ta n te  l a  o p o s ic id n  form aIm ente i n -  
t e r p u e s t a  p a ra  im p e d ir la ,  a r t .  403 d e l  C .C .E sp an o l.
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Los a c r e e d o r e s  cuyos d e re c h o s  s e a n  d ir e c ta m e n te  q je rc i ta d o s  so  
h re  l a  c o s a  connîn d iv id i d a ,  c o n se rv a n  lo s  d e re c h o s  de h i p o t e -  
c a ,  se rv id u m b re  u  o t r o s  d e re c h o s  r e a l e s  que l e s  p e r te n e z c a n  , 
a r t . 405 d e l  C .C .E sp afio l.
En e l  C .C .Colom biano l a  com unidad e s t ^  r e g u là d a  como c u a s ic o n  
t r a t o  p o r lo s  a r t s .  2322 a  2340 d e l  mismo.
C r i t i c a  a  l a  a p l ic a c id n  de l a  com unidad de b ie n e s  a  l a  fa m ilia  
de h e c h o ; norm alm ente cuando dos p e rso n a s  d e c id e n  v i v i r  ju n  -  
t a s ,  se  puede p r e s e n ta r ,  en  cu a n to  a  su s  b ie n e s ,  d i s t i n t a s  s i  
t u a c io n e s ,  a  s a b e r :  cad a  uno posee lo s  b ie n e s  que l e  son  p r o -  
p i o s ,  o , que cada  uno a d q u ie re  d u ra n te  l a  c o n v iv e n c ia ,  e n t r a n  
do a  su  h a b e r  p ro p io .  En ca so  de que uno de e l l o s  te n g a  b ie  -  
n é s  p ro p io s ,  no p o r e l  h echo  de c o m p a r t i r  s u  v id a  con  o t r a  -  
p e r s o n a ,  i n c l u i r d  a  d s ta  como c o p r o p ie t a r i a  de lo s  m ism os, -  
( c o n  e s to  no se  q u ie re  s i g n i f i c a r  que e l l b  no p o d r fa  o c u r r i r  
y d e ja n d o  de la d o  e l  p rob lem a -que  verem os a d e l a n t e -  de e s t a  
donaci(5n y  su  i l i c i t u d  de c a u s a ) , lo  m^s f r e c u e n te  e s  que c a ­
da uno co n se rv e  l a  p ro p ie d a d  de su s  b ie n e s .  Los c o n v iv ie n te s ,  
p o r  lo  g e n e r a l  no p r e v ^ n ,  en  e l  moment0 de co n e n z a r  su  r e l a -  
c id n  a f e c t i v a ,  o d u ra n te  e l l a  -cuando  to d o  m archa b i e n -  que 
un  d f a  pueda te rm in a r  y  q u e ,  s i  uno de e l l o s  t r a b a j d  y  c o n t r i  
buyd a  l a  a d q u is ic id n  de, b ie n e s ,  cuya p ro p ie d a d  o s t e n t a  e l  -  
o t r o ,  a l  te rm in a r s e  a q u d l la  pueda e x i s t i r  - y  e x i s t e -  e n r iq u e -  
c im ie n to  s i n  ca u sa  en  e l  p a tr im o n io  d e l  o t r o  y  c o r r e l a t i v o  em 
p o b re c im ie n to  de su  p a r e j a .
En l a  c o n v iv e n c ia  no se presum e l a  c o p ro p ie d a d , hay  que p a c t ^  
l a  e n  e l  memento de a d q u i r i r s e  cad a  b ie n ;  s i  no  se  hace  a s f  ,
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a q u é l e n t r a  a l  h a b e r  de uno s d lo  de e l l o s .
Los com paneros no pueden o b l ig a r s e  a  perm anecer in d e fin id a m e n  
te  en  l a  i n d i v i s i d n ,  s d lo  se  p e rm ite  un  mdximo de d ie z  aHos -  
en e l  a r t .  40 0 /2  d e l  C .C .E sp a n o l, y , de c in co  aHos en e l  a r t . 
1374/2 d e l  C .C .C olom biano, p e ro  l le g a d o  ese  tiem po  l i m i t e ,  ha 
de p a c ta r s e  nuevam ente . 0 s e a ,  cada c i e r t o  p é r io d e  se  c o n s t i -  
tu y e  com unidad de b ie n e s ,  lo  que im p l ic a ,  de to d a s  fo rm a s , -  
t r d m i t e s ,  a lg u n a s  v eces e n g o r ro s o s ,  s i  no e x i s t e  acu erd o  y aun 
e x i s t ie n d o .  En l a  p r ^ c t i c a ,  e s t e  mecanismo l e g a l  no se  l l e v a -  
r i a  a  cab o , 0 p o r d e s c o n o c e r s e , o porque e x i s te  l a  " s u f ic ie n  
t e  c o n f ia n z a "  de uno en  e l  o t r o ,  lo  c u a l  p e rm ite  l a  p ro p ie  -  
dad de lo s  b ie n e s  en ca b ez a  de uno s d lo  de e l l o s ,  o sim plem en 
te  porque se  o lv id a ro n ;  p e ro  e s to  no e s  d b ice  p a ra  que a ig u  -  
n a s  p a r e ja s  lo  l le v e n  a  e f e c to  - l a s  d i l i g e n t e s ,  c la r o - t .  En -  
f i n ,  nada  se  opone a l  hecho de que lo s  c o n v iv ie n te s  p a c te n  l a  
com unidad de b ie n e s .
C. SOCIEDAD DE HECHO ENTRE COîfVIVIENTES.
La c o n v iv e n c ia  e x tra m a tr im o n ia l  no da lu g a r ,  p o r s i  s o l a ,  a l  
n a c im ie n to  de u n a  so c ie d a d  de b ie n e s ,  en  e l  s e n t id o  d e l  a r t . 
1665 d e l  C .C .E sp an o l.
lôas l a  J u r is p r u d e n c ia  C olom biana, como verem os, en  m a te r ia  de 
b ie n e s , e n t ie n d e  que e n t r e  co ncub inos e x i s t e  so c ie d a d  de he -  
cho, a s f :
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1 , S e n te n c ia  de 30 de noviem bre de 1935 de l a  C o rte  S up re­
ma de J u s t i c i a :  "Las s o c ie d a d e s  de hecho  se  d iv id e n  en  dos -  
c l a s e s .  P r im e ra : l a s  que se  form an p o r  v i r t u d  de un  c o n s e n t i -  
m ien to  e x p re so  y  q u e , p o r  f a l t a  de uno o de v a r i e s  o de to d o s  
lo s  r e q u i s i t e s  o de l a s  so le m n id a d es  que l a  le y  e x ig e  p a ra  -  
l a s  so c ie d a d e s  de D erecho , no a lc a n z a n  l a  c a te g o r f a  de t a i e s .  
S egunda: l a s  que se  o r ig in a n  en  l a  c o la b o r a c id n  de u n a  o m^s 
p e rso n a s  en  u n a  misma e x p lo ta c id n  y  r e s u l t a n  de un  con ju n te  o 
de u n a  s e r i e  cooird inada de o p e ra c io n e s  que e fe c t i la n  en  comdh 
e s a s  p e rso n a s  y de l a s  c u a le s  se  in d u c e  u n  c o n s e n tim ie n to  im­
p l i c i t e .  C o n tra  e l  r e c o n o c im ie n to  de l a s  s o c ie d a d e s  de hecho 
de l a  segunda  c la s e  -que  lo s  e x p o s i to r e s  lla m a n  " s o c ie d a d e s  
c re a d a a  de hecho  p o r lo s  h e c h o s " -  no puede a l e g a r s e que l a  so  
c ie d a d  e s  u n  c o n t r a to  que no se  fo rm a s in o  p o r m a n if e s ta c io  -  
n é s  r e c ip r o c a s  y  c o n c o rd a n te s  de l a  v o lu n ta d  de l a s  p a r t e s  y 
que e s te  e le m e n ts  fu n d a m e n ta l no e x i s t e  en  e s a s  so c ie d a d e s  -  
c re a d a s  de h e c h o : en  é s t a s  t a l  ac u e rd o  no f a l t a : lo  que a c o n -  
te c e  e s  que se  a c r e d i t a  p o r  medio de una  p re s u n c id n . De l a s  
c i r c u n s ta n c ia s  de hecho s e  in d u ce  e l  c o n s e n tim ie n to  que puede 
s e r  t d c i t o  o i m p l i c i t e .  Se p re su m ird  ese  c o n s e n t im ie n to ;  se  -  
in d u c ir d  de lo s  h e c h o s , e l  c o n t r a to  i m p l i c i t e  de s o c ie d a d  y 
se  d e b e r^ , en  c o n s e c u e n c ia , a d m i t i r  o re c o n o c e r  l a  s o c ie d a d  -  
c re a d a  de h e c h o , cuando l a  a lu d id a  c o la b o r a c id n  de v a r i a s  p e r  
so n as  en  u n a  misma e x p ie ta c id n  re u n a n  l a s  s ig u i e n t e s  c o n d ic io  
n é s  : a )q u e  s e  t r a t e  de u n a  s e r i e  c n o rd in a d a  de hecho  de e x p ie  
t a c id n  connînî b )que se  e j e r z a  una  a c c id n  p a r a l e l a  y  s im u l ta ­
né a  e n t r e  l o s  p ré s u n to s  a s o c ia d o s ,  t e n d ie n t e  a  l a  c o n se c u c id n  
de b é n é f i c i é s ;  c )que  l a  c o la b o r a c id n  e n t r e  e l l o s  se  d e s a r ro  
l i e  en  un  p ie  de ig u a ld a d ,  e s  d e c i r ,  que no h ay a  e s ta d o  uno 
de e l l o s ,  con  r e s p e c to  a l  o t r o  u  o t r o s ,  en  u n  e s ta d o  de d epen
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d e n c ia  p ro v e n ie n te  de un  c o n t r a to  de a rre n d a m ie n to  de s e r v i  -  
c i o s , de un  m andate o de c u a lq u ie r a  o t r a  conveneid n  p o r p a r te  
de l a  c u a l  uno de l e s  c o la b o ra d o re s  r e c ib a  s a l a r i e  o su e ld o  y 
e s td  e x c lu fd o  de una p a r t i c ip a c id n  a c t i v a  en  l a  d i r e c c id n ,  en 
e l  c o n t r o l  y en  l a  s u p e r v i 'g i l a n c ia  de l a  em presa; d )que no -  
se  t r a t e  de un  e s ta d o  de s im p le  i n d iv i  s id n ,  de t e n e n c ia ,  g u ar 
d a ,  c o n s e rv a c id n  o v i g i l a n c i a  de b ie n e s  com unes, s in o  de v e r -  
d a d e ra s  a c t iv id a d e s  encam inadas a  o b te n e r  b é n é f i c i é s .  La c i r ­
c u n s ta n c ia  de que se haya  em pleado una  denom inacidn  s o c i a l  o 
una ra z d n  s o c i a l ,  o de q u e , en  una u  o t r a  fo rm a, se  l e s  haya 
hecho c r e e r  a  t e r c e r o s  que e x i s t e  una  s o c ie d a d , e s  im p o r ta n t!  
simo cuando se  t r a t e  de a c c io n e s  de e so s  t e r c e r o s  c o n t r a  lo s  
a s o c ia d o s  o c o n t r a  l a  s o c ie d a d  o v ic e v e r s a ,  p ero  en lo  c on ce r 
n ie n te  a  l a s  r e la c io n e s  de lo s  s o c io s  e n t r e  s i ,  t a l  c i rc u n s  -  
t a n c i a  no t i e n e  mayor t r a s c e n d e n c ia ;  e l  que no se  h ay a  em plea 
do una ra z d n  s o c i a l  o u n a  denom inacidn  s o c i a l  y  e l  que no h a­
ya h a b id o  a n te  t e r c e r o s  a p a r ie n c ia  de so c ie d a d , n i  im pide n i  
d i f i c u l t a  que s e  rec o n o zca  como e x i s t e n t e ,  p o r p re su n c id n  o -  
d ed u c c id n , l a  so c ie d a d  c re a d a  de h e c h o , p a ra  lo  c o n c e m ie n ­
t e  a  l a s  r e la c io n e s  de lo s  s o c io s  e n t r e  s i .  S i l a  so c ie d a d  -  
lo  que e s  muy f r e c u e n te -  se  h a  c re a d o  de hecho e n t r e  co n c u b i­
n o s ,  s e r ^  n e c e s a r io  que m ed ien , e s t a s  dos c i r c u n s ta n c ia s :  a ) 
que l a  so c ie d a d  no haya te n id o  p o r f i n a l i d a d  e l  c r e a r ,  p ro Io n  
g a r ,  fo m en ta r  o e s t im u la r  e l  c o n c u b in a to , pues s i  e s to  fu e re  
a s i ,  e l  c o n t r a to  s é r i a  n u lo  p o r  c a u sa  i l i c i t a ,  en  ra z d n  de su  
m dv il d e te r m in a n ts . En g e n e r a l ,  l a  l e y  ig n o ra  l a s  r e la c io n e s  
s e x u a le s  f u e r a  d e l  m a tr im o n io , s e a  p a ra  h a c e r la s  p ro d u c i r  e&c 
t o s ,  s e a  p a ra  d e d u c ir  de e l l a s  u n a  in c a p a c id a d  c i v i l ,  y  p o r -  
e l l o ,  en  p r in c i p io ,  no  hay  o b a td c u lo  p a ra  que lo s  c o n t r a t  os 
e n t r e  co n cu b in o s se a n  v à l i d o a ,  p e ro  cuando e l  m d v il d e te rm i-
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n a n te  en  eso a  c o n t r â te s  e s  e l  d e ; c r e a r  o m a n ten e r  e l  co n c u b i­
n a t o ,  hay  lu g a r  a  d e c l a r a r  l a  n u l id a d  p o r  a p l i c a c i d n  de l a  te o  
r i a  de l a  c a u s a ; b)çomo e l  co n c u b in a to  no  c r é a  p o r  s i  sd lo  -  
com unidad de b i e n e s : ,  n i  so c ie d a d  de h e c h o , e s  p r é c i s e ,  p a ra  
re c o n o c e r  l a  so c ie d a d  de hecho  e n t r e  c o n c u b in o s , que se  pueda 
d i s t i n g u i r  c la ra m e n te  lo  que e s  l a  connîn a c t i v i d a d  de lo s  con 
c u b in o s  en  una  d e te rm in a d a  em presa c re a d a  con  e l  p ro p d s i to  de 
r e a l i z a r  b é n é f i c i é s ,  de l o  que e s  e l  s im p le  r e s u l t a d o  de una  
connîn v iv ie n d a  y de u n a  in t im id a d  e x te n d id a  a l  m an ejo , c o n se r  
v a c id n  o a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s  de uno y  o t r o  o de am­
b o s . . . "  ( 8 ) .
La J u r i s p r u d e n c ia  C olom biana s e f ia la  como c o n d ic io n e s  p a ra  l a  
e x i s t e n c i a  de so c ie d a d  c re a d a  p o r lo s  h e c h o s ; a )q u e  se  t r a t e  
de e x p lo ta c id n  connîn; b )q u e  l a  a c c id n  o a c t i v i d a d  de l e s  s o ­
c io s  s e a  s im u ltd n e a  y  se  d i r i j a  a  c o n s e g u ir  b é n é f i c i e s ;  c)que 
e l  t r a b a jo  se  d e s a r r o l l e  en  p ie  de ig u a ld a d ;  y ,  d )q u e  no se 
t r a t e  de com unidad de b ie n e s .  0 s e a ,  que d em o strad o s  e s t e s  r e  
q u i s i t o s ,  se  p ru eb a  que e x i s t i d  s o c ie d a d  c re a d a  p o r  l o s  hechos. 
Los s o c io s  pueden s e r  c u a le s q u ie r a  p e r s o n a s .
No h ay  raucha ra z d n  p a ra  que l a  C o rte  Suprema su b ra y e  que e s a  
s o c ie d a d  no te n g a  p o r f i n a l i d a d  c r e a r ,  fo m e n ta r ,  e t c ,  e l  con­
c u b in a to ,  porque re a lm e n te  e s a s  so c ie d a d e s  no n a c e n , o m ejo r 
d ic h o ,  no son  a c c e s o r ia s  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  e s ta d o  m a r i t a l ,  
(como s i  lo  e s  l a  so c ie d a d  c o n y u g a l) ;  t i e n e n  e x i s t e n c i a  propia, 
in d e p e n d ie n te ,  p o r  e je m p lo : puede n à c e r  e n t r e  p e rs o n a s  que no 
e s td n  l ig a d a s  p o r n in g iîn  v in c u lo  am oroso . La e x i s t e n c i a  de l a  
so c ie d a d  no com ienza con  e l  c o n c u b in a to , s in o  d esd e  cuando s s  
p r e s e n ta n  lo s  hechos de e x p lo ta c id n  connîn, de c o la b o r a c id n .L a
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c o n v iv e n c ia  en  e s te  ca so  " r e f u e r z a "  l a  p rueba  de l a  s o c ie  -  
d a d .
Debe te n e r s e  en  c u e n ta  que l a  misma s e n te n c ia  d ic e  que h a  de 
d i f e r e n c i a r s e  l a  connîn a c t iv i d a d  de lo s  co ncub inos de su  v id a  
in t im a ,  ie n to n c e s  p o r qud l a  J u r i s p r u d e n c ia  a f irm a  que e s a  so  
c ie d a d  no se d i r i j a  a  c r e a r ,  fo m e n ta r , e t c ,  e l  c o n c u b in a to , s i  
d s ta  y a q u ë l so n  d i s t i n t o s ? .  En e l  ca so  de l a  f a m i l i a  de hecho, 
como e l l a  no da lu g a r  a l  n a c im ie n to  de so c ie d a d  de b ie n e s ,  -  
e x i s t e n  dos "cam pos" ( p o r  l la m a r lo s  de a lg u n a  manera% b ie n  
d i f e r e n t e s : e l  de lo s  b ie n e s  y e l  de l a  v id a  en comun y , uno 
y  o t r a  p a rece  no t ie n e n  n ad a  que v e r .
2 . S e n te n c ia  de 1 de o c tu b re  de 1953 de l a  C orte  Suprema -  
de J u s t i c i a :  "Nunca l a  s im p le  c o la b o ra c id n  e n t r e  co ncub inos , 
c u a lq u ie r a  que s e a  e l  tiem po  de d u ra c id n  y l a  in d o le  o n a tu r a  
l e z a  de l a s  la b o re s  p o r e l l o s  r e a l i z a d a s ,  puede s e r  medio s u -  
f i c i e n t e  p a ra  a c r e d i t a r  l a  fo rm a c id n  de una so c ie d a d  de hecho; 
l a s  a c t iv id a d e s  a s i  c u m p lid a s , no o t r a  c o sa  r e v e la n  que e l  -  
dnimo de p ro I o n g a r , e s t a b i l i z a n d o la  a  t r a v d s  su y o , a q u e l la  -  
u n id n  i l i c i t a ,  con lo  c u a l  l a  s o c ie d a d  que de ese  s d lo  hecho 
p r e te n d ie r a  d e d u c ir s e ,  a d o l e c e r i a  de n u l id a d  p o r i l i c i t u d  de 
c a u s a . . . "  ( 9 ) .
La s e n te n c ia  se  c o n t r a d ic e ;  a f irm a  que a  t r a v d s  de l a  s o c ie  -  
dad de hecho se  e s t a b i l i z a  (p ro lo n g a )  l a  u n id n  m a r i t a l ,  icdmo 
v a  a  e s t a b i l i z a r s e  s i  p o r  e l  s d lo  hecho d e l  c o n c u b in a to  no -  
hay  s o c ie d a d ? . La misma j u r i s p rû d e n c ia  lo  d ic e :  no nace  s o c ie  
dad a lg u n a .
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3 ,  S e n te n c ia  de 26 de m arzo de 1958 de l a  C o rte  Suprema de 
J u s t i c i a :  "R eco n o cid a  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  s o c ie d a d  de h ec h o , 
en  c u a lq u ie r  moment o puede p ro c e d e rse  a  s u  l i q u i d a c id n ,  a  so 
l i c i t u d  de uno c u a lq u ie r a  de lo s  c o n c u b in o s , aunque g e n e ra l  -  
m ente e l  p rob lem a de l i q u id a c id n  s u e le  p r e s e n ta r s e  a  l a  m uer- 
t e  de uno de e l l o s .
Los b ie n e s  a  que se  e x t ie n d e  l a  l iq u i d a c id n  de l a  s o c ie d a d  de 
hecho  e n t r e  co n cu b in o s so n : a ) l o s  a d q u i r id o s  con  p o s t e r i o r i -
dad a  l a  c o n s t i tu c id n  d e l  e s ta d o  de c o n c u b in a to  y a  t i t u l o  -  
o n e ro so , es  d e c i r ,  como f r u t o  d e l  t r a b a j o  e i n d u s t r i a  de lo s  
c o n c u b in o s . No com prends lo s  b ie n e s  que a lg u n o  de l o s  concub i 
n o s  h u b ie ra  te n id o  a n te s  de a s o c ia r s e  con  e l  o t r o  c o n c u b in o ,o  
lo s  a d q u i r id o s  d u ra n te  e l  e s ta d o  de c o n c u b in a to  a  t i t u l o  g ra  
t u i t o  ( h e r e n c ia s ,  d o n a c io n e s ) . . .
H a s ta  a q u i e x i s t e  c i e r t o  p a r a le l i s m o  e n t r e  l a s  so c ie d a d e s  de 
hecho  e n t r e  co n cu b in o s y  l a  so c ie d a d  co n y u g a l e n t r e  cd n y u g e s . 
P ero  t a l  p a r a le l i s m o  no e s  t o t a l . . . L a  so c ie d a d  de hecho  e x i s ­
t e  s d lo  p a ra  lo s  b ie n e s  d e l  m u n ic ip io  d e l  d ô m ic i l io  de l a  con 
c u b in a .  E s ta  d i f e r e n c i a  no e x i s t e  en  l a  so c ie d a d  c o n y u g a l.P o r  
e s t e  m otivo  con ra z d n  h a  d ic h o  l a  C o rte  que debe e x i s t i r  un  -  
c r i t e r i o  de c a u sa l id a d  e n t r e  l a  a s o c ia c id n  de hecho  y lo s  b ie  
n é s  p ro v e n ie n te 3 de l a  m ism a.
D ete rm inados l o s  b ie n e s  de l a  so c ie d a d  de hecho  e s  n e c e s a r io  
p ro c é d e r  a  r e p a r t i r l o s  en  dos p a r te s  i g u a l e s : u n a  p a ra  cad a  -  
co n c u b in o .
P a ra  l a  fo rm a c id n  de una so c ie d a d  de hecho  e n t r e  co n cu b in o s
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no e s  n e c e s a r io  e l  a p o r te  de un  c a p i t a l  en d in e ro  p a ra  poder 
re c o n o c e r  una t a l  s o c i e d a d . . .  Los e f e c to s  que deben a p o r ta r s e  
pueden c o n s i s t i r  sim plem ente en un a a s o c ia c id n  de s e r v ic io s  
0 , en una a s o c ia c id n  de b ra z o s  p a ra  t r a b a j a r . . ( 10) .
E s ta  s e n te n c ia  supone e l  o r ig e n  de l a  so c ie d a d  de hecho a p a r  
t i r  d e l  c o n c u b in a to  io  v ic e v e r s a ? ,  a f irm a  que l a  l iq u id a c id n  
de a q u d l la  com prends lo s  b ie n e s  a d q u i r id o s  con p o s te r io r id a d  a  
l a  c o n s t i tu c id n  d e l  c o n c u b in a to . E s td  co n fu n d ien d o  lo s  b ie n e s  
de l a  so c ie d a d  de h ech o , m e jo r , e s td  i d e n t i f i c a n d o  lo s  b ie n e s  
de e s t a  con lo s  " c o n c u b in a le s " . En d e f i n i t i v a ,  e s td  l iq u id a n  
do e l  c o n c u b in a to .
Ademas, t r a t a  e s t a  so c ie d a d  de hecho como a  l a  co n y u g a l aunque 
se  e s fu e rc e  en re m e d ia r lo  cuando d ic e  que e l  p a ra le l is m o  en­
t r e  ambas no e s  t o t a l ,  pues s d lo  p e r te n e c e n  a l  c o n c u b in a to  lo s  
b ie n e s  s i t o s  en  e l  m u n ic ip io  donde d s te  se d e s a r r o l l d ,  ^cdmo 
a s e g u ra  qua lo s  so c io s  (no hablem os de co n c u b in o s)  no han  a d -  
q u i r id o ,  como f r u t o  de su  t r a b a jo  comun, b ie n e s  en  o t r o  t e r r i  
t o r i o ? . Es s u p e r f i c i a l  l a  d i f e r e n c i a  que e s ta b l e c e  l a  s e n te n ­
c i a .
E l a r t . 2083 d e l  Cddigo C i v i l  C olom biano, d isp o n e  que s i  se  -  
form a de hecho una so c ie d a d  que no pueda s u b s i s t i r  le g a lm e n te , 
n i  como s o c ie d a d , n i  como d o n a c id n , n i  como c o n t r a to  a lg u n o ,-  
cada  s o c io  te n d r a  l a  f a c u l t a d  de p e d i r  que s e  l iq u id e n  l a s  -  
o p e ra c io n e s  a n t e r i o r e s ,  y  de s a c a r  lo  que h u b ie re  a p o r ta d o .
E s ta  d is p o s ic id n  no se  a p l i c a r a  a l a s  so c ie d a d e s  que son nulas 
p o r  lo  i l r c i t o  de l a  c a u sa  u  o b je to .
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Preguntam os i p o r  qud se  l i q u i d d  una  so c ie d a d  q u e , t r a d i c i o n a l  
m en te , j u r i s p r u d e n c i a  y  d o c t r i n a ,  h an  c o n s id e ra d o  n u la  p o r  
i l i c i t u d  de c a u s a ? . La s e n t e n c i a ,  a l  h a b l a r  de l i q u i d e r l a ,  -  
p a r t i d  de l a  b a se  de que t a l  so c ie d a d  no e r a  n u l a .  Y pod fa  -  
s e r l o  p o r e l  a r t . 1524 s s .  d e l  C .C .C olom biano .
4 . S e n te n c ia  de 5 de nov iem bre de I960  de l a  C o rte  Suprema 
de J u s t i c i a :  " E n tre  lo s  c o n c u b in o s  no puede h a b e r  so c ie d a d  -  
c o n y u g a l, p e rd  s f  e s  p o s ib le  que se  form e una  com pania de f n -  
d o le  convenei o n a l  cuando l a  p a c ta n  de modo e x p re so  o cuando -  
ambos t r a b a j a n  y c o la b o ra n  en u n a  em presa o n e g o c io  connîn, i n  
d e p e n d !e n te  de su s  r e l a c io n e s  c o n c u b in a r i a s . . .  ( 1 1 ) .
5 .  S e n te n c ia  de 1 de o c tu b re  de 1973 de l a  C o rte  Suprema -  
de J u s t i c i a :  "Como I d g ic a  c o n c lu s io n  em erge de lo  e x p u e s to , -  
que q u ie n e s  no  es tO n  u n id o s  en  lé g i t im é  m a trim o n io  que p roduz 
c a  e f e c to s  c i v i l e s ,  p a ra  que puedan t e n e r  d e re ch o  a  p a r t i e !  -  
p a r  en  l a s  u t i l i d a d e s  c o n se g u id a s  d u ra n te  e l  te rm in e  de l a  -  
un iO n , deben  p ro b a r  que e n t r e  e l l o s  e x i s t iO  u n a  v e rd a d e ra  so ­
c ie d a d  de h e c h o ; no l e s  b a s t a  con a c r e d i t a r  que su s  r e la c io n e s  
e ra n  c o n c u b in a r ia s .  D o c tr in a  i n v a r i a b l e  de l a  C o rte  h a  s id e  -  
l a  de que p o r c u a n to  l a  v id a  en  connîn de lo s  am ancebados no -  
g e n e ra , p e r  s e ,  n i  com unidad de b ie n e s  n i  s o c ie d a d  de h ech o , 
p a ra  d e c l a r a r  l a  e x i s t e n c i a  de O s ta , y que c a d a  co n cu b in o  pue 
da re c la m a r  l o s  d e re c h o s  que se  conceden  a  q u ie n e s  t i e n e n  l a  
c a l id a d  de s o c io s ,  se  e x ig e  que q u ie n  a le g a  s u  e x i s t e n c i a  — 
a d u zca  l a  p ru e b a  id O n ea . . . ( 1 2 ) .
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E s ta  s e n te n c ia  tan b iO n  i d e n t i f i c a  l a s  u t i l i d a d e s  de l a  s o c ie ­
dad de hecho con l a s  de l a  uniO n m a r i t a l .
6 .  S e n te n c ia  de 23 de f e b r e r o  de 1976 de l a  C o rte  Suprema 
de J u s t i c i a :  "En e l  ca so  de e s t e  t ip o  de so c ie d a d  de h ech o , -  
cuando se  d i s c u te  so b re  su  e x i s t e n c i a ,  e l  l i t i g i p  debe t r a b a r  
se  e n t r e  co n cu b in a  y  c o n c u b in a r io . P ero  s i ,  p o r m uerte  de uno 
de e l l o s ,  e l  s o b r e v iv ie n te  n ie g a  a  lo s  s u c e s o re s d e l  d esap a re  
c id o  l a  e x i s t e n c i a  de e s a  r e la c iO n  j u r f d i c a  s u s t a n c i a l ,  e s 
c l a r o  que c u a lq u ie r a  de lo s  h e re d e ro s  d e l  d i f u n to ,  o v a r io s ,o  
to d o s ,  pueden dem andar a l  s o c io  s u p O r s t i te  p a ra  que se  haga -  
l a  d e c la ra c iO n  de que e x i s t iO  l a  a p u n ta d a  com pania de h e c h o .."
( 1 3 ) .
7 . S e n te n c ia  de 25 de j u l i o  de 1983 d e  l a  C orte  Suprema de 
J u s t i c i a :  " . . . E n t r e  lo s  l i t i g a n t e s ,  ademOs de c o n c u b in a to , -  
e x is t iO  h a s ta  l a  muer t e  d e l  com parîero, u n a  so c ie d a d  form ada 
p o r %08 h e c h o s , en l a  que ambos t r a b a j a r o n  co n ju n tam en te  ,con  
u n id a d  de p r o p O s i to s 'y  en  ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s . . .Nada s e  
opone a  que l a  p a re  j a , f u e r a  de c o n ju g a r  s u  v id a  s e x u a l  y de 
c o m p a r tir  su  comun d e s t in o  en  e l  mundo de lo s  a f e c t o s ,  u n e  
su s  p ro p O s ito s , buscando  uno y  o tr o  un  lu c r o  connîn, en  e l  de­
s a r r o l l o ,  de una ac tiv id acL  econom ica; s  i n  d ep e n d en c ia  e l  uno 
d e l  o t r o ,  cum plen a c t iv id a d e s  p r o f e s io n a le s ,  i n d u s t r i a l e s  o 
econOmicas encam inadas a  o b te n e r  un  lu c r o  connîn, y s o p o r ta n  -  
po r ig u a l  l a s  p d rd id a s  en  c a so  de h a b e r l a s .  E n to n c e s , p a r a le -  
lam en te  a  lo  que es l a  com unidad de v id a ,  d e s a r r o l l a n  una v e r  
d a d e ra  g e s t id n  s o c i a l  que da  n a c im ie n to  a  l a  com unidad de h e -
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cho e n t r e  e l l o s . . . "  ( 1 4 ) .
Com partim os fn te g ra m e n te  e l  c r i t e r i o  de l a  s e n t e n c i a .
8 .  En Es p an a : es  l a  d o c t r i n a  l a  que se  h a  p ro n u n c ia d o  so ­
b re  l a  s o c ie d a d  de hecho  e n t r e  c o n v iv ie n t e s .
Es c l a r o  que ta n to  en  E spana como en  C olom bia, l o s  com pafîeros, 
s i  t i e n e n  c a p a c id a d , pueden  c e l e b r a r  c u a le s q u ie r a  c l a s e  de -  
c e n t r â t e s  v ^ lid a m e n te , s i  ^ s to s  se  r e f i e r e n  a  s u s  b ie n e s ,  1<5- 
g ic a m e n te .
L ac ru z  B. y Sancho R. o p in a n  que e l  c o n t r a to  de s o c ie d a d  pue­
de e x i s t i r  a  l a  p a r  con  l a  c o n v iv e n c ia  "more u x o r io " ,  p ero  es 
d i f e r e n t e  de ^ s t a .  E l c o n t r a to  e s  v à l id o  s i  no  p o see  ca u sa  -  
i l i c i t a :  c r e a r ,  fo m e n ta r ,  m a n ten e r t a i e s  r e l a c i o n e s .  P a ra  que 
se  a d m ita  l a  e x i s t e n c ia  de l a  so c ie d a d  e s  n e c e s a r io  que lo s  
c o n v iv ie n te s  t r a b a j e n  en  p ie  de ig u a ld a d ,  o s e a ,  que uno no -  
dependa d e l  o t r o  p a ra  l o g r a r  s a c a r  a d e la n te  l a  em presa  ( 1 5 ) .
G itram a G, o p in a  que e s  im p o s ib le  a rg u m e n ta r  que l a  u n id n  l i ­
b r e  com porte de suyo (o pueda c o n s id e r a r s e  como) u n a  so c ie d a d  
de h e c h o , porque e s to  e q u i v a ld r ia  a  c o n f e r i r l e  u n  e s t a t u t o  l e  
g a i  ( 1 6 ) .
Es c i e r t o ,  l a  u n id n  m a r i t a l  no e s  u n a  so c ie d a d  de h e c h o , no 
hace  p re su m ir  l a  e x i s t e n c i a  de d s t a ,  c o sa  d i f e r e n t e  e s  que 
d u ra n te  s u  t r a n s c u r s o ,  se  p r e s e n te n  lo s  p r e s u p u e s to s  que den 
lu g a r  a  l a  a p l i c a c id n  de l a s  norm as de d ic h a  s o c ie d a d ,  p o r
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e jem p lo ; s i  hubo a p o r te s  de b ie n e s  o t r a b a jo  p o r p a r te  de lo s  
com paneros, s i  t r a b a ja r o n  en  p ie  de ig u a ld a d ,  e t c . ,  p ero  e s ta  
s i t u a c id n  no siem pre se p r é s e n ta  porque pueden e x i s t i r  o t r a s  
f i g u r a s  t a i e s  como e n r iq u e c im ie n to  s in  c a u sa  o c o n t r a to  de t i ^  
b a j o . Com partim os ig u a lm e n te  su  a p r e c ia c id n ,  cuando a f irm a  -  
que lo s  co n cu b in o s pueden c o n s t i t u f r ,  a l  i n i c i a r s e  su  r e la c iô n  
o d u ra n te  e l l a ,  un  c o n t r a to  de so c ie d a d  de c u a lq u ie r  t i p o ,  con 
f i n e s  de l u c r o .
E s tr a d a  A. ( 1 7 ) ,  e s tim a  que d ic h a  s o c ie d a d  nace cuando, por 
f a l t a  de e s c r i t o  en su  c o n s t i t u c id n ,  e s t a  deba p resu m irse  a  
t r a v e 3 d e l  com portam ien to  m an ten ido  e n t r e  com paneros.
S e n a la  lo s  e f e c to s  de l a  t a l  so c ie d a d  e n t r e  lo s  c o n v iv ie n te s :  
l a  u t i l i d a d  que t i e n e  l a  in v o c a c id n , a f irm a  con c e r t e z a ,  de ^  
t a  c l a s e  de so c ie d a d  e n t r e  c o n c u b in o s , en  cu an to  que su  d e t e r  
m in ac id n  o b l ig a  a  r e p a r t i r  l a  masa de b ie n e s  que r e p r é s e n ta  -  
e l  p rq d u c to  de l a  a c t iv id a d  connîn. Se d e s a r r o l i a  fu n d am e n ta l-  
mente en  dos f r e n t e s :  a )c u a n d o  uno de lo s  c o n v iv ie n te s  s o l i ­
c i t a  l a  p a r t i c i d n  p r o p o rc io n a l ,  invocando  l a  so c ie d a d  de he -  
c h o , c o n t r a  e l  o t r o  que posee  lo s  b ie n e s  comunes en nom bre -  
p ro p io ,  y ,  b)como rem edio  ju r i s p r u d e n c ia l  p a ra  re c o n o c e r  una 
in d e m n iz ac id n  a l  companero que d u ra n te  l a  c o n v iv e n c ia  h a  r e a  
l iz a d o  a lg iîn  t r a b a jo  p a ra  l a  p a re  j a .  S d lo  agregam os a  e s ta  
a f i r m a c id n ,  que no se  t r a t a  de a lg u n  t r a b a j o ,  s in o  de un  t r a ­
b a jo  a  l a  p a r  y en p ie  de ig u a ld a d  l le v a d o  a  cabo p o r ambos, 
de lo  c o n t r a r i o  f a l t a r x a  uno de lo s  r e q u i s i t o s  p a ra  c o n f ig u  -  
r a r  l a  so c ie d a d  de h ech o .
La f i n a l i d a d  fu n d am e n ta l de l a  in v o c a c id n  de e s t a  so c ie d a d  es
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l a  p a r t i c i d n  de l a  misma en  p ro p o rc  id n  a  l o  que c a d a  s o c io  -  
a p o r td , .  a r t .  1689/2  d e l  C .C .E sp afio l y  a r t . 2094 d e l  C.C.Colom 
b ia n o .
La d o c t r i n a  de l a  so c ie d a d  de hecho pensam os que e s  l a  s o lu  -  
c id n  mds e q u i t a t i v a ,  y  e s  in v o c a d a  p o r  q u i  en  no  c o n t r a t a  lo s  
b ie n e s  que h an  s id o  a d q u i r id o s  con  e l  e s f u e r z o  connîn y ,  tam - 
b i é n , p o r  q u i  en  d u ra n te  afîos h a  t r a b a ja d o  en  l a  s o c ie d a d  s  i n  
r e c i b i r  n ad a  a  cam bio .
P o r e l  c o n t r a r i o ,  o p in a  l a  d o c t r i n a ,  e l  p o se e d o r  en  nombre -  
p r o p io  de l o s  b ie n e s  comunes r e c h a z a rd  de p ia n o  l a  e x i s t e n c i a  
de l a  so c ie d a d  y  a le g a r d  l a  i l i c i t u d  e in m o ra lid a d  de l a  r e l a  
c id n  y ,  p o r  e n d e , l a  n u l id a d  de l a  s o c ie d a d  ( 1 8 ) .
No com partim os l a  d l t im a  o p in id n ,  po rque re c o n o c ie n d o  que l a  
u n id n  m a r i t a l  no. e s  a c tu a lm e n te  i l i c i t a  p u e s to  que no a t e n t a  
c o n t r a  n in g u n a  norma l e g a l ,  y  tam poco e s  in m o ra l  ( c o n t r a r i a -  
m ente a  l a  c a l i f i c a c i d n  de pecam inosa que tu v o  en  u n a  dpoca -  
h i s t d r i c a ) , ademds porque e s a  so c ie d a d  de h ech o  r e c a e  so b re  
l o s  b ie n e s ,  no  so b re  l a s  p e rso n a s  de l o s  c o n v iv ie n t e s ,  en  e l  
s e n t id o  de que no se  p re te n d e  r e g u la r  l a  v id a  i n t i m a ,  y ,  hoy 
d i a ,  d o c t r i n a  y  J u r i s p r u d e n c ia , re c o n o c e n  que lo s  com pafîeros 
pueden  c e l e b r a r  v d lid a m e n te  t a i e s  c o n t r a t  o s . C ie r to  que e s  d i  
f i e  i l  p r e c i s a r  e l  l i m i t e  e n t r e  lo s  a s p e o to s  p e r s o n a l  y  p a t r i ­
m o n ia l de l a  u n id n ,  a l  i g u a l  que en  e l  m a tr im o n io , y a  que l a  
v id a ,  de su y o , im p l ic a  g a s to s  de l o s  que l a s  p e rs o n a s  no  pue­
den  s u s t r a e r s e  ; todo  e l  mundo t r a b a j a  p a ra  s u b v e n ir  su s  n e c e ­
s id a d e s :  p a ra  t e n e r  donde v i v i r ,  que corner, p a r a  e s t u d i a r ,  -  
e t c ,  t r a b a j a n  y ,  en  e l  m e jo r  de l o s  c a s o s ,  a p o r ta n  b ie n e s ,p u e
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den con fo rm ar im a so c ie d a d  de h ec h o , d i f e r e n t e ,  o m e jo r , p a ra  
l e l a ,  p ero  en  buena m edida in d e p e n d ie n te  de su  v id a  in t im a ,  y  
e s te  com portam ien to  no v i o l a  n in g u n a  l e y .
P or lo  que a ta n e  a  l a  so c ie d a d  de hecho e n t r e  c o n v iv ie n te s  -  
f r e n t e  a  lo s  t e r c e r o s  cabe d e c i r  q u e , d s to s  con su  c a r d c t e r  -  
de a c re e d o re s  pueden in v o c a r  l a  e x i s t e n c i a  de e s t a  so c ie d a d  -  
p a ra  c o n s e g u ir  e l  pago de s u  c r d d i t o ,  en  e l  s e n t id o  de que pue 
den dem andar a  c u a lq u ie r a  de lo s  c o n v iv ie n te s  y a rg u m e n ta r , so 
b re  l a  base  de l a  so c ie d a d  de h ech o , cuando e l  demandado a ie  
gue que l a s  o b l ig a c io n e s  no l a s  c o n t r a jo  ^ 1 , s in o  e l  o t r o .  Ob- 
v ia m e n te , no c a b r ia  dem andar a  l a  p r ê te n d id a  so c ie d a d  de h e ­
cho pues que c a r e n te  de p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a ,  no t e n d r i a  tam 
poco le g i t im a c id n  p a s iv a  en  e l  o rd en  p r o c e s a l .
En e s te  ca so  no e s  n e c e s a r io  que lo s  t e r c e r o s ,  a n te  l a  ap a rien  
c i a  de una  s o c ie d a d  e n t r e  com paneros d e r iv a d a  de l a  e x p lo ta  -  
c id n  de un  fo n d e  de c o m erc io , d em u estren  c o n d ic io n e s  e s e n c ia -  
l e s  de su  e x i s t e n c i a .  E s ta  r e s p o n s a b i l id a d  de lo s  compafîeros 
se  b a s a  en s u  f a l t a  p o r h a b e rs e  com portado e x te r io rm e n te  como 
s o c io s  y  h a b e r  l le v a d o  a  l o s  t e r c e r o s  a l  conveneim ie n to  de que 
e s ta b a n  a s o c ia d o s  (19)«
Los t e r c e r o s  que c o n t r a ta n  con  l a  p re s u n ta  so c ie d a d  de h ech o ,
0 con cada  uno de lo s  c o n c u b in o s , t i e n e n  como g a r a n t i e  l a  s o l i  
d a r id a d  a c t i v a  y  p a s iv a  de a q u d l lo s ,  pues l a s  o b l ig a c io n e s  se  
e n t ie n d e n  a d q u i r id a s  a  c a rg o  de lo s  com pafîeros q u ie n e s  re sp o n  
den i l im ita d a m e n t e .
O pina c e r te ra m e n te  Demain, que lo s  t e r c e r o s  no v e r ia n  a f e c t a -
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do s u  c r é d i t e  p u e s to  que pueden  h a c e r lo  e f e c t iv o  b a s 6 id o se  en  
l a  a p a r ie n c ia  de s o c ie d a d ,  en  e l  convene im ie n to  a  que lo s  l i e  
vd  e l  com portam ien to  de l o s  c o n v iv ie n te s ,  o en  l a  s o l i d a r id a d  
de é s t o s ,  ( e s  mds b ie n  l a  d o c t r i n a  de l a  a p a r i e n c i a  m atrim o -  
n i a i ) .
E s tr a d a  A. d e s e s tim a  l a  t e o r f a  de l a  so c ie d a d  de hecho  en e l  
O rdenam iento  Ju rx d ic o  E sp aS o l porque no a p o r ta  n ad a  nuevo que 
no e s tu v ie s e  a d m itid o  y a  p re v ia m e n te . Adem^s su  in v o c a c id n  no 
e s  de a p l i c a c id n  a  l a  l iq u i d a c id n  de l a  com unidad de v id a  que 
lo s  c o n v iv ie n te s  h an  d e s a r r o l l a d o  con in d e p e n d e n c ia  de su  n e ­
g o c io  o com unidad de t r a b a j o  y  se  p ro n u n c ia  en  f a v o r  de l a  co 
m unidad de b ie n e s  ( 2 0 ) .
L a a p lic a c id n  de l a s  norm as de l a  com unidad de b ie n e s ,  e n  lo s  
O rd e n am ien to s .d e  Espafîa y  C olom bia , puede e x te n d e r s e  a  l a  -  
u n id n  m a r i t a l ,  s i  se  p a c td  a q u é l l a ;  y ,  ta m b ié n , l a  so c ie d a d  -  
de h e c h o , en  c u a n to  re \în a  lo s  e lem e n t os d e l  c o n t r a to  en  gene­
r a l  y ,  de l a  so c ie d a d  en  p a r t i c u l a r ,  a  s a b e r :  c a p a c id a d , con­
s e n t im ie n to ,  c a u sa  y  o b je to  I f c i t o s ,  a p o r t e s , " a f f e c t i o  s o c ie  
t a t i s "  y  l a  in te n c id n  de r e p a r t i r  p d rd id a s  y  g a n a n c ia s . La l i  
q u id a c id n  de e s t a  so c ie d a d  puede s o l i c i t a r l a  c u a lq u ie r a  d e 
l o s  com pafîeros en  to d o  momento, o d s ta  se  p r é s e n ta  con l a  -  
m uerte  de uno de e l l o s .
La com unidad de v id a  no e s  d b ic e  p a ra  a p l i c a r  l a s  norm as de -  
c u a lq u ie r a  de l a s  do s f i g u r a s .
D. CONTRATO DE TRABAJO.
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Nada se  opone: a  l a  e x i s t e n c i a  v d l id a  de c o n t r a to  de t r a b a jo  -  
e n t r e  com pafîeros, e l  c u a l  e s  in d e p e n d ie n te  de su s  r e la c io n e s  
p e r s o n a le s .
Es l a  nrujer q u i en  gene ra im e n t e p r e s ta  s e r v i c i o s  a  cambio de re 
m u n erac id n , p o r  e jem p lo : como s e c r e t a r i a ,  p e ro  e s to  no e s  obs 
t â c u lo  a  una  r e l a c id n  am orosa e n t r e  e l l a  y su  p a t ro n o , a s i  lo  
ha  e n te n d id o  l a  J u r is p r u d e n c ia  Colom biana a  s a b e r :
1 . S e n te n c ia  de 28 de o c tu b re  de 1949 d e l  T r ib u n a l  S u p erio r 
d e l  T ra b a jo : " . . . E l  c o n t r a to  de t r a b a jo  d i f i e r e  de l a s  r e la c io  
n é s  s e x u a le s  e x t r a le g a le s  p o r  to d o s  lo s  a s p e c to s ,  e n t r e  lo s  
c u a le s  deben d e s ta c a r  lo s  de que en  d s ta s  n i  se  p r e s ta n  s e r v i  
c io s  de c a r d c t e r  l a b o r a l ,  n i  e x i s t e  s u b o rd in a c id n  j u r i d i c a , n i  
hay  rem u n erac id n  de û id o le  a s a l a r i a d à .  C u a lq u ie r  e le m e n to de 
l o s  in d ic a d o s ,  que a p a re n te m e n te  pueda p r e s e n ta r s e ,  s é r i a  de 
n a t u r a le  za e x t r a n a  a l  c o n te n id o  econdm ico s o c i a l  de l a  r e l a  -  
c id n  de t r a b a jo  y a je n o  a  l a  p r o te c c id n  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  
l e g i s l a c i d n  e s p e c i a l .  S in  em bargo, no puede s i g n i f i c a r  lo  an ­
t e r i o r ,  en  td rm in o s  a b s o lû t e s ,  que e l  c o n c u b in a to  e n t r e  l a  -  
t r a b a ja d o r a  y  uno de lo s  s o c io s  de ûna  so c ie d a d  de hecho  o de 
c u a lq u ie r  o t r a  c l a s e ,  se  oponga n e c e s a r ia m e n te  a  l a  e x i s te n  -  
c i a  de un  c o n t r a to  e n t r e  a q u d l la  y  l a  s o c ie d a d .  Pues es obvio  
que l a  co n cu b in a  q u i en  puede p r e s t a r  s e r v i c i o s  l a b o r a le s  a  l a  
p e rso n a  j u r i d i c a  o a  l a  so c ie d a d  de h ec h o , y  n a d a  a u t o r i z a r i a  
p a ra  que d s ta  se  a p ro v e c h a ra  g r a tu i ta m e n te  de e l l o s ,  y  se  e n -  
r i q u e c i e r a  s i n  c a u s a , con  l a  s o la  c o n s id e r a c id n  d e l  con cu b in a  
to  de l a  t r a b a ja d o r a  con  uno de lo s  s o c io s .  La d i s t i n c i d n  de­
be p la n te a r s e  con  to d a  l a  n i t i d e z  p a ra  no d esam p a ra r lo  pro -
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p iam en te  l a b o r a l ,  en  lo  que c o r re s p o n d a , y  p a ra  no p r o té g e r  -  
e l  c o n c u b in a to  como s i  f u e r a  c o n t r a t  o de t r a b a j o ,  c o n fu n d i^ n -  
d o l o s . . . "  ( 2 1 ) ,
2 ,  S e n te n c ia  de 21 de f e b r e r o  de 1963 de l a  C o rte  Suprema 
de J u s t i c i a :  " , . . S e  puede a d m i t i r .e n  p r in c i p io  que l a  re lacd d n  
e n t r e  co n cu b ih o s no es de t r a b a j o ,  p e ro  no  e s  a c e p ta b le  l a  te . 
s i s  de que a q u ^ l l a  s e a  o p u e s ta  a  d s t e ,  o que l a  r e l a c i o n  c o n -  
c u b in a r ia  e x c lu y a  l a  de t r a b a j o  d e p e n d ie n te .
P o r  vîltim o de be o b s e rv a rs e  que l a  t e s i s  d e l  T r ib u n a l  no e s  l a  
de que e n t r e  co n c u b in e s  no pueda d a r s e  e l  c o n t r a to  de t r a b a jo ,  
. . . s i n o  l a  de que en e l  s u p u e s to  de h a b e r s e  p robado  e l  s e r v i -  
c io  p e r s o n a l ,  no fu e  in d e p e n d ie n te  de l a  r e l a c i d n  s e x u a l  e x -  
tram atrim oniaJL  e n t r e  lo s  l i t i g a n t e s .  En c o n c e p ts  de l a  S a la ,  
s i  l a  co n c u b in a  p r e s t a  s e r v i c i o s  p e r s o n a le s  en  b é n é f i c i é  d e l  
hombre con  q u ie n  v iv e ,  e se  h echo  np im pide e l  n a c im ie n to  d e l  
c o n t r a t s  l a b o r a l .  En t a l  h i p d t e s i s ,  o b je t s  de l a  co nveneid n  -  
e s  e l  t r a b a jo  p e r s o n a l ,  r e s p e c t s  d e l  c u a l  e l  t r a t o  s e x u a l  e s  
e x t ra n o  e in d e p e n d ie n te  y ,  p o r  t a n t e ,  s i n  i n c id e n c ia  en  e l  De 
re c h o  S o c ia l .  P e ro , como e s  o b v ie ,  e s  p r e c i s e  d e m o s tra r  que 
e l  s e r v i c io  p e r s o n a l  no  s e  prest<5 en  c o n s id e r a c id n  a  l a  v in c u  
l a c id n  c o n c u b in a r i a . . ( 2 2 ) ,
0 s e a ,  s i  se  p ru e b a  l a  r e la c ic în  l a b o r a l  d e p e n d ie n te  e n t r e  corn 
p a n e ro s , éata. e s  p e r f  e c ta m e n t e véC lida, en  c a s e  c o n t r a r i o ,  se  
p r e s e n t a r f a  e n r iq u e c im ie n to  s i n  c a u s a ,
E l  t r a b a jo  que l a  m u jer desem pefîa en  e l  h o g a r  p ro p io  no se  ha
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c o n s id e ra d o  como t a l ;  s i  lo  r e a l i z a  en  c a sa  a j e n a ,  s i  t r a b a j a .  
E s to  e s  lo  q u e , d esafo rtun .adam en .te , e x i s t e  en  C olom bia, En Es 
p an a , l a  re fo rm a  de 1981 m o d if ie d  e l  a r t ,  1438-d e l  0 .0 .  a s f  : 
"Los cdnyuges c o n t r i b u i r 6 i  a l  s o s te n im ie n to  de l a s  c a rg a s  d e l  
m a tr im o n io , A f a l t a  de c o n v e n io , lo  h a rd n  p ro p o rc io n a lm e n te  a  
su s  r e s p e c t iv e s  r e c u r s os eco n d m ico s. E l t r a b a jo  p a ra  l a  c a sa  
s e r a  computado como c o n t r ib u c id n  a  l a s  c a rg a s  y  d a r^  d erech o  
a  o b te n e r  una com pensacidn q u e  e l  ju e z  s e n a la r ^ ,  a  f a l t a  d e  
a c u e rd o , a  l a  e x t in c id n  d e l  rdgim en. de  ^ s e p a r a c id n " .
L ac ru z  y  Sancho o p inan  que e l  s e r v i c io  que; p r e s t a  l a  m u je r en 
e l  h o g a r  e s  t r a b a j o ,  porque con su  ayuda l e  é v i t a  a l  hombre -  
p a g a r  una p e rso n a  que desem pene e s a s  l a b o r e s ,  o s e a ,  e l  hombre 
a h o r r a  ese  d in e r o ,  que ayuda a  a c r e c e r  su  p a tr im o n io  a  c o s ta  
d e l  t r a b a jo  d e  su  com panera , E l  re c o n o c e r  a l  c o n v iv ie n te  que 
r è a l i z a  e l  t r a b a jo  d e l  h o g a r  d e re ch o  a  u n a  r e t r i b u c id n  o in  
d em n iza c id n , es  a c e p ta b le  en  E spana p o r  a p l i c a c i d n ,  a  m a io re , 
d e l  a r t .  1438 d e l  0 .0 .  ( 2 3 ) .
Es ap en as j u s t a  e s t a  p o s ic id n ,  porque aun  cuando se  re c h a z a  la  
a im lo g ia  en  l a  a p l ic a c id n  de l a s  r e g la s  d e l  m atrim on io  a  l a  
u n id n  l i b r e ,  no q u ie re  e l l o  s i g n i f i c a r  l a  r a d i c a l  s e p a ra c id n  
e n t r e  l a s  dos f a mi l i e s  porque a l  f i n  y  a l  cabo so n  e s o ; una  -  
f a m i l i a ,  y s i  l a  m u jer desempefîa e l  t r a b a jo  d e l  h o g a r  en  una 
u n id n  e x tra m a tr im o n ia l  no creem os e x i s t a  o b s t^ c u lo  p a ra  a p l i -  
c a r  l a  norm a, p o r  e s to  e s  c i e r t a  l a  a p r e c ia c id n  de G azzoni -  
cuando e s tim a  que e s  e r rd n e o  a f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  p re  
su n c id n  de g r a tu id a d  y de u n a  p r e s ta c id n  de t r a b a jo  " a f f e c  -  
t i o n i s  c a u s a " , en l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io ; d e b e , a  lo  sumo, 
a f i r m a rs e  l a  p re  su n c id n  o p u e s ta ,  s a lv o  p ru eb a  en  c o n t r a r i o ,  -
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c o n s i s t e n t e  en  l a  c i r c u n s t a n c i a  de que e l  c o n v iv ie n te  no h a b ia  
ac o rd a d o  c u m p lir  a q u e l l a  p r e s ta c id n  con e l  6 iimo que c a r a c t e r i  
z a  p re  s t a r  un  t r a b a jo  o desem pefîar u n a  t a r e a  con  e l  Ænimo de 
in c re m e n ta r  un  p a tr im o n io  que se  e n te n d ra  comdh ( 2 4 ) .
De to d a s  fo rm as l a  p r e s ta c id n  d e l  t r a b a j o  d o m d stico  p o r p a r te  
de l a  m u je r , a h o r r a  a l  p a tr im o n io  coradn, g a s to s ,  que de lo  cœi 
t r a r i o , deben h a c e r s e ;  s i  e s t a s  la b o r e s .n o  s e  re rau n e ra n , l a  m^ u 
j e r  e s t à  i n v i r t i e n d o  en e l l a s  tiem po p ro d u c tiv ô  que p o d rfa  -  
a p ro v e c h a r  desem peüando o t r o  t r a b a j o ,  adem^s e l l a  se  em pobre- 
ce  a  c o s ta  d e l  e n r iq u e c im ie n to  d e l  o t r o .
E . ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.
Cuando uno de lo s  com paneros p r e s t a  a l  o t r o ,  s e r v i c i o s  que por 
su  n a t u r a l e z a  so n  rem u n e ra d o s , s  i n  que n a d a  r e c ib a  a  cam bio , -  
puedé p e d i r  l o  que l e  c o r re sp o n d e  a  t r a v d s  de l a  a c c id n  de -  
" i n  rem  v e rso "  p o r  e x i s t i r  e n r iq u e c im ie n to  s  i n  c a u s a .
La J u r i s p r u d e n c ia  C olom biana se  p ro n u n c ia  s o b re  e l  e n r iq u e c i ­
m ie n to  s in  c a u s a  a s i :
1 . S e n te n c ia  de 7 de mayo de 1947 de l a  C o rte  Suprema de -  
J u s t i c i a ;  " . . . La d o c t r i n a  y  l a  J u r i s p ru d e n c ia  f r a n c e s a s ,  d e s -  
pu^s de r e c h a z a r  l a  a c c id n  de re  s  ponsab  i l i d a d  e x tra c o n tra c fc u a l 
p a r a  e l  co n cu b in e  que a le g a  h a b e r  s u f r i d o  p e r j u i c i o s  p o r l a  -  
r u p tu r a  de u n  c o n c u b in a to  no o r ig in a d o  en  s e d u c c id n  d o lo s a , l e  
ba  c o n c e d id o , p a ra  com pensarse de lo s  c u id a d o s  y  desem bolso  o
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p a ra  p a r t i c i p a r  de lo s  b e n e f ic io s  o b te n id o s  d u ra n te  l a  v id a  -  
en connîn l a  a c c id n  "de i n  rem  v e r s o " ,  que e s  l a  le g a lm e n te  -  
adecuada o conducen tè  p a ra  im p e d ir  e l  e n r iq u e c im ie n to  s i n  eau 
s a ,  y l a  a c c id n  "p ro  s o c i o " , p a ra  lo s  c a so s  en que haya e x is  
t id o  una s o c ie d a d 'd e  hecho e n t r e  lo s  co n c u b in o s . La base  j u r i  
d ic a  de e s t a  ju r i s p r u d e n c ia  e s  que l a s  r e la c io n e s  in te r s e x u a -  
l e s  en form a de c o n c u b in a to  no son  p o r  s i  mismas n i  p o r s i  so 
l a s  un  o b s td c u lo  e s e n c ia l  p a ra  l a  ^ l i c a c i d n  de l a  t e o r i a  d e l  
e n r iq u e c im ie n to  i n j u s t o ,  de l a s  so c ie d a d e s  de h ec h o , cuando -  
se  e n c u e n tra n  re u n id a s  l a s  c o n d ic io n e s  lé g a le s  p a ra  su  a p l i c a  
c id n  y no f ig u ra n  como c a u sa  o m otivo de lo s  a c to s  j u r id ic o s  
-  l a s  r e la c io n e s  i n t e r s e x u a l e s . ,  ( 2 5 ) .
2 . S en te n c ia s  de 12 de d ic ie m b re  de 1955 y 26 de marzo d e  
1958 de l a  C o rte  Suprema de J u s t i c i a :  (26) s e n a la  l a  l i l t im a  -  
que e l  e n r iq u e c im ie n to  i n j u s t o  se  p roduce to d a  v ez  que u n  pa­
tr im o n io  r e c ib a  un  aum ento a  ex p en sas de o t r o ,  s i n  c a u sa  que 
lo  j u s t i f i q u e .
Ambas s e n te n c ia s  c o n s id e ra n  n e c e s a r io s  v a r ie s  e lem en t os p a ra  
c o n f ig u r a r  e l  e n r iq u e c im ie n to  s in  c a u s a :
a .  Un e n r iq u e c im ie n to  o aum ento de un  p a tr im o n io : debe
t r a t a r s e  de to d o  p rovecho o v e n ta ja  que r e p r é s e n te  un:aum ento  
d e l  a c t iv o  de un  p a t r im o n io ,  como suce  de cuando se  a d q u ie re  -  
un  d erecho  ; tam biA i pue de cons i s  t i r  en  e l  in c rem en to  o mayor 
v a l o r  que a d q u ie re  un  d e re c h o , como cuando e l  p r o p ie t a r io  de 
l a  f in c a  pasa  a  s e r lo  de lo  e d i f i c a d o  o c o n s tru id o  p o r o tr o  -  
en  e l la .T a m b i^ n  e l  p ro v echo puede e s t a r  r e p re s e n ta d o  en  una
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d ism in u c id n  d e l  p a s iv o  como cuando a lg u ie n  t i e n e  que c a n c e la r  
u n a  deuda a j e n a ;  o s im p le m e n te , en  e v i t a r  a  o t r a  p e rs o n a  u  n  
g a s to  que e s t a r f a  o b lig a d a  a  h a c e r .
En l a  g e n e r a l id a d  de lo s  c a s o s  e l  p rovecho  o d e s v e n ta ja  e s  de 
o rd en  p a t r im o n ia l ;  s i n  em bargo , e se  p rovecho  puede s e r  de o r -  
den  i n t e l e c t u a l .  En g e n e r a l  e l  e n r iq u e c im ie n to  s i n  c a u s a  s u -  
pone dos p a tr im o n ie s  s e p a r a d o s , d eb id am en te  d e l im i t a d o s .  P re -  
c isam en te  e l  e n r iq u e c im ie n to  s i n  c a u sa  se  da cuahdo e l  p ro v e ­
cho o v e n ta j a  que ha  de p e r te n e c e r  a  un  p a tr im o n io  s e  d e s p la ­
z a  a  o t r o  p a tr im o n io  d i f e r e n t e  .
E x is te  e l  e n r iq u e c im ie n to  no  s d lo  en e l  s e n t id o  de a d i c id n  de 
a lg o  s in o  tam b ien  en  e l  de e v i t a r  un  m enoscabo de un  p a tr im o ­
n i o .
O pina l a  d o c t r i n a  que e l  e n r iq u e c im ie n to  e s  c o n s e c u e n c ia  de -  
l a  a t r i b u c id n  s i n  c a u sa , y  a l  mismo tiem po  u n  p re  su p u e s to  de 
l a  a c c id n .  Y e s  tam bidn  l a  m edida de l a  r e s t i t u c i d n .  E l e n r i ­
q u e c im ie n to  debe e x i s t i r  en  e l  momento de p r e s e n ta c id n  de l a  
dem anda. Debe s e r  a c t u a l  p a ra  l a  r e c la m a c id n . S i h a  d e s a p a re -  
c id o ,  no h ay  r e s p o n s a b i l id a d  p a ra  e l  dem andado. .  .L a a c t u a l i  -  
dad  d e l  e n r iq u e c im ie n to  p re  su  pone que e l  d e s p la z a m ie n to  de va 
l o r  haya in g re s a d o  r e a l  y  e fe c tiv a m e n te  en  e l  p a tr im o n io  d e l  
e n r iq u e c id o  ( 27 ) .
b .  Un em pobrecim ien to  c o r r e l a t i v e :  e s  n e c e s a r io  que e l  
e n r iq u e c im ie n to  haya c o s ta d o  u n a  d e s v e n ta ja  o s a c r i f i c i o  que 
e x p e rim en te  e l  p a tr im o n io  em p o b rec id o , o s e a  que a  ex p e n sa s  -  
de d s te  se  h ay a  e fe c tu a d o  e l  e n r iq u e c im ie n to .
2 1 8
Es n e c e s a r io  a c l a r a r  que l a  v e n t a ja  d e l  e n r iq u e c im ie n to  puede 
d e r iv a r  ie  l a  d e s v e n ta ja  d e l  em p o b rec id o , o a  l a  in v e r s a ,  l a  
d e s v e n ta ja  de d s te  d e r iv a r  de l a  v e n ta ja  de a q u d l ,
Lo connîn es que e l  cambio de l a  s i t u a c id n  p a t r im o n ia l  se opere 
m e d ian ts  una p r e s ta c id n  dada p o r  e l  em pobrecido a l  e n r iq u e c i­
d o , p ero  e l  e n r iq u e c im ie n to  e s  s u s c e p t ib le  de v e r i f i c a r s e  tam  
b id n  p o r in te rm e d io  de o t r o  p a t r im o n io .
E l a c o n te c ir a ie n t0 que p roduce e l  d e s p la z a m ie n to  de un  pa trim o  
n io  a  o tr o  debe r e l a c io n a r  in m e d ia tam en te  a  lo s  s u je to s  p a s i ­
vo y a c t iv o  de p r e te n s id n  de e n r iq u e c im ie n to ,  lo  c u a l  é q u iv a ­
le  a  e x i g i r  que l a  c i r c u n s t a n c i a  que o r ig in a  l a  g a n a n c ia  y  l a  
p d rd id a  se a  una  y  s e a  l a  m ism a.
A grega l a  d o c t r i n a  que e s  n e c e s a r io ,  l o  mismo que en  e l  e n r i ­
q u e c im ie n to , que e l  em pobrecim ien to  s e a  m a te r i a l ,  p e c u n ia r io ,  
s i  no se  pue dé v a lu a r  en  d in e r o ,  no h ay  em pobrec im ien to . L a  
p r e te n s id n  p o r  e n r iq u e c im ie n to  m ira  a n te  to d o  a  r e s t a b l e c e r  -  
un  c i e r t o  e q u i l i b r i o  econdm ico e n t r e  l o s  p a tr im o n io s  ( 26 ) .
c .  Que e l  e n r iq u e c im ie n to  se  h ay a  r e a l iz a d o  s  i n  c a u sa , 
e s  d e c i r  s  i n  fundam ento ju r f d i c o  : en  e l  e n r iq u e c im ie n to  t o r t i  
c e r o ,  ca u sa  y t i t u l o  son  s in d n im o s , p o r  cuyo m otivo l a  a u s e n -  
c i a  de ca u sa  o f a l t a  de j u s t i f i c a c i d n  en  e l  e n r iq u e c im ie n to , 
se  toma en e l  s e n t id o  de que l a  c i r c u n s t a n c i a  que p ro d u jo  e l  
d e sp la z a m ie n to  de un  p a tr im o n io  a  o t r o  no haya s id o  g en e rad a  
p o r  un  c o n t r a t  o o un c u a s i c o n t r a to ,  u n  de l i t  o o un  c u a s i d e l i -  
t o ,  como tampoco p o r una d is p o s ic id n  e x p re s a  de l a  l e y .
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O pina l a  d o c t r i n a  que e l  e n r iq u e c im ie n to  e s  i n j u s t i f i c a d o , -  
cuando c a re c e  de ca u sa  j u r f d i c a .  La f a l t a  de c a u sa  j u r f d i c a  
e s  l a  que hace a n te s  que n a d a  de un  e n r iq u e c im ie n to  a  c o s ta  -  
de o t r o ,  un  e n r iq u e c im ie n to  i n  j u s t i f  ic a d o  que se  puede re p e  -  
t i r .
E l d e sp la z a m ie n to  p a t r im o n ia l  s i n  c a u sa  p ro d u ce  dos consecuen  
o ia s  p a r a l e l a a  y c o n e x as : e l  e n r iq u e c im ie n to  de una  p a r t e ,  e l  
em pobrecim ien to  de l a  o t r a .
Es p r e c is o  que l a  f a l t a  de c a u sa  p ro d u zc a  e s o s  dos fendm enos 
p a r a  que l a  p r e te n s id n  p o r  e n r iq u e c im ie n to  s e a  c o n c e d id a . Sin  
e n r iq u e c im ie n to  a c tu a l  f a l t a  l a  l e g i t im a c id n  p a s iv a  p a ra  l a  -  
a c c id n .  Sin  em pobrecim ien to  d e l  dem andante f a l t a  e l  i n t e r d s  -  
p a r a  l a  a c c id n .  De a q u f  que e l  e n r iq u e c im ie n to  y  e l  em pobreci 
m ie n to , a l  mismo tiem po que so n  dos c o n s e c u e n c ia s  de l a  f a l t a  
de c a u s a ,  so n  dos r e q u i s i t os i n d i s p e n s a b le s ,  que h ay  que p ro ­
b a r ,  p a ra  que p ro sp é ré  l a  a c c id n  ( 2 9 ) .
d .  P a ra  que s e a  le g i t im a d a  en  l a  c a u s a  l a  a c c id n  de i n  
rem  v e r s o ,  se  r e q u ie r e  que e l  dem andan te , a  f i n  de r e c u p e r a r  
e l  b ie n ,  c a re z c a  de c u a lq u ie r a  o t r a  a c c id n  o r ig in a d a  p o r u  n 
c o n t r a t o ,  un  c u a s ic o n t r a to ,  un  de l i t  o ,  un  c ù a s i d e l i t o ,  o d e 
l a s  que b r o ta n  de lo s  d e re c h o s  a b s o lu to s .  P o r lo  t a n t o ,  c a r e ­
ce ig u a lm e n te  de a c c id n  de i n  rem v e r s o  e l  dem andante que p o r 
un  hecho o p o r  su  c u lp a  p e r d id  c u a lq u ie r a  de l a s  o t r a s  v f a s  -  
de D erecho . E l debe s u f r i r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de su  im pruden -  
c i a  o n e g l ig e n c ia .
e . La a c c id n  de i n  rem  v e r s o  no p ro céd é  cuando con e l l a
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se  p re te n d e  s o s l a y a r  una  d is p o s ic id n  im p e ra tiv a  de l a  l e y .
E l o b je to  d e l  e n r iq u e c im ie n to  s in  c a u sa  e s  e l .d e  r e p a r a r  un  -  
dano so b re  l a  b ase  d e l  em pobrecim ien to  s u f r id o  p o r e l  deman -  
d a n te ,  no se debe condenar s in o  h a s ta  l a  p o rc id n  en  que e f e c t i  
vam ente se  e n r iq u e c id  e l  dem andado.
En e l  Derecho E sp an o l puede a p l i c a r s e  ta m b ié n  e l  en riqueciurien  
to  s i n  ca u sa  a  l a  c o n v iv e n c ia  more o x o r io ,  A e s te  r e s p e c te  -  
o p in a  l a  d o c t r i n a  ( 30) ,  l a  t e o r f a  d e l  e n r iq u e c im ie n to  s i n  eau  
s a  puede s e r v i r  a  lo s  ju e c e s  e s p a n o le s ,  a  f a l t a  de o t r o s  me- 
d io s ,  p a ra  a f r o n t a r  lo s  p rob lem as que puedan n a c e r  de l a s  r e -  
c lam a c io n es  p a t r im o n ia le s  d e r iv a d a s  de lo s  s e r v i c io s  p r e s ta  -  
dos a  f a v o r  de l a  c o n v iv e n c ia ,  e v i ta n d o  con e l l o  que uno d e  
lo s  com paneros se  e n r iq u e z c a  in ju s ta m e n te  a  c o s ta  d e l . o t r o .
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CAPITÜLO V
RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE CONVIVIENTES
G ran problem a o f re c e  e s t e  t i p o  de r e l a c io n e s  e n t r e  l o s  com pa- 
r îe r o s .
En p r i n c i p i o ,  segvin lo s  a r t s .  1444, 1446, 1503 d e l  C .C .Colom - 
b ia n o  y ,  624 , 625 , 1263 d e l  C .C .E sp afio l, to d a  p e rso n a  e s  c a  -  
paz p a ra  c e l e b r a r  c u a le s q u ie r a  c la s e  de c o n t r a to s  g r a t u i t e s  u  
o n e ro s o s ,  e x c e p te  l a s  que l a  le y  d é c la r a  in c a p a c e s ;  s i  lo s  -  
co n c u b in o s  so n  cap aces  pueden c e l e b r a r  e n t r e  s i  to d o  t i p o  de 
c o n t r a to s  y , v ie n e  aqux e l  q u id  d e l  a s u n to , s iem p re  que i s t o s  
no  s e  d i r i j a n  a  c r e a r ,  m a n te n e r, fo m e n ta r  e l  c o n c u b in a to ;  doc 
t r i n a  c a s i  in am o v ib le  de l a  J u r i s p r u d e n c ia  E spafîo la  y  Colom -  
b ia n a ,  e n t r e  o t r a s .
A n tes  de e n t r a r  en  m a te r ia  co n v ien e  d e s t a c a r  l o  s i g u i e n t e ;  en 
E spana  d esp u és  de l a  re fo rm a  in t r o d u c id a  p o r  l a  l e y  de 7 de -  
j u l i o  de 1981, lo s  cdnyuges pueden c o n t r a t a r  v i l id a m e n te  en ­
t r e  s i .  E l C .C .E spafio l d isp o n e  en e l  a r t .  1323 " E l  m arido  y 
l a  m u je r  p o d r in  t r a n s m i t i r s e  p o r  c u a lq u ie r  t i t u l o  b ie n e s  y  de 
re c h o s  y  c e l e b r a r  e n t r e  s i  to d a  c la s e  de c o n t r a t o s " .  E l a r t .  
1458 d e l  mismo cuerpo  l e g a l  d ic e  " E l  m arido  y  l a  m u je r p o d ran  
v e n d e rse  b ie n e s  r e c ip ro c a m e n te " .
Es d e c i r  que lo s  c o n v iv ie n te  s  no e s té n  en  me .lor e s  c i r c u n s t a n -  
c i a s  que lo s  cd n y u g es, como s i  a c o n te c e  en  Colom bia donde l a
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l e y  e s t a b l e ce en  e l  a r t .  3® de l a  l e y  28 de 1932 "Son n u lo s  
a b so lu ta m e n te  e n t r e  cdnyuges l a s  d o n a c io n e s  i r r e v o c a b le s  y  -  
lo s  c o n t r a to s  r e l a t i v e s  a  in m u e b le s , s a lv o  e l  de m andate gene 
r a l  0 e s p e c i a l " .
E l a r t .  1852 d e l  mismo. Cddigo p re c e p tu a  "Es n u lo  e l  c o n t ra to  
de v e n ta  e n t r e  cdnyuges no d iv o r c i a d o s . . ,  y ,  e l  a r t .  1196/3 
d ic e  "Las d o n ac io n es  e n t r e  cdnyuges v a le n  como d o n ac io n es r e ­
v o c a b le s "  .
La C o rte  Suprema de J u s t i c i a  C o lom biana, en  s e n te n c ia  de 5 de 
noviem bre de I960  (1 ) a f i r m a :  " . . .  l a  n u l id a d  con que e l  a r t .  
32  de l a  le y  28 de 1932 sa n c io n a  d e te rm in a d o s  c o n t r a to s  e n t r e  
cd n y u g es, no e s  a p l i c a b le  p o r  a n a lo g fa  a  lo s  c e le b ra d o s  e n t r e  
c o n c u b in o s : p rim ero  p o r s e r  una  s a n c id n  de c a r d c te r  e s t r i c t o  
y  segundo porque d s to s  no se  h a l l a n  l ig a d o s  p o r n ing iin  v in c u ­
lo  que l a  le y  c o n s id é ré  i n c o n c i l i a b l e  con d ic h a s  convencio  -  
n é s . . . "
La le y  con su  s i l e n c i o  a c e r c a  de l a  u n id n  l i b r e  pe rm ite  que 
lo s  concub inos r e a l i c e n  e n t r e  s i  to d o  t i p o  de c o n t r a to s  onero 
SOS o g r a t u i t o s ; fa v o re c e  l a  c o n d ic id n  de no c a sa d o s  de d s to s  
y ,  p o s ib le m e n te , e l  f ra u d e  de l o s  d e re c h o s  de l o s  te r c e r o s  -  
que c o n t r a ta n  con  e l l o s .
A. IMPORTANCIA DE LA TEORIA DE LA CAUSA EN LOS CONTRATOS CELE 
BRADOS POR LOS COMPANEROS.
Todo c o n t r a to  debe t e n e r  u n a  c a u s a .  Nada se  opone, en p r i n c i -
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p io ,  a l  hecho de que lo s  c o n v iv ie n te s  c o n t r a t  en e n t r e  s i ;  d s ­
t o s  pueden  c e le b r a r  to d a  c l a s e  de c o n t r a to s  g r a t u i t o s  u  onero
S O S  .
A n tes  de exam iner l a  v a l id e z  o no de t a i e s  c o n t r a to s  e s  im por 
t a n t e  r e p a r a r  b revem ente en  l a s  a p l ic a c io n e s  de l a  t e o r i a  de 
l a  c a u s a  en  lo s  D erechos E sp an o l y  C olom biano.
E l  a r t .  1274 d e l  C .C .E spafio l d isp o n e  "En lo s  c o n t r a to s  o n e ro ­
s o s  se  e n t ie n d e  p o r c a u s a ,  p a ra  cada  p a r te  c o n t r a t a n t e ,  l a  -  
p r e s t a c i d n  o prom esa de u n a  c o sa  o s e r v i c i o  p o r l a  o t r a  p a r t e ;  
en  l o s  re ra u n e ra to r io s ,  e l  s e r v i c io  o b e n e f ic io  que se  rém uné­
r a ,  y  en  lo s  de p u ra  b e n e f ic e n c ia ,  l a  m era l i b e r a l i d a d  d e l  -  
b ie n h e c h o r"
E l  a r t .  1524 d e l  C .C . Colom biano p r e c e p tu a  "No puede h a b e r  o b l i  
g a c id n  8i n  una  ca u sa  r e a l  y  l i c i t a ;  p ero  no e s  n e c e s a r io  ex -  
p r e s a r l a .  l a  p u ra  l i b e r a l i d a d  0 b en e f  i c e n c i a  e s  c a u s a  s u f ic ie n  
t e .
Se e n t ie n d e  p o r  ca u sa  e l  m otivo  que in d u c e  a l  a c to  o c o n t r a to  ; 
y  p o r  c a u sa  i l i c i t a  l a  p r o h ib id a  p o r  l a  l e y ,  o c o n t r a r i a  a  3as 
b u e n a s  co s tu m b res  o a l  o rd en  p u b l i c o . . . "
P o r  su  p a r te  e l  a r t .  1275 d e l  C .C .E spafio l a f i r m a  "L os c o n t r a ­
t o s  s i n  c a u s a ,  0 con c a u sa  i l i c i t a ,  no p ro d u ce n  e f e c to  a lg u n o . 
Es i l i c i t a  l a  c a u sa  cuando se  opone a  l a s  le y e s  o a  l a  m oral"
Conforme a  lo  a n t e r i o r  e l  D erecho E spafio l acoge l a  t e o r i a  ob je 
t i v a  de l a  c a u sa  y ,  e l  D erecho Colom biano l a  s u b j e t i v a .
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En l a  o b je t iv a ,  lo s  m o tiv o s (m d v ile s  i n t e m o s  de l a s  p a r te s )  
son  a je n o s  a l  c o n t r a to  y que dan  f u e r a  d e l  mismo. A no s e r  que 
l a s  p a r te s  e le v e n  e l  m otivo  a l  c o n te n id o  d e l  c o n t r a to  como -  
c l a u s u l a  d e l  mismo, o como c o n d ic id n  ( 2 ) .
0 s e a  que e l  Cddigo C i v i l  E sp an o l no toma en c u e n ta  lo s  m dvi- 
l e s  s u b je t iv o s ,  s in o  l a  f u n c id n  o b je t iv a  de cada t ip o  nego -  
c i a l ;  es d e c i r ,  l a  c a u sa  d e l  n é g o c ie  ju r id i c o  es e l  f i n  o b je -  
t i v o  e in m e d ia to  d e l  mismo, o l a  fu n c id n  econdm ica y s o c i a l  -  
que e l  Derecho rec o n o ce  como r e le v a n te  ( 3 ) .
La J u r is p r u d e n c ia  E spafîo la  a f i rm a  tam b ien  que " l a  ca u sa  de los 
c o n t r a to s  no debe c o n fu n d ir s e  con  e l  m d v il d e l  o to rg am ien to  -  
n i  con e l  f i n  u l t e r i o r  que lo s  c o n t r a ta n t e s  se h u b ie se n  pro -  
pue3to "  en l a  s e n te n c ia  de 24 de f e b r e r o  de 1904. Lo mismo es 
tim a  l a  s e n te n c ia  de 14 de m arzo de 1930 " l a  ca u sa  de lo s  con 
t r a t o s  ho t r a e  su  o r ig e n  de l a s  ra z o n  e s  o m otivos p a r t i c u l a  
r e s  que tu v ie r a n  lo s  o to r g a n te s  p a ra  c e l e b r a r l o ,  s in o  d e l  f i n  
mds prdximo que se  p r o p u s ie r a n ,  de l a  p r e s ta c id n  y c o n tra p re s  
t a c id n  de l a s  c o s a s  o s e r v i c i o s  c o n v e n id o s" . La s e n te n c ia  de 
22 de f e b r e r o  de 1940 d ic e  " l a  ca u sa  c o n t r a c tu a l ,  en n u e s tro  
D erecho f ig u r a  como u n  e lem en to  e s e n c i a l  d e l  c o n t r a to ,  in d e  -  
p en d ien tem en te  de lo s  demas que in te g r a n  l a  r e la c id n  o b l ig a to  
r i a  e in c o n fu n d ib le  con l a  v o lu n ta d  y con e l  m otivo p o r d e r i ­
v a r  e s te  d e l  q u e r e r  y  t e n e r  l a  c a u sa  un c a r a c t e r  puram ente ob 
j e t i v o " . En e l  mismo s e n t id o  l a s  s e n te n c ia s  de 2 de a b r i l  de 
1941, 12 de a b r i l  de 1944 , 12 de a b r i l  de 1946, 23 de noviem ­
b re  de 1961, 20 de e n e ro  de 1965 e n t r e  o t r a s .
En Colombia segun  e l  a r t .  1524 D el Cddigo C iv i l  se  acoge l a  -
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t e o r i a  s u b je t i v a  de l a  c a u s a ,  o s e a  que e s t a  e s  e l  m otivo  o -  
m o tiv o s  que induoen  a  c o n t r a t a r .
En c u a n to  a  lo s  c o n t r a to s  c e le b ra d o s  p o r lo s  com pafieros, e l  -  
p rob lem a se  p la n te a  e s p e c ia lm e n te  en  to m o  a  lo s  g r a t u i t o s ,  -  
c o n s id e ra d o s  t r a d ic io n a lm e n te  n u lo s  p o r  c a u sa  i l i c i t a ;  e s  con 
v e n ie n te  o b s e rv a r  de donde p ro v ie n e  t a l  d o c t r i n a .
Domat p la n te a  l a  t e o r i a  a b s t r a c t s  de l a  c a u s a ,  e n t ie n d e  que l a  
c a u sa  de l a  o b l ig a c id n  en  l a  d o n ac id n  no puede s e r  o t r a  que e l  
anim us d o n a n d i, e l  c u a l . s e  d is t in g u e  d e l  m o tivo  que puede v a -  
r i a r  con lo s  in d iv id u o s ,  s ie n d o ,  en  ca d a  c a s o ,  l a  a m is ta d ,  e l  
am or, l a  c a r id a d ,  e t c ,  E l  m otivo  queda en  e l  f u e r o  i n te m o  d e l  
d o n an te  y  no h a  lu g a r ,  en  p r i n c i p i o ,  a  p re o c u p a rse  de ^1 ; a s i ,  
c u a lq u ie r a  que s e a ,  v e rd a d e ro  o f a l s o ,  l i c i t o  o i l i c i t o ,  n  o 
in f lu y e  en  l a  v a l id e z  de l a  l i b e r a l i d a d  ( 4 ) .
P o s te r io rm e n te  l a  J u r i s  p rudenc  i a  P ra n c e sa  t i e n e  en  c u e n ta  lo s  
m o tiv o s  de l a  l i b e r a l i d a d  p a ra  a n u la r  l a s  d o n a c io n e s  e n t r e  -  
c o n c u b in o s  p o r in m o ra le s  pues van c o n t r a  l a s  buenas costum bres 
y  l a  m o ra l .  La J u r i s p r u d e n c ia  basâhdose  en  l a  t e o r i a  s u b j e t i ­
v a ,  en  l o s  m d v iles  d é te rm in a n te s  que in d u c  en  a  lo s  co n cu b in o s 
a  h a c e r s e  d o n ac io n e s  e n t r e  s i ,  d é c la r a  n u lo s  t a i e s  c o n t r a to s  
porque a f irm a  que lo s  m d v ile s  d é te rm in a n te s  se  d i r i g e n  a  c re a r , 
f o m e n ta r ,  m a n te n e r, p ro lo n g a r  e l  c o n c u b in a to  y  p o r  c o n s ig u ie n ­
t e  t i e n e n  c a u sa  i l i c i t a .
La d o c t r i n a  s e  opone a  e l l o  d ic ie n d o  que l a  J u r i s p r u d e n c ia  -  
r e s t a b l e c e  de hecho l a  a n t ig u a  in c a p a c id a d  de l o s  co n cu b in o s 
(e n  F ra n c ia )  v a l i^ n d o s e  de un p ro c e d im ie n to  o b lic u o  ( 5 ) .
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Mas t a r d e ,  se  som ete a  r é v i s i o n  l a  t e o r i a  de l a  ca u sa  y lo s  -  
T r ib u n a le s  F ra n c e s e s  a c e p ta n  l a  c o n c ep c id n  de l a  ca u sa  como 
m otivo  d e te r m in a n ts .
La nueva d o c t r in a  de l a  c a u sa , esb o zad a  p o r J o s s e ra n d  i d e n t i f i  
ca  é s t a  con lo s  m o tiv o s , y ,  C a p ita n t  l a  d e f i n e : como e l  f i n  -  
p e rse g u id o  p o r  l a s  p a r te s  p a ra  c o n t r a t a r ,  r é s u l t a  de g ran  u t i  
l i d a d  cuando e l  a c to  de l i b e r a l i d a d  a p a re c e  d e te rm in ad o  p o r -  
u n  m otivo  in ra o ra l o i l i c i t o ,  pues e n to c e s  se  c o n s id é ra  que t a l  
m otivo  e s  l a  c a u sa  de l a  l i b e r a l i d a d  ( 6 ) .
Es d e c i r  que con b ase  en  l a  c a u sa  im p u ls iv a  y  d e te rm in a n ts  que 
t i e n e  en  c u e n ta  e l  m otivo  U ltim o  que s o b re  p asa  l a  c.peraci<5n y  
d e l  c u a l  é s t a  no e s  s in o  un  m ed io , se  d é c la r a  l a  n u lid a d  de 
lo s  c o n t r a to s  e n t r e  c o n c u b in o s  p o r  i l i c i t u d  de a q u é l l a .
J o s s e ra n d  a f in n a  que e n . l a s  d o n ac io n e s  l a  c a u sa  no e s  s im p le ­
m ente e l  animo de d o n a r , s in o  e l  m otivo  in d iv id u a l  y c o n c re to  
que t i e n e  e l  d o n an te  p a ra  h a c e r  l a  d o n a c id n . E s te  m otivo in d i  
v id u a l  puede s e r  i l i c i t o  y  se  t r a t a r U  e n to n c e s  de una ca u sa  -  
i l i c i t a ,  como cuando a lg u ie n  dona a  su  c o n c u b in a  una suma de 
d in e r o ,  en  v i s t a  de l a  c o n t in u a c id n  de l a s  r e l a c io n e s  i l i c i  -  
t a s  ( 7 ) .
La C o rte  Suprema de J u s t i c i a  de C olom bia , en  v a r i a s  sen ten c ias  
se  r e f i e r e  a  l a  d o c t r i n a  de l a  c a u sa  im p u ls iv a  y  d e te rm in a n ts  
d ic ie n d o  que e s  l a  c o n s a g ra d a  p o r  lo s  a r t s .  1502 , 1524 y  1525 
d e l  C .C.Colom biano ( 8 ) .
P l a n io l  hace u n a  d i f e r e n c i a c id n  de lo s  m o tiv o s p a ra  d e c la r a r
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l i c i t a  o i l i c i t a  una  c a u s a , a f irm a  que s i  l a  d o n ac id n  se  hace  
U n ica  y  e x c lu s iv a m e n te  p a ra  i n i c i a r ,  c o n t in u e r  o rem u n e ra r  l a s  
r e l a c io n e s  i l i c i t a s ,  e n to n ç e s  se  a p l i c a  con  to d o  e l  r i g o r  l a  
t e o r i a  de l a  c a u sa  i l i c i t a ,  co n a id e ra n d o  que l a  l i b e r a l i d a d  -  
tom a e l  c a rU c te r  de u n are m u n erac id n  d e s t in a d a  a  p a g a r  c i e r t a s  
co m p lac en c ie s  ; e s  e l  " p re tiu m  s t u p r i " . P ero  cuando l a  dona -  
c id n  no t i e n e  e se  c a r a c t e r  l i b i d i n o s o ,  s in o  mUs b ie n  e l  de r e  
p a r a r  e l  daiio causado  a  l a  o t r a  p a r t e ,  aseg u rU n d o le  e l  p o rv e -  
n i r  despuds de l a  r u p tu r a  v o l u n ta r i a  (y  me j o r  aun  despuds de 
su  r a u e r te ) ,  e n to n c e s  l a  c u e s t i d n  cam b ia , y  l a  v a l id e z  de l a  
misma se  d é c la r a  de modo te rm in a n te  p o r  l a  J u r i s p r u d e n c ia  ( 9 ) .
C a rb o n n ie r  e n t ie n d e  que en  u n a  d o n ac id n  no se  hace  c u e s t id n  -  
de u n  s im p le  d e s ig n io  l i b e r a l  en  c u a n to  c a u s a  a b s t r a c t a ,  s in o  
de l a s  f i n a l id a d e s  c o n c r e ta s  d e l  d o n a n te ,  q u ie n  puede p r e te n ­
d e r  c o n v e r t i r  a  l a  d o n a t a r i a  en  su  a m an te . En e s te  ca so  lo s  
m d v ile s  e n t r a n  en  juego  y  pueden r e v e s t i r  c a r U c te r  i l i c i t o  . 
( 1 0 ) .
En F ra n c ia  y  en  Colom bia t a i e s  c o n t r a to s  e n t r e  co n c u b in o s  son  
n u lo s  p o r  i l i c i t u d  de c a u sa  p u e s to  que l a  t e o r i a  que r i g e  -  
a q u d l la  e s  l a  s u b j e t i v a .
iP e r o  p o r qud en  e l  D erecho E spafio l se  d é c l a r a  l a  n u l id a d  de 
t a i e s  c o n t r a to s  b a sà id o se  en  l a  t e o r i a  s u b j e t i v a  de l a  c a u sa  
a l  t e n o r  de l o s  a r t s .  1255 y  1275 d e l  C .C .,  s i  conform e a  su  
a r t .  1274 se  acoge l a  o b j e t i v a ? . Los m entadoa p r s c e p to s  d ie e n :
A r t .  1255 "Los c o n t r a ta n t e s  pueden e s t a b l e c e r  lo s  p a c to s ,  -  
c l a u s u l a s  y c o n d ic io n e s  que te n g a n  p o r c o n v e n ie n te , s iem pre  -
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que no sean  c o n t r a r io s  a  l a s  l e y e s ,  a  l a  m o ra l, n i  a l  o rd en  -  
p u b lic o ':
A r t .  1275 "Los c o n t r a to s  s i n  c a u s a , o con ca u sa  i l i c i t a ,  no 
p roducen  e f e c to  a lg u n o . Es i l i c i t a  l a  c a u sa  cuando se opone a  
l a s  le y e s  o a  l a  m o ra l" .
La J u r is p r u d e n c ia  EspafLola, en  l a  m ayoria  de c a s o s ,  ha  d e c id i  
do en  f a y o r  de l a  n u lid a d  de a q u e l lo s  c o n t r a to s ,  como verem os 
a d e la n te ,  cuando e l  m dvil d é te rm in a n te  s e a  e l  i n i c i o ,  m an ten i 
m ien to  o. rem uneracidn  de l a s  r e la c io n e s  e x tra c o n y u g a le s .
A e s te  r e s p e c te  o p in a  l a  d o c t r i n a  (11) que m ed ian te  l a  in v o c a  
c id n  de lo s  a r t s .  1255 y 1275 d e l  C.C. se  ha  p re te n d id o  im -  
p l a n t a r  u n .d e te rm in a d o  s is te m a  m o ra l, a  l l e v a r  a  cabo p o r  lo s  
c iu d a d a n o s , a  l a  h o ra  de r e a l i z a r  a c to s  j u r i d i c o s . . .La f a l t a  
de todo  re c o n o c im ien to  a  l a  u n id n  l i b r e  se  h a  m ostrado  p a r -  
t ic u la rm e n te  a c t i v a  en e l  tem a de l a s  d o n ac io n e s  e n t r e  c o n v i-  
v i e n t e s .  A t r a v d s  de l a  a p l i c a c id n  de l o s  m encionados a r t i c u  
lo s  p o r lo s  T r ib u n a le s , se  in tro d u c e  un  s is te m a  que p a re ce  -  
d esco n o c e r  lo s  p r in c ip io s  mds e le m e n ta le s  de j u s t i c i a  y s e g u -  
r id â d  j u r i d i c a ;  se  impone de form a a u t o r i t a r i a  e l  cd d igo  mo­
r a l  de cada  uno de lo s  ju e c e s  a  q u ie n e s  co rre sp o n d a  f a l l a r  so 
b re  e s to s  a s u n to s , ju s t i f i c d n d o s e  en lo s  co n c ep to s  a b s t r a c t os 
de buenas co s tu m b res .
Con e s t a s  p rem isas  se  l l e g a  a  e q u ip a r a r  l a s  d o n ac io n es  r e a l i -  
zad as  p o r a f e c to  con l a s  o to rg a d a s  como p re c io  de l a  r e l a c id n  
s e x u a l ,  y e l l o  r é s u l t a  d esd e  to d o  pun to  de v i s t a  in d is c r im in a  
do ( lo  d i f i c i l  e s  c a l i f i c a r  c a so  p o r c a s o ) .
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O tro s  a u t o r e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  j u s t i f i c a n  l a  r e le v a n c ia  de 
l a  in te n c id h  in d iv i d u a l  a f irm a n d o  que e x i s t e n  d e te rm in a d o s  ne  
g o c io s  j u r i d i c o s  en  l o s  o u a le s  e l  O rdenam iento  J u r id ic o  n e c e -  
s i t a  d a r  r e le v a n c ia  a  lo s  f i n e s  o a  l a s  m o tiv a c io n e s  i n d i v i  -  
d u a le s  con  e l  f i n  de c o n d e n a r lo s  a  l a  i n e f i c a c i a ,  porque p o r 
o t r o  cam ino e s to s  n e g o c io s  g o z a r ia n  de p le n a  y  co m p lé ta  v a l i ­
d e z .  Es e l  c a so  de l a s  d o n a c io n e s  o a t r i b u c io n e s  p a t r im o n ia ­
l e s  r e a l i z a d a s  p a ra  o b te n e r  o p a ra  rec o m p en sa r una  u n id n  se  -  
x u a l  i l i c i t a .  Como lo s  p re s u p u e s to s  y  l o s  r e q u i s i t o s  (v o lu n ­
t a d ,  d e c la r a c id n ,  c a p a c id a d , o b je to ,  fo rm a , e t c )  se  encuen tran  
en  r é g l a  e s  m e n e s te r  h a b l a r  e n to n c e s  de u n  v i c i e  c a u s a l  o una  
c a u s a  i l i c i t a  que e s  d e te rm in a n ts  de l a  i n e f i c a c i a  ( 12) .
Hay dos c l a s e s  de c a u sa  i l i c i t a ;  l a  c a u s a  i l e g a l  que se  opone 
a  l a s  l e y e s ,  y  l a  c a u sa  in m o ra l ,  lla m a d a  tam b id n  " c a u s a  t o r -  
p e " ,  que se  opone a  l a  m o ra l y  l a s  buenas c o s tu m b re s . Cuando 
se  h a b la  de c a u s a  i l i c i t a  b ay  que em pezar p o r  d i s t i n g u i r  l a  -  
i l i c i t u d  de l a  c a u sa  de l a  i l i c i t u d  d e l  c o n t r a to  ( d s te  e s  l i  
c i t o  cuando no se  opone a  l a s  le y e s  o a  l a s  buenas costum bres) 
S i  e l  c o n t r a to  c o n t r a  legem  ( a q u e l que s e  r e f i e r e  a  s e r v i c io s  
que a t e n t a n  c o n t r a  l a s  d i r e c t r i c e s  de l a s  norm as l é g a l e s ) ,  y  
é l  c o n t r a to  in m o ra l ( a q u e l  que c o n t r a d ic e  l a s  c o n v ic c io n e s  mo 
r a i e s  im p e ra n te s  en  e l  g rupo  s o c i a l  de que se  t r a t e ) ,  so n  nu ­
lo s  p o r  e x c e d e r  de lo s  l i m i t e s  de t u t e l a  de l a  au to n o m ia  p r i \ a  
da  ( a r t .  1255 C .C .)  i p a r a  qud h a b la r  de c a u sa  i l i c i t a ?  Dicho 
de o t r a  m anera iq u d  aSade e l  a r t .  1275 a l  1255?. En to d o s ,  -  
a q u e l lo s  c a so s  en  qie e l  c o n t r a to  se  p r é s e n ta  como un to d o , su  
n u l id a d  v en d rd  d ad a  p o r  su  c a r d c t e r  de c o n t r a to  p ro h ib id o  o 
in m o r a l .  En cam bio , en  a q u e l lo s  c a so s  en  que l a s  d i f e r e n t e s  -  
p rom esas a p a re z c a n  d e s l ig a d a s  s e r d  n e c e s a r io  a c u d i r  a  l a  i l i
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c i tu d  c a u s a l  p a ra  dee r e t a r  l a  n u l id a d  ( 1 3 ) .
Conforme a  l o  a n t e r i o r  e l  c o n t r a to  c e le b ra d o  p o r lo s  co n v i -  
v i e n t e s ,  cuando su  m dvil d e te n n in a n te  s e a  c r e a r ,  fom entar,m an  
t e n e r  e l  c o n c u b in a to , no  s d lo  e s  n u lo  p o r  c a u sa  i l i c i t a ,  s in o  
e l  mismo c o n t r a to  ( to d o )  e s  n u lo  porque v a  c o n t r a  l a  le y  o -  
c o n t r a  l a  m o ra l , en to n c e s  no s e r i a  n e c e s a r io  d a r le  r e le v a n c ia  
a  lo s  m o tivos que tu v ie r o n  lo s  com paneros p a ra  c o n t r a t a r .  Pero 
como e l  c o n t r a to  p e r  se  e s  l i c i t o  y  lo  que lo  t i n e  de i l i c i t o  
es l a  f i n a l i d a d  e m p ir ic a  p ro p u e s ta  p o r  l a s  p a r t e s ,  se  a p l i c a  - 
l a  c a u sa  i l i c i t a  ( 1 4 ) .
La J u r is p r u d e n c ia  u t i l i z a  e l  mécanisme de l a  ca u sa  to rp e  p a ra  
d e c la r a r  l a  n u l id a d  de d o n a c io n e s  o p r e s ta c io n e s  e n t r e  aman -  
t e s ,  s iem pre que l a s  mismas se  hagan  en  c o n t em plac i  dn de l a s  
r e la c io n e s  am orosas i l i c i t a s  ( 1 5 ) .  Es i l i c i t a  l a  ca u sa  de l a  
" d a t io "  o de l a  prom esa r e a l i z a d a  p a ra  i n i c i a r  o re a n u d a r  r e ­
la c io n e s  de d ic h o  t i p o .  Lo e s  tam b ién  l a  que se  hace p a ra  -  
ro m p e r la s ,  aunque e s te  tem a m erezca a lg u n a  m a tiz a c id n , pues -  
s i  b ie n  l a  i l i c i t u d  e x i s t e  cuando l a  prom esa haya s id o  a r r a n -  
cada  b a jo  am enaza de e s c é n d a lo ,  no  p a re c e  que deba c o r r e r  l a  
misma s u e r te  l a  que se  hace p a ra  re m e d ia r  e l  dafio causado  a  
l a  co n cu b in a  ( 1 6 ) .
Cuando un  c o n t r a to  es d e c la ra d o  n u lo  h a b r^  que r e s t i t u i r  l a s  
c o sa s  o b ie n e s  que se  e n t r e g a r o n ,  A si lo  d isp o n e n  lo s  a r t s .  
1308 y  1303 d e l  C .C .E spafio l que d ic e n ;
A r t ,  1308 "M ie n tra s  uno de l o s  c o n t r a ta n t e s  no r e a l i c e  l a  de 
v o lu c id n  de a q u e l lo  a  que en  v i r t u d  de l a  d e c la ra c id n  de n u l i
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dad  e s t é  o b lig a d o , no  puede e l  o t r o  s e r  com pelido  a  c û m p lir  -  
p o r  s u  p a r te  lo  que l e  inoum ba"
A r t .  1303 "J Jec la rad a  l a  n u l id a d  de u n a  o b l ig a c id n ,  l o s  c o n t r a  
t a n t e s  debéh  r e s t i t u x r s e  re c ip ro c a m e n te  l a s  c p s a s  que h u b ie  -  
se n  s id o  m a te r ia  d e l  c o n t r a t o ,  con su s  f r u t o s ,  y  e l  p r e c io  -  
con  lo s  i n t e r e s e s . .
La o b l ig a c ié n  de r e s t i t u i r  e s  r e c ip r o c a ,  e x c e p to  en  lo s  c a so s  
en  que l a  n u l id a d  p rovenga  de i l i c i t u d  de c a u sa  ( a r t . 1305) o 
de c a u sa  to r p e  ( a r t .  1 3 0 6 ), de l a  fo rm a s i g u i e n t e :
A r t . 1305 "Cuando l a  n u l id a d  p rovenga  de s e r  i l i c i t a  l a  cau ­
s a  u  o b je to  d e l  c o n t r a to ,  s i  e l  hecho  c o n s t i tu y e  u n  d e l i t o  
o f a l t a  connîn a  ambos c o n t r a t a n t e s ,  c a r e c e r é n  de to d a  a c c id n  
e n t r e  s i ,  y  se  p rocédérë[ c o n t r a  e l l o s ,  d é n d o se , adem ^s, a  3as 
c o s a s  o p r e c io  que h u b ie s e n  s id o  m a te r ia  d e l  c o n t r a to ,  l a  a p ü  
c a c id n  p re v e n id a  en  e l  C ddigo P e n a l r e s p e c te  a  lo s  e f e c to s  o 
in s t ru m e n te s  d e l  d e l i t o  o f a l t a .
E s ta  d is p o s ic id n  e s  a p l i c a b l e  a l  ca so  en  que s d lo  h u b ie re  d e ­
l i t o  o f a l t a  p o r pai*te de uno de lo s  c o n t r a t a n t e s  ; p e ro  e l  no 
cu lp a d o  pod r^  re c la m a r  lo  que h u b ie se  d a d o , y  no e s t a r ^  o b l i ­
gado a  c u m p lir  lo  que h u b ie r a  p ro m e tid o " .
A r t .  13O6 " S i e 1 hecho  en  que c o n s i s t e  l a  c a u sa  to r p e  no -  
c o n s t i tu y e  r é  d e l i t o  n i  f a l t a ,  se  o b se rv a ré n  l a s  r e g l a s  sdguien 
t e s  :
i s  Cuando l a  c u lp a  e s t é  de p a r te  de ambos c o n t r a t a n t e s ,  n in g u  
no de e l l o s  pod ré  re p e  t i r  l o  que h u b ie r a  dado a  v i r t u d  d e l  -
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c o n t r a to ,  n i  r e c la m a r  e l  cum plim ien to  de lo  que e l  o tr o  h u b ie  
se  o f r e c id o .
2 s Cuando e s t é  de p a r te  de un  so lo  c o n t r a t a n t e ,  no po d ré  é s te  
r e p e t i r  lo  que h u b ie se  dado a  v i r t u d  d e l  c o n t r a to ,  n i  p e d i r  -  
e l  cum plim ien to  de lo  que se  l e  h u b ie ra  o f r e c id o .  E l o tr o ,q u e  
f u e r a  ex tra fio  a  l a  ca u sa  t o r p e , pod ré  re c la m a r  lo  que h u b ie i^  
d ad o , s i n  o b l ig a c ié n  de c u m p lir  lo  que h u b ie ra  o f r e c id o " .
La c a u sa  to r p e  que p r iv a  de l a  r e s t i t u c i é n  a  a q u e l a  q u ie n  -  
a f e c t a  no se r e f i e r e  a l  c o n t r a to ,  s in o  a  l a  a t r i b u c i é n  r e a l i -  
z a d a , p o r e l l o  , a f irm a  l a  d o c t r i n a  ( 1 7 ) ,  no puede a f e c t a r  a  
una  s o la  de l a s  p a r t e s ,  m ie n tr a s  que l a  c a u sa  d e l  n é g o c ie  im - 
p l i c a  ne c e s a r  iam ent e a  am bas. A e s te  r e s p e c te  se  c i t a n  l a s  -  
s e n te n c ia s  de 23 de noviem bre de 1961, 10 de noviem bre de 1964,
y 2 de noviem bre de 1965 que p are  c en su p o n e r que siem pre que
h ay a  i l i c i t u d  de l a  c a u sa  d e l  c o n t r a to  e s ta rem o s en p r e s e n c ia
de c a u sa  to r p e  y se  a p l i c a  e l  a r t .  1306.
A e f e c to s  p r é c t i c o s ,  hay  c o n t r a to s  con c a u sa  u  o b je to  i l i c i  -  
t o s ,  y  que no c o n s t i tu y e n  d e l i t o  y no p u d iendose  r e p ro c h a r  -  
to r p e z a  a  n inguno  de lo s  c o n t r a ta n t e s  no se  a p l ic a n  lo s  a r t s .  
1305 y  13O6 , s in o  e l  1303 de r e c ip r o c a  r e s t i t u c i é n .  E s to  suce 
de en  l o s  c o n t r a to s  n u lo s  p o r  s e r  c o n t r a r i o s  a  l a  le y  ( a r t  . 
1275) ,  p ero  no se  puede t a c h a r  l a  c o n d u c ta  de l a s  pai*tes como 
d e s h o n e s ta ,  im p îd ic a , l a s c i v a ,  ig n o m in io sa , in d e c o ro sa  o i n f a  
me que son  s in én im o s de to r p e  (1 3 ) .
P a ra  e x c l u i r  l a  r e p e t i c i é n  e s  n e c e s a r io  que e l  s u j e t c  conozca 
l a s  c i r c u n s ta n c ia s  de l a s  que d é r iv a  l a  i l i c i t u d  y  te n g a  c o n -  
c i e n c i a  de é s t a .
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En e l  D erecho Colombiano e l  a r t ,  1552 d e l  C .C . p re c e p tiîa  "No 
p o d r^  r e p e t i r s e  lo  que s e  h ay a  dado o pagado p o r  u n  o b je to  o 
c a u s a  i l i c i t a  a  sa b ie n d a s"  .
Es d e c i r ,  que e l  c o n t r a ta n t e  que conoce l a  i l i c i t u d  de l a  eau  
s a  no t i e n e  d e recho  a  o b te n e r  l a  r e p e t i c i é n  de lo  que haya  en 
t r e g a d o .
Cuando s e  h a  d e c la ra d o  ju d ic ia lm e n te  l a  n u l id a d ,  l a s  p a r te s  -  
t i e n e n  d ere ch o  a . l a  r e s t i t u c i é n  y  v u e lv e n  a l  e s ta d o  a n t e r i o r  
a l  c o n t r a to  n u lo ,  s  i n  p e r j u i c i o  de lo  p re v e n id o  s o b re  e l  o b je  
t o  o c a u sa  i l i c i t a ,  a r t .  1746 d e l  C .C .C olom biano .
La n u l id a d  d e l  c o n tra to  con  c a u sa  i l i c i t a ,  e s  a b s o lu ta ,  a r t . -  
1741/1 d e l  C .C .Colom biano
La t e o r i a .  de l a  ca u sa  e s  de suma im p o r ta n c ia  p a ra  l a  J u r i s p r u  
d e n c ia  porque baséndose en  l a  i l i c i t u d  de a q u é l l a ,  d é c la r a  -  
c a s i  s ie m p re , l a  n u lid a d  de lo s  c o n t r a to s  e n t r e  c o n v iv ie n t e s .
La J u r i s p r u d e n c ia  Colom biana no h a  te n id o  o p o r tu n id a d  de p ro -  
n u n c ia r s e  so b re  l a  n u l id a d  o no de t a i e s  c o n t r a to s  ; p o r  e l l o  
n u e s t r o  e s tu d io  se c o n c e n tra ré  en  l a  J u r i s p r u d e n c ia  E sp afîo la .
B . ANALISIS DE SENTENCIAS.
1 .  S e n te n c ia  de 8 de m arzo de 1918 d e l  T r ib u n a l  Suprem o:se 
t r a t a  de un  conven io  p a ra  r e s t a b l e c e r  u n  e s ta d o  de m an ceb ia . 
E n tr e  u n  hombre y una m u je r s o l t e r o s  e x i s t i e r o n  r e la c io n e s  -
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am orosas en e l  c n rso  de l a s  o u a le s  o c u r r ia n  f r e c u e n te s  desave 
n e n c ia s .  l a  m u je r se  q u e r e l l é  c o n t r a  e l  hombre p o r  i n j u r i a s .  
D espués de lo  c u a l  f irm a ro n  u n  docum ente p r iv a d o  a n te  t e s t i  -  
gos p o r  v i r t u d  d e l  c u a l  l a  m u je r  re n u n c ia b a  a  e j e r c i t a r  a c c io  
n é s  c o n t r a  e l  hombre y  se  o b l ig a b a  a  d i s p e n s a r le  to d a  c la s e  -  
de a te n c io n e s  y  c o n s id e r a c io n e s . E l ,  en  j u s t a  com pensacién  y  
p a ra  d e m o s tra r le  su  a f e c to ,  se  com prom etia a  a b o n a r le  una pen 
s i é n  v i t a l i c i a  m ensual de d o s c ie n ta s  c in c u e n ta  p e s e ta s .
Lo aco rdado  se  cum plié  d u ra n te  a lg u n  tiem po y  l a  m ujer r e c l a ­
mé ju d ic ia lm e n te  e l  pago de v a r i a s  m e n su a lid ad e s  a t r a s a d a s .
S u rg ie ro n  n u ev as  d e s a v e n ie n c ia s  y  l a  m u je r p r é s e n té  de nuevo 
q u e r e l l a  c o n t r a  e l  hombre p o r  i n j u r i a s . E l hombre a  su  v ez  de 
mandé p o r l a  v i a  c i v i l  l a  i n e f i c a c i a  d e l  c o n t r a to  y s o l i c i t é  
l a  d e v o lu c ié n  de l a s  m e n su a lid ad e s  p a g a d a s , p o r h a b e r  e x i s t i -  
do c o a c c ié n  (m iedo a l  e s c é n d a lo )  y  p o r in c u m p lim ien to  de l a  -  
m u je r .
E s ta  se  opuso s o l i c i t a n d o  l a  v a l id e z  d e l  n e g o c io .
En l a s  p r im e ra  y  segunda i n s t a n c i a s  se  d é c la r é  l a  n u lid a d  d e l  
c o n t r a to  p o r  i l i c i t u d  de c a u s a  como c o n t r a r i a  a  l a  m oral y a  
l a s  buenas co s tu m b re s .
La m u je r in te r p u s o  r e c u rs o  de c a s a c ié n  y  e l  T r ib u n a l  Supremo 
no c a s é  l a  s e n te n c ia  basado  en  l a s  mismas ra z o n e s  de l a s  i n s ­
t a n c ie s  y  a f irm a :" q u e  s ie n d o  l a  ra z é n  comun de lo  que en  d i ­
cho c o n t r a to  p a c tà ro n  e l  a c t o r  y  l a  demandada e l  re a n u d a r  l a s  
r e la c io n e s  am orosas que h a b ia n  m a n ten id o , no s é lo  porque a s i
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se  deducxa de su  e s tu d io ,  s in o  porque l a  p ro p ia  r é c u r r e n te  l e  
a t r i b u x a  e s a  f i n a l i d â d ,  l e  e r a  f o rz o s o  e s t im a r  como to r p e  l a  
c a u s a ,  y a  q u e , p o r e l  r e s u l t ado de l a s  p ru e b a s  a p r e c ia d a s  en  
c o n j u n to ,  c o n s t i tu x a n  u n  e s ta d o  de m ancebia q u e , in te r ru m p id o  
p o r  d e s a v e n ie n c ia s  y  d i s g u s to s  e n t r e  e l l o s  s u r g id o s ,  e s  e l  -  
que t r a t a b a n  de r e s t a b l e c e r  m ed ian te  t a l  c o n v e n io . . . "  ( 19) .
2 .  S e n te n c ia  de 17 de o c tu b re  de 1959 d e l  T r ib u n a l  Supremo; 
d o n a c ié n  p a ra  c r e a r  y  p e r s i s t i r  en  l a s  r e l a c io n e s  i l e g a l e s .
E n tre  lo s  l i t i g a n t e s  e x i s t i e r o n  r e l a c io n e s  am orosas d u ra n te  -  
e l  c u rs o  de l a s  o u a le s  e l  hombre e n t r e g é  a  l a  m u je r u n a  s e r i e  
de jo y a s  y  o b je to s  de v a l o r .  T erm inadas d ic h a s  r e la c io n e s  e l  
hombre demandé a  l a  m u je r p a ra  r e c u p e r a r  lo s  b ie n e s  a leg an d o  
h a b e r lo s  e n tre g a d o  en  com odato o p restam o  d e u s o .  S o l i c i t é  que 
en  c a so  de h a b e r  e x i s t i d o  a lg u n  c o n t r a t o ,  é s t e  se  d e c la r a r a  -  
n u lo  p o r  f a l t a  de c o n s e n tim ie n to  d e l  dem andante y p o r  c a u sa  -  
i l i c i t a  y ,  p a ra  e l  c a so  de e x i s t i r  d o n a c ié n  que se  d e c la r a r a  
i n e x i s t e n t e  p o r  i l i c i t u d  de c a u s a .
E l  Juzgado  de p r im e ra  i n s t a n c i a  e s t im é  que l a s  jo y a s  fu e ro n  -  
do n ad as y  d é c la r é  n u la  é s t a  p o r  c a u sa  i l i c i t a  ordenando  l a  en  
t r e g a  de a q u é l l a s .
La A u d ie n c ia  T e r r i t o r i a l  e n te n d ié  que h ab x a  d o n a c ié n  p ero  con 
c a u s a  to r p e  y  que no c a b ia  l a  r e s t i t u c i é n .  La s e n te n c ia  d e l  -  
t r i b u n a l  a  quo d e s e s tim a  l a  demanda p o r  no  a p a r e c e r  probado -  
que l a  e n t r e g a  de r e f e r e n d a  lo  f u e r a  en  c a l id a d  de devo lucién  
de u n  p res tam o  com odato , n i  en  co n c ep to  de d e p é s i to  p a ra  g u a r
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da y  c u s to d ia ,  y s i ,  en cam bio , en e l  de donacirfn en ob seq u io  
a  l a s  r e la c io n e s  i l f c i t a s  m a n ten id as  e n t r e  l e s  l i t i g a n t e s  a  -  
cuyo a c to  se  a p l i c a  e l  a r t .  1306/1 d e l  C.C. en cu a n to  concu -  
r r e  una  ca u sa  to rp e  comdn a  l a s  p a r t e s  no c o n s t i t u t i v a  de d e -  
l i t o .
E l hombre in te rp o n e  r e c u r s o  de c a s a c id n .  E l  T .S . c a s a  l a  s e n -  
t e n c i a ,  d e n ie g a  l a  a p l i c a c id n  d e l  a r t .  1306/1 d e l  C.C, y a f i r  
ma"que lo s  b ie n e s  m uebles se  d evueIv a n  a l  hombre d e c la ra n d o ; 
a ) que e n t r e  arabas p a r te s  no e x i s t e  v in c u lo  ju r id i c o  que f a c u l  
t e  a  l a  m u je r p a ra  r e t e n e r  lo s  b ie n e s ;  b )que de e x i s t i r  a l -  
gun c o n t r a to , s e r f a  i n e x i s t a n t e  e i n e f i c a z  p o r f a l t a  de cons a i 
t im ie n to  d e l  a c t o r  y p o r  i l i c i t u d  de c a u s a ; c )que  p a ra  e l  ca  
30 de s e r  d o n a c io n , e l  v in c u lo  d é te rm in a n te  de l a  e n t r e ga se 
e s tim a se  in e x i s t e n t e  p o r i l i c i t u d  de c a u sa  o n u la  p o r no c p n - 
c u r r i r  l a  e n t r e  ga s im u lt6 ie a  de l a s  c o s a s  en  que co n s is ti< 5 , o 
se  révoqué p o r i n g r a t i t u d  de l a  d o n a t a r i a ,
E l T r ib u n a l  e s tim a  que l a  e n t r e g a  de a u to s  tuvo  p o r ca u sa  e f i  
c i e n te  y  f i n a l  l a  i n i c i a c i d n  y  p e r s i s t e n c i a  de l a s  r e l a c i ones 
in t im a s ,  f u e r a  de to d a  r e g u la r id a d  l e g a l ,  a t e n t a t o r i a s  a  l a s  
cos tum bres p a t r i a s , .  aiîn e n t r e  p e rso n a s  id d n e as  p a ra  c o n t r a e r  
e n t r e  a f  m a trim o n io , in c id ie n d o ,  p o r  t a n t o ,  en l a  sa n c id h  deL  
a r t ,  1275 d e l  0 , 0 . que ex p resam en te  d é c la r a  que lo s  c e n t r â te s  
con e s t a  t a r a  de i l i c i t u d  no p ro d u c ir a n  e f ç c to  a lg u n o , lo  c u a l 
l l e v a  i m p l i c i t a ,  como n a t u r a l  co n sec u en cx â , l a  d é v o lu e id n  de 
l a s  c o sa s  a  su  t i t u l a r ,  segvîn e l  a r t ,  1303 d e l  0 . 0 . ,  a d v i r t n ^  
d o s e , ademda, que l a  n u l id a d  d e l  n e g o c io  a s f  c o n c lu id o  es  de 
c a r Ë c te r  p leno  e in su b san ab le . p o r  a f e c t a r  a l  q u eb ra n tam ien to  
de una  norma p re c e p t iv e  e in d e r o g i b l e , p r o te c to r a  de a q u e l la s
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co s tu m b res  que hoy no re c o n o cen  l a  m ancebfa  con e f e c to s  p a t r i  
m o n ia le s  véC lidos, E l a r t . 1306/1 d e l  C .C . no e s  a p l i c a b l e  a l  
ca so  en  l i t i g i o  (como lo  h iz o  l a  S a la  de i n s t a n c i a ) , en  m é ri­
t e s  a  que co n tem p la  l a  h ip < 5 te s is  de c o n t r a to s  con p r e s t a c i o  -  
n é s  r e c ip r o c a s  y  no a q u e l lo s  o t r o s  en  lo s  c u a le s  s d lo  cons t a  
l a  e n t r e g a  de a l g o ,  s  i n  com pensaciones de a d v e rse  p o r  u n a  de 
l a s  p a r t e s . . . "  ( 2 0 ) .
Ambas s e n te n c ia s  se  a n a l i z a n  a  l a  p a r  po rque l a s  p r e s ta c io n e s  
se  d i r i g e n  a  c r e a r ,  r e a n u d a r  o p e r s i s t i r  en  l a s  r e l a c i ones — 
a m o ro sa s .
Es é v id e n te  que en  l a  s e n te n c ia  de 1918 l a  J u r i s p ru d e n c ia  h a  
a c e r ta d o  en  d e c l a r e r  l a  n u l id a d  d e l  c o n t r a to  p o r  i l i c i t u d  de 
c a u sa  no s d lo  porque en e se  en to n c e s  l a  c o n v iv e n c ia  "m pre uxo 
r io "  e r a  d e l i t o  que ib a ,c o n t r a  l a  m o ra l y  l a s  buenas costum  -  
b r e s ,  s in o  q u e , tam b id n , pudo a n u la r lo  p o r  i l i c i t u d  de o b je to  
en  e l  s e n t id o  de que e l  hombre rem uneraba l a s  " a te n c io n e s  y  
c o n s id e r a c io n e s "  de l a  m u je r h a c ia  d l  ( l a  m u je r vend  f a  s u  cu e r  
p o ) , y ,  adem ^s, p o r  v i c i o s  d e l  c o n s e n tim ie n to  : "m iedo a l  e s c ^  
d a lo " ,  como lo  con tem pla  e l  a r t .  1267/2  d e l  C .C . " . . .Hay i n t i  
m id a c id n  cuando se  i n s p i r a  a  uno de lo s  c o n t r a t a n t e s  e l  tem or 
r a c i o n a l  y  fundado  de s u f r i r  un  m al im m inente y  g r a v e . . . " .
A l a  s e n te n c ia  de 1959 puede h a c d r s e le  v a r i a s  c r f t i c a s ;
En p r im e r  l u g a r ,  e s  c l a r o  que e l  hombre e n t re g d  a  l a  m u je r la s  
jo y a s  rem unerando  s u s " s e r v ic io s "  (d o n a c id n  r é m u n é râ to r ia )  y  -  
que no lo  h iz o  movido s d lo  p o r  e l  a f e c t o ,  e s to  lo  c o r ro b o ra  -  
su  c o n d u c ts  y a  q u e , una v ez  te rm in a d a  l a  c o n v iv e n c ia ,  s e  apre
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su rd  a  dem andar a  l a  m ujer p a ra  r e c u p e r a r  lo s  b ie n e s .
En resu m id as  c u e n ta s ,  d l  " daba" porque " r e c i b i a " .
En segundo l u g a r ,  l a  s e n te n c ia  de i n s t a n c i a  a p r e c id  a c e r ta d a -  
m ente e l  a s u n to  y  ordend l a  a p l i c a c id n  c o r r e c ta  d e l  a r t . 1306, 
1 d e l  C .C, porque l a  ca u sa  to r p e  se  p re d ic a b a  de ambos c o n tra  
t a n t e s .  Mds a d n , pudo a p l i c a r s e  e l  1305 (p o r  c a u sa  i l e g a l ) p o r  
que e l  h ech o , o s e a  l a  c o n v iv e n c ia  m a r i t a l ,  c o n s t i t u i a  un  d e­
l i t o  en 1959. Y en  c u a lq u ie r a  de lo s  dos su p u e s to s  no e x i s te  
l a  r e s t i t u c i d n .
En t e r c e r  lu g a r ,  como a p r e c ia  con c e r t e z a  D iez-r-Picazo, l a  apre 
c ia c id n  que d e l  a r t .  1306 hace  e l  T r ib u n a l Supremo no pare  ce 
e x a c ta  porque e l  p re c e p to  no d is t in g u e  e n t r e  c o n t r a to s _g r a tu i  
to s  y  o n e ro so s , l im itd n d o se  a  d e c i r  que n inguno  podrd r e p e t i r  
lo  que h u b ie ra  d ad o . Y, porque p a re c e  I f c i t o  s u po n er que en  -  
e l  c a so  qne se  exam ina h a b fa  e x i s t i d o  l a  "com pensacidn  de ad  
v e r s o " , c o n s t i tu f d a  p o r una  p r e s ta c id n  t a n  i r r e s t i t u i b l e  como 
lo s  f a v o re s  de l a  demandada de que e l  a c t o r  h a b fa  d is f r u ta d o
( 2 1 ) .  En e l  mismo s e n t id o  o p in a  T o rra lb a  S . (22) p a ra  q u ie n  la. 
s o lu c id n  d e l  T .S . im p l ie s  l a  c a fd a  de l a  s a n c id n  to ta lm e n te  -  
so b re  l a  am an te , y a  que e l  v a rd h  r é c u p é ra  todo  lo  que h a b fa  -  
dado de spuds de consegu ir_ JL o _ que_hsb fa_guerido^  P arece  que se  
h a  e s tim ad o  mds c u lp a b le a l  que co b ra  p o r  p e c a r  qua a l  que pa 
ga p o r  e l l o .
E s ta  d l t im a  s e n te n c ia  d e j a  v e r  con  c l a r id a d  l a  id io s in c r a c i a  
de l a  so c ie d a d  que llam an  m a c h is ta :  e s  ig u a l  que un  hombre -  
co n v lv a  con una  m u je r s i n  c a s a r s e  con e l l a  , p e ro  l a  m ujer que
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com parte  su  v id a  con  un  hombre con  q u ie n  no e s td  c a sa d a  p i e r -  
de su  e s t im a c id n  s o c i a l .
3 .  S e n te n c ia  de  2 de a b r i l  de 1941 d e l  T r ib u n a l  Suprem o:en 
t r e  l o s  l i t i g a n t e s  e x i s t i e r o n  r e la c io n e s  am orosas e in tim a s  -  
d u ra n te  v a r io s  a f îo s . E l hom bre, de e s ta d o  c a s a d o , p ro  pus o a  -  
l a  m u je r te rm in e r  l a s  r e la c io n e s  y  l a  m u je r  accedi<5 a  su  deseo  
a  c o n d ic id n  de que a q u d l d e p o s i t a r a  en  e l  Banco d e l  R io de la  
P l a t a  l a  suma n e c e s a r ia  p a ra  que d u ra n te  dos anos e l l a  r e t i r a  
r a  m ensualm ente l a  c a n t id a d  de dos m il  p e s e ta s  p a ra  su s  gas -  
t o s  en  l a  R e p ilb lic a  A rg e n tin a .  E l hombre se  l i b r a r f a  de sû  -  
o b l ig a c id n  s i  l a  m u je r r e s i d f a  h a b i tu a i ,  o a c c id e n ta lm e n te  en  
E urope p o r e l  mismo la p so  de dos a r lo s , c o n ta d o s  d esd e  ju n io  -  
de 1928.
E l demandado s d lo  cum plid  su  o b l ig a c id n  d u ra n te  e l  p r im e r  ano 
de v ig e n c ia  d e l  c o n t r a to ,  s  i n  que p o r p a r t e  de l a  m u je r  h u b ie  
r a  e x i s t i d o  in f r a c c id n  de l a  que a  e l l a  l e  c o r r e s p o n d r a ,  pues 
perm anecid^ en  A rg e n tin a  c e r c a  de c u a t r o  m eses con  p o s t e r i o r i -  
dad a  l a  f e c h a  e n  que e l  hombre h a b fa  f a l t a d o  a  lo  co n v e n id o .
La m u je r demandd s o l i c i t a n d o  e l  pago d e l  aüo r e s t a n t e .  La Sa­
l a  de i n s t a n c i a  d e c la ra n d o  r e s u e l t o  e l  c o n t r a to  o r i g i n a r i o , im 
pona a l  demandado l a  o b l ig a c id n  de in d e m n iz a r  a  l a  a c to r a  l o s  
daHos y  p e r j u i c i o s  m otivados p o r  e l  in c u m p lim ie n to  d e l  c i ta d o  
c o n t r a to  que c o n s id e rd  p e r f e c to .
E l hombre in te r p u s o  r e c u r  so  de c a s a c id n  que fu e  es tim a d o  p o r 
p o r  e 1 T r ib u n a l  Supremo: " e l  c o n c ep to  de l a  c a u sa  i l f c i t a ,
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t a l  como lo  d esen v u e lv e  y  a p l i c a ,  con g ra n  am p litu d  y f l e x i b i  
l i d a d ,  l a  d o c t r i n a  modem a ,  p e rm ite  c o b i j a r  no ad lo  l a s  con -  
v e n c io n e s  i l f c i t a a  p o r ra z d n  de su  o b je to  o de su  m otivo ( c u ^  
do e s te  ill tim o  pueda y. deba  s e r  tornado en  c o n s id e ra c id n  p o r -  
e s t a r  in te g ra d o  en  e l  c o n te n id o  d e l  c o n t r a to ) ,  s in o  tam bidn -  
m u l t ip le s  co n v en c io n es q u e , . no en c e rra n d o  en s i  ningvîn elem en 
to  de d i r e c t a  a n t i j u r i c i d a d ,  so n  i l i c i t a s  p o r e l  m a tiz  inm oial 
que r e v i s t e  l a  o p e ra c id n  en  su  c o n ju n to ,  como sucede en  aque­
l l o s  c a so s  en  que se  prornete d e te rm in a d a  r e t r i b u c id n  a  una -  
p e rso n a  p a ra  que d s ta  cum pla a q u e l lo  a  que ya  e s t â  te n id a  p o r 
una o b l ig a c id n  a n t e r i o r ,  j u r f d i c a  o m o r a l . . .
E l r é c u r r e n te  aduce en  uno de lo s  m otivo  s d e l  r e c u rs o  que e l  
docum ente que e s  base  de l a  dem anda, m u e s tra  b ie n  a  l a s  c i a  -  
r a s  que e l  m d v il d é te rm in a n te  d e l  c o n t r a to  no e s  o t r o  que e l  
rom pim iento  de lo s  v fn c u lo s  in m o ra le s  e i l f c i t o s  que h ab fan  -  
a ta d o  p o r  la rg o  tierapo a  lo s  c o n t r a t a n t e s ,  como lo  r é v é la  e l  
t e x to  d e l  p ro p io  docum ente , en  e l  c u a l  c e n s ta  que de d l  p a r  -  
t i d  l a  i n i c i a t i v a  de e s a  m p t u r a  y  que propue s  t a  a  l a  m u jer -  
d s ta  a c e p ta  ta n  s d lo  a  c o n d ic id n  de que e l  demandado co n sig n e  
l a  c a n tid a d  n e c e s a r ia  p a ra  su s  g a s to s ,  o b l ig a c id n  de l a  que -  
e l  r é c u r r e n te  q u e d a r ia  l ib e r a d o  s i  e l l a  l i e g a s e  a  r e s i d i r  en 
Europa d u ra n te  ese  mismo p la z o ;  de donde se  d esp ren d e  que e se  
m d v il , p u e s to  expresam ente  como ra z d n  de s e r  de l a  o p e ra c id n  
r e a l i z a d a ,  no puede menos de t r a s c e n d e r  a  l a  e s t r u c t u r a  y  con 
f ig u r a c id n  ju r f d i c a  de d s t a ,  en  l a  c u a l  e s  in d u d a b le  que 1 a  
c a u sa  eatéi c o n a t i t u f d a ,  p a ra  l a  m u je r ,  p o r  l a  o b l ig a c id n  co n - 
t r a f d a  p o r e l  h o m b re . . .y  p a ra  d s te  p o r  l a  que c o n t r a jo  l a  a c ­
t o r a  de te rm in e r  l a s  r e la c io n e s  a m o r o s a s . . .
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R é s u l ta  in d u d a b le  que e l  c o n d ic io n a r  l a  p a r t e  a c to r a  l a  r u p tu  
r a  de u n  e s ta d o ,  no s d lo  a n o rm a l, s in o  c o n t r a r i o  a  l a s  le y  e s  
y  a  lo s  d ic ta d o s  de l a  m o ra l menos e x i g e n t s ,  a  l a  e n t r e g a  de 
u n a  c a n t id a d , p re v a lid n d o s e  de l a  s u g e s t id n  e i n f l u e n c i a  que 
e j e r c f a  so b re  l a  v o lu n ta d  de l a  o t r a  p a r t e ,  é q u iv a le  a  c o n t r a  
t a r  so b re  un  a c to  in m o ra l e i l i c i t o ,  e s t ip u la n d o  e l  pago d e 
c a n t id a d  de te rm in a d a  a  cam bio de u n a  o b l ig a c id n  de h a c e r ,  c o n  
s i s t e n t e  en  d e j a r  a  a q u e l l a  p a r te  en  l i b e r t a d  p a ra  e l  c u m p li-  
m ie n to  de su s  d e b e re s  m o ra le s  y  l é g a l e s ,  lo  c u a l  no  puede me­
n o s  de v i c i a r  e s e n c ia lm e n te  e l  o b je to  y  l a  c a u sa  d e l  c o n t r a  -  
t o . . . "  ( 2 3 ) .
E s ta  s e n te n c ia  e s  e l  c l a r o  e jem plo  en  l a  c u a l  se  da  r e le v a n c ia  
a  lo s  m d v iles  p a ra  d e c l a r a r  l a  n u l id a d  d e l  c o n t r a to  p o r  c a u sa  
i l f c i t a .  E l ju z g a d o r  a p l i c a  l a  t e o r f a  s u b j e t i v a  de l a 'c a u s a ,  
no l a  o b je t iv a  que conform e a l  a r t .  1274 d e l  C .C . d e b io  a p l i -  
c a r .
Pudo a n u la r s e  e l  c o n t r a to  b asdhdose en  lo s  v i c i o s  d e l  co n sen ­
t im ie n to :  " . . .v a lid n d o s e  de l a  s u g e s t id n  e i n f l u e n c i a  que e j a r  
c f a  so b re  l a  v o lu n ta d  de l a  o t r a  p a r t e . . ." s e g u n  lo s  a r t s . 1265 
S 3 ,  d e l  C .C .
De C a s tro  o p in a  que con l a  s e n te n c ia  de 1941 se  tom a en  c o n s i  
d e ra c id n  e l  m otivo  p o r  " e s t a r  in te g r a d o  en  e l  c o n te n id o  d e l  
c o n t r a to " ,  l a  J u r i s p r u d e h c ia ,  en  an o s p o s t e r i o r e s ,  e s t im a  que 
l o s  m o tiv es  o rd in a r ia m e n te  i r r e l e v a n t e s  p asen  a  t e n e r  t r a s c e n  
d e n c ia  j u r f d i c a ,  ac o g ie n d o  e l  s is te m a  de l a  ca u sa  im p u ls iv a  y 
d e te rm in a n ts  (24)«
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La d o c t r in a  se  p ro n u n c ia  a  f a v o r  de l a  v a l id e z  d e l  c o n t r a to  -  
ad u c ien d o  que l a  p r e s ta c id n  p ro m e tid a  puede c o n s id e r a r s e  como 
una in d e m n iz a c id n , que e s t ^  j u s t i f i c a d a  en  cu a n to  de lo  con -  
t r a r i o  l a  co n cu b in a  se e n c o n t r a r f a  de p ro n to  to ta lm e n te  desam 
p a ra d a  y s in  r e c u r s os econdm icos p a ra  s u b s i s t i r .  Las raz o n es  
a p u n ta d a s  t i e n e n  goran f u e r z a  en  a q u e l lo s  c a so s  en  lo s  que lo s  
am antes han e s ta d o  l ig a d o s  d u ra n te  un  p e rfo d o  de tiem po que -  
pueda h a b e r  hecho  p e n sa r  a  l a  m u je r en  una c i e r t a  c o n t in u id a d
( 2 5 ) .
O tra s  dos s e n te n c ia s  que se  r e f i e r a n  tam b ien  a  l a  r u p tu r a ,  l a  
de 9 de mayo de 1914 y l a  de 17 de o c tu b re  de 1932, se  a n a l i -  
z a ro n  en  e l  c a p i tu l e  I I ,  porque en  e l l a s  no e x i s t f a  c o n t r a to  
a lg u n o  e n t r e  lo s  c o n v iv ie n t e s , que es  e l  tem a d e l  p r e s e n ts .
4 .  S e n te n c ia  de 5 de o c tu b re  de 1957 d e l  T r ib u n a l  Supremo; 
E n tre  e l  a c t o r  y  l a  demandada e x i s t i e r o n  r e la c io n e s  am orosas 
d u ra n te  m^s de d ie z  a n o s . En e l  t r a s e u r s o  de l a s  mismas l a  mu 
j e r  actu(5 como p e rso n a  de c o n f ia n z a  d e l  hom bre, ayud& idole en 
su s  n é g o c ié s  y p re s ta n d o  to d a  c la s e  de s e r v i c i o s ,  no o c u l t6 i -  
d o le  e l  a c t o r  su s  p ro y e c to s  a  l a  demandada n i  l a s  v i c i s i t u d e s  
de su s  n é g o c ié s .  Las c a n t id a d e s  de que d is p o n fa  l a  demandada 
en  su  mayor p a r te  e s tu v ie r o n  s iem pre  a  nombre d e l  a c t o r .  E l  -  
hombre pago de su  p e c u lio  u n a  nave i n d u s t r i a l  que a d q u i r id  me 
d ia n te  docum ente p r iv a d o . La m u je r inst<5 a l  hombre p a ra  que -  
l a  p u s ie r a  a  su  nombre y  ^1 a c c e d id  a  e l l e  p a ra  d a r le  mayor -  
p ru eb a  d e .s u  c o n f ia n z a .  A l t e r c e r o  v e n d e d o r , u n a  vez o b te n id o  
e l  p r e c io ,  l e  e r a  in d i f e r e n t e  h a c e r  l a  e s c r i t u r a  a  nombre de 
uno o de o t r a .
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O to rg ad a  l a  e s c r i t u r a  de v e n ta  a  su  f a v o r ,  l a  m u je r  s a l i d  d e l  
d o m ic i l io  connîn y  p r e te n d id  c o b r a r ,  t r a s  v a r i a s  g e s t io n e s  de 
L e t r a d o ,  u n a  r e n t a  m ensual p o r  l a  o cu p a c id n  d e l  l o c a l  p o r e l  
hom bre.
E l  hombre demandd s o l i c i t a n d o  se  d e c l a r a r  a  l a  i n e x i s t e n c i a  d e l  
c o n t r a to  de com praven ta  a  f a v o r  de l a  m u je r ,  pues t a l  com pra- 
v e n ta  c a r e c f a  de r e a l i d a d  y  e n tra n a b a  u n a  s im u la c id n  r e l a t i v a ,  
to d a  v e z  que l a  m u je r no e r a  l a  v e rd a d e ra  co m p rad o ra , a p a re  -  
c ie n d o  como t a l  p a ra  e n c u b r i r  b a jo  e s t a  com praven ta  y . m edian­
t s  su  s im u la c id n  u n a  t r a n s m is id n  g r a t u i  t a  de l a  f i n c a ,  dona -  
c id n  que l e  o to rg d  e l  hom bre, v e rd a d e ro  com prado r, y  que e r a  
t o t a l  y  a b s o lu ta m e n te  n u l a ,  p o r i l i c i t u d  e in m o ra lid a d  de ea u  
s a ,  y  p o r  no a t e n e r s e  a  l o s  r e q u i s i t o s  que p a ra  l a  d o n ac id n  -  
e x ig f a  l a  l e y .  E l lo  s in  p e r j u i c i o  d e . l a  v a l id e z  y e f i c a c i a  de 
l a  co m p rav en ta  e n t r e  e l  t e r c e r o  y d l ,  u n ic o  com prador a  te n o r  
d e l  docum ente p r iv a d o .
La dem andada se  opuso a le g a n d o  que h a b fa  te n id o  b ie n e s  propio% 
f r u t o  de su  t r a b a j o  p r o f e s io n a l  a n t e r i o r  y  s im u ltd n e o  a  l a  r e  
l a c i d n ;  que h a b f a  s id o  co n ç e p tu a d a  en  to d a s  p a r te s  como l e g f -  
t im a  e s p o sa  d e l  dem andan te, e lev a n d o  su  n i v e l  s o c i a l ;  que —  
a p o r td  a  l a  s o c ie d a d  p o r b ie n e s  d e l  dem andante p e c u l io  p ro p io , 
r e c ib ie n d o  a c c io n e s  en  pago d e l  mismo; que e l l a  misma abond -  
p e n s i one3 de a l im e n te s  a  l a  e sp o sa  d e l  dem andante ; que l a s  -  
c a n t id a d e s  de que d is p o n fa n  unos y  o t r o s  no  p ro v e n fa n  n e c e s a -  
r ia m e n te  de s u s  p ro p io s  p e c u l io s ;  que lo s  pages de l a  a d q u i s i  
c id n  d e l  l o c a l  lo s  h a b fa  r e a l i z a d o  e l l a ;  y  que e l  l o c a l  a d j u -  
d ic a d o  lo  h a b f a  s id o  en pago de p a r te  de s u  h a b e r  e n  l a  s o c ie  
dad que m a n tie n e  con e l  a c t o r  r e s p e c to  d e l  n e g o c io  que d s te  -
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i n i c i d  en e l  l o c a l .  S o l i c i t e  que l a  nave se  d e c la r a r a  de su  le  
g f tim a  p ro p ie d a d .
E l dem andante, en  r d p l i c a ,  r e c o n o c id  que p o r  ra z o n e s  de d iv e r  
s a  f n d o le , no l e  i n te r e s d  a p a r e c e r  como p a r t i c i p e  de l a  m itad  
d e l  c a p i t a l  desem bolsado  de l a  s o c ie d a d  y  puso p o r ta n to  l a  -  
m itad  de l a s  a c c io n e s  a  nombre de su  am an te .
E l Ju e z  de p r im e ra  in s t a n c i a  d e c la r d  l a  in e x i s t e n c i a  d e l  con­
t r a t o  de com praven ta a  f a v o r  de l a  m u je r porque c a r e c i a  de -  
r e a l id a d  y  e n t ra n a b a  una  s im u la c id n  r e l a t i v a  de una tra n sm i -  
sidp . g r a t u i t a ,  de una d o n a c id n , que e r a  a b s o lu ta  y  to ta lm e n te  
n u la  p o r  i l i c i t u d  de c a u s a , y  p o r no r e u n i r  lo s  r e q u i s i t e s  -  
l é g a l e s .  La A u d ien c ia  co n firm d  l a  s e n te n c ia .
La m u je r in te r p u s o  r e c u rs o  de c a s a c id n  que e l  T .S . no es tim d  
y ,  d e c la rd  l a  n u l id a d  de l a  d o n ac id n  p o r c a u sa  i l f c i t a .  A f i r ­
ma e l  T r ib u n a l :  " . . .  a l  no  p o d e r d e d u c ir s e  l a  e x i s t e n c ia  de -  
v fn c u lo  a lg u n o  ju r f d ic o  econdm ico e n t r e  l a s  p a r t e s ,  no cabe -  
p re s u m ir , segdn  l a s  r e g la s  d e l  c r i t e r i o  humano. . . ,  o t r a  cosa  
que una  t r a n s f e r e n c i a  g r a t u i  t a  d e l  dom inio  de l a  f in c a  a l u d i -  
d a ,  que c o n s t i tu y e  una a u t d n t i c a  d o n a c id n . . .
Los r e q u i s i t o s  d e l  a r t .  633 d e l  C .C . en  r e l a c id n  con e l  6 3 0 ,-  
so n  e s e n c ia le s  p a ra  l a  v a l id e z  de l a  d o n ac id n  hab ien d o  d e c la -  
ra d o  l a  J u r i s  p ru d e n c ia  con r e i t e r a c i d n  c a s i  unëCnime, que e s  -  
n e c e s a r io  e l  cum plim ien to  de l a s  fo rm a lid a d e s  l é g a l e s ,  e l  cu a l 
h a  de s e r  e s p e c ia lm e n te  e x ig id o  con r i g o r  cuando se t r a t a  de 
d o n ac io n e s  e n c u b ie r t a s . . .
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La r é c u r r e n te  a rgum en ta  en  cu a n to  a  l a  i l i c i t u d  e  in m o ra lid a d  
de l a  c a u s a ,  que h a  d eb id o  a p l i c a r s e  p o r  s e r  ambos c u lp a b le s  
de i l i c i t u d ,  no e l  c o n te n id o  d e l  a r t .  1274 d e lC .C . que p re v ie  
n e  l a  f a l t a  de e f e c to  de lo s  c o n t r a to s  c o n .c a u s a  i l f c i t a ,  s i ­
no l a  r é g l a  p r im e ra  d e l  a r t . 1306 d e l  C .C ., que p r iv a  a  ambos 
c o n t r a t a n t e s  c u lp a b le s  de po d er r e p e t i r  lo  que en  v i r t u d  d e l  
c o n t r a to  h u b ie re n  e n t r e g a d o , . .  . a  l o  que e l  T .S .  r e p l i c a  que -  
e l  ju z g a d o r  se  a b s tu v o  a l  d e c l a r a r  l a  n u l id a d  d e l  c o n t r a to  de 
c a l i f i c a r  lo s  hechos que ca u sa b an  d ic h a  n u l id a d , que p o r r e  -  
s u l t a r  s e r  de a d u l t e r i o  o am ançebam ien to , dado  e l  conoc ido  es 
ta d o  c i v i l  de ca sad o  d e l  a c t o r ,  h u b ie r a  de h a b e r  hecho  fo rz o s a  
l a  a p l i c a c i d n  d e l  c o n te n id o  d e l  a r t ,  1305, p e ro  en  modo a lg u ­
no  l a  d e l  a r t .  1306 que r e  clam a l a  r é c u r r e n t e ,  y  como l a  no -  
a p l i c a c i d n  d e l  c i ta d o  a r t .  1305 no h a  s id o  d e n u n c ia d a  en  d i  -  
cho m o tiv o , y  e l  T r ib u n a l  s e n te n c ia d o r  no  c a l i f i c d  lo s  h ech o s, 
e s t a  S a la  en  e s te  tré u a ite  no pue de p ro n u n c ia r s e  s o b re  t a l  -  
c u e s t i d n  y  d e s e s tim a  e l  m o tivo  y a  que e l  ju z g a d o r  de i n s t a n  -  
c i a  no a p l i c d  e l  a r t .  1 3 0 6 . . . "  ( 2 6 ) .
E s ta  s e n te n c ia  es* de suma im p o r ta n c ia  p o r  lo  s i g u i e n t e :
De lo s  h ech o s  se  d ed u c e , y  l a  r é c u r r e n te  l o  a l e g a  con c e r t e z a ,  
que e n t r e  lo s  com pafîeros e x i s t i d  u n a  s o c ie d a d  de f a c t o .  La mu 
j e r  t r a b a j d  en  p ie  de ig u a ld a d  con e l  hombre ( e l l a  no d epen -  
d f a  de d l ) ,  m anejaba c u e n ta s ,  abonaba p e n s io n e s ,  e t c ,  y  a p o r­
t d  a  l a  so c ie d a d  no s d lo  t r a b a j o ,  s in o  b ie n e s  p ro p io s  f r u t o  -  
de su  t r a b a jo  p r o f e s io n a l  a n t e r i o r .  E s to  l o  c o r ro b o ra  e l  hom­
b re  q u ie n  a l  c o n t e s t e r  l a  demanda re c o n o c e  que " p o r  ra z o n e s  -  
de d iv e r s a  fn d o le  no l e  i n t e r e s d  a p a r e c e r  como p a r t i c i p e  de -  
l a  m ita d  d e l  c a p i t a l  desem bolsado  de l a  so c ie d a d  y  puso p o r . -
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t a n to  l a  m ita d  de l a s  a c c io n e s  a  nombre de. su  a m a n te " . E l ju z  
gad o r de i n s t a n c i a  a c e r td  a l  c o n s id é r e r  que no e x i s t f a  p re su n  
c id n  l e g a l  de com unidad de. b ie n e s ,  p e ro  e r r d  a l  no a p r e c ia r  -  
l a  s o c ie d a d .d e  f a c to  que lo s  hechos m a te r ia  d e l  l i t i g i o  l e  -  
p re s e n ta b a n ,  porque no e r a  n e c e s a r io  que l a  m u jer a p o r ta r a  -  
b ie n e s  (como a s f  se  h iz o )  y o lv id d  e l  ju z g a d o r  que e l  a p o r te  
de uno de lo s  s o c io s  puede s e r  e l  t r a b a j o .
P a ird n  G, ( 2 7 ) ,  com entando a c e r ta d a m e n te  e s t a  s e n te n c ia  ap u n - 
t a  que en e s te  caso  hay d o n ac id n  muy d i s c u t i b l e  en  su  e s e n c ia , 
pues en e s te  f re c u e n tis im o  r e c u r s o  de po n er unos b ie n e s  a  nom 
b re  de o t r a  p e rso n a  f a l t a  e l  "anim us donand i"  prop io . de l a  -  
do n ac id n  y aiîn  e l  "anim us c o n tra h e n d a e  o b l ig â t io n i s "  p ro p io  
de c u a lq u ie r  c o n t r a t o . . .Los e lem e n tp s  d e l  n eg o c io  sim ulado  en  
r e l a c id n  con e s te  ca so  so n ;
a)A cuerdo  e n t r e  l a s  p a r t e s :  se  d e s tru y e  l a  b i l a t e r à l i d a d  t i p i  
ca d e l  n eg o c io  sim ulado  porque e x i s t e n  t r è s  p a r t e s .  E xcluyen - 
do a l  t e r c e r o  que v e n d id , q u e d a n .e l  hombre y  l a  m u je r y s i  se  
concede que a c o rd a ro n  e l  n e g o c io ,  d s te  s e r f a  d is im u la d o  y  no 
s im u la d o . S i se  ad m ite  una s im u la c id n  r e l a t i v a ,  se  l l e g a  a  l a  
n u l id a d  d e l  a c to  s im u lad o , o s e a ,  l a  co m p rav en ta , q u e .e s  1 a  
d n ic a  r e l a c id n  in a ta c a d a .  P o r f a l t a  de e s te  r e q u i s i t e ,  no hay 
u n a  s im u la c id n  s in o  u n  " tru c o "  p r d c t i c o  p a ra  e v i t a r  e l  f i s c o .
b )ü n a  d e c la r a c id n  d e lib e ra d a m e n te  d isc o n fo rm e  con l a  r e a l id a d ,  
que no e x i s t e  a q u f , cuando e l l a  d i j o  que "com praba" l a  f i n c a ,  
hombre y m u je r c r e e r f a n  que a c tu a b a  en  una  e s p e c ie  de "nego -  
t io ru m  g e s t i o " , no de una  d e c la r a c id n  d e lib e ra d a m e n te  d is c o n ­
form e con l a  r e a l i d a d .
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c ) P in  de engano u  o c u lta c id n . a n te  t e r c e r a s  p e rso n a ^  que no -  
e x i s t i d  en  e s t e  c a s o ,  s in o  se  p r e s e n td  s i m p l i f i c a c i d n ,  concen 
t r a c i d n  de n é g o c ié s .
C o n tin d a  e l  mismo a u t o r ,  a n a liz a n d o  l a  c a u sa  de e s t e  c o n t r a to  
y  a f i r m a  que cuando nos encon tram os a n te  u n  c o n c u b in a to  re p u  
ta d o  s o c ia lm e n te  como v e rd a d e ro  y  l é g i t im e  m a tr im o n io , l a  mis 
ma e s t r u c t u r a  s o c io ld g ic a  d e l  s u p u e s to  n o s  l l e v a  a  c o n s id e r a r  
l o  como u n a  s i t u a c id n  mds e a t a b l e . . . En e l  c o n c u b in a to  t f p i c o  
e x i s t e  una  com unidad de d e s t i n e  y  de v id a  q u e , in e v ita b le m e n te , 
h ac e  que s u r  j a  un  a f e c to  que no se  c i f r a  e x c lu s iv a m e n ta  en  a s  
p e c to s  d e s h o n e s to s .  P o r e l l o  e s  e x c e s iv a  l a  p re s u n c id n  de eau  
s a  i l f c i t a  en  to d a s  l a s  t r a n s m is io n s s  h a b id a s  e n t r e  p e rso n a s  
t r a b a d a s  p o r t a l  r e l a c id n  de h e c h o . . .P o r  e l l o  p o n er l a  f in c a  
a  nombre de s u  com parera  supone una. r e l a c i d n  de c o n f ia n z a  y -  
u n a  s e r i e  de d e te rm in a c io n e s  a c c e s o r ia s  en  l a s  que pue de que 
h a y a  a lg o  de dnimo l i b e r a l . . . ( 2 8 ) .
La c o n fu s id n  s u r  je  cuando se  h a b la  de c a u s a  in m o ra l de l a  do­
n a c id n .  S e r fa  in m o ra l d ic h o .d n im u s  cuando  p r e te n d ie r a  una  "c(m 
t r a p r e s t a c id n "  in m o ra l.  E n to n ces  y a  no s e r f a  l i b e r a l . . . Eh e l  
dnimo l i b e r a l  no hay  c o n t r a  p r e s ta c i d n ,  s in o  que s e  r e g a l a  una 
c o s a  porque s f ,  p o r  d e s p re n d im ie n to . . .P e ro  l a  c a u s a ,  e l  dnimo 
de l i b e r a l i d a d  d e l . a r t .  1274 d e l  C .C ., e s  in d e p e n d ie n te  de lo s  
m o tiv e s ,  v a r i a b l e s ,  c o n fu s o s ,  ne c e s a r la m en t e a je n o s  a l  Dere -  
c h o .
P ro s ig u e  P a ird n  (2 9 ) ,  d ic ie n d o  que en  e l  c a so  p r e s e n ts  no hay  
d o n a c id n  v e rd a d e ra  p o r d e f e c to  de dnimo l i b e r a l  y d i f e r e n c i a  
d s ta  d e l  p rob lem s en  l i t i g i o  a s f :
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a ) La d o n ac id n  resp o n d s  a  un  s is te m a  c a u s a l  t i p i c o ,  e l  dnimo -  
de h a c e r  una l i b e r a l i d a d  a  una  p e rs o n a , con un e n r iq u e c im ie n -  
to  y un empobre c im ie n t o c o n c a te n a d o s . En e l  caso  que nos o cu - 
pa poner b ie n e s  a  nombre de o t r o ,  no e s  de e s e n c ia  l a  e x i s t e n  
c i a  de animo l i b e r a l ,  aunque s f  lo  e s  l a  r e la c id n  de c o n f ia n ­
za s u f i c i e n t e  p a ra  p o n e r .en  manos de o t r o  to d o s  lo s  r e c u r s o s . .
b )L a d o n ac id n  es e se n c ia lm e n te  a c to  f o rm a l .
c )L a  d o n a c id n , como un a c to  d o tad o  de un  "nomen i u r i s "  y de^  
una  s u f i c i e n t e  r e g u la c id n  l e g a l  d e j a  menos campo a  l a  a p r e c ia  
c id n  d e l  ju z g a d o r , a  l a s  c a te g o r f a s  g e n d r ic a s ,  a  1 a  buena -  
f e . En e l  caso  d e b a tid o  l a  buena f e  e s  e l e  m ento e s e n c i a l .
d)En l a  d o n ac id n  es e s e n c i a l  u n a  t r a n s m is id n  de b ie n e s .  Bn e l  
n eg o c io  de c o n f ia n z a  en e l  momento en que se  l l e v a  a  l a s  co n - 
s e c u e n c ia s  p r a c t i c e s  e l  fo rm a lism e  c o n s t i t u t i v e  de una t r a n s ­
m is id n  i d e a l ,  s u r  je  e l  c o n f l i c t o  y  e l  i n s t i t u t e  p i e r  de s u s  
fu n c io n e s  mas t f p i c a s :  cuando una p a r te  se  e n r iq u e c e ,  l a  o t r a  
re a c c io n a  a n te  e l l o . . .Suponiendo  que h u b ie r a  d o n ac id n  l a  sen ­
te n c ia  ta c h a  su  ca u sa  como in m o ra l .  En e s te  caso  f a l t a n  lo s  
r e q u i s i t o s  l e v i e s  p a ra  e l  c o n t r a to  de d o n a c id n , a r t s .  630 , 
633 d e l  C.C.
A nalizando  l a  p ro c e d e n c ia  de l a  d e c la r a c id n  de i l i c i t u d  c a u sa l 
y lo s  e f e c to s  q u e , como c o n s e c u e n c ia  de t a l  d e c la ra c id n  se -  
p ro d u cen , eh c u a n to  que l a  co n cu b in a  se  q u ed a , despues de h a ­
b e r  co n v iv id o  con su  am ante d u ra n te  doce a 3 o s , s  i n  m edios pa­
r a  h a c e r  f r e n t e  a  su s  n e c e s id a d e s .  ITo hay  duda que l a  co n v i -  
v e n c ia  de lo s  l i t i g a n t e s  e r a  c o n t r a r i a  a  l a  m o ra l, pero  no -
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p a re c e  que pueda s o s te n e r s e  que l a  r e a l  o s u p u e s ta  d o n a c id n  -  
t u v i e r a  c a u sa  i l f c i t a  p o r h a b e r  s id o  h ec h a  en  c o n te m p la c id n  -  
de t a i e s  r e l a c io n e s  i l f c i t a s ,  p u e s , como d e c f a  l a  dem andada -  
en  u n a  de su s  a l e g a c io n e s ,  despuds de doce a n o s  de conv ivenc ia  
l a  p a s id n  no e s  ta n  g rande como p a ra  que l a  d o n ac id n  te n g a  -  
c a u s a  t o r p e .  P o r o t r a  p a r t e ,  u n a  v ez  ad m it id a  l a  e x i s t e n c i a  -  
de c a u s a  t o r p e ,  p a re c e  que d e b fa  h a b e r s e  a p l ic a d o  e l  a r t .1306 , 
como propugnaba l a , r é c u r r e n t e ,  s ie n d ô  d s t a  l a  s o lu c id n  mds -  
conform e a  d e re c h o , aunque n ad a  mds f u e r a  p o r  l a  f u e r z a  d e l  -  
v i e j o  b ro c a rd o ; " i n  p a r i  c a u s a ,  t u r p i t u d i n i s  m e lio r  e s t  con­
d i t i o  p o s s i d e n t i s " ,  y  l a  p a r id a d  en  l a  c a u s a  to r p e  p a re c e  i n -  
c u e s t io n a b le  ( 30 ) ;
C om partimos l a  a n t e r i o r  o p in id n  en  lo  que a  d e s p o ja r  a  l a  con 
c u b in a  de m edios p a ra  a f r o n t a r  su s  n e c e s id a d e s  d esp u d s de con 
s a g r a r  su  v id a  a l  hombre d u ra n te  v a r io s  a S o s , se  r e f i e r e ;  ma- 
tiz a m o s  su s  o b se rv a c io n e s  en  c u a n to  que l a  c o n v iv e n c ia  e r a  -  
c o n t r a r i a  a  l a  m o ra l , e x i s t ie n d o  p o r  c o n s ig u ie n te  c a u sa  to rp e  
y  h a b f a  lu g a r  a . d e c l a r a r  l a  n u l id a d  de l a  d o n a c id n  o d e l  nego 
c io  en  c u e s t i d n ,  basdndose en  a q u d l la  conform e a l  a r t .  1306 -  
d e l  C .C . ; p e ro  tam bidn  e x i s t i d  c a u sa  i l e g a l  p o r  s e r  e l  compor 
t  am i e n t  o de lo s  l i t i g a n t e s  c o n t r a r i o  a  D erech o , y a  que e l  -  
am ançebam iento  d e l  hombre e r a ,  en  1957 , d e l i t o  (y  l a  m u je r co 
n o c ia  e s t a  s i t u a c i d n ) , . y  p o d fa  y  d e b fa  a p l i c a r s e  e l  a r t .  1305 
d e l  C .C . A sf l a s  c o s a s ,  en  c u a lq u ie r a  de l o s  dos c a so s  no h a ­
b f a  lu g a r  a  r e s t i t u c i d n ,  p o rq u e , yendo mds l e j o s  y  re le y e n d o  
de nuevo  lo s  h echos que q u iz d s  e l  ju z g a d o r  no a n a l i z d ,  e l  h e­
cho de que e l  hombre a d m i t ie r a  l a  e x i s t e n c i a  de s o c ie d a d  con 
su  com panera y "no l e  i n t e r e s d  p o r  r a z o n e s  de d iv e r s a  fn d o le  
a p a r e c e r  como p a r t f c i p e  de l a  m itad  d e l  c a p i t a l . . . " ,  puede ha
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c e m o s  su p o n e r que como e s ta b a  v ig e n te  l a  so c ie d a d  co n y u g a l, 
e r a  obvio  que s i  d l  a p a re c fa  como t i t u l a r  de b ie n e s  a d q u i r i  -  
dos con su  t r a b a j o  d u ra n te  d s t a ,  e so s  b ie n e s  p e r te n e c fa n  a  d i  
cha s o c ie d a d . E l  hombre e s t a r f a  d e frau d a n d o  lo s  d ere ch o s  d e 
su  e s p o s a . P ero  e l  T r ib u n a l l e  co n c ed id  l a  ra z d n  a l  v a rd n , y 
l a  com panera se  quedd s in  n ad a  despuds de h a b e r  t r a b a ja d o  pa­
r a  a y u d a r le  a  c o n s e g u ir  lo  que lu e go se le  q u i td ,  e x i s t ie n d o  
p o r t a n t o ,  e n r iq u e c im ie n to  d e l  hombre y de l a  a p a re n te  s o c ie — 
dad conyugal a  c o s ta  d e l  em pobrecim ien to  de l a  co n c u b in a . Y 
c itam o s de nuevo a  T o rra lb a  cuando d ic e  ; p a re ce  que se  h a  t e ­
n id o  en c u e n ta  l a  o p in id n  s o c i a l  de que l a  m ujer que v iv e  i l e  
galm ente  con u n  hombre lo  xînico que p e rs ig u e  es su  d in e ro ,  -  
s  i n  que en n in g u n  caso  se  l a  pueda c o n s id e r a r  como una compa­
n e ra  en  lo  bueno y  en  lo  malo ( 3 1 ) .
5 . S e n te n c ia  de 15 de noviem bre de 1968 d e l  T r ib u n a l S upre 
mo; una m u jer c a s a d a .e n  segundas n u p c ia s  con q u ie n  h a b fa  v i v i  
do en  a d u l t e r i o  en  v id a  de su  p r im e r  m a rid o , e l  que tam bidn , 
a  su  v e z , c o n v iv fa  con o t r a  m u je r a  l a  que h a b fa  vend ido  una 
f i n c a  com prada d u ra n te  l a  v ig e n c ia  de l a  so c ie d a d  conyugal y 
que p o s te r io rm e n te  o to rg d  te s ta m e n to  a b i e r t o  a  f a v o r  de su  -  
com panera , demandd l a  n u l id a d  de t a l  co m p rav en ta , a leg an d o  -  
que l a  com pradora c a r e c f a  de b ie n e s  y que l a  v e n ta  fu e  s im u la  
da y  en  f ra u d e  de l a  so c ie d a d  de g a n a n c ia le s  y  tam bidn  l a  nu­
l id a d  d e l  te s ta m e n to  a b i e r to  p o r c a r e c e r  d e l  nombre de lo s  -  
+ = s t ie o =
E l ju e z  de p r im e ra  in s t a n c i a  d e s e s tim d  l a  dem anda. La A udien- 
c i a  T e r r i t o r i a l ,  en a p e la c id n ,  rev o c d  l a  s e n te n c ia ,  d e c la rd  -
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n u la  l a  e s c r i t u i ^  de com praven ta  y  e l  t e s ta m e n to .
La dem andada in te r p u s o  r e c u r s o  de c a s a c id n  a le g a n d o  que l a  s g i  
t e n c i a  de l a  A u d ien c ia  v i o l d  e l  a r t . 1445 d e l  0 . 0 . ,  a l  e s t im a r  
que l a  com praven ta  fu e  a c to  sim u lad o  de d o n a c id n . E l T r ib u n a l 
Supremo d e c la r d  no h a b e r  lu g a r  a l  r e c u r s o  p o r  lo  s i g u i e n t e :.  -  
" . . . a f i r m a r  en  c u a n to  a  l a  com praven ta  su  c a r d c t e r  s im u la d o ,-  
p o r  i n e x i s t e n c i a  de p r e c io  y  s e r  en  su  ca so  l a  in te n c id n  d e l  
f ig u ra d o  como v e n d e d o r , l a  de d o n a r l a  f i n c a  o b je to  d e l  c o n t r a  
t o  a  l a  que a p a r e ce como co m p rad o ra , n e g o c io  j u r f d i c o  no a l e -  
gado p o r  l a  p a r t e ' hoy r é c u r r e n t e ,  y  p o r  s e r  f a l s a  l a  ca u sa  -  
d e l  c o n t r a t o ,  p o r  c o n s i s t i r  en  e l  p r o p d s i to  de d e f r a u d a r  lo s  
le g f t im o s  d e re c h o s  de l a  e s p o sa  d e l  s u p u e s to  v e n d e d o r . . . En -  
c u a n to  a l  te s ta m e n to ,  aunque e l  n o t a r i o  a f i r m a  que e s td n  p ré ­
s e n te s  t r è s  t e s t i g o s ,  lo  c i e r t o  e s  que lo  f irm a n  s d lo  dos y  -  
como no se  d a  l a  ra z d n  de l a  a u s e n c ia  de l a  f irm a  d e l  t e r c e r o  
y  no  cons t a n  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  p e r s o n a ls  s  d e l  mismo, n i  l a s  
de lo s  demëCs, hay  que e s t im a r  f a l t a  d e l  t e r c e r  t e s t i g o  lo  que 
conduce a  l a  a p l i c a c id n  de lo s  a r t a .  68? y  694 d e l  0 . 0 . ,  o 
s e a ,  a  d e c l a r a r  l a  n u l id a d  d e l  m is m o .. ."  ( 3 2 ) .
Oomentando e s t a  s e n te n c ia  a f irm a  l a  d o c t r i n a  (3 3 ) que e s  i n  -  
j u s t o  a n u la r  l a s  d o n ac io n e s  e n t r e  c o n v iv ie n te s  "m ore u x o r io "  
a d u l t e r i n e s ,  s i  q u ie n  l a  s o l i c i t a  e s  c u lp a b le  de l a  s e p a r a c id i  
m a tr im o n ia l  y  h a b fa  c o n v iv id o  en  u n id n  l i b r e  a d u l t e r i n a ,  o i n  
c lu s o  s i  se  n ie g a  a  s o l i c i t a r  e l  d iv o r c io  p a ra  no p e rd e r  a lg u  
n a  v e n t a j a  e c o n d m ic a .. .En e s t e  caso  l a  dem andante c o n v iv id  ma 
r i t a lm e n t e  h a s t a  e l  moment o en  que mue r e  su  m a rid o , moment o -  
en  e l  c u a l  a  p rove cha p a ra  c a s a r s e  con  q u ie n  h a b fa  v iv id o  en -  
a d u l t e r i o .
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E s ta  s e n te n c ia  e s tim d  con c e r t e z a  que l a  com praven ta  fu e  n u la  
p o r  i n e x i s t e n c i a  de p r e c io .  A nuld l a  d o n ac id n  b asd n d o se  en l a  
in te n c id n  d e l  a p a re n te  v e n d e d o r , o s e a ,  que una v e z  mds l a  Ju  
r i s p r u d e n c ia  da  r e le v a n c ia  a  lo s  m o tiv o s p a ra  d e c l a r a r  l a  i l i  
c i tu d  de c a u s a .  Pudo a n u la r  l a  con  base  so  lam en te en  d e f e c t  o s  
de fo rm a . No tu v o  en c u e n ta  e l  que l a  dem andante h a b fa  com eti 
do d e l i t o  de a d u l t e r i o ,  s d lo  a p r e c id  su  e s ta d o  de c a sa d a  y ,  -  
como l a  com panera no pudo h a c e r lo  a  su  v e z ,  p o r m uerte  d e l  hom 
b r e ,  l a  d e sp o jd  d e l  b ie n  que a q u e l  l e  dond s i n  a n a l i z a r  e l  po 
s i b l e  hecho de que d l  h u b ie r a  q u e r id o  in d e m n iz a r  l e  lo s  d a h o s  
que l e  causd  l a  u n id n  m a r i t a l  o a s e g u r a r le  e l  f u t u r o . P or e llo  
d ic e  con to d a  ra z d n  l a  d o c t r i n a  ( 3 4 ) ,  que e l  T. S . d is t in g u e  
e n t r e  l a s  buenas y  l a s  m alas c o n c u b in a s . Dada l a  v ig e n c ia  de; 
l a  so c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  se  a p l i c a  m ecdnicam ente una de su s 
c o n s e c u e n c ia s ; l a  p o s ib i l id a d  de que l a  m u jer s e p a ra d a  de h e ­
cho pueda im pugnar l a  e n a je n a c id n  h ech a  p o r  e l  m arido  v io la n -  
do lo s  a r t s ,  1413 s s  d e l  C .C . a n t e r i o r e s  a  l a  re fo rm a  de 198), 
Duda l a  d o c t r i n a  que e l  T r ib u n a l  h u b ie ra  es tim ad o  l a  demanda, 
s i  l a  v iu d a  no se  h u b ie se  ca sad o  con su  am an te . Duda tam bidn 
que l a  v e n ta  h ec h a  en  f ra u d e  de lo s  d e re ch o s  de l a  e s p o s a , -  
p e rm ita  c a l i f i c a r  de f a l s a  l a  c a u s a ; en  e s te  caso  fu e  i l f c i t a ,  
a r t .  1275, y no  f a l s a ,  a r t .  1276. A mds, e l  te s ta m e n to  se de­
c l a r d  n u la  p o r  d e f e c to s  de fo rm a y  no de fonde ( 3 5 ) ,
C. EL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION.
Con l a  re s e ü a  de l a s  a n t e r i o r e s  s e n te n c ia s  se  m u e s tra  l a  d o c ^  
n a  r e i t e r a d a  d e l  T r ib u n a l  Supremo so b re  lo s  c o n t r a to s  e n t r e  -  • 
c o n v iv ie n te s .  Cabe p re g u n ta m o s  s i  a c tu a lm e n te  e s  e s to  v a l id o .
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1 . iE s  n u lo  p o r ca u sa  i l e g a l  un  c o n t r a to  e n t r e  co n c u b in o s?  
Cixando s e  t i p i f i c a r o n  e l  a d u l t e r i o  y  am ançebam ien to , e s  in d u ­
d a b le  que lo s  lla m a d o s  E s ta d o s  de D erech o , e le v a ro n  a  l a  c a te  
g o r f a  de d e l i t o  una  c o n d u c ta  que e r a  c o n s id e ra d a  p o r  l a  I g l e -  
s i a  C a td l i c a  como p ecad o , o s e a  que l a s  i d e a s ,  l o s  s e n tim ie n — 
t o s  mds fn tim o s  de l a s  p e r s o n a s ,  lo s  que p e r te n e c e n  a  su  f u e -  
r o  i n t e m o ,  s e  co n v i r t i e r o n  en  co n d u c t a s  p u n ib le s .  Con e s t a s  
p r o h ib ic io n e s  se  p ro t e g fa  a  u l t r a n z a  a  l a  fa m il i a  l é g i t im a .
A s f ,  lo s  c o n t r a to s  c e le b ra d o s  p o r  co n c u b in o s  e ra n  d e c la ra d o s  
n u lo s  p o r  i l i c i t u d  de c a u s a ,  porque d s ta  se  o p o n fa  a  l a s  l e — 
y e s .  La c o n v iv e n c ia  "more u x o r io "  e r a  i l f c i t a ,  e r a  u n  d e l i ­
to  . De e s t a  form a lo  so lu c io n a b a  ir re m e d ia b le m e n te  l a  J u r i s  -  
p r u d e n c ia .  P o r e jem p lo : s i  e l  hombre r e g a la b a  a lg o  a  su  compa 
f ie ra  movido p o r  e l  a f e c to  ( s i n  a f e c to  no e x i s t e  u n id n  l i b r e  , 
d s te  e s  e l  v f n c u lo  que lo s  u n e ) , l a  J u r i s  p ru d e n c ia  a n u ia b a  -  
t a l  d o n a c id n  porque ju z g ab a  qüê se  d i r i g f a  a  c r e a r ,  m a n te n e r , 
fo m e n ta r  e l  c o n c u b in a to . P reguntam os ^cdmo h a c f a  u n a  p e rso n a  
p a r a  ju z g a r ,  p a ra  d i f e r e n c i a r ,  que e l  hombre r e g a la b a  a lg o  a  
l a  m u je r  movido p o r  e l  a f e c t o  que s e n t f a  h a c i a  e l l a  y  no p a ra  
" re m u n e ra r  su s  s e r v i c io s " ?  Es im p o s ib le  p e n e t r a r ,  co n o c e r  l o s  
p e n sa m ie n to s  y  s e n t  im ie n t os a je n o s ,  s d lo  h a c ie n d o lo  puede ju z  
g a r s e  a lg o  ta n  i n t a n g i b l e .  La J u r i s p r u d e n c ia  ad e cu a b a  su  f a -  
l l o  a  lo  que e r e f a  movfa a l  com pafiero. No a  l o  que re a lm e n te  
l o  m o v fa .
O u a lq u ie r  c o n t r a to  que v e r s a r a  so b re  e l  c o n c u b in a to  e r a  n u lo  
p o r  i l i c i t u d  de c a u s a ,  ad n  e l  que p o n fa  f i n  a  a q u d l .  S i se  -  
te rm in a b a  u n a  s i t u a c id n  que l a  le y  c o n s id e ra b a  i l f c i t a ,  o s e a ,  
que l a  c o n d u c ta  de l a s  p a r t e s  " v o lv f a  a  s u  e s ta d o  a n t e r i o r  -
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de l i c i t u d "  i p o r  qud se  a n u ia b a  e l  c o n t r a to ,  s i  de lo  que se  
t r a t a b a  e r a  de a c a b a r  con " a lg o  i l f c i t o " ? . Dejamos a  sa lv o  -  
c u a lq u ie r a  o t r a  base  p a ra  a n u la r  e l  c o n t r a t o .
Hoy l a  c o n v iv e n c ia  "more u x o r io "  no c o n s t i tu y e  n in g u n  d e l i ­
to  en Espana desde 1978, n i  en  Colom bia desde 1936. Actualm en 
t e  l a  J u r is p r u d e n c ia  no puede d e c l a r a r  l a  n u l id a d  de e s t a  c i a  
se  de c o n t r a to s  porque ya  e l  c o n c u b in a to  no se  opone a  l a  le y .
2 .  i,Es n u lo ,  p o r  ca u sa  to r p e  u n  c o n t r a to  e n t r e  com paneros?. 
La ca u sa  t o r p a ,  como d i j im o s ,  e s  l a  que se  opone a  l a  m oral y  
a  l a s  buenas c o s tu m b re s .
La m o ra l p e r te n e c e  a l  fu e ro  i n t e m o  de l a s  p e rs o n a s , pero  de 
a lg u n a  m anera se  m a n i f ie s ta  e x te r io r m e n te ; a s f ,  l a s  a c c io n es  
de u n a  p e rso n a  son  te n id a s  p o r  l a s  o t r a s  como buenas o m a la s . 
P ero  l a  c u a l i f i c a c i d n  de e s a s  a c tu a c io n e s  depende de cada i n -  
d iv id u o :  lo  que e s  bueno p a ra  uno puede s e r  malo p a ra  o t r o ,  -  
e x c e p t o que a q u ë U a s  se a n  o s te n s ib le m e n te  m a la s , p o r ejem plo  : 
a s e s in a r  a  u n a  p e rso n a  es  a lg o  que rép u g n a  a  to d o  e l  mundo.Co 
mo venfam os d ic ie n d o ,  e s a s  co n d u c ta s  t r a s c ie n d e n  a l  e x t e r io r  
y e l  D erecho puede "a p re h e n d e r"  a lg u n a s  p a ra  n o rm a r la s .  Pe­
ro  e l  O rdenam iento  J ù r f d ic o  e s  é la b o ra d o  p o r  hom bres, que o b - 
s e rv a n  y c a l i f i c a n  l a s  c o n d u c ta s  como m o ra les  (b u en as) e inmo 
r a i e s  (m alas) segCüi e l  s e n t i r  g e n e r a l .  E s ta  o p in id n  g e n e ra l  -  
en  u n a  so c ie d a d  t r a d ic io n a lm e n te  r e l i g i o s a ,  e s td  in f lu e n c ia d a  
grandem ente p o r  l a  I g l e s i a ,  a s f  lo s  dogmas c r i s t i a n o s  se  co n - 
v i e r t e n ,  muchas v e c e s ,  en  r e g la s  de com portam ien to  s o c i a l  y  -  
lo  bueno o malo p a ra  l a  r e l i g i d n  lo  e s  tam bidn  p a ra  l a  s o c ie -
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d a d , E l , D erecho " c o n v ie r te "  muchas norm as r e l i g i o s a s  en  j u -  
r f d i c a s ,  un  c l a r o  e jem p lo  dé e l l o  e s  l a  j u r i d i z a c i d n  de un  s a  
c ram en t o : e l  m a tr im o n io , que e s  l a  d n ic a  c d l u l a . n o rm a l y  I f c i  
t a  de fo rm a c id n  de l a  f a m i l i a ,  p o r c p n s ig u ie n te , to d a  o t r a  f a  
m i l i a  no fu n d a d a  en  a q u d l e s  in m o ra l ,  p e ro  y a  no i l f c i t a ,  s i ­
no  a l  m argen de l a  l e y .
iP o r  qud e s  in m o ra l l a  u n id n  l i b r e  p a ra  l a  r e l i g i d n ?  P o r s e r  
l a  u n id n  s e x u a l  e x tra m a tr im o n ia l  de u n  hombre y u n a  m u je r ,  Y 
e l  sexo  h a  s id o  t r a d ic io n a lm e n te  un  tem a t a b d ,  u n  p ecad o ; l a s  
p e rso n a s  no pueden d i s  p o n e r l ib re m e n t e de su  s e x u a l id a d  p o r -  
que " l a  f o m ic a c i d n  e s td  p ro h ib id a  y  to d a  r e l a c i d n  s e x u a l  e s
i l f c i t a ,  s i  no  t i e n e  lu g a r  e n t r e  cdnyuges" ( 3 6 ) .
Todo lo  a n t e r i o r  se p r e d ic a  en  so c ie d a d e s  t a n  r e l i g i o s a s  como 
l a  e s p a n o la  y  l a  co lom biana  lo  que h a  t r a f d o  como r e s u l t a d o  -  
u n a  r f g i d a  fo rm a c id n  m o ra l en  l a  m ay o rfa  de lo s  c iu d a d a n o s , -  
en  cu y as m en tes adn  s ig u e n  b u l l i e n d o . lo s  tem as s e x u a le s  como 
u n a  e s p e c ie  de pecados de l u j u r i a  c o n t r a  e l  s e x to  m andam iento 
de l a  Ley de D ios ( 3 7 ) .
Retpmando e l  h i l o ,  l a  p e rso n a  que se  com porta  conform e a l  Dere 
c h o , t ie n e ;  b u en as c o s tu m b re s , p o r  e je m p lo : e l  que c o n t r a e  ma­
tr im o n io  se  "com porta  b i e n " .  De s u e r t e  que b uenas co s tu m b res 
y  m o ra l so n  s in d n im o s; p e r o 'e s t o s  c o n c e p to s  v a r f a n  con  e l  p a -  
so  d e l  t ie m p o , con l a s  n u ev a s  id e o lo g f a s  y  m e n ta l id a d  s o c i a l .  
Las c o s tu m b res  se  r e l a j a n ,  y  e l  D erecho con  e l l a s .  A sf , e n
lo s  d i t  imos tie m p o s , se  h a  dado v a l o r  a l  m a trim o n io  c i v i l  -
(donde no e x i s t e  b e n d ic id n )  y  se  h a  e s ta b l e c i d o  e l  d iv o r c io  -  
( ig n o ra n d o  l a  f r a s e  r e l i g i o s a :  lo  que une D ios no lo  desuna  -
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e l  hom bre), y ,  se  han  d e s p e n a liz a d o  lo s  d e l i t o s  de a d u l t e r io  
y am ançebam iento . De e s t a  fo rm a l a  u n id n  l i b r e  e s  a lg o  que -  
p e r te n e c e  a  l a  l i b r e  v o lu n ta d  de l a s  p e rso n a s  y que e l  D ere­
cho r e s p e ta  ( a s f  lo  hace c o n s t i tu c io n a lm e n te ) . A ctualm ente d i  
chas r e la c io n e s  no se t i l d a n  de in m o ra le s  y  l a  so c ie d a d  l a s  
a c e p ta  como a lg o  n o rm al, y ,  l a  d o c t r i n a  se  h a  preocupado d l t i  
marnente p o r e l  tem a y  c e le b ra d o  a l  r e s p e c to  v a r io s  co n g re so s  
so b re  lo s  p o s ib le s  e f e c to s  j u r f d i c o s  de l a  c o n v iv e n c ia  m a r i t a l .
Mal p o d rfa  l a  J u r is p r u d e n c ia  a f i r m a r  que lo s  c o n t r a to s  que ce  
le b ra n  lo s  miembros de t a l  u n id n  van  c o n t r a  l a  m o ra l y l a s  -  
buenas c o s tu m b re s , pues l a  c o n d u c ta  d e  a q u d l lo s  e s  n o rm al, ho 
n e s t a .  D if e r e n te  e s  cuando e l  r e s u l t a d o  p r d c t ic o  d e l  n eg o c io  
répugna  a  l a  c o n c ie n c ia  s o c i a l  v ig e n te  ( 3 8 ) ,  p ero  e s te  ya  no 
es e l  caso  y  a s f  e l  ju z g a d o r  h a  te n id o  o p o r tu n id a d  de a f irm a r  
lo  en l a  s e n te n c ia  de 13 de o c tu b re  de 1960 en l a  c u a l  un hom 
b re  casado  y  se  p a r  ado de su  m u je r ,  toma en  a r r ie n d o  una  v iv ig i  
da y  l l e v a  a  v i v i r  co n s ig o  a  su  com pafîera y  l a  h i j a  de ambos. 
E l T .S . e s tim a  que no puede c a l i f i c a r s a  de in m o ra l l a  a c t i v i -  
dad d e l  in q u i l in o  en  e l  i n t e r i o r  de l a  v i v i e n d a . . .c o n tr a f d a  
a  v i v i r  con to d a  l a  c o r r e c c id n  que imponen l a s  norm as de c o r -  
t e s f a  y  de c o n v iv e n c ia  o de y id a  en  com unidad, c o n .s u  h i j a  y 
l a  madré de d s t a ,  su  f a m i l i a ,  como re a lm e n te  l o . e s ,  aunque sd  
lo  p o r  l a  n a t u r a le z a  y  no a n te  l a  l e y ,  y  m enos, de in m o ra l. .  
ya que n a d ie  puede co n o cer l a  v id a  fn tim a  de una  f a m i l ia  y -  
d s ta  no se  puede e s t im a r  p o r s e r  c o n t r a r i a  a  n in g u n a  norma mo 
r a l  a c e p ta d a  p o r to d o s  o p o r u n a  m ayorfa  dom inante que tam po- 
co re c h a z a  c la ra m e n te  l a  e x p re sa d a  c o n d u c ta . . .
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3 .  i E l  c o n t r a to  e n t r e  com pafieros se  opone a l  o rd en  p u b l i  -  
C O ?  E s te  lo  i d e n t i f i c a n  a lg u n o s  con l a s  le y e s  im p e r a t iv a s ,  en  
c u a n to  se  am paran lo s  i n t e r e s e s  de l a  c o l e c t i v i d a d ,  a  lo s  que 
s e  c o n s id é r a  im p re s c in d ib le  r e s p e t a r  f r e n t e  a  l a  v o lu n ta d  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  ( 3 9 ) .  0 t i e n e  que v e r  con  l a  t r a n q u i l i d a d  p^  
b l i c a  o c iu d a d a n a .
La u n id n  "m o re .u x o rio "  e s t d  l e j o s  de p e r tu r b a r  e l  o rd en  pd.- 
b l i c o ,  p o l i t i c o ,  econdm ico o s o c i a l  de u n  E s ta d o  d e te rm in a d o . 
Wo t r a n s t o m a  l a  t r a n q u i  l i d a d  o paz p d b l i c a s .
iP e r o  c o n t r a r i a  l a s  norm as de o rd en  p d b lic o  m a tr im o n ia l o f a ­
m i l i a r ?  . La r e s p u e 8t a  no puede s e r  t a j a n t e .  Cabe m a t i z a r l a .S i  
l a  u n id n  l i b r e  e s td  çonform ada p o r  dos p e r s o n a s ,  como lo  d i j o  
l a  s e n te n c ia  de I9 6 0 , que no produce n in g u n  e sc d n d a lo  p d b lic o , 
que se  com porta  con to d a  c o r r e c c id n ,  no p e r tu r b a  n in g u n  o rd en  
p d b l ic o .
P o r e l  c o n t r a r i o ,  s i  en d ic h a  u n id n  uno de su s  com ponen tes, o 
am bos, e s td  ca sad o  con u n  t e r c e r o ,  se  pueden  p r e s e n ta r  dos s i  
tu a c io n e s :  que e x i s t a  s e p a r a c id n  d e l  cd n y u g e , de t a l  fo rm a -  
q u e . l a  co n d u c ta  d e l  o t r o  no  p e r  ju d iq u e  p a r a  n ad a  su s  i n t e r e  -  
s e s ,  l a  u n id n  a d u l t e r in a  no t r a n s t o r n a r f a  e l  o rd en  p u b lic o  ma 
t r im o n i a l  y  f a m i l i a r ;  n o s  r e f e r im o s ,  p o r  e je m p lo , a  l a s  s e p a -  
r a c io n e s  de hecho de v a r io s  anos donde e x i s t e  t o t a l  d e s l ig u e  
p e r s o n a l  y  p a t r im o n ia l  de lo s  cd n y u g e s . 0 que t a l  u n id n  se  de 
s a r r o l l e  s im u ltâ n eam en te  con  e l  m a tr im o n io , o te n g a  muy poco 
tiem p o  de çonfo rm ada , p o r  e je m p lo ; e l  hom bre abandond a  su  e s  
p o sa  e h i j o s  que dependxan e c ondmi cam ent e de d l  y co n v iv e  con 
o t r a  m u je r ,  o c o n v iv ien d o  a  l a  p a r  con am bas, ig u a lm e n te  d e s -
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c u id a  su s d e b e re s  de pad re  y  e s p o so , es obvio  que t a l  u n id n  -  
p e r tu r b a  e l  o rd en  p u b lic o  m a tr im o n ia l y  f a m i l i a r .
La J u r i s p r u d e n c ia  h a  de s e r 'm u y  c u id a d o sa  en e s te s  c a s o s .  No 
debe d e c la r a r  l a  n u lid a d  de e s t e s  c o n t r a to s  c e le b ra d o s  por -  
lo s  com paneros p o r e l  sd lo  hecho  de e x i s t i r  l a  c o n v iv e n c ia  (co 
mo siem pre lo  h a  h e c h o ) , h a  de exam inar y  v a l o r a r  l a s  c i rc u n s  
t a n c ia s  e s p e c f f i c a s  e n ' cada  l i t i g i o .
De e s t a  form a no puede y a  e l  ju z g a d o r  d e c la r a r  l a  n u lid a d  de 
lo s  c o n t r a to s  e n t r e  co n cu b in o s p o r  i l i c i t u d  de c a u s a . S i ,  co­
mo lo  ha s o s t e n id o ,  con d s to s  se  " re n u n e ra n  lo s  s e r v ic io s "  -  
no hay  ca u sa  i l f c i t a ,  s in o  o b je to  i l f c i t o ,  porque e l  o b je to  -  
d e l  c o n t r a to  s e r f a  e l  cuèrpo  hum ano, que e s td  f u e r a  d e l  comer 
c io  de lo s  hom bres, a r t s .  1271 d e l  C .C .E sp an o l y 1521 d e l  C.C. 
Colom biano. H abrd que b a s a r  l a  i l i c i ' t u d  en  v i c io s  d e l  consen­
t im ie n to ,  f a l t a  de fo rm a lid a d e s  l e g a l e s ,  e t c .
4 .  R ecien tem en te  l a  J u r i s p r u d e n c ia  E sp an o la  se  ha  m a n ife s ­
te d  o en s e n t id o  to ta lm e n te  o p u e s to  h a s t a  lo  a h o ra  v i s t o .
La s e n te n c i a  de 21 de a b r i l  de 1986 de l a  A u d ien c ia  P ro v in c iaL  
d^„Ç(5rdoba, m an tien e  l a  l i c i t u d  y  e f i c a c i a  de un  c o n t r a to  c e le  
b ra d e  p o r una  p a re  j a  de hecho  en  o rd en  a  so m e te r  su s  r e l a c i o ­
n e s  p a t r im o n ia le s  a l  rdgim en de com unidad de g a n a n c ia le s ,  r e -  
g u la d a  p o r e l  a n t ig u o  a r t .  1392 s s .  d e l  C .C ., como s i  de m ari 
do y  m u je r se  t r a t a r a ,
A firm a l a  s e n te n c ia  en su s fundam en tos de D erecho ; " . . . s i  b ie n
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e s  v e rd a d  que e l  s is te m a  econdm ico de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia  
l e s  lo  p re v ie n e  e l  Cddigo C i v i l  p a ra  e l  m a tr im o n io , lo  c i e r t o  
e s  que no e x i s t e  p re c e p to  a lg u n o  que p ro h ib a  l a  c e le b r a c id n  -  
de u n  c o n t r a to  en cuya v i r t u d  l a s  p a r t e s  co n v ien e n  en  h a c e r  — 
comunes p a ra  ambas l a s  g a n a n c ia s  o p ro v ech o s o b te n id o s ,  i n d i a  
t in ta m e n te ,  p o r  c u a lq u ie ra  de e l l a s ,  m ie n tr a s  co n v i v a n  m a ri -  
ta lm e n te ,  s id n d o le s  a t r i b u f d a s  p o r ig u a le s  p a r t e s  a  l a  t e r m i -  
n a c id n  d e l  c o n t r a t o . . .
E l  c o n t r a to  o b je to  d e l  p r e s e n ts  r e c u r s o ,  no  s d lo  e s  I f c i t o ,  -  
s in o  tam bidn  c ie r ta m e n te  e n c o m ia b le , dado que l a  f i n a l i d a d  — 
d e l  mismo no e s  o t r a  que l a  v o l u n t a r i a  o rd e n a c id n  de lo s  me­
d io s  econdm icos a l  cum plim ien to  de l o s  s a g ra d o s  e in e lu d ib l e s  
d e b e re s  que l a  i n s t i t u c i d n  f a m i l i a r  im pone, y  cuyo r e c o n o c i -  
m ie n t o , r e s p e to  y p r o te c c id n  h a  de in fo rm a r  l a  p r d c t i c a  j u d i ­
c i a l ;  p o r  c o n s ig u ie n te , como I d g ic a  c o n s e c u e n c ia  de l a  l i c i  -  
tu d  y  de r e u n i r  e l  c o n t r a to  en  c u e s t id n  lo s  r e q u i s i t o s  p re v e -  
n id o s  p a ra  su  e f i c a c i a  p o r  e l  a r t .  1261 d e l  C .C ., no  s d lo  oW i 
ga a  l a s  p a r te s  en  que en  d l  i n te r v ie n e n  : ( a r t , 1 2 7 8 ), s in o  -  
tam b id n  a  q u ie n e s  son  su s  h e re d e ro s  u n i v e r s a l e s . . . "  ( 4 0 ) .
La d o c t r i n a  ( 4 1 ) ,  o p in a  que e s  to ta lm e n te  e q u i t a t i v o  y  a j u s t a  
do a  l a  le y  e l  à u t o r i z a r  l a  a p l i c a c i d n  d e l  m odèle l e g a l  econd  
m ico m a tr im o n ia l a  l a s  s i t u a c io n e s  de h e c h o . En e l  D erecho Es 
p a n o l ,  que e s td  in s p i r e d  o b a jo  e l  p r in c i p io  c a r d i n a l  de l a  -  
au to n o m fa  de l a  v o lu n ta d , e x i s t e n  c a u c e s  l e g a l e s  t f p i c o s  p a ra  
c r e a r  f i g u r a s  ju r f d i c a s  p a c ta d a s  an ^ lo g am en te  a  l a  so c ie d a d  -  
de g a n a n c ia le s ,  e l  prob lem a s u rg x a  de l a  c o n s id e r a c id n  como 
i l e g a l ,  e in m o ra l de l a  s i t u a c i d n  que l e  s e r v f a  de b a se  o su b s  
t r a tu m ,  p o r  s e r  u n id n  que no t e n i a  como p d r t i c o  e l  m a tr im o n io .
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Una v ez  d e s a p a re c id a  e s t a . i l e g a l i d a d ,  p o r cambio de l a  conceg 
tu a c id n  p c l f t i c a  y s o c i a l ,  Id g ica m en te  p re v a le c e  l a  c a l i f i c a -  
c id n  ju r f d i c a  p u r a . . .Con r a z d n , l a  so c ie d a d  c i v i l  que r é g u la  
e l  Cddigo p e rm ite  c r e a r  una  e n t id a d  de e s te  t i p o  con e l  c a râ c  
t e r  de u n iv e r s a l  de b ie n e s  p r é s e n te s  y f u tu r e s  conform e a l  -  
a r t . 1672 d e l  C .C.
En e l  D erecho Colombiano no p o d rfa  d a rs e  v a l id e z  a  una  s o c ie ­
dad a s f  p a c ta d a  p o r e x p re sa  p r o h ib ic id n  d e l  a r t . 2082 d e l  -  
Cddigo C i v i l .
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CAPITULO VI
RELACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONVIVIENTES 
CON TERCEROS
La c o n v iv e n c ia  g e n e ra  u n a  s e r i e  de g a s to s  de lo s  c u a le s  no pue 
den  s u s t r a e r s e  l o s  com paneros, g a s to s  t a l e s  como; a lim en tac i& i, 
v iv ie n d a ,  v e s t i d o ,  e d u c a c ié n  de lo s  h i j o s  s i  lo s  h a y , e t c .  Ss 
i n e v i t a b l e  que d u ra n te  e l  d i s c u r r i r  de su  v id a  l a  p a r e j a  e s t a  
b le z c a  r e la c io n e s  c o n t r a c tu a le s  con t e r c e r o s  que p ro v e e n . t a  -  
l e s  n e c e s id a d e s ,  porque l a  s u b s i s t e n c i a  de suyo im p l ic a  gas -  
t o s .  A si l a s  c o s a s ,  lo s  t e r c e r o s  que c o n t r a ta n  con  lo s  concu 
b in o s  no t i e n e n  l a s  mismas g a r a n t i a s  p a r a  c o b ra r  su s  c r é d i t e s  
que s i  h u b ie se n  c o n t r a ta d o  con p e rso n a s  c a s a d a s .
La f a l t a  de v in c u lo  j u r i d i c o  e n t r e  c o n v iv ie n te s  l e s  c o lo c a  en 
s i t u a c i é n  p r i v i l e g i a d a  a n te  lo s  cényuges ( t )  y a  que é s to s  r e s  
ponden s o l id a r ia m e n te  a n te  t e r c e r o s ,  a s i  l o  d isp o n e  l a  le y  e s  
p a h o la  y  l a  c o lo m b ia n a .
A e s t e  r e s p e c te  e l  a r t .  1319 d e l  Cédigo C i v i l  E sp a n o l p re c e p -  
t t la  " C u a lq u ie ra  de lo s  cényuges p o d ré  r e a l i z a r  l o s  a c t e s  enca 
m inados a  a te n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  o r d in a r i a s  de l a  f a m i l i a ,  -  
encom endadas a  s u  c u id a d o , conform e a l  u s e  d e l  l u g a r  y  a  l a s  
c i r c u n s ta n c ia s  de l a  m ism a.
De l a s  deudas c o n t r a f d a s  en  e l  e j e r c i c i o  de e s a  p o te s ta d  r e s -
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ponderén  s o l id a r ia m e n te  lo s  b ie n e s  comunes y lo s  d e l  cényuge 
que c o n t r a ig a  l a  deuda y ,  s u b s id ia r ia m e n te , lo s  d e l  o t r o  c<5n- 
y u g e . . . "
E l  a r t .  2 s de l a  Ley 28 de 1932 e s ta b l e c e  en  Colombia "Cada -  
uno de lo s  cén y u g es s e r é  r e s p o n s a b le  de l a s  deudas que p e r s o -  
n a lm en te  c o n t r a ig a ,  s a lv o  l a s  c o n c e m ie n te s  a  s a t i s f a c e r  l a s  
o r d in a r ia s  n e c e s id a d e s  d o m é s tic a s  o de c r i a n z a ,  e d u c a c ié n  y 
e s ta b le c im ie n to  de lo s  b i j o s  com unes, r e s p e c te  de l a s  c u a le s  
re sp o n d e ré n  s o l id a r ia m e n te  a n te  t e r c e r o s ,  y p ro p o rc io n a lm en te  
e n t r e  s i ,  conform e a l  C édigo C i v i l " .
Los cényuges re sp o n d e n  s ie n p re  de l a s  deudas c o n t r a fd a s  p a ra  
s u b v e n ir  l a s  n e c e s id a d e s  d o m é s tic a s ,  en  ta n to  que en  l a  u n ié n  
l i b r e ,  p o r f a l t a  de r e g u la c ié n ,  lo s  com pafisros se s u s t r a e n  a l  
cum plim ien to  de su s  r e s p o n s a b i l id a d e s  a  c i e n c ia  y p a c ie n c ia  -  
de l a  le y  p o rq u e , n o rm alm en te , n inguno  de lo s  dos re sp o n d s  -  
p o r  l a s  deudas q u e , p a ra  e l  le v a n ta m ie n to  de l a s  c a rg a s  domés 
t i c a s ,  c o n t r a jo  e l  o t r o .
Como es in d u d a b le  que de e s t a  c l a s e  de . r e la c io n e s  no s u rg e ,  
en  p r in c i p io ,  n in g u n  t f t u l o  de e s ta d o  que lo s  te r c e r o s  deban 
a c a t a r ,  e so s  t e r c e r o s  d e s c o n o c e r6 i  e l  co n c u b in a to  y l o  c o n s i -  
d e ra ra n  como u n  mero h e cho que no l e s  a f e c t a  ( 2 ) .
Los com paneros pueden c e l e b r a r  c u a le s q u ie r a  c la s e  de c o n tra  -  
t o s  con t e r c e r o s  porque e l  h e cho de c o n v iv i r  ju n to s  no a f e c t a  
su  c a p a c id a d .
A ntes que n ad a  debemos d i f e r e n c i a r  lo s  t e r c e r o s  que c o n t r a ta n
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con  l o s  c o n v iv ie n te s .  S i a q u é l lo s  so n  f a m i l i a r e s ,  v e c in o s  o -  
am igos de lo s  com paîîeros y  conocen  s u  s i t u a c i é n  p e r s o n a l  y ,  -  
axSn a s x  c o n t r a  ta n  con e l l o s ,  deben  a s u m ir  l a s  c o n s e c u e n c ia s  -  
de s u  a c tu a c ié n  porque en  e l  momento de t r a t a r  de c o b r a r  su  -  
c r é d i t o  no pueden a l e g a r  ig n o r a n c ia ,  de lo  c o n t r a r i o  actuarôan 
de m ala  f é ,  p o r  e jem p lo : u n  herm ano de c u a lq u ie r a  de lo s  dos 
o u n  ami go e s  e l  que prove e lo s  a l im e n t  o s .
En cam bio , lo s  t e r c e r o s  a je n o s  a l  co n o c im ie n to  de l a  conv iven  
c i a  "m ore u x o r io "  que c o n t r a t  an  con l a  p a re  j a , lo  h acen  con 
v e n c id o s  de e s t 6 i '  c a s a d o s , porque lo  que conocen  e s  e l  a p a re n  
t e  e s ta d o  m a tr im o n ia l d e  a q u é l l o s . Es ju s ta m e n te  p a ra  no de -  
f r a u d e r  lo s  d e re c h o s  de e s to s  t e r c e r o s  de buena f e  que l a  doc 
t r i n a  p la n te a  d iv e r s e s  t e o r x a s  a l  r e s p e c t e ,  a s x :
A. TEORIA DEL MANDATO TACITO.
En é s t a  se  a p l i c a n  a n a lé g ic a m e n te  l a s  norm es d e l  m atrim on io  a  
l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io .
Cuando l a  c o n c u b in e  c o n t r a  t a  con  un  t e r c e r o  en  o rd en  a  c u b r i r  
l a s  o r d in a r i a s  n e c e s id a d e s  d e l  ho g a r  se  e n t ie n d e  que es  su  ccm 
pafîe ro  e l  que se  o b l i ^  en  v i r t u d  de que e x i s t e  un  m andat o tà  
c i t o  p a ra  e l l o .
P o d rfa  l a  r e s p o n s a b i l id a d  b a s a r s e  en  l a  e x i s t e n c i a  de m andate 
t à c i t o ,  conform e verem o s; no  y a  en  l a  p o te s ta d  d o m é s tic a  de -  
l a  m u je r c a s a d a ,  t e o r f a  que e s t ^  r e c o g id a .  p u es to  q u e , a n te r io r  
m e n te , e r a  e l  hombre e l  que " l l e v a b a  e l  h o g a r" ,  e r a  e l  " j e -
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f e  de l a  f a m i l i a " ,  o s e a  que l a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  e ra n  de é l  
y ,  l a  m ujer que e s ta b a  ba jo  su  p o te s ta d ,  e r a  su  mandat a r i a . Pe 
ro  ac tu a lm e n te  e s to  no e s  a p l i c a b l e  p u e s to  que hoy d i a ,  segun  
l a  le y ,  ambos c o n tr ib u y e n  e q u i ta t iv a m e n te  a l  le v a n ta m ie n to  d e  
l a s  c a rg a s  d e l  h o g a r ,  lo s  "n e g o c io s"  so n  de e l l o s  d o s , 1 a  
ca p ac id a d  de l a  m u jer no se ve a f e c tâ d a  p o r e l  h e cho de c a s a r  
s e .
En lo  r e f e r e n t e  a l  m andato , é s t e  e s t é  re g u la d o  como s ig u e :
A r t .  1709 d e l  Cédigo C i v i l  E sp an o l " P o r e l  c o n t r a to  de mandate 
se  o b l ig a  u n a  p e rso n a  a  p r e s t a r  a lg é n  s e r v i c io  o h a c e r  a lg u n a  
c o s a ,  p o r c u e n ta  0 encargo  de o t r a " .
E l Cédigo C iv i l  Colombiano lo  d e f in e  en e l  a r t .  2142 "E l man­
d a te  es un c o n t r a to  en que una  p e rso n a  c o n f ia  l a  g e s t i é n  d e 
uno o més n e g o c io s  a  o t r a ,  que se  hace  c a rg o  de e l l o s  p o r -  
c u e n ta  y r ie s g o  de l a  p r i m e r a . . . "
E l  m andate t é c i t o  lo  r e g u la n  lo s  a r t s .  1710 d e l  Cédigo C iv i l  
E sp an o l y 2149 d e l  Cédigo C i v i l  C olom biano.
E l  m andate puede s e r  r e p r e s e n ta t i v e  y  no r e p r e s e n ta t i v e  seg iîn  
se  a c tile  en  nombre de o t r o  o n o .  S i e l  m a n d a ta rio  a c té a  "a ile
no nomine" e s e a ,  cuando h ace  s a b e r  a l  t e r c e r o  que e l  nego -
c io  es  a je n o ,  en to n c e s  su rg e  r e l a c i é n  ju r f d i c a  e n t r e  e l  man -  
d a n te  y  e l  t e r c e r o ,  a r t s  1717 d e l  C .C .E spafîo l y  2177 d e l  C .C . 
C olom biano. P or e l  c o n t r a r i o ,  a i  e l  m a n d a ta rio  a c tü a  "p ro  -  
p r io  nom ine", cuando no d é c la r a  l a  c a l id a d  con  l a  que o b ra , -  
su rg e n  r e la c io n e s  e n t r e  é l  y  e l  t e r c e r o ,  en  e s te  caso  no o b l i
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ga r e s p e c to  de te r c e r o s  a l  m andante ( a r t .  2177 d e l  C.C.Colom­
b ia n o ) ,  o s e a ,  e l  m andante no t i e n e  a c c i é n  ç o n t r a  l a s  p e rso  -  
n a s  cOn q u ie n e s  e l  m a n d a ta rio  h a  c o n t r a ta d o ,  n i  é s t a s  tam poco 
c o n t r a  e l  m andan te . En e s t e  ca so  e l  m a n d a ta rio  e s  e l  o b lig a d o  
d ir e c ta m e n te  en  f a v o r  de l a  p e rso n a  con  q u i  en h a  c o n t ra ta d o  , 
como s i  e l  a s u n to  f u e r a  p e r s o n a l  su y o . E x cep to  e l  ca so  en  que 
se  t r a t e  de c o sa s  p ro p ia s  d e l  m andante ( a r t .  1717 /2  d e l  C .C .-  
E s p a h o l ) .
E l  m a n d a ta rio  que obre en  co n c ep to  de t a l  no e s  r e s p o n s a b le  -  
p e rso n a lm e n te  a n te  l a  p a r t e  con  q u i en  c o n t r a t a ,  s in o  cuando -  
s e  o b l ig a  a  e l l o  expresam ente; ( a r t s  1725 d e l  C .C .E sp an o l y  -  
21 8 0 /2  d e l  C .C .C olom biano) o cuando t r a s p a s a  lo s  l i m i t e s  d e 
su  m andate ( a r t s  1725 d e l  C .C .E sp an o l y  2180 p r im e ra  p a r te  y 
n u m e ra l p rim ero  d e l  C .C .C o lo m b ian o ).
A p lic an d o  l a  t e o r i a  d e l  m andate a  l a  c o n v iv e n c ia  "more uxo -  
r i e "  icém o se  p ru eb a  que e x i s t e  a q u é l  en  é s t a ?  P i r e t  e n t i e n ­
de que p a ra  p ro b a r  e l  m andate t a c i t e  e n t r e  c o n v iv ie n te s  no bas 
t a  l a  v id a  en  coraiîn, p e ro  s i  s é r i a  s u f i c i e n t e  l a  fo rm a de corn 
p o r ta r s e  e n t r e  s i  ( 3 ) .
A cep tando  que lo s  com paüeros se  com port en  como f a m i l i a  i , la  mu 
j e r  (m a n d a ta r io )  e s t a r i a  p re s ta n d o  un  s e r v i c i o  p o r  c u e n ta  o 
e n c a rg o  de o t r o  ( e l  h o m b r e ) ( a r t . 1709 d e l  C .C .E sp an o l)  o ges 
tio n a n d o  un n é g o c ié  a je n o  ( a r t .  2142 d e l  C .C .C olom biano)?  Qree 
mes que n o , porque lo s  c o n t r â t e s  que r e a l i c e  p a ra  c u b r i r  l a s  
n e c e s id a d e s  d e l  h o g a r  0 de lo s  h i jo s  com unes, no so n  s é lo  r e s  
p o n s a b i l id a d  d e l  m andante ( e l  h o m b re), no so n  n e g o c io s  de é l ,  
so n  de am bos, son  c o n t r â te s  que se  r e a l i  zan  en  p rove cho d e l
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h o g a r  comvîn y l o s  dos (hombre y  m u je r o m andante y m andatario ) 
deben  c o n t r ib u e r  a  e l l o .
P o r e s to  es in d i f e r e n t e  que e l  m a n d a ta rio  (hombre o m ujer) ac 
tu e  en nombre p ro p io  o a je n o .  En ambos c a so s  re sp o n d s  ig u a l  -  
m en te , porque se  t r a t a  de b ie n e s  o c o sa s  o n e g o c io s  p ro p io s  -  
de am bos. Asx e l  t e r c e r o  p o d ra  d i r i g i r s e  c o n tra  c u a lq u ie ra  -  
de lo s  d o s .
La d o c t r in a  e n t ie n d e  tam b ién  q u e , en  e l  e j e r c i c i o  co n ju n to  de 
l a  p a t r i a  p o te s ta d  p o r ambos p r o g e n i to r e s  o p o r uno so lo  d e 
e l l o s  con e l  c o n s e n tim ie n to  e x p re so  o t é c i t o  d e l  o t r o ,  s e ré n  
v é l id o s  lo s  a c to s  que r e a l i c e  uno de e l l o s  conform e a l  uso  so 
c i a l  y a  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  o en  s i t u a c io n e s  de u rg e n te  n e c e -  
s id a d .  En ambos ca so s  y en e l  d e s a c u e rd o , r e s p e c to  de te rc e ro s  
de buena f e ,  se  p re su m iré  que cad a  uno de lo s  p ro g e n i to re s  ac 
t i ia  en e l  e j e r c i c i o  o r d in a r io  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  con e l  -  
c o n s e n tim ie n to  d e l  o t r o ,  a r t .  156/3  d e l  0 . 0 . E sp an o l ( 4 ) .
A lgun a u to r  ( 5 ) ,  p la n te a  l a  t e o r i a  l e g a l  o de l a  o b l ig a c ié n  -  
a l i r a e n t a r i a ,  p e ro  c re en o s  que é s t a  queda in c lu x d a  en  l a  d e l  
m andate t é c i t o .  T a l te o rx a  se  b a sa  en  lo s  a r t s .  1 0 8 /2 , 110 , 
1 4 3 /2 , e tc  d e l  O .O .Espafîol y  411 s s  d e l  O .O.Oolombiano sob re  
l a  o b l ig a c ié n  de p r e s t a r  a l im e n te s  a  lo s  h i jo s  e x tra m a tr in o n ia  
l e s .  A sf cuando l a  co n cu b in a  c o n t r a t a  con t e r c e r o s  p a ra  pro -  
v e e r  a  l a s  n e c e s id a d e s  de c r i a n z a ,  e d u c a c io n  y e s ta b le c im ie n ­
to  de lo s  h i jo s  com unes, e s t é  o b lig a n d o  tam b ién  a l  padre d e 
su s  h i j o s ,  p o r  t a n t o ,  ambos se  c o n s t i tu y e n  en d eu d o res  s o l id a  
r i o s .
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B. GESTION DE NEGOCIOS AJENOS.
E s té  r e g u la d a  como s ig u e :
A r t .  1888 d e l  C .C .E spafîo l " E l  que se  e n c a rg a  v o lu n ta r ia n ie n te  
de l a  a g e n c ia  o a d m in is t i^ c io n  de lo s  n e g o c io s  de o t r o ,  s i n  
m andato de é s t e ,  e s t é  o b lig a d o  a  c o n t in u a r  su  g e s t i é n  h a s ta  -  
e l  te rm in e  d e l  a s u n to  y su s  i n c id e n c i a s ,  o a  r e q u é r i r  a l  i n t e  
r e s a d o  p a ra  que l e  s u s t i t u y a  en  l a  g e s t i é n ,  s i  se  h a H a s e  en  
e s ta d o  de p o d e r  h a c e r lo  p o r  s i "
P o r s u  p a r te  e l  C .C .C olom biano en  su  a r t . 2304 e s ta b l e c e  "L a  
a g e n c ia  o f i c i o s a  o g e s t i é n  de n e g o c io s  a j e n o s ,  lla m a d a  coimîn- 
m ente g e s t i é n  de n e g o c io s ,  e s  un  cu as i  c o n t r a t  o p o r  e l  c u a l  e l  
que a d m in is t r a  s i n  m andate l o s  b ie n e s  de a lg u n a  p e r s o n a ,  s  e 
o b l ig a  p a ra  con é s t a ,  y  l a  o b l ig a  en  c i e r t o s  c a s o s " .
En l a  g e s t i é n  de n e g o c io s  a je n o s  una  p e rso n a  g e s t io n a  lo s  n e ­
g o c io s  de o t r a  que e s t é  a u s e n te  o no puede h a c e r s e  c a rg o  de -  
e l l o s .  E l  g e s to r  a c ti îa  como lo  h a r i a  e l  dueflo , como un  buen -  
p ad re  de f a m i l i a .
La m u je r o e l  hom bre, en  l a  c o n v iv e n c ia  more u x o r io  no g e s t io  
n  a  n e g o c io s  a j e n o s ,  lo s  n e g o c io s  p e r te n e c e n  a  lo s  dos p o r -  
que ambos c o n tr ib u y e n  a  l a  buena m archa d e l  h o g a r .  Nos r e m i t i  
mos a  lo  d ic h o  en  r e l a c i é n  con l a  t e o r f a  d e l  m a n d a te .( 6 ) .
C. TEORIA DE LA APARIENCIA.
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E s ta  t e o r f a  se  h a  esbozado  en  a r a s  de l a  se g u r id a d  ju r f d i c a  -  
p u e s to  que l a  û n ié n  l i b r e  e s  a p a r e n te n e n te  un  m atrim onio  y -  
lo s  c o n v iv ie n te s  a p a re c e n , de e s t a  fo rm a , como c é n y u g e s ,
La a p a r ie n c ia  j u r f d i c a  e s ,  en e f e c t o ,  un  p r in c ip io  g e n e ra l  co 
n e c ta d o  con l a  p ro te c c ié n  de lo s  t e r c e r o s  y  que "ab  i n i t i o "  -  
se  re d u jo  a l  d e re ch o  de lo s  b ie n e s  p a t r im o n ia le s  a  t r a v é s  p rin  
c ip a lm e n te  de l a  p o s e s ié n .  Es d ir fa m o s , u n a  e s p e c ie  de s u s t i -  
t u t i v o  de l a  p u b l ic id a d ,  p o r  lo  que su  m edida no p o d ré  s e r  -  
o t r a  que l a  de l a  misma p u b l ic id a d  cuya f a l t a  v ie n e  a  su b sa  -  
n a r  (Lépez L é p e z )( 7 ) .
A lgunos a u to r e s  e n t ie n d e n  que lo s  c o n v iv ie n te s  que se  hacen  -  
p a s a r  p o r  e sp o so s  in c u r r e n  en  una  c o n d u c ta  c u a s i d e l i c t u a l  de 
engano de l a  que deben  re s p o n d e r  s o l id a r ia m e n te  am bos, b a s é n -  
dose p a ra  e l l o  en  e l  a r t .  1902 d e l  C .C ,E sp an o l so b re  re sp o n sa  
b i l i d a d  e x t r a c o n t r a c tu a i  ( 8 ) .
J o s s e ra n d  o p in a  que e s  un  t f t u l o  c r e a d o r  de d e re c h o s , e l  haber 
s id o  enganado p o r  u n a  a p a r i e n c i a ;  y  u n a  c a rg a  g e n e ra d o ra  d e 
r e s  p o n s a b i l id a d ,  e l  h a b e r  enganado a  o t r o ,  p ro v o can d o le  t a l  -  
i l u s i é n .  N a tu ra lm e n te , e l  t e r c e r o  debe e s t a r  ex en to  de r e p ro ­
c h e , debe ig n o r a r  l a  s i t u a c i é n  de f a ls o .  m a trim o n io ; d ebe s e r ,  
en  una p a la b r a ,  de buena f e  ( 9 ) ,
V ale d e c i r  que l a  co n cu b in a  a l  c o n t r a t a r  con  t e r c e r o s  de bue­
n a  f e ,  que c re y é n d o la  c a sa d a  l e  v e n d iè ro n  a l  f i a d o  p o r  ejem  -  
p lo ,  re sp o n d s s o l id a r ia m e n te  con  su  concub ino  p o r a q u e l la s  -  
deudas siem pre que se  c o n t r a ig a n  p a ra  s u b v e n ir  a  l a s  n e c e s id a  
d es de e d u c a c ié n , c r ia n z a  o s o s te n im ie n to  de lo s  h i jo s  cornu -
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n é s ,  o n e c e s id a d e s  d o m é s t ic a s . Se l e s  a p l i c a  l a  misma re s p o n ­
s a b i l i d a d  q u a  a  lo s  cényuges porque l a  a p a r i e n c i a  n u n ca  po d ré  
8 o b re  p a s a r  e l  c o n te n id o  de l a  i n s t i t u c i é n  que r e f i e  j a  ( 1 0 ) .
O tra  c o r r i e n t e  in v o c a  e l  e r r o r  como c a u sa  de n u l id a d  de lo s  -  
c o n t r a to s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  c o n v iv ie n te s  h a c ié n d o s e  p a s a r  por 
m arid o  y m u je r ( 1 1 ) .
Las dos p o s ic io n e s  b u scan  que lo s  co n cu b in o s re sp o n d a n  s o l i d a  
r ia m e n te  p o r l a s  deudas que cada  uno c o n t r a ig a  con e l  f i n  de 
s u b v e n ir  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  h o g a r .  .
En lo  que hace  a  s o l i c i t a r  l a  n u l id a d  d e l  c o n t r a to  p o r  e r r o r  
so b re  l a  p e rs o n a ,  a f irm a  a c e r ta d a m e n te  E s t r a d a  (1 2 ) que p a ra  
que é s te  in v a l id e  e l  c o n t r a to ,  l a  c o n s id e r a c ié n  a  e l l a  d e b ié  - 
s e r  l a  ca u sa  p r i n c i p a l  d e l  mismo, a r t .  1266 /2  d e l  C .C .E sp afîo l. 
E l  C .C .C olom biano lo  rec o g e  tam b ién  en  e l  a r t .  1 5 1 2 /1 . La cua 
l i d a d  de l a  p e rso n a  no t i e n e  r e le v a n c ia  tam poco en e s t e  caso  
p o rque  e l  h e cho de e s t a r  ca sad o  no o f re c e  m ayor c o n f ia n z a  p e r  
s o n a l  que s i  no lo  e s t u v i e r a .  Las c u a l id a d e s  p e r s o n a le s  de ca  
d a  in d iv id u o  y  que han  s id o  te n id a s  en  c u e n ta  p o r  e l  l e g i s l a -  
d o r  no van  a  m e jo ra r  p o r e l  h e cho de c o n t r a e r  m a tr im o n io . Es­
t a s  so n  f a c u l t a d e s  in d e p e n d ie n te s  d e l  e s ta d o  c i v i l  de l a  p e r ­
so n a  (1 3 ) .
En c u a n to  a  l a  r e s p o n s a b i l id a d  e x t r a c  o n tr a c  t u a i  se  p r é s e n ta  -  
de form a u n  t a n to  a r t i f i c i a l ,  en  c u a n to  se  rec o n d u c e  l a  com i- 
s i é n  de una  f a l t a  de engafîo a  t r a v é s  de lo s  c a u c e s  o b je t iv o s  
de a q u é l l a  ( 1 4 ) .
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La t e o r f a  que se a d a p ta  m e jo r a  l a  r e s p o n s a b i l id a d  de lo s  corn 
paflero s a n te  t e r c e r o s  e s  l a  d e l  m andate t é c i t o .  La d o c t r in a  -  
o p in a  que l a  s i t u a c i é n  de com unidad de h o g a r ,  y p o r ta n to  de 
consume en comun, c ré a  una a p a r ie n c ia  f r e n t e  a  lo s  t e r c e r o s  -  
que p o d ré  l e g i t im a r  a l  que r e a l i c e  lo s  s u m in is t r o s  d o raé s tic o s  
p a ra  d i r i g i r s e  tam b ién  c o n t r a  e l  c o n v iv ie n te  que no c o n t r a té  
con  é l ,  y  e l l o ,  no p o r e l  h e cho de p r e s e n ta r  una p a r e ja  e l  a s  
p e c to  de un m a trim o n io , o p o r  c r e e r  e l  c o c o n tr a ta n te  com ercim  
t e ,  e rrén èam en te  , en l a  e x i s t e n c i a  de un  m a tr im o n io , s in o  -  
poix%ue l a  fo rm a c ién  de un  h o g a r  r e p r é s e n ta ,  p a ra  l a s  incumben 
c i a s  més e le m e n ta l es de é s t e ,  un  m andate t é c i t o  d e l  c o n v iv ie n  
t e  no c o n t r a ta n te  en f a v o r  d e l  o t r o  ( 1 5 ) .
De ig u a l  form a a f irm a  G itram a G. ( 1 6 ) ,  que e l  m arido a p a re n te  
debe q u ed a r v in c u la d o  a  t f t u l o  de d eu d o r cuando l a  concub ina 
h a  r e a l iz a d o  adquisicdones p a ra  s f , p a ra  l a  p ro ie  no m atrim on ia l 
o p a ra  e l  h o g a r  de h ech o , h a c ié n d o se  p a s a r  p o r e sp o sa , siem ­
p re  que a s f  lo  e x i j a  l a  p r o te c c ié n  de l a  buena fe  d e l  corner -  
c i a n t e .  Dicho de o tro  modo, s i  p a ra  l a  "communis o p in io "  lo s  
am an tes son  m arido y  m u je r , como t a i e s  se  com port an  en lo  eco 
ném ico a n te  t e r c e r o s .  La o b l ig a c ié n  d e l  m arido a p a re n te  po­
d r f a ,  a  su  v e z ,  b a s a r s e  en u n a  e s p e c ie  d e  m andate t é c i t o .
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CAPITULO V II 
CONCLUSIONES
1 . Ha de s e r  l a  le y  l a  que de a lg u n a  m anera r é g u lé  l a  co n v iv o i 
c i a  "more u x o r io " , no  s é lo  p a ra  e v i t a r  lo s  p o s ib le s  dafîos 
que é s t a  cause  a  uno de su s  c o n p o n e n te s , y  a  lo s  h i jo s  co ­
munes o n o , s in o  tam b ién  a  lo s  t e r c e r o s  que se  r e la c io n a n  
con a q u é l lo s .
2 .  A t r a v é s  de l a  H is to r ia (R o m a , E sp an a . C o lom bia ), se  nos -  
m u e stra  que l a  u n ié n  l i b r e  fu e  a c e p ta d a ,  como m atrim onio  -  
i n f e r i o r  o de segundo .g ra d o  o s im plem ent e como una form a -  
mas de co n fo rm ac ién  de l a  f a m i l i a ,  s iem pre que r e u n ie r a  d a  
te rm in ad o s  r e q u i s i t e s  e x ig id o s  p o r  l a  l e y .
3 .  Es a l  ad v e n im ien to  d e l  C r is t ia n is m o  cuando coraienza a  re  -  
p r im irs e  e l  c o n c u b in a to  porque se  l e  c o n s id é ré  in m o ra l,  -  
po r s e r  pecam inosas l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  f u e r a  d e l  ma -  
tr im o n io  ( f o m i c a c i é n ) . A sf l a  p r o h ib ic io n  r e l i g i o s a  de v i ­
no j u r f d i c a  c a s t ig é n d o s e  de d iv e r s a s  form as a  l a s  p e rso n a s  
que de e s t a  m anera c o n v iv fa n , h a s ta  l l e g a r  a  t i p i f i c a r s e  -  
como d e l i t o  t a i e s  co n d u c ta s .
Los d é l i t e s  de a d u l t e r i o  y  am ancebam iento han  s id o  d esp en a  
l iz a d o s  en Espafîa y  C olom bia, p e r o 'a é n  a s f ,  s ig u e  su  con -  
ce p to  s o c i a l  s ie n d o  e l  de que a t e n ta n  c o n t r a  l a s  buenas -  
co s tu m b re s .
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4 .  La u n ié n  m a r i t a l  e s  u n  feném eno t a n  a r r a ig a d o  en  l a  s o c ie  
dad que e s  d i f i c i l  e s t a b l e c e r  ex a c tam e n te  c u a le s  so n  su s  
c a u s a s .  A q u é lla  h a  e x i s t i d o  d esde que e l  hombre e s t é  e n  
l a  T i e r r a .  En e l  momento en  que l a  le y  r é g u la  e l  m atrim o­
n i o ,  como x înica form a v é l i d a  de c o n f  o rm ac ién  de- l a  fam i -  
l i a ,  l a  u n ié n  l i b r e  queda r e z a g a d a ,  h u é r fa n a  de n o r m a t iv i  
d a d .
Es e s a  f a l t a  de r e g u la c ié n  l a  que muchas v e c e s  c o n l le v a  -  
s u  fo rm a c ié n ; como no e s t é  con tem plada  p o r l a  l e y ,  no  h ay  
o b l ig a c io n e s  que c u m p lir ,  p ie n sa n  lo s  que conform an aq u e­
l l a s  u n io n e s .  E s to  e  s c i e r t o ,  p re s e n té n d o s e  a s f  e l  f e n é  
meno s o c i a l  t a n  con o c id o  d e l  m a d ré so ite r ism o  que e s  e l  -  
p ro d u c to de l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  e s p o ré d ic a s  o n o ,  y  
e s t é  conform ada p o r l a  madré y su s  h i jo s  h a b id o s  con  uno 
o v a r io s  ho m b res.
5 .  C o n s ti tu e  io n a lm e n te  s e  h a  p ro te g id o  l a  f a m i l i a  como c é lu -  
l a  b é s ic a  de l a  so c ie d a d  y  tam b ién  a  su s  m iem bros in d e p en  
d ie n te m e n te , ( a r t .  39 de l a  C o n s t i tu c ié n  E s p a n o la ) ,  donde 
q u iz é s  puede é n te n d e rs e  p r o te g id a  ta m b ié n  l a  u n ié n  e x t r a ­
m a tr im o n ia l a  l a  lu z  d e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  de to d a s  -  
l a s  p e rso n a s  a n te  l a  l e y .
6 .  La c o n v iv e n c ia  "more u x o r io "  no c r é a  p o r  s f  d e re c h o s  y  de 
be r e s  e n t r e  lo s  com paîîeros. ' De e s t a  form a no se  deben  r e ­
e f  procam ente a l im e n te s ,  p e ro  no p o r  e s to  de j a  de s e r  v é l i  
do e l  p a c te  en  e l  c u a l  e l l o s  l o  e s ta b le z c a n  l ib r e m e n te .
P or e le m e n ta l  j u s t i c i a  c a b r f a  p ro p o n e r u n a  re fo rm a  de -
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lo s  a r t s .  143 d e l  C .C .E spafîo l y 411 d e l  C .C .C olom biano, -  
en o rden  a  i n c l u f r  en e l l o s  a l  compaflero que h u b ie se  co n - 
v iv id o  en  u n ié n  l i b r e  d u ra n te  un  p erfo d o  d e te rm in ad o  de -  
tiem po ( l a  le y  f i j a r é ,  en  to d o  c a s o , e l  ném ero de afîps -  
que c o n s id é ré  c o n v e n ie n te ) ,  y h a c e r lo  a c re e d o r  a  e s t a  pen 
s i é n .
7 .  En cu an to  a l  c o n t r a to  de a r re n d a m ie n to , e x i s t e  en Espafîa 
d is c r im in a c ié n  en  o rd en  a  su b ro g a r  a l  c o n v iv ie n te  more uxo 
r i o  como p a r te  en  a q u é l ;  p o r  e l l o  se  propone una p o s ib le  
re fo rm a b asén d o n o s ,en  p r im e r  lu g a r ,  en e l  RDL de 30 de a -  
b r i l  de 1985 que d isp o n e  que lo s  c o n t r a to s  de arren d am ien  
to  de v iv ie n d a  o l o c a l  de n eg o c io  que se c e le b re n ,  tendran 
l a  d u ra c ié n  que l ib re m e n te  se  e s t i p u l e ,  s i n  que l e s  se a  
a p l ic a b le  e l  rég im en  de p r é r ro g a  f o rz o s a  de l a  LAÜ; y ,  en 
segundo lu g a r ,  en e l  a r t .  39 /2  de l a  C o n s t i tu c ié n  Espafîo- 
l a  donde se  d ic e  que lo s  p o d ere s  p u b lic o s  p ro te g e ra n  " . . .  
a  l a s  m adrés s o l t e r a s  c u a lq u ie r a  que s e a  su  e s ta d o  c i v i l " , 
y lo  hacemos e x te n s ib le  tam b ién  a l  hombre porque no debe 
e x i s t i r  d is c r im in a c ié n  p o r  r a z é n  d e l  s e x o .
8 .  En cuan to  a  l a s  r e la c io n e s  e x t r a c o n t r a c tu a le s  d e l  concubi 
no s u p é r s t i t e  f r e n t e  a l  t e r c e r o  re s p o n s a b le  de l a  m uerte  
de au  p are  j a ,  l a  J u r is p r u d e n c ia  E spafîo la  y  C olom biana,han 
a c c e d id o , c e r te r a m e n te , a  co n c éd e r in d e m n iz ac ién  a l  so b re  
v iv ie n te  cuando d e l  d i f u n to  d e r iv a b a  su  s u s t e n t e .
9 .  Los c o n v iv ie n te s  more u x o r io  no t i e n e n  d erech o  de sucesién 
e n t r e  s f ,  ex c ep to  en  lo s  c a so s  en  que uno de e l l o s ,  causan 
t e ,  l ib r e m e n te ,  haya  d e c la ra d o  a l  o t r o  h e re d e ro  o lé g a t  a -
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r i o  p o r  medio de te s ta m e n to ,  porque n ad a  im pide h a c e r lo ,  
s iem pre  quç se  r e s p e te n  lo s  d e re c h o s  de l o s  l e g i t im a r io s  
s i  lo s  h a y , y  e l  te s ta m e n to  re tin a  to d o s  l o s  r e q u i s i t e s  de 
fondo  y  fo rm a . A sf creem os p e r fe c ta m e n te  v é l i d a  l a  a s ig n a  
c ié n  t e s ta m e n ta r ia .
En lo s  D erechos E sp an o l y C olom biano, q u iz é s ,  p o d r fa  e x is  
t i r  una  norm a, en  o rd en  a  que l a  p a r t e  de l i b r e  d is p o s i  -  
c i é n ,  en caso  de que e l  c a u sa n te  h u b ie s e  v iv id o  en  u n ié n  
l i b r e ,  s e a  p a ra  e l  c o n v iv ie n te  s o b r e v iv i e n t e ,  de e s t a  f o r  
ma no se  le s io n a n  lo s  d e re c h o s  de l o s  l e g i t i m a r i o s ,  y  se  
e v i t a n  i n j u s t i c i a s  en  e l  s e n t id o  de no d esam p a ra r  a l  su ­
p é r s t i t e  que quede s i n  r e c u r s os e c o n ém ico s .
■JiO. En Es pana e l  a r t .  160 de l a  LGSS s é lo  concede p e n s ié n  de  
v iu d e d a d  a l  cén y u g e . La J u r i s  p ru d e n c ia  E sp an o la  h a  r e c o -  
n o c id o  t a l  d e rech o  a  l a  com pafîera, a lg u n a s  v e c e s ;  p o d rfa  
p ro p o n e r se  un  cambio que se  a d e cu e  a  lo s  p r in c i p io s  c o n s -  
t i t u c i o n a l e s  de 1978, a r t s .  14, 39 y  c o n c o rd a n te s ,  y  a  l a  
Recom endacién numéro 67 de l a  OIT.
E l  D erecho L a b o ra l Colom biano re c o n o c e  e l  d e re c h o  a  pen -  
s i é n  y  demés p r e s ta c io n e s  s o c i a l e s ,  a  f a l t a  de v iu d a ,  a  -  
l a  com pafîera.
11 . En caso  de r u p tu r a  de l a  u n ié n ,  _ 1 a  J u r i s p r u d e n c ia  re c h a  
z a  l a  p e t i c i é n  de- in d e m n iz a c ié n , e x c e p to  cuando l a  co n v i­
v e n c ia  se  h a  o r ig in a d o  en s e d u c c ié n  y  en  lo s  c a so s  en  lo s  
que e l  hom bre, p o r  m edio de e s c r i t o  p r iv a d o , se  h a  o b l ig a  
do a  e l l o .  Creemos que l a  r u p tu r a  in te m p e s t iv a  y  s  i n  eau
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s a  q u iz é s  d e b e r fa  g e n e ra r  s iem pre  d e re ch o  a  in d e m n iz a c ié n , 
aiîn  cuando no se  h u b ie ra  o r ig in a d o  en  s e d u c c ié n ,
12 . La f i l i a c i é n  e x tra m a tr im o n ia l  e s  e l  tîn ico  tema que ha  r e ­
g u lado  l a  le y  en  Espafîa y  en  C olom bia . H is té r ic a m e n te  e x is  
t i é  d is c r im in a c ié n  e n t r e  lo s  h i jo s  p o r ra z é n  d e l  n ac im ien  
t o .  Se d iv id i e r o n  en c a t e g o r i e s ,  a s f  lo s  a d u l t é r i n e s ,  i n -  
c e s tu o s o s  y  s a c r f l e g o s  no te n f a n  d ere ch o  s in o  a  s o l i c i t a r  
a l im e n te s ,  no te n fa n  d erech o  a  un  p a d re , y ,  lo s  n a tù r a le s  
que e ra n  to d o s  lo s  dem és, te n f a n  mermados su s  d e re ch o s  -  
f r e n t e  a  lo s  h i jo s  le g f t im o s .
A ctu a lm e n te , t a n to  en Espafîa como en  C olom bia, lo s  h i jo s  
so n , en  t e o r f a ,  ig u a le s  a n te  l a  l e y ,  to d o s  t i e n e n  lo s  mis 
mos d e re ch o s  y d e b e re s  y no e x i s t e  d i s c r im in a c ié n  a lg u n a  
p o r ra z é n  d e l  n a c im ie n to .  Afirmamos que son  ig u a le s  t e é r i  
cam ente ya  que l a  le y  no d isp o n e  lo s  m edios n e c e s a r io s  t a  
r a  que to d o s  lo s  h i jo s  hagan  v a l e r  su s  d e re c h o s .  Nos r e f e  
rim os a  lo s  h i jo s  e x t ra m a tr im o n ia le s  no re c o n o c id o s ,  qu ie  
n é s  no t i e n e n  p a d re s  a  q u ie n e s  e x i g i r  e l  cum plim ien to  de 
su s  d e b e r e s .
P o r e l l o  p roponemos q u e , en  ambas l e g i s l a c i o n e s , se  rég u ­
l é  l a  f a m i l i a  de hecho  y se  e s t a b l e z c a  l a  p re s u n c ié n  d e 
que lo s  h i  jo s  n a c id o s  en  t a i e s  u n io n e s  te n g a n  como padre 
a l  compafîero de l a  madré ; p re s u n c ié n  que c o rre sp o n d e  d e s -  
t r u f r  a l  p re su n to  p r o g e n i to r .
13 . S I  de lo s  b ie n e s  c o n c u b ln a r io s  e s  uno de l o s  a s p e c to s  més 
im p o r ta n te s  y  que r e q u ie r s  u rg e n te m e n te  a lg u n a  r e g u la c ié n
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p o s i t i v a .  En Colom bia l a  J u r i s p r u d e n c ia  se  h a  p ro n u n c iad o  
so b re  e s t e  a s p e c to  a f irm a n d o  que puede e x i s t i r  c u a le s q u ie  
r a  de l a s  t r è s  f i g u r a s  s i g ù i e n t e s :  so c ie d a d  de h e c h o , e n -  
r iq u e c im ie n to  s i n  c a u s a ,  o c o n t r a to  de t r a b a j o .
P o r su  p a r t e ,  l a  d o c t r i n a  e s p a n o la  se  p ro n u n c ia  en  f a v o r  
de l a  com unidad de b ie n e s .  A lguna J u r i s p ru d e n c ia  E sp an o la  
h a  a p l ic a d o  e l  rég im en  de l a  so c ie d a d  de g a n a n c ia le s  d é l -  
m a trim o n io  a  l a  c o n v iv e n c ia  "m ore u x o r io "  a  f a l t a  de pac 
t o ;  a lg u n a  o t r a  v ez b a  re c o n o c id o  (y  a la b a d o )  e l  c o n t r a to  
en  e l  c u a l  lo s  com paneros se  acogen  en  c u a n to  a  su s  b ie n e s  
a l  rég im en  de l a  so c ie d a d  de g a n a n c ia le s .
P a ra  o b v ia r  l a s  d i f e r e n t e s  p o s ic io n e s  de l a  d o c t r i n a  y  l a  
J u r i s p r u d e n c ia ,  l a  m e jo r  s o lu c ié n  e s  r e g u la r  l a  co n v iv en ­
c i a  m a r i t a l ,  a s f :  o e s ta b le c ie n d o  que lo s  b ie n e s  que lo s  
com paneros a d q u ie ra n  a  t f t u l o  o n e ro s o ,  d u r a n te  e l  t r a n s  -  
c u rs o  de l a  u n ié n ,  fo rm en una  com unidad de b ie n e s ,  o una  so  
c ie d a d  c o n c u b in a r ia .  En e l  ca so  de a c e p ta r s e  l a  e x i s t e n c i a  
de e s t a  s o c ie d a d ,  se  a p l i c a r f a n  a n a lé g ic a m e n te  l a s  r e g l a s  
econém icas d e l  m atrim on io  a  l a  u n ié n  l i b r e ,  y ,  seg u n  d i j i  
mos, como no debe e x i s t i r  una r a d i c a l  s e p a r a c ié n  e n t r e  l a  
f a m i l i a  l e g a l  y l a  e x t r a l e g a l ,  po rque a l  f i n  y  a l  cabo so n  
u n a  f a m i l i a ,  b ie n  p rocédé  h a c e r lo  a s f ,  p u e s to  q u e , s i  l a  
J u r i s p r u d e n c ia  en  Espafîa y  l a  d o c t r i n a  en  C olom bia p r e d i -  
can  l a  a n a lo g f a ,  y  en  c a so  de s e r  r e g u la d a  e s t a  s o c ie d a d ,  
no  de o t r a  m anera p o d r fa  co n fo rm arse  y  l i q u i d a r s e  a q u é l l a .
1 4 . Los com pafîeros, en  p r i n c i p i o ,  s i  so n  ca p a c e s  pueden  c e le ­
b r a r  c u a le s q u ie r a  c l a s e  de c o n t r a to s  e n t r e  s f  v é l id a m e n te .
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La Jx ir is p râ d e n c ia  h a  c o n s id e ra d o , t r a d ic io n a lm e n te , n u lo s  
e so s  c o n t r a to s  p o r  i l i c i t u d  de c a u s a ,  a r t s . 1255 y  1275 -  
d e l  C .C .E spafîo l y  1524 d e l  C .C .C olom biano.. P e ro , segiîn  v i  
mos, l a  c a u sa  i l f c i t a  e s  l a  que se  opone a  m o ra l, l a s  l e -  
y e s  y l a s  buenas co s tu m b res y  no s é r i a  a p l i c a b le  a c t u a l  -  
m en te , p u e s to  que l a  u n ié n  m a r i t a l  no  e s  y a  un hecho que 
c o n s t i tu y a  d e l i t o  ( i l e g a l ) ,  o q u a  se  c o n s id é ré  in m o ra l o 
pecam inosa o v a y a - c o n tr a  l a s  b uenas cos tum bres ( a s f  lo  e s  
tim a  a lg u n a  J u r is p r u d e n c ia  E s p a f îo la ) .  Hoy en d f a ,  l a  J u r ^  
p ru d e n c ia  h a  de b a s a r s e  en  c u a le s q u ie r a  o t r a s  c a u s a le s  pa 
r a  d e c la r a r  l a  n u l id a d  de t a i e s  c o n t r a to s ,  como o b je to  -  
i l f c i t o ,  v i c io s  d e l  c o n s e n tim ie n to ,  e t c .
Cuando un  c o n t r a to  v e r s e  so b re  l a s  p e rso n a s  de lo s  compa— 
f îe ro s , p o r  e je m p lo : c e l e b r a r l o  p a ra  e s ta b l e c e r  una  u n ié n  
l i b r e ,  no hay  duda de que es n u lo ,  p e ro  po r o b je to  i l f c i ­
t o .  D if e r e n te  es e l  ca so  en  e l  que s e  p a c te  un  page de d i  
n e ro  a  f a v o r  de uno de lo s  com pafîeros a l  te rm in a rs e  l a  -  
u n ié n ,  porque s e r f a  como una  in d e m n iz a c ié n  p ara  r e p a r a r  -  
lo s  p o s ib le s  p e r j u i c i o s  s u f r i d o s  p o r  u n a  de l a s  p a r te s  o 
s im plem ents' p a ra  no d e j a r l o  d esam parado .
Con una r e g u la c ié n  p o s i t i v a  muchos c a so s  de e s to s  no s e  -  
p r e s e n ta r  f a n  y a  que en  e l  su p u e s to  de r u p tu r a  o s é p a ra  -  
c i é n ,  l a  l e y  h a b r f a  e s ta b l e c id o  l a  c o r re s p o n d ie n te  p ens id i 
de a l im e n te s  a  ca rg o  d e l  c u lp a b le  de t a l e s  s e p a r a c ié n  o 
r u p tu r a ,  o , en ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s ,  a  ca rgo  d e l  que -  
quede en  m ejo r s i t u a c i é n  eco n ém ica .
15 . En lo  que hace a  l a  r e s p o n s a b i l id a d  a n te  lo s  t e r c e r o s , l o s
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co n c u b in o s  h an  de re sp o n d e r  s o l id a r ia m e n te  a n te  a q u é l lo s  p o r­
q u e  ap a ren tem en te ; se  p r e s e n t  a n  como m a tr im o n io , o ,  b asan d o se  
en  l a  t e o r f a  d e l  m andate t é c i t o .
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